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! Ood he thanked that there are some in the world to whoso hearts the bar- I 
nacles will not cling—J. (i. Holland. J
to ...................................................  »
T h e  F e s t iv a l  h a s  p assed  In to  h is to ry  
a m i ev ery b o d y  is sa tisfied , s a y s  th e  
P o r tla n d  E x p re ss . W o p re su m e  {he 
E x p re s s  m ea n s t h a t  ev e ry b o d y  is s a t i s ­
fied w ith  th e  F e s tiv a l .
F o rm e r  P re s id e n t G ro v er C leveland  is  
s u rp r is e d  th a t  th e  D e m o c ra ts  o f  N ew  
Y ork shou ld  h a v e  n o m in a ted  H e a rs t . 
A n d  In cold ty p e  m u ch  o f  th e  well 
k n o w n  C leveland  s a rc a sm  Is p ro b a b ly  
lo st. ,
T re m en d o u s  q u a n t i t ie s  o f coal will be 
re q u ire d  to  ru n  th e  tu rb in e  lin e r L u s ­
i ta n ia 's  en g in es. The t-hop 's In d ica ted  
h o rse p o w er Is 65,000, w h ich  w ill m ean  a  
co n su m p tio n  o f  n o t less  th a n  435 to n s  of 
s te a m  ea ch  h o u r  an d  a  co rre sp o n d in g  
c o n su m p tio n  o f fifty  to n s  o f coal in  th e  
s a m e  lim e . T h is  w ould w o rk  o u t a  
to tn J  o f 1200 to n s  of coal a  day .
T h e re  p re v a ils  a t  p re s e n t a n  u n p re c e ­
d e n te d  c o rse t c ru sa d e  am o n g  th e  fa s h ­
io n a b le  w om en o f P a r is , t a k in g  th e ir  
c u e  fro m  fa m o u s  a c tre s se s . T h e  so ­
c ie ty  le a d e rs  h a v e  a d o p te d  th e  th e o ry  
t h a t  th e  fe m a le  fig u re  Is In re a l i ty  m ore 
b e a u t if u l  a n d  g ra c e fu l  In i ts  n a tu ra l  
lin e s  th a n  w ith  th e  c o n s tru c tio n  an d  
d is to r t io n  o f th e  co rse t. S ince th e  e m ­
p ire  s ty le  h a s  com e in th e  p re v a il in g  
p la n  Is to  h a v e  th e  u  e ig h t o f th e  g a r ­
m e n ts  la rg e ly  su sp en d e d  fro m  th e  
sh o u ld e rs .
J a m e s  F . S a n b o rn , a  g e o lo g is t co n ­
n e c te d  w ith  th e  N ew  Y ork  b o ard  of 
w a te r  su p p ly , e s t im a te s  th a t  th e  A tla n ­
t ic  c o a s t  is  s in k in g  a t  th e  r a te  o f a b o u t 
1 fo o t In a  hu ifd red  y ea rs . H e  s a y s  th a t  
th e  H u d so n  is  a  d row ned  r iv e r , an d  
t h a t  ih e  se^L b o tto m  can  be tra c e d  a s  
f a r  b a c k  a s  A lb an y , w h ile  th e  r iv e r  
c h a n n e l e x te n d s  th i r ty  m iles fro m  land . 
T h e  Is lan d  o f M a n h a tta n  w a s  fo rm e rly  
a  m o u n ta in  to p  a s  h ig h  a s  th e  C a tsk ills . 
T h e  c h a n n e l of th e  H u d so n  re a c h e s  th e  
d e p th  o f  3000 fee t, b e in g  a  g o rg e  c u t  
s t r a ig h t  dow n In to  th e  lloor o f  th e  sea. 
T h e  b o tto m  o f th is  go rg e  w as once  a  
s u r f a c e  s tre a m .
SUNDAY IN HAVANA.
Impressions of the Cuban Metropolis 
While lUncle Sam’s Fleet is Knocking 
at the Door.
H a v a n a . C uba, S ep t. 30.
A y e a r  ag o  th is  m o rn in g  fo u n d  m e 
a t te n d in g  m o rn in g  p ra y e r  a t  S t. P e te r ’s 
E p isco p a l c h u rch  In “ th e  ho m e town*’ 
n s  I lik e  to  ca ll R o ck lan d . In deed , I 
w ell re m e m b e r la s t  y ea r a t  th is  tim e, 
w h e n  I w a s  e n jo y in g  a leave  o f ab se n ce  
In R o ck lan d , a n d  I l i tt le  th o u g h t  th a t  a  
y e a r  from  th en  I w ould bo so f a r  a w a y ; 
h u t th is  b e a u tifu l  S u n d a y  m o rn in g  
finds m e 2000 m iles so u th  o f  R o ck lan d .
T h is  is on e  o f tho  g lo rio u s  tro p ica l 
d a y s  t h a t  you  re a d  of, w ith  th e  m e r­
c u ry  re g is te r in g  a b o v e  a  h u n d re d . 
A bou t 6 o ’clock th is  m o rn in g  w e could  
h e a r  n o th in g  b u t th*‘ bells o f  th e  old 
c h u r c h t s a n d  m issions, n nd  it ta k e s  one 
b a c k  to  th e  d a y s  o f S p an ish  ru le . To 
te ll a n y th in g  o f H a v a n a , one m u st go 
b a c k  to  e a rly  S p a n ish  h is to ry .
A f te r  a t te n d in g  th e  m o rn in g  se rv ic e  
th e  people h a v e  a d a y  o f g a ie ty  an d  
re c re a tio n . W h e n  the? S p an ish  ru led  
h e re  n in e  y e a rs  ago , th e re  w ou ld  be 
b u ll r ig h ts  in  th e  a f te rn o o n  w h ich  w ould 
In* v\ itn essed  by  th o u sa n d s , b u t now 
th e re  a r e  m an y  o th e r  th in g s  w h ich  s u b ­
s t i t u t e  fo r  th e  bu ll ligh t.
All to ld , H a v a n a  is a  b e a u tifu l  c ity  
a n d  r e ta in s  th e  a n c ie n t S p a n ish  a r c h i­
te c tu r e  a n d  m an y  co s tu m es  a n d  c u s ­
to m s  of th e  old w orld . T h ere  is a  s t re e t  
c a r  sy s tem  ?q»ial to  B o s to n 's  here , an d  
th e  p a r k s  an d  b e a u tifu l  d r iv e w a y s  u re  
u n su rp a s se d  a n y w h e re  in  th e  w orld.
T h e  la te  tro u b le  w ill n o t d isso lv e  th e  
C u b a n  in d ep en d en ce , an d  w h ile  the 
U n ite d  S ta te *  a ssu m ed  c o n tro l th is  
m o rn in g , R Is on ly  te m p o ra rily . T h ere  
Is to  be a n o th e r  e lec tion  soon an d  C uba 
w ill a g a in  en jo y  h e r  freedom . W e all 
foel so rry  fo r  th is  tro u b le , a s  th e re  h as  
b e e n  m ore blood sh ed  on th is  “ T h e ev e r 
f a i th f u l"  lsld  th a n  a n y w h e re  else. I b e ­
lieve th a t  th e  o u tlook  fo r  C u b a  Is even  
m ore  p ro m isin g  th a n  It h a s  b ee n  h e re ­
to fo re .
T h ere  is one s ig h t, h o w ever, th a t  
c a s t s  a  fee lin g  of gloom  on a n y  A m eri­
c a n  w hen h e  e n te rs  H a v a n a  h a rb o r, 
a n d  th a t  is  th e  w reck  o f th e  old M aine. 
I t  is  a  " liv in g  to m b sto n e "  of tin* 
A m e ric a n  nav y .
At n ig h t th e  c a p ita l  p re se n ts  a  h a n d ­
so m e a p p e a ra n c e  fro m  th e  w a te r  fro n t. 
S o m e o f  th e  p rin c ip a l r t r e e l s  a r c  " J e s u s  
d e l M onte,"  ’ M atu n za s ,"  “ Carden* as ."  
th e  " P ra d o "  an d  "Plu7.a d e  A rm s."  T h is  
is  m y second  v is it to  H a v a n a .
T h ere  is q u ite  a n  im p o sin g  Iteet in  th e  
h a r b o r  to d ay , co m p ris in g  th e  L o u is ia n a  
ifiag .ih lp ), N ew  Je rse y . V irg in ia . K e n ­
tu c k y , D en v er, N e w ark  an d  M inn*-‘po ­
lls. a n d  th e  In d ia n a  is  due th i s  a f te r ­
noon. T h e T e x a s  an d  B rooklyn  a r e  due 
i Ids w eek  so m etim e m ak in g  a lto g e th e r  
<,uite a n  a r r a y  o f lig h tin g  sh ip s
Jn c losing , ju s t  le t ine say  th a t  a  per- 
**.»n who e v e r  com es S o u th  a n d  d o esn ’t 
see H a v a n a , m isses th e  s ig h t o f h is  life. 
L a H a b a n a  is  th e  S p an ish  n am e an d  
- H a v a n a "  is gen era lly  used  he re , bu t 
H a v a n a  is  th e  E n g lish  nam e.
C a rl 3- B aker.
B u r p e e g , | § n ) b
N L W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
O U R  S U IT S  are fresh from the tailor- 
ing shops of the very best makers 
and are ready for your choosing.
Every style, kink and turn of Fall Fash­
ions has been honored in the making of 
these choice garments.
The Tailoring is Perfect.
The Fabrics Are Unusually Handsome.
< 3
F A L L  S U I T S l
O V E R ­
C O A T S
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
Our handsome New  
Overcoats are wait­
ing to welcome you 
and it would afford 
us great pleasure to 
have you drop in 
and try on any or 
all the new styles.
Our Overcoats are masterpieces of elegance and lux­
ury in Style and Tailoring and in Fabrics that can­
not be found in every clothing store.
We’ve the Three Quarter Length Coat, the Long 
Coat, the French Back Coat, Driver, and 
Every Style and Cut of Overcoat that’s wanted.
CORNER
MAIN
AND
SCHOOL
STREETS
o lc y 'i  H o n e y  an d  T a r  cu re*  t h ;  
»t obattnaU ) co u g h s u nd  ex p e ls  th e  
i fro m  Ih e  sy s te m  a s  It Is m ild ly  
atlve. I t  Is g u a ra n te e d . D o n o t risk  
Ing  a n y  h u t  th e  g e n u in e  in  th e  yel- 
pac k ag e .
H  K lttre d g *  u nd  C. H . P en d le to n , 
jg g is t  a n d  O p tic ian .
Is helping many peo­
ple in and about 
Rockland because it 
accepts deposits and
Pays 3a percent Interest
thus affording every­
body a  safe and prof­
itable place for de­
positing their sav­
ings to any amount.
Is it helping YOU— 
th a t’s the question = 
if not. it wants to do 
so today.
Conservative man­
agement and ample 
security make our 
Savings Department 
popular.
Your Money
W ILL WuRK FOR YOU 
IF DEPOSITED WITH US
O p e n  a n  a c c o u n t to d a y .
W o p a y  pot c a n t  o n  t im e  
d ep o s it* .
O u r  c a p ita l  s to c k , s to c k h o ld ­
e r s  l ia b i l i ty  a u d  p ro lita  a re  
o v e r  |25U,000.
U S afe  l ie p o a i t  B ox oh in  o u r  
n ew  v a u l t—th e  la rg e s t ,  s a fe s t 
u n d  b ea t in  th in  au c tio n —to 
r e n t  a t  re u ao n ab le jte riiia .
North
National
Bank
HOCK I. A N D
D E P O S I T S
IN OUK SAVINGS DEPARTMENT
MADE NOW
Will Bear Interest at 3 1-2 Per cent
BEGINNING NOVEMBER I ht.
Security Trust Company
FOOT OF LiaEROCK STREET, ROCKLAND
d
H. E. GRIBB1N, M. D.
I EYt, EAR, NOsE and 1HR0AT |
y C lm rc m so t 51 . R o c k la n d , M e.
Office lio u ra : 9 to 12 a. u i.; 2 to 4 p. in. 
and by appointment.
Telepbor* couuectior. 60-7
O S T E O P A T H Y
E DWARD A. TUFTS, D.O.
27 Llmerock St.
01*4*. 4*OSTOKlfiC’K. KOCltLAND, ME.
Telephone .'L»12 6tI
MAYNARD S. BIRD & GO, I
z
14 School Sheet, Rockland / ,
z
Opp. Poktothcc 7VT  61 Z
N E W  Y O R K  L E T T E R
Giant Race-Course for “ Devil Wagons’*— 
Enthusiasm of Automobile Speed Con­
tests Leads to Suggestion for Regular 
Track—“Policy King” Thought Him­
self Martyr—Tardy City Employes— 
Proposal for Government Bank -  
Hughe% Homilies.
N ow  Y ork, Oct. 1.3.—Ah nn  echo  o f th  • 
au to m o b ile  ra ce  fo r  th o  V a n d e rb ilt Cup, 
w h ich  whs won on L ong  Inland la s t 
S a tu rd a y  by W a g n e r re p re se n tin g  
France, com es a su g g e s tio n  from  J e f ­
fe rson  d*s M ont" T h om pson , c h a irm a n  
of tho  R ac in g  B o ard , t h a t  In fu tu r i  
s im ila r  races , If ru n  In th is  c o u n try , 
m u st be held upon  co u rses  g u a rd e d  by 
troops, o r else upon  p r iv a te  ro ad s. T h e 
s ta b llsh m e n t of a  p r iv a te  co u rse  of 
su ffic ien t -length to  en a b le  th e  raoetvi to 
roarer the req u ired  d is ta n c e  o f a p p r o x i­
m ate ly  300 m iles In ten  o r  m ore la p s  Is 
well w ith in  th e  ra n g e  of lH issihlllty. 
N ev er befo re  h a s  It been  d e m o n s tra te d  
to  w h a t e x te n t e n th u s ia sm  for a u to m o ­
bile ra c in g  p rev ails . P ro b a b ly  t h e  m o st 
fo rcefu l o b jec t lesson w h ich  th e  pub lic  
h as  received  o f th is  w as th e  a t te n d a n c e  
if n e a rly  on** m illion o f  p ersons a t  the 
V a n d e rb ilt G up ltn.ee. T h e  m arve l of 
*•* ra ces  has  been a n d  a lw a y s  will bo 
th a t  in sp ite  o f  th e  g re a t  e le m e n t of 
lu n g e r  a t te n d in g  th em , bo th  to  the 
ra c e r  an d  th e  sp e c ta to r , so few f a ta l ­
itie s  a c tu a lly  occur. In  s p ite  of tin* 
h o rro r  expressed  by  m an y  p e rso n s  a t 
he d e a th  of one v ic tim  o f  S a tu rd a y 's  
ac e  tills  acc iden t, to g e th e r  w ith  th e  In­
ju ry  of sev e ra l o th e r  sp e c ta to rs , has 
seil no p ercep tib le  cluing** In pub lic  
op in ion  re g a rd in g  th e  p o p u la r i ty  o f a u ­
tom obile speed ing  a s  a sp o rt.
T h e  p o ssib ilities  of th** h u m a n  m ind 
In m u tte r  o f se lf- ju s tif ic a tio n  fo r  c r im e  
If. a s to n ish in g ly  I l lu s tra te d  In th e  sol- 
inn a n n o u n c em en t m ad e  In th e  n ew s­
p a p e rs  h ere  th a t  Al A dam s, po licy  king, 
w ho w as conv ic ted  an d  d ec lared  by tin* 
Judge to  be th e  m ea n es t m an  In N ew  
Y ork, an d  Who killed h im se lf la s t  w eek, 
a c tu a lly  d ied  in th e  b elief th a t  h e  wu« 
l m a r ty r . T h e  few  d efen d ers  w hom  
A dam s h a s  tak e  tho  pub lic  Into th e ir  
confidence an d  s ta te  th a t  u n til th o  m o­
m en t of h is  d e a th  A d a m s believed  firm ­
ly th a t  th o  policy g a m e  w hich  h e  ra n , 
an d  w h ich  took  food from  the m o u th s  
*if th e  need y  an d  th e  lu st p en n ie s  from  
th e  p o ck e ts  of h u n d re d s  o f  v ic tim s  of 
p o v erty , w as a  le g itim a te  b u sin ess , an d  
th a t  In* believed  h im se lf. In sp ite  o f h is 
co n v ic tio n , to  bo a s  re sp e c ta b le  a s  
m an y  of th o se  w ho c o n tr ib u te d  to  h is 
dow n fall.
•  •  •  •
C o m p tro lle r M eta, w hose  fra n k n e s s  In 
r ltlc ls ln g  th e  c i ty ’s m e th o d s o f do in g  
b u sin ess  h a s  f r e q u e n tly  ca u sed  consld - 
ra'blo com m otion , g a v e  a  te rr ib le  
sh o ck  to  th e  em ployes In h is  d e p a r t ­
m en t by th re a te n in g  to  lnsta41 tim e - 
looks a n d  to  dock  th e  s a la r ie s  o f  em ­
p loyes fo r ta rd in e s s  on  a r r iv a ls .  T he 
Idea of In s is tin g  th a t  a  m an  w ho  w orks 
fo r the e lty  shou ld  be r tq n lre d  to  bo on 
hand  th e  sam e  a s  a  b u sin ess  m an , is 
in* th a t  th e  v e te ra n  office h o ld e rs  c a n ­
not g ra sp . P a y -d a y  Is tho  on ly  tim e 
hen  he h a s  fe lt It n e c e s sa ry  to  bo 
p ro m p t. T h e  s ta te m e n t  h a s  been  m ode 
f re q u e n tly  th a t  If a p r iv a te  b u s in ess  
w ere ru n  a s  th e  c i ty 's  b u s in e s s  Is, it 
w ould re su lt In b a n k ru p tc y . T h a t  is 
th e  re aso n  g iven  by m ost o f th e  p ro m i­
n e n t m en who h a v e  been  c o n v e rs a n t 
w ith  th e  w a y  c ity  a f fa irs  u re  ru n  fo r  
th e ir  opposition  to  e l ty  o p e ra tio n  of 
s t r e e t  c a r s  o r  e le c tric  l ig h tin g  sy s tem s .
An a lm o s t fo rg o tte n  in s ti tu tio n  w hich 
once held  a n  im p o rta n t  p lac e  In n a t io n ­
a l finance w as re ca lled  th is  w eek  by a  
p roposa l m ado by th e  C h a m b e r o f C om ­
m erce  fo r th e  e s ta b lish m e n t o f  a  c e n tra l  
h an k  In w hich  th e  g o v e rn m e n t w ou ld  be 
in te re s te d . T h is p lan  w a s  te n ta t iv e ly  
su g g e s te d  In a  g e n e ra l  re p o rt d e a lin g  
w ith  p re se n t m o n e ta ry  p rob lem s. T h is  
id ea  w us firs t evo lved  by A lex a n d er 
H a m ilto n , 116 y e a rs  ago , w ho  pr*>|H>seri 
a  p lan  fo r th e  e s ta b lish m e n t o f tin* 
R ank  of th** U n ited  S ta te s  to  be s im ila r  
In c o n s ti tu tio n  to th e  H unk of K ng land . 
A c h a r te r  fo r th is  b u n k  w as p asse d  by  
i 'o n g re s s  d esp ite  the o p p o s itio n  *#f J e f ­
fe rson . M adison  a n d  K d in u n d  R an d o lp h , 
an d  w hen ta k e n  to  th e  c o u r t  th** ac t 
w as s u s ta in e d  by  C h ie f J u s tic e  M arsh a l. 
It w as es tab lish ed  In P h ila d e lp h ia  w ith  
«l c a p ita l of ten  m illion  d o lla rs  of w hicn 
the g o v ern m e n t t*sik o n e-fifth . Th*- 
s to rk  of th e  h an k  war- o v er eu b sc rlb ed  
tw o  h o u rs  a f te r  th e  books w ere opened . 
B ru n ch e s w ere  e s ta b lish e d  in N ew  
Y ork, B oston , B a ltim o re , W a sh in g to n , 
N orfo lk , C h arle sto n , H a v an n ah  a n d  New 
O rlean s. In  1811 It re p o rte d  d ep o s its  
am o u n tin g  to  $5,1K)0U,(»{K), lo an s a m o u n t­
ing  to  $15,000,000 u nd  spec ie  to  th e  v a lu e  
of $5,000,000. I ts  d iv id e n d s  p a id  u p  to 
1811 w hen C o n g ress  re fu te d  to  renew  
Its c h a r te r ,  a v e ra g e d  8 % p e r  c e n t a 
yea r. O ne of th e  re aso n *  fo r  th e  fa ilu re  
of th is  p lan  of n a tio n a l fin an c e  w as th e  
fa c t  th a t  m ore th a n  sev e n  m illion  d o l­
la rs  .>f i ts  to ta l c a p i ta l is a tio n  of ten  
m illions w as a c q u ire d  hy fo re ig n  h o ld ­
ers, t h i s  e n g e n d erin g  fe a r  th a t  the 
c o u n try ’* m oney m ig h t com e u n d e r fo r ­
eign  influence. T h e  a b o litio n  of th is  In­
s t itu tio n  w as d u e  in  lurg* p a r t  to  th e  
oppoeltlon  of H e n ry  C lay. A second 
s im ila r  In s ti tu tio n  w us e s ta b lish e d  in 
th** U n ited  H ta to s  in  JK16, th e  p roposa l 
com ing from  N ew  Y ork  m em b ers  o f  
C ongress. T h e bill w as ap p ro v ed  hy 
P re s id e n t M adison  a n d  th e  b a n k  w ith  a 
c a p ita l  o f $35,000,000 w as establish**!. 
E ig h te e n  b ra n c h e s  w ere c re a te d  In d if ­
fe ren t c itie s  an d  lu  1832 It held  lo ta l 
d ep o s its  to  Him v a lu e  of $14,500,000. I ts  
loan* a n d  d isco u n t*  a g g re g a te d  $6,000.- 
ooo u t thu m ax im u m . P re s id e n t Ju * k - 
ro o  in  1820 a n n o u n c e d  th a t  th e  b a n k  
had  fa iled  to  e s ta b lish  a u n ifo rm  an d  
ro u n d  c u rre n c y , an d  su g g e s te d  th a t  ll 
be re p la ce d  w ith  a  n a tio n a l in s ti tu t io n  
founded  upon th e  c re d it o f the g o v e rn ­
m en t an d  i ts  revenue* . In  1832 P re s i ­
d en t Jackson  vetoed  a m e a su re  fo r th e  
re n ew a l o f  th e  b a n k 's  c h a r te r ,  w h ich  
ex p ire d  fo u r  y e a rs  la te r  an d  elide*! th e  
I ex p e rim en t.
I S ocio log ists a n d  o th e rs  o f a  sc ien tific  
tu rn  o f m in d  see  c o n s id e rab le  s ig n if i­
can ce  In th e  is su in g  th is  w eek by 
| B ishop A le x a n d e r W a lte rs  o f  th e  A f r i ­
can  M ethod ist k 'pis* opad Z ion C h u rc h  
an d  P re s id e n t o f th e  A fro A iiu m  a n  
C’o un  -il o f :t l e t te r  cu lling  th e  N egroes 
| to a  d ay  of sp ec ia l p ra y e r  y e s te rd a y .
w ith  th e  hope of e s ta b lish in g  by  d iv in e  
.a id  a  c le a re r  u n d e rs ta n d in g  a n d  m ore 
co rd ia l i s  u tlou*  b e tw t tn  th e  b la c k s  an d  
I w hite* o f th is  c o u n try . Jn re sp o n se  to  
I th e  le t te r , th e  N eg ro es  c o n g re g a te d  in 
' a i l  o f th e ir  churche*  h ere  yester d a y  a n d
W h y  R e fe r  
to  D o c to r s
Because we make medicines 
for them. We give them the 
formula for Ayer’s Cherry 
Pectoral, and they prescribe it 
for coughs, colds, bronchitis, 
consumption. They trust it. 
Then you can afford to trust 
It. Sold for over CO years.
" Ay**r’« Clisrrr Pcrtorsl 1* n rsinmly tlmt atimifa 1*** III rvcrj limns. I Imvi* u<***tt n gr**nt 
dent of It for Imril rotitrli* nnd onlrtt. nnd I 
know n-lint n ftpImidM tncdlrltio It I*. I rnn nm recommi t,.I It too highly.’’-  MAUK K. Coif BN, 11 y • I «* Park, Man.
A Mart® be J. O. Ayer Oo., I.nwall, Maas.versufkoturora or9 SARSAPARILLA PHIS.HAIR VI00R.
Ayor’s Pills groatly aid tho Chorry 
Pnctoral In broaklng; up a cold.
hold spool a 1 se rv ic es  c h a rac to iix w l by 
sp ec ia l p ra y e rs . W hile tin* ipress In full 
o f d isp a tc h e s  re la t in g  to  tin* lym -hings 
•ind m ob v io lence In tho  S o u th  a s  a  r e ­
s u lt  of N egro  o u tra g e . N ew  Y ork Itself 
Is so m ew h a t a p a th e tic . T ho ra ce  q u e s ­
tion here, a s  c o n c ern in g  th e  N egro  In­
d iv id u a lly , n n ie tlen lly  d o es  n o t ex ist. 
In e x p ressio n s m ade public  d u r in g  tho  
w eek  a social s c ie n tis t  o f p ro m in en ce  
hern  v en tu re d  an  op in ion  w h ich  p rd tm - 
oly e x p la in s  th e  fa c ts , n am e ly  th a t  th e  
tre m e n d o u s  Im p etu s  m a in ta in 'd  hy tho  
people o f  tho  metropo»llH a c ts  a s  a  p re ­
v e n ta tiv e  of m ob passio n  n nd  v io lence 
m d com pels a ca lm e r nnd s a n e r  m etin g  
nut of v en g e an c e  upon  o ffenders.
C h arle s  10. H u g h e s , th** R ep u b lican  
c a n d id a te  fo r g o v ern o r, h as  follow ed bln 
p o litic a l c a m p a ig n  d u r in g  th e  w eek by 
a p p e a rin g  befo re  a n  au d ie n c e  o f yo u n g  
m en u n d er th e  a u sp ic e s  o f th e  Y oung 
M en’s  C h ris tia n  A sso cia tio n  a t  C a rn e ­
g ie H a ll S u n d ay . A lth o u g h  a p p e a rin g  
a s  a  p o litica l p e rso n a g e  o f  som e Im ­
p o rta n c e , Mr. H u g h e s  av o ided  politie s 
a s  a  su b je c t fo r S u n d ay  spook ing , an d  
d evo ted  h im se lf to  u t te r in g  hom ilies, 
w hich , th o u g h  n o n -p o lltlc a l, m ig h t well 
servo  a s  a  g u ide  to  eo n sc le n tlo u s  vo ters. 
H o snld In p a r t :  "Y ou s ta n d  fo r c le a n ­
ses*  of Ilf**; fo r h o n es ty  In h u s ln es  find 
fo r m ak in g  th e  m ost of w o n d erfu l op­
p o rtu n it ie s  th a t  com e to  y o u th  In th is  
d ay . W o h av e  been  accu sed  a t  tim e s 
r a th e r  th o u g h tle ss ly  a s  h a v in g  tu rn e d  
to  m oney iih o u r  God. It h a s  been  snld 
th a t  A m erican  people a re  affec ted  w ith  
m oney  m adness. I th in k  It I s a  th o u g h t­
less  o b se rv a tio n . W hile d o u b tle ss  all 
d e s ire  a  fa ir  s h a r e  of th e  c o m fo r ts  of 
life, even  o f th e  lu x u rie s  o f  life, a ll d e ­
s ire  to  m a in ta in  a  h igh  s ta n d a rd  of 
liv ing , all d e s ire  those  th in g s  w h ich  go 
to  m ak e  life  ea sy  an d  free  from  p e t ty  
an n o y a n ce s. Som e, th e re  a re  no  d o u b t, 
m an y  In n u m b ers , th o u g h  I believe a  
re la t iv e ly  sm all c la ss , w ho  w a n t  m oney, 
w ho  w a n t to  ac c u m u la te , w ho w a n t It 
fo r  Its  ow n soke. B u t I th in k  In tho  
o rd in a ry  c a se  y o u n g  A m eric a  w a n ts  It 
fo r ex p re s s in g  Its  In d iv id u a litie s  nnd  of 
receiv ing  som e re co g n itio n  of Ind iv idual 
ac h iev em en t. B ut th e re  Is on e  th in g  
m o re  Im p o rta n t th a n  a n y th in g  else, an d  
th a t  Is th a t  w ith in  th e re  shou ld  be a  
c itad e l w hich  none ca n  assa il. A fo r t ­
ress  th a t  ca n n o t be c a rr ie d  b y  a s s a u lt  
th a t  Is proven  a g a in s t  a n y  k in d  o f co n ­
d u c t, an d  th a t  c ita d e l Is m -.If-respect."
P u b lic  In te re s t  In th e  P a lisa d e  P a r k  
p ro je c t h a s  ro c ep tly  been re aw a k en ed  
hy a s ta te m e n t Issued  b y  com m ission  
h a v in g  c h a rg e  o f  th is  w ork  an n o u n c in g  
m a t  th e  d e s tru c tio n  oi H ook M o un ta in  
hy th e  q u a r ry m e n  c o n tin u e s  In sp ite  o f  
th e  p assa g e  hy th e  New Y ork L e g is la ­
tu re  last y o i r  o f  a  bill em p o w e rin g  th e  
P a lisa d e  P a rk  C om m ission  to  oxtftnd 
th e  p a rk  te r r i to r y  fro m  its  fo rm e r 
n o rth e rn  b o u n d a ry  to  S to n y  P o in t. 
T h is  bill em p o w e rs  th e  com m ission  to  
a c q u ire  th is  m o u n ta in  u nd  a d ja c e n t  
la n d s  bv  p u rc h a se  W hile th e  com ple­
tion  o f tho  p ro jec t Is so m e w h a t n e a re r  
th a n  before, th o  * ntlr«* a m o u n t o f 
m oney n< ccnsury to  p u rc h a se  th ese  new  
la n d s  h a s  n o t been  c o n tr ib u te d  an d  
u n less  It Is soon p n u u r e d  o r som e s tep*  
ta k e n  by tin* com m ission  to  g e t un  Im ­
m ed ia te  op tio n  on th e  H ook M iam talii 
lan d s, th is  fa m o u s  la n d m a rk  w ill bo 
Ir re p a ra b ly  defaced  111 ifplto o f a ll 
e ffo rts  th a t  h av e  been m ade th u s  f a r  to  
have  It. T h  • p la n s  of th** com m ission  
a r e  to  co n n e c t th** e n tire  r iv e r  edge o n  
Its  w este rn  side, In c lu d in g  th e  P a llia d c * , 
fo r  a d ltftu ine  of th ir ty -f iv e  m iles fro m  
F o r t  L ee to  H tony P o in t  In to  u gr**ut 
re c re a tio n  g ro u n d  a n d  to  build  u h ig h ­
w ay a long  th e  r iv e r  f ro n t to  c o n n e c t 
w ith  th** fifty  billion d o lla r  sy s tem  o f 
Now York S ta tu  ro a d s  now  bu ild ing .
L ongacrc .
Fib** q u ick ly  an d  p o sitiv e ly  c u red  
w ith  Dr. Mho* p ’e M agic O in tm en t. I t ’s 
m ad e fo r P ile* a lo n e  - a n d  It doM  th e  
w ork  su re ly  a n d  w ith  s a tis fa c tio n . 
I tc h in g , p a in fu l, p ro tru d in g  o r  b lin d  
p iles d isa p p e a r  like m ag ic  b y  it* u»»* 
L arg e , N k k e l C apped glue* Jar*, to  
ce n ts. Sold a n d  recom m ended  by  T Itu*  
& H ills, R o ck lan d ; O. 1 R ob inson  D ru g  
Co., T h o m a sto n ; C hu n d lu r’s  P h a rm a c y , 
C am den.
M any  m en  g iv e  lav ish ly  of gold,
To build  b rid g e s  und  c a s tle s  an d  tow er*  
o f old;
I f  you w a n t e v e r la s t in g  fam e , a  b e n e ­
fa c to r  be.
G ive the p o o r a n d  row dy R o ck y  M oun­
ta in  T ea .
W . II . K lt trc d g e .
YOUR FAVORITE POEM
Ooc Simple Word
l l  Ui*y be glorious to write 
T h o u g h t*  H is t I*hull 1.1*1 th e  tw o  o r  th r e e  
High »ouls like those fur aU is Ihut co m e  iu 
sight
Once iu * ceutur y.
Uut better U r it is to speak 
true »ituple word which uow *u*J theu 
81ui)i waken their free u*iuie iu the wewk 
Aud I t ieudlcss sous oi m e n  .
To write some earue»l verse or hue 
Which, seeking uot th e  prsi»e of art, 
blush make a clearer D ub  and uusuhojid ibuie 
Ju the untutored heart.
lie who doth this in verse or pro»e 
May lx* forgotten iu hia <lay.
Hut surely shall he crown* d at laat with those 
NV he live aud speak for aye.
—J slues itusaell Lowell.
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T W I C E - A - W E E K
D is tr ic t  A tto rn e y  Jo h n  B. M oran  
fin a lly  m ad e  u p  h is m ind  to  ac ce p t th e  
D e m o c ra tic  n o m in a tio n  fo r  g o v ern o r. 
W e  op in e  th a t  the v o te rs  w ill n o t  b e  
n e a r ly  so long  In m ak in g  u p  th e ir  m in d s  
w h o m  to  elect. Gov. G uild m ay  lose 
R ep u b lican  v o tes  b ec au se  he re fu sed  to  
c o m m u te  C h arle s  L. T u c k e r s se n te n c e , 
b u t It looks as  th o u g h  he w ould re ce iv e  
m ore  th a n  enough  D e m o c ra tic  v o te s  to  
o ffse t It. T he D e m o c ra tic  te m p e r h n s  
n o t been  Im proved b y  th e  k n o w led g e  
th a t  ex-G ov. D o u g las  w ould  h a v e  a c ­
cep ted  th e  n o m in a tio n  had  M r. M o ran  
declined .
TAKE STRONG GROUNDS.
Good Templars Emphatic Against Re 
submission and Repeal of Sturgis Law.
A m ong th e  re c o m m e n d a tio n s  em bod­
ied In th e  a n n u a l re p o rt o f G ran d  VS lec­
to rs !  S u p t. N o rto n  a t  th e  Good T em ­
p la r s ' sess ion  in  W e atb ro o k  la s t  week 
w e re  th e  fo llow ing:
" I  re co m m en d  th a t  th e  o rd e r  ta k e  
s t ro n g  g ro u n d s  a g a in s t  re su b m iss io n  
a n d  to  do  e v e ry th in g  In its  p o w e r to 
p re v e n t It th e  com ing  w in ter.
"W e  shou ld  o ppose  th e  re p e a l o f th e  
S tu rg is  LAW. so  ca lled , u n le s s  som e 
o th e r  m e a su re  Is e n a c te d  th a t  sh a ll be 
e q u a lly  a s  effec tive In g iv in g  tin* g ov­
e rn o r pow er to  com pel all sh e r if fs  an d  
m un ic ipal officers w ho h av e  a  'p la n ' o f 
th e ir  ow n to  k ee p  th e ir  o a th  o f office, 
T he p re sen t law  m ay  n o t b e  th e  b est
Is  b ase b a ll as  p o p u la r  a s  e v e r?  W ell, 
th e  tw o C h icago  te a m s  h a v e  ju s t  lln ish - 
ed  a  c o n te s t  fo r  th e  w o rld ’s ch a m p lo n - 
*hip. an d  th e  re c e ip ts  o f th e  six  g am e s 
p lo y ed  w ere $105,540. I t  w ould  be q u ite  
d ifficu lt to  And a n o th e r  sp o rt w h ich  
w o u ld  re a liz e  th a t  a m o u n t of m oney  
e sp e c ia lly  a l t e r  a  lo n g  season  In w h ich  
th e  Jaded  p a tro n s  a n ;  supposed to h av e  
liad  a  s u rfe it.  B aseb a ll w ill s till  be th e  
n a tio n a l g am e  w h e n  th e  y o u n g est o f  
c u r  re a d e rs  h a s  gone to  his re w ard .
A ga in  th e  A m erican  Dengue w in s  th e  
w o r ld ’s ch a m p io n sh ip  a t  baseball. N o 
n a v a l  h e ro  o r w a r h ero  s ta n d s  h ig h e r  
In th e  p o p u la r e s tim a tio n  to d ay  th a n  do  
th e  m em bers of th e  C hicago  A m eric an  
b a se b a ll team . Soon th e  snow  w ill be 
th re e  fe e t deep  on n o rth e rn  d lo jn o n d s  
a n d  th e  heroes of to d ay  co u ld n ’t b o rro w  
a  q u a r te r  If th ey  w e re  "b ro k e ."  T h a t ’s 
Ju s t  how  e n d u r in g  fa m e  Is.
M aurice  Low , th e  a s tu te  W a sh in g to n  
c o rre sp o n d e n t of th e  B oston  Globe, 
w ould  h a v e  u s  believ e  th a t  th e  R e p u b ­
lic a n s  a r e  a la rm e d  fo r  th e  s a f e ty  of 
N ew  Y ork  s ta te  am i h a v e  ap p e a led  to 
th e  P re s id e n t. W e do  n o t p re te n d  to  
k now  a s  m uch a b o u t N ew  Y ork p o litic s  
a s  th e  N ew  Y ork p a p e rs  did a b o u t 
M aine b u t w e c a n ’t help  b eliev in g  th a t  
som ebody  h as  been  s tr in g in g  M aurice.
W il l  B u i ld  a  S ix - M a s te r .
C o b b ,  B u t l e r  &  C o . W i l l  B e g i n  W o r k  o n  M o n s t e r  
S c h o o n e r  A f t e r  t h e  N o r t h l a n d  i s  L a u n c h e d .
T h e  V*st n ew s c o n c e rn in g  In d u s tr ia l  
R ock lan d  th a t  T h e  C o u rie r-G a z e tte  h a s  
been  ab le  to  g iv e  fo r  m an y  m oons Is th e  
a n n o u n c e m e n t th a t  C obb. B u tle r  A: Co. 
a r e  to  bu ild  a  s ix -m a s te d  schooner. 
W ork  w ill beg in  Ju s t ns soon n s  th e  
schooner N o r th la n d  Is la u n c h e d  n e x t 
T h u rsd a y , an d  th e  slx -stlckei*  m u s t be 
com pleted  b y  A ug. 1st, 1907.
T h e p ro p o se d  sch o o n e r will he b u il t  
fo r C ap t. J . G. C ro w ley , g e n e ra l m an -
f u s i b l e  b u t w e Khould seo som eth in!? I « * e r  o f  th e  C o a s tw ise  T ra n s p o r ta t io n  
b e t te r  b efo re  w e re lin q u ish  th is . Co. of B oston  an il w ill h a v e  a  c o a l-e a r-
• Wo shou ld  w ork  v e ry  h a rd  to  h a v e  a  T i n e  c a p a c ity  o f a b o u t WOO. T h e b u tld - 
new  fo rm  of b a llo t. I be liev e  th a t  th e  e ra ' d im en sio n s will be ns fo llow s: K eel, 
M a ssa c h u se tts  fo rm  Is f a r  b e t t e r  th a n  28® fe e t; b ea m  48 fe e t; hold, 2?',4 feet, 
o u rs  an d  I recom m end  th a t  ^ h e  o rd e r  | , , ■ ■ ■
w ork  to  sec u re  a  c h a n g e  to * th a t  sy s -  » 
tom . T h e  reco u n t In K e n n eb ec  c o u n ty  
g iv es  s tro n g  ev id e n ce  t h a t  a  c h a n g e  Ir 
d em anded . M any  th in g s  cu n  b e  « rid  
a g a in s t  o u r  p re se n t sy stem .
" T h a t th is  g ra n d  lodge by  re so lu tio n  
an d  tn a t  all d is tr ic t  an d  su b o rd in a te  
lodges b e  re q u e s te d  to  do th e  sam e, 
u rg e  th e  ad o p tio n  of th e  bill b efo re  C on­
g re ss  k now n  a s  th e  L lttle fle ld -D o lliv e r 
Bill to  re m o v e  liq u o rs  o u t fro m  u n d e r 
th e  co n tro l o f th e  In te r s ta te  co m m erce 
com m ission  ts soon a s  it  p a s s e s  in to  
te r r i to ry  th a t  Is closed to  th e  licensed
T h e fra m e  urns c u t In V irg in ia  la s t  
seas» n  an d  lan d ed  a t  C am d en . Cobh. 
B u tle r  A Co. b u y  it fro m  C ap t. C row ley .
T h e  sch o o n e r will n o t on ly  h e  th e  
la rg e s t  ra il in g  c r a f t  e v e r  b u il t  In R o ck ­
land , h u t will be th e  f ir s t  s ix -m a s te r . 
O nly  m»e o th e r  s lx - ’rm sted  sc h o o n e r h a s  
o v er l>e?n b u ilt In K n o x  c o u n ty , th e  
G e o rg ' W . W ells, w h ich  h a s  a  g ro ss  
to n n a g e  o f  2970. T h a t  c r a f t  w a s  b u ilt 
by  H. M. B ean  a t  C am d en  s ix  y e a rs  
ago.
T h is  c o n tra c t  In su re r  s te a d y  w ork  In 
th e  sh ip y a rd  a ll w in te r  a n d  It Ls a  m a t­
te r  of c o n g ra tu la tio n  th a t  R o ck lan d  h a s  
su ch  an  e n te rp r is in g  firm  o f  sh ip b u ild ­
ers. v.
THE NORTHLAND IS READY.
New Schooner Will Have Auxiliary Power 
Capable of Propelling Her Six Knots 
An Hour.
L o n g  P o in t  ls  S o ld .
N o sp o t o f lan d  on th e  K nox  c o u n ty  
sh o re  la m ore p o p u la r ly  know?, th a n  
L ong  P o in t. S p ru c e  H e ad , w hich h as  
b#en th e  re n d e z v o u s  fo r coun  le s s  p icn ic 
p a r tie s  in th e  la s t  25 y e a rs . H very  re a d ­
e r  of T h e C o u rle r-O a a e tto  In th is  p a r t  
o f th  » o ta to  w ill be In te re s te d  to  know  
t h a t  th e  p ro p e r ty  W as sold la s t  w eek  to  
_ _ , - ..  E d w a rd  W a re  o f W a te rv ll le , th e  t r a n s -
saloon  a n d  I  u rg e  ev e ry  m em b er o f th e  fep  b<?,n ?  ,r a d e  th ro llB h  th a  low  offlee of
e rd e r  In d iv id u a lly  to  do  a». m  we-.. , p h m  H ow n rd  T h e  lan d  WM ow ned 
pow er to  s ec u re  I ts  p a * » g e  I c o n sid e r h e lre  o t  t h t  Ia tc  Jo so „ h M cK el-
t h l a  th e  m oot Im p o r ta n t le g is la tio n  con- w „  w a s  w ld e ly  k n ,„ vn th ro u g h o u t  
te m p la te d  b efo re  o u r  N a tio n a l g o v ern - | th Js  c o u n ty
m en t a t  th e  p re se n t tim e ."  | ____________*
T h e  G ran d  L odge a p p o in te d  a  le g is la - .
tive  co m m itte e  o f w h ich  M r. N o r to n  is  j 
c h a irm a n . E. O’R. (Io n ia  o f th is  c i ty  is  I 
a  m em ber.
Mr. W a r*  h a s  sp e n t h is  s u m m e rs  a t  
C rea ce n t B each  fo r  se v e ra l  y e a rs  a n d  is  
g re a tly  im p ressed  w ith  th e  n a tu ra l  
b e a u tie s  o f th e  K nox  c o u n ty  sho re . H e 
yvlll bu ild  a  fine su m m e r hom e th e re  a n ­
o th e r  season . W h ile  th e  p u b lic  w ill be 
d isa p p o in te d  in  h a v in g  I ts  p icn ic  
g ro u n d s  p re em p ted  It Is a  m a t te r  o f 
c o n g r a tu la tio n  a ll a ro u n d  th a t  n ew  c a p ­
ita l is b e in g  in v e s te d  in  th is  v ic in ity .
T h e te rm s  o f  th e  t r a n s f e r  a r e  n o t 
m ad e  public , b u t  it  Is a  m a t te r  in v o lv ­
in g  an  o u tla y  of s e v e ra l th o u sa n d  d o l­
la rs .
R ig h t on th e  ev e  of lo sing  a  s u b s ta n ­
t ia l  in d u s try  i t  Is g ra ti f y in g  to  know  
th a t  w e  h av e  a firm  ca p ab le  of o b ta in ­
in g  a n d  h a n d lin g  su ch  c o n tra c ts  a s  
Cobb, B u tle r  & Co. h a v e  ju s t  lan d e d . I t  
m ea n s  a  g re a t  deal to  R ock lnnd , th e  
b u ild in g  of a  schooner like th e  N o r th ­
lan d  an d  a  six  m a s te r  su ch  a s  p roposed .
T h e  p o sta l re ce ip ts  fo r th e  y e a r  en d ­
in g  J u n e  30, 1906, w ere  o vc"  $1.7,000,000 
la rg e r  th a n  fo r th e  p re v io u s y e a r . I t  
w ould  be in te re s tin g  to  know  ju s t  how  
f a r  w e a r e  indeb ted  to  th e  so u v e n ir post 
c a rd  fo r th is  big  Increase.
CLAM DIGGERS IN COURT.
One Man Paid Costs, $ 16 .0 4 ; Three Ap­
pealed and Two Are Missing.
T h e  F rie n d sh ip  clam  d iggers, w ho  a re  
t-llegtxl to  have  been  poach ing  o n  the 
C u sh in g  fiats In defiance of th e  tow n 
o rd in an c es  an d  th e  re s id e n ts ’ cusses, 
w e re  a r ra ig n e d  b efo re  Ju d g e  M eservey  
In th e  g ra n d  ju ry  rooru F r id a y  lo re- 
noon.
H a rry  H . P o la n d , F ra n k  P o la n d  an d  
C has. W allace , a c tin g  upon th e  ad v ic e  
o f  M ayor T hom pson , w aived  e x a m in a ­
tion  an d  p leaded  no t g u ilty . T h e  P o ­
la n d s  w e re  ea ch  fined $10 an d  co s ts , and  
W a lla ce  w as fined ?1 a n d  costs. T hey  
nppea led . A u s tin  Y oung  decided 
s ta n d  tr ia l  w hen he fo u n d  th a t  a p p e a l­
ing to  th e  J a n u a r y  te rm  o f  c o u r t w ould 
p re v e n t h im  fro m  go in g  S o u th  a s  he 
h ad  p lanned . H e  w a s  fined costs, 
a m o u n tin g  to  $16.04. Sheriff T o im an  d e­
d u cted  fo u r ce n ts  fro m  h is bill so  th a t  
it  on ly  co st A u s tin  $16 to  fr is k  a ro u n d  
on th e  C ush ing  flats. H e p a id  w ith  th e  
u tm o s t ch e erfu ln ess . M oses W a lla ce  did 
n o t a p p e a r  fo r tr ia l  a lth o u g h  h e  had  
been sum m oned. I t  cropped  o u t th a t  
M oses w as on ly  12 y ea rs  old, ar.d  upon 
th e  sug g estio n  of S elec tm an  B e r t  
S te v en s  th e  c h a rg e  a g a in s t  h im  w as 
n o t pressed .
C ases a g a in s t  F rie n d sh ip  c la m  d ig ­
g e rs  a r e  p en d in g  in  L aw  C o u rt. S elec t­
m an  S te v en s in q u ire d  w h u t p ro tec tio n  
th e  C u sh in g  re s id e n ts  had  u n til th e  de­
cision is  re n d ere d . Ju d g e  M eservey  r e ­
p lied  th a t  th a t  w a s  a  m a t te r  not in his 
Jar ie d l? tlo n . “ W ell,” sa id  M r. S tevens, 
“ W'hlle w e 'v e  g o t som e good f a s t  gaso  
lene b o a ts  I k now  w h a t w ill be likely  
to  h ap p e n ."  O ne of th e  F rie n d sh ip  
d ig g ers  m ad e  a  d e f ia n t rep ly  a n d  Ju d g e  
M eservey  sto p p ed  th e  c o n tro v e rsy .
P eab o d y  an d  M ank, w ho could  n o t be 
found  by S h eriff T o im an  w hen  he 
se rv ed  w a r ra n ts  on  th e  o th e r  fisherm en, 
w ere to  h av e  b ee n  tried  M onday m o rn ­
in g  ,b u t  w ere  s t il l  m issing .
Letter to Chas. T. Spear,
Rockland , Maine.
D e ar S ir: H e re 's  h o n es ty  fo r  you! 
N o rth  D a k o ta  h a s  a  p u re  p a in t  law  
P ro f. L add , th e  s ta te  c h e m is t a n a ly z e s  
u c e r ta in  p a in t  labeled  " c o n ta in s  only  
lead  an d  zinc an d  Is s tr ic t ly  p u re ,"  an d  
finds i t  no  lead a t  all, a  re s in o u s  oil, 
a n d  benzine. I t  ls, how ever, fu ll-m e a s ­
u re  an d  c o n ta in s  no w a te r.
T h a i ’s like th e  m an on t r ia l  fo r  k ill­
in g  h is  g ra n d m o th e r;  p ro v e d  th a t  he 
d id n ’t  se t fire to  th e  house.
N o  b  ad . b u t zinc a n d  b a ry te s , re s in ­
ous oil, an d  benz ine—" s tr ic t ly  p u re  lead 
a n d  zinc p a in t!"
P u re  p a in t  is lead -z .inc-and-o ll; b u t  
th a t  isn ’t a ll; th e re  is such  a  th in g  aa 
p ro p o r tio n  an d  m ake . T h e  s tro n g e s t  
p a in t  is Pevoe.
N o r th  D a k o ta  is  do ing  a  h an d so m e 
th in g  in hold ing  th ese  confidence-peop le 
t p  to  scorn . S he g ives  th e ir  n a m e s  a s  
w ell a s  th e ir  w orks.
Y ours tru ly ,
20 K W D E V O E  & CO
P . S. F a rr a n d , S p ia r  & Co. sell o u r 
p a in t .
T h e  new  P u re  Food an d  D ru g  L aw  
w ill m a rk  i t  on th e  lab e l o f  every  
G ough C u re  co n ta in in g  O pium , C h lo ro ­
fo rm  o r  an y  o ilie r s tu p ify in g  o r  po is­
o n o u s  d ru g . B u t It passe*  Dr. S to o p 's  
C o u g h  C u re  a* m ad e fo r 20 y e a rs , < 
tire ly  free . D r. Snoop all a lo n g  h as  
b i t te r ly  opposed  th e  use of all o p ia te s  SS 
o r  n a rc o tic s . D r S h eep 's  C ough C ure c? 
Is a b so lu te ly  s a f e  even fo r th e  y oungest sj 
b a b e —a n d  i t  cu res , It does n o t sim ply  j //  
s u p p re s s . G e t a  s a fe  a n d  re lia b le  ) (< 
C o u g h  C u re , b y  s im p ly  In s is tin g  on 
h a v in g  D r. S h o c k 's . L e t th e  law  be 
y o u r  p ro te c tio n . W e ch e er! illy recom ­
m en d  a n d  soli it . T im *  a- H ills, R ock­
lan d  : G. I. R o b in so n  D ru g  Co . T to m - 
a s to n :  C h a n d le r ’s P h a rm a c y , C am den
p c p c n in c  C u r e  D r t p e p t u .
»L  1 d U I D j j  l>f. Oiiiiimu’e Pii»cii|*Uubi»
* guaraitUKMi ours for D>»pop»is. J udfict-r t tub 
and a ll Euuuscb  trouble. P rior *0 Cent*
V i c  w & v t t o b e i i v .
t V ^ u r
HfeivjoU are iiviyecd of 
W e d d i n g  & A T i o N E g r  
'S o c j\ l  E n g i^avI n g
i THE COURIER-GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
K N O X  PO M O N A  G R A N G E .
T h e re g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f K n o x  
P o m o n a  O ra n g e  w ill be held  w ith  W h ite  
O ak  G ra n g e . N o r th  W a rre n , F r id a y , 
N o v e m b e r 2 a n d  th e  p ro g ra m  w ill b e  a s  
fo llow s; Song, C h o ir ; A d d ress  o f W e l- 
; com e, G. B. Y o u n g ; R esponse , M rs.
M ary  .Tones; M usic, N e tt ie  B ro w n : P a*  
j p e r , H . L  G rln n e ll; D e c lam atio n , R ob- 
j a r t  S im m o n s; Song, G ra c e  S te tso n ; 
R ead in g , M rs. R o se  B u rn h a m ; P oem , 
Geo. P en d le to n .
D e b a te —R eso lv ed , t h a t  th e  q u a r r ie s , 
k i ln s  a n d  ra ilro a d s  d ep r iv e  m ore  c i t i ­
zen s  of th e ir  r ig h tfu l  p riv ileg es  a n d  d e- 
s lro y  m o re  o f th e  n a tu r a l  b e a u tie s  o f 
M aine, th a n  th e  c u t t in g  o f its  fo res ts . 
A ffirm ative , F . B. M iller, A. J . T o im an , 
F . O. Ja m o so n ; n e g a tiv e , A. O. G lover, 
| C has. G a rd n e r , A v e ry  S ta r re tL
NO GUESSING MATTER
You do not have to give the matter of secur­
ing real COAL a thought Jwhen you order coal 
of us because we have THE VERI-BEST and 
that means quality and satisfaction.
GIVE US A TRIAL ORDER
and note bo\v easily you will repeat the order 
with “Send me some more Coal just like the 
last.” Order now before the advance that is 
surely coming.
FRED R. SPEAR 
5 Park Street
Phone 255
W O O D , H A Y  a n d
M ASONS* B U IL D IN G  M A T E R IA L
A T  BOTTO M  P R IC E S .
P ro m p t  a n d  S a tis fa c to ry  S erv ice .
BRICK PLANT SOLD.
T h ? re c e iv e r 's  s a le  o f th e  p la n t  of th e  
T h o m .is to it F a c e  a n d  O r n a m e n ta l  B rick  
Co. took  p lac e  F rid a y , a n d  th e  p ro p e r ty  
w as bid In fo r  th e  b o n d h o ld e rs  by  S. K. 
H a m ilto n  o f B oston , wi?o p a id  $18,100. 
T h e re  w e re  th re e  b id d ers , a n d  th e  firs t 
o ffer w a s  $1«>,000. I t  is  re p o r te d  th a t  a  
new  co m p a n y  will he o rg a n iz e d  a n d  
th a t  th e  b u s in ess  will b e  c o n tin u e d  on  a 
b as is  th a t  o u g h t to  m a k e  it p ro fita b le . 
T h e  co rp o ra tio n  w h ich  Ivin c o n d u c te d  
th e  b u s in ess  w as o rg a n iz e d  h i !U)2 w ith  
Jo h n  H . N o r to n  o f B oston  a s  p re s id e n t. 
T h e  p la n t  h a s  a  c a p a c ity  o f m a n u fa c ­
tu r in g  <5,000 b r ic k s  d a lly , a n d  th e re  is 
now  on h a n d  a  k iln  o f 130,(M0 u n b u rn e d  
b rick s . T h u  p la n t is s a id  to  l*o a  good 
o n e  a n d  th e re  see m s no  v a lid  re a so n  
w hy  It cou ld  n o t bo m ad e  a  su c c e s s fu l 
In d u s try .
P A R M E N T E R
THE SHOEMAN— 345 MAIN ST.
You are cordially invited to Visit our 
New Store and see our New Footwear
3 GOOD BARGAINS 3
$1.49 
$1.65 
$1.49
100 p a i r s  o f  B o y s  a n d  Y o u th s  V io l, B ox 
C a lf  a n d  P a t e n t  C o lt Shoe*  m a d e  to 
re ta i l  a t  fro m  $1.75 to  $2.50. O u r 
S a le  P r ic e  o n l y .........................................
B ig d r iv e  in  M en ’s S h o es, o n ly  . . .
A line  b a r g a in  lo t  o t L a d ie s ' S hoes. 
O p e n in g  p ric e , j u s t ..............................
Genii, h i  our mw Packard Shoei for Fall at $3-50 and $4.00 
Ladiai, tea our new A. F. Smith Shoes at $2.49 and $2.98
AT PARMENTER’S NEW SHOE STORE
o  AC  l l n i n  C 4 h a a 4  F O R M E R L Y  O C C U P IE D  B YJ43 Ivlciin Street w i g g i n , t h e  d r u g g i s t
JA M E S  W . C L A R K .
J a m e s  W . C la rk  d ied  a t  h is  h om e on  
M y rtle  s t r e e t  y e s te rd a y  m o rn in g , ag e d  
8? y ea rs . D eceased  w a s  a  n a t iv e  o f 
C am den , w tie re  in  h is  y o u n g e r d a y s  he 
w a s  a s so c ia te d  w ith  n ls  f a th e r  in  th e  
m a n a g e m e n t o f th e  M eg u n tlco o k  H o u se  
a n d  th e  l iv e ry  s tflb le  w h ich  th e y  b u il t  
In co n ju n c tio n  w ith  it . M r. C la rk  a lso  
h ad  th e  d is tin c tio n  o f  h a v in g  been  
F o r ty -N in e r . H e  w a s  o n e  o l a  s c o re  o r 
m o re  o f  C am d en  m en  w ho  b o u g h t a n d  
s to ck ed  a  b r ig  a n d  w e n t to  C a lifo rn ia  
in  th e ir  ow n c r a f t .  T h e  b r ig  h a d  fo r  a  
c a rg o  saw ed  lu m b er, v e g e ta b le s  a n d  n u ­
m ero u s o th e r  th in g s  w h ich  th e  jjro s - 
p ec to rs  th o u g h t  th e y  w ou ld  need . Mr, 
C la rk  soon  re tu rn e d  to  M aine  b u t  som e 
o f  th e  o th e r  C am d en  m en  s ta y e d  a n d  
e v e n tu a lly  p ro sp e red . A f te r  le a v in g  
C am d en  M r. C la rk  c o n d u c te d  a  boo t 
a n d  sh o e  b u s in e s s  In P re s q u e  Is le  a n d  
B e lfa s t. H e  c a m e  h e re  a b o u t 20 y e a rs  
ago , a t  w h ich  t im e  he p ra c t ic a l ly  r e ­
tired  fro m  b u sin ess . 1-Ie w a s  p a r t ic u ­
la r ly  d ev o te d  to  th e  S p ir i tu a lis t  fa ith . 
M r. C la rk  w as e v e ry w h e re  re sp e c te d  fo r  
h is  m a n y  a d m ira b le  t r a i t s  o f c h a ra c te r .  
H e Is s u rv iv e d  b y  h is  w ife  a n d  th re e  
c h ild re n : M rs. F r a n k  C. K n ig h t of th is  
c ity , E d w a rd  A. C la rk  of N ew  Y ork  a n d  
A lb er t W . C la rk , a  m a rin e r . F u n e ra l  
s e n d e e s  w ill be h eld  a t  th e  re s id e n c e  on 
M y rtle  s t r e e t  W e d n e sd a y  a t  2 p. m., 
R ev . E . H  C h ap in  offic iating . T h e  re ­
m a in s  w ill b e  ta k e n  to  C am d en  a n d  s e r ­
v ices wild be held  In th e  c e m e te ry  w ith  
R ev. L . D. E v a n s  offic ia ting .
E A S T  S E N N E B F C
M rs. N a n cy  B ean  is v is it in g  h e r  
d a u g h te r s  in  H a llo w e d  a n d  A u g u s ta .
M iss N e llie  W a d s w o rth  Is w ith  h e r  
cousin , M rs C o ra  B ean , fo r  a  few  
w eeks.
T h e H a z e lt tn e  b ro th e r s , S h e rm a n  an d  
E rn e s t,  h a v e  been  th e  g u e s ts  of Jo h n  
G u rn e y  a n d  w ife th e  p o s t  tw o  w eeks.
M a s te r  R u sse ll D a y  is  in  R o ck lan d  
v is itin g  h is  g ra n d m o th e r , M ary  J. 
F elch
E d g a r  R o b b in s  of S c a r s m o n t is 
sp e n d in g  a  few  d a y s  w ith  h is  d a u g h te r , 
C assia  P a u l.
M rs. C a r r  la E . G ra y  a n d  son  P h ilip  of 
C apo R o s ie r  v is ite d  f r ie n d s  h e re  lu s t 
week.
M rs. C. E  l l a l l  a n d  so n  M a tth e w  a r e
a t  E . G. S im m o n s’ fo r a few’ d a y s ’ v is it.
Z u in g liu s  G u rn ey  a n d  S. N . S im m o n s 
w en t to  W a rre n  F r id a y  n ig h t to  a t te n d  
th e  O dd F ellow *’ lodge.
V. K . C u m m in g s a n d  w ife  o f R- c k p o r t  
w ere g u e s ts  o f  h is  p a re n ts , M r. a n d  
M rs. D a v id  C u m m in g s, S u n d ay .
O u r c o m m u n ity  v a s  sh o ck e d  a n d  s a d ­
dened by  th e  sad  n ew s  of W illie  
R ip le y ’s u n tim e ly  d e a th . In  th is  n e ig h ­
borhood w h e re  fo r  se v e ra l  y e a rs  o f h is  
boyhood w e re  sp e n t, th e  s a d  n ew s ca m e 
like a  c ru sh in g  b low , fo r  n o n e  kn ew  
him  b u t  to  love h im  fo r  h is  s t r a ig h t ­
fo rw a rd  m an ly  w ays. H e  w a s  on e  o f 
th e  d e a re s t  li tt le  boys th a t  e v e r  lived , 
a lw a y s  p le a sa n t a n d  o b lig ing , a n d  th e  
s y m p a th y  of e v e ry  on e  is  e x te n d e d  tu 
tin* so rro w in g  fam ily .
T h e  P ro b le m  o f  S u c c e s s
T h e  p ro b le m  ol su cc ess  is  n o t a  q u e s tio n  o f  w h o m  y ou  a re  
w o r k in g  fo r— w h e th e r  fo r y o u rs e lf  o r  so m e  o n e  e ls e —b u t  o f  
th e  c h a ra c te r  o f  y o u r  w o r k in g —a q u e s tio n  o f  e n te r in g  w ith  
zeal in to  th a t  w h ic h  y o u  a r e  d o in g .
A B a n k  A c c o u n t w ith  ua h e lp s  y ou  to  w o rk  w ith  g ie a te r  
z e a l__i t  h e lp a  y o u  to  ao lv e  th e  p ro b le m  ol su ccess .
W e w e lc o m e s m a l l  S a v in g s  A c co u n ts .
3 1-2 per cent Interest paid 
on Accounts of $1.00 and up.
M oney  d e p o e ite d  b e fo re  th e  1st o f ea ch  m o u th  w ill d ra w  
In te r e s t  f io m  th e  1st ol th e  m o u th .
S e c u r it y  T r u s t  C o m p an y
FOOT OF LIMER0CK STREET, ROCKLAND
EAST SEARSMONT
Mr. an d  M rs. J .  H a rv e y  S tin so n  a n d  
l i ttle  d a u g h te r  M aude w e re  in  to w n  re ­
ce n tly  th e  g u e s ts  of M l. a n d  M rs. L e ­
roy M arrino r.
M r. a n d  M rs. Jo h n  K n ig h ts  o f B e lfa s t 
a re  sp e n d in g  a  few  w eeks w ith  h e r  s i s ­
te r, M rs. G e rtie  D onnell.
Mr. an d  M rs. A ra d  M ahoney  s p e n t a  
d ay  re c e n tly  In C am d en  w ith  h e r  sU ter, 
M rs. M arcell u s  G o ddard .
J . S. M ahoney  h a s  re tu r n e d  to  Ills 
hom e in  M ethuen , M ass.
M rs N ellie M liluy of C am d en  w a s  in  
tow n  re c e n tly , ca lled  h e re  by th e  d e a th  
of h e r  f a th e r , E . L . Isazzell.
A C ard
T h is  Is to c e r t ify  th a t  a il d ru g g is ts  
a re  a u th o riz e d  to  re fu n d  y o u r m o n ey  if 
F o le y ’s  H oney a n d  T a r  f a lls  to  c u re  
your cough  o r  cold. I t  s to p s  th e  cough, 
h ea ls  th e  lu n g s  a n d  p re v e n ts  se r io u s  
re su lt*  fro m  a  cold. C u re*  la  g rip p e  
COUgfi an d  p re v e n ts  p n e u m o n ia  an d  
co n sum ption . C o n ta in s  no o p ia tes . 
T h e g en u in e  is  In a  yellow  p ac k ag e . 
R efu se  s u b s titu te s .
W . 11 K ittre d g e  a n d  C. H . P e n d le to n , 
D ru g g is t a n d  O p tic ian .
THE NEW <3.00 SHOE for WOMEN
AT
THEONLY J L v J f r j L & Z -
B O S T O N  S H O E  S T O R E
A p ro m in e n t official o f  a  B o sto n  m a ­
r in e  In su ra n c e  c o m p a n y  v is ite d  Cobb, 
B u tle r  Sr C o.’s  s h ip y a rd  la s t  w eek . " I  
h e a rd  In B oston  t h a t  you h a d  th e  finest 
sch o o n e r ev e r b u il t,"  he re m a rk e d  to  A.
VV. B u tle r, Ju n io r m em b er o f th e  firm . 
"W e ll, s h e ’s  a  p re tty  good c r a f t ,"  m o d ­
e s tly  rep lied  Mr. B u tle r . A f te r  th e  In ­
su ra n c e  official h ad  co m p leted  h is  e x ­
a m in a tio n  o f  th e  sch o o n e r he g a v e  it os 
h is  unq u alified  o p in ion  th a t  th e  B o sto t 
s ta te m e n t  had  n o t been  e x a g g e ra te d .
A nd th a t  see m s to  be th e  u n iv e rsa l  
v e rd ic t  c o n c e rn in g  th e  fo u r -m a s te d  
sch o o n e r N o r th la n d , w h ich  m ak e s  
b e a u t if u l  p ic tu re  a s  sh e  re s ts  on  th e  
s to c k s  w a it in g  th e  s ig n a l w h ic h  w ill 
w ed h e r  to  old ocean . T h a t  s ig n a l will 
be g iv en  a t  11.15 T h u rs d a y  fo ren o o n , 
an d  th e  b ig  crow d  w h ich  will g a th e r  In 
t h a t  s h ip y a rd  m ay  be sa fe ly  p ro m ised  
sp e c ta c le  w o r th  g o in g  f a r  to  see.
T h e  N o r th la n d  en jo y s  a  u n iq u e  d is ­
tin c tio n  in  th e  s h ip p in g  w orld  fro m  th e  
fa c t  th a t  sh e  Is eq u ip p e d  w ith  a u x i l ia ry  
pow er In th e  fo rm  o f  a  500 h. p. g aso  
lene eng ine , g u a r a n te e d  to  p ro p e l th e  
c r a f t  a t  a  speed  of five o r  s ix  k n o ts  
w hen s a ils  a re  In e ffe c tu al. T h e  g aso  
len e  e n g in e  o s  a n  a u x i l ia ry  m o tiv e  
pow er fo r c o a s tin g  v esse ls  Is n o t a  
th in g  a lth o u g h  th e re  Is n o t In e x is t­
en c e  in th is  c o u n try  a n o th e r  c r a f t  
w hich  h as ' a n  e n g in e  a n y w h e re  n e a r  a p ­
p ro x im a tin g  th e  N o r th la n d ’s. O n th e  
P acific  c o a s t th e re  o re  c o a s tin g  v esse ls  
w h ich  h a v e  m u ch  s m a lle r  a u x il ia ry  
pow er, an d  on  th e  A tla n tic  c o a s t  th e re  
Is a t  legist one sc h o o n e r w h ich  h a s  a u x ­
il ia ry  s te a m  pow er, b u t  n o w h e 
A m eric an  w a te rs  Is to  be fo und  a  s a i l ­
in g  vesse l th a t  c a n  he c la sse d  w ith  th e  
N o r th la n d  In th is  re sp ec t.
T h e  new  sch o o n er is o w n ed  by  th e  
N o r th e rn  M aine P o w e r P a c k e t  Co. an d  
oAe p u rp o se  of Its  c o n s tru c tio n  is  to  
m a rk e t  th e  p ro d u c t of M lU lnocket Dulp 
m ills. In  th is  co n n e c tio n  th o  fo llow ing  
a r tic le  c lipped  fro m  a  B a n g o r  n ew s­
p ap e r, is tim e ly :
T h e  N o r th e rn  M aine S e a p o r t  R a ilro a d  
a n d  I ts  te rm in a l a t  S to c k to n  S p rin g s . Is 
to  be th e  o u tle t  fo r  th e  p ro d u c tio n  of 
th e  m ill a t  M lU lnocket a n d  th e  new  
m ills  w h ich  e r e  now  in c o u rse  o f c o n ­
s t ru c t io n  a t  D o lb earo  r ip s  a n d  B u rn t  
L an d  r ip s  on th e  W e st B ra n c h  o 
P en o b sco t R iv er. H e re to fo re  a ll th e  
p ro d u c t of th e  M illln cc k e t m ill h a s  g one 
o u t by  ra il. T h is  a r ra n g e m e n t  h a s  been  
u n s a t is fa c to ry  a t  tim e s  ow in g  to  the 
d ifficu lty  In g e t t in g  su ff ic ie n t c a rs  to  
ta k e  th e  p a p e r  a w a y  fro m  th o  m ill 
T h o  c a r s  h a v e  been  o b ta in e d , b u t  so m e­
tim e s  It h a s  b ee n  a  n a r ro w  s q u e a k  an d  
w hen  th e re  a r e  c o n tra c ts  to  fill a n d  th e  
p a p e r  h a s  to  be In B o sto n  o r  N ew  Y ork  
a t  a  c e r ta in  t im e  a n d  th e re  a r e  from  
10 to  15 c a r lo a d s  a  d a y  to  be sh ip p ed , a 
s c a rc ity  of c a rs  is  u n fo r tu n a te .
T h e  S e a p o r t ro a d  w a s  b u il t  fo  m ee t 
ju s t  th is  em erg en cy . T h e  c a r s  a r e  now  
k e p t on  th e  ro a d  b e t te r  th a n  e v e r  b e fo re  
a n d  th e  co m p a n y  a lw a y s  h a s  c a rs  
en o u g h  on h a n d  fo r  th e  s h ip m e n t of 
th e ir  p ap e r. H e re to fo re , h o w e v er, th e  
m a n u fa c tu re r s  h a v e  n o t b ee n  a b le  to  
u se  S to c k to n  S p rin g s  o s  a  sh ip p in g  
p o in t fo r  th e ir  p ro d u c t fo r  th e  re aso n  
t h a t  th e re  h a v e  n o t been  s u i ta b le  v e s ­
se ls  to  tq k e  th e  p a p e r  a w a y  f ro m  tho  
w h a rv es .
T h is  d ifficu lty  Is now  o v erco m e by 
th e  b u ild in g  o f th e  fo u r -m a s te d  schoon  
e r  N o r th la n d . T h e  N o r th la n d  w ill be 
one o f th e  finest sch o o n e rs  In th e  A m e r­
ica n  m e rc h a n t m arin e . H e r  c o n s tru c ­
tion  Is of tho  v e ry  b e s t  th r o u g h o u t  a n d  
sh e  is  a ll th a t  e x p e r t  k n o w led g e  o f  sh ip  
b u ild in g  ca n  m ak e  h er. In  th e  b u ild in g  
o f th e  N o r th la n d  a lso  a n  e x p e rim e n t 
h a s  been tr ie d  w h ich  Is ex p e c ted  to 
p lac e  h e r  a h e a d  of a ll o th e r  sch o o n e rs  
In h e r  c lass . S h e  is n o t to  be d ep e n d en t 
on th e  w h im  an d  c a p ric e  o f th e  w ind 
an d  tid e  a s  h e r  s i s te r  sh ip s  a re , b u t  In 
a d d itio n  to  h e r  im m e n se  s p re a d  o f  c a n ­
vas, w ill h a v e  a  five h u n d re d  ho rse 
pow er g aso len e  m o to r w h ich  w ill tu rn  
a  p ro p e lle r a n d  gl%re th e  b ig  sch o o n e r 
h e a d w a y  ev en  If th e re  is n o t a  b re a th  
of w ind . W ith  th is  m o to r  a lo n e  th e  
sch o o n e r ls ex p e c ted  to  be a b le  to  m ak e  
six  k n o ts  a n d  sh e  w ill a lso  be inde 
p e n d e n t of tu g s  a n d  be u b le  to  d ock  
herself.
♦
T h e  N o r th la n d  b u s  a  g ro s s  to n n a g e  of 
2047.83 an d  a  n e t  to n n a g e  o f  1568.57. H e r 
d im en sio n s a r e  a s  fo llow s: R e g is te re d
len g th , 242 fe e t;  b re a d th , 44 fe e t;  d e p th  
26.6 feet. T h is  g iv e s  a  c a r ry in g  c a p a c ity  
of 3000 to n s  of coal, In w h ich  tra ffic  th e  
sch o o n er w ill be e n g a g e d  a s  w ell a s  In 
c a r ry in g  p a p e r  a n d  g e n e ra l  ca rg o e  
T h e  sch o o n e r w ill su ll b e tw e e n  S to c k to n  
S p rin g s, N ew  Y ork a n d  S o u th e rn  p o rts  
T h e  N o r th la n d  h a s  a  f r a m e  o f h a rd  
wood an d  h a c k m e tn c k , c u t  In n o rth ' 
M aine. T h e  p la n k in g  a n d  ce llin g  a re  
G e o rg ia  yellow  p ine. T h e  fo rw a rd  
house, b u ilt o f N o r th  C a ro lin a  pine, 
p ro v id es  fo r  th e  s te a m  p la n t ,  g a lley  
fo re c a s tle  a n d  e n g in e e r’s  room . T he 
a f te r  house, h an d so m ely  fin ished  
h a rd  w oods, h a s  ac c o m m o d a tio n s  fo r 
th e  c a p ta in  a n d  officers. B o th  h o u ses  
a r e  h ea ted  by s team .
T h e  g a so le n e  e n g in e  w a s  m a n u fa c ­
tu re d  b y  th e  S ta n d a rd  M o to r C or 
H tructlon  Ct>. o f J e r s e y  C ity . T h e r e  a re  
u lso tw o  sm a lle r  e n g in e s  fo r  g e n e ra tin g  
e le c tric ity , locu ted  in  th e  e n g in e  room  
w ith  th e  m ain  eng ine . T h e  p u rp o se s  of 
th e  sm a lle r  en g in e s  a r e  th ree -fo ld  
T h ey  w ill o p e r a te  tw o  e le v a to rs  w h ich  
w ill fa c i l i ta te  th e  h a n d lin g  o f ca rg o es  
th e y  w ill fu rn is h  th e  p o w e r fo r  l ig h tin g  
th e  sch o o n er th ro u g h o u t, a n d  fo r  th e  
o p e ra tio n  o f  a  s e a rc h lig h t. T h e  e le c tric  
e le v a to rs  an d  s e a rc h lig h t a r e  a  decided  
In n o v a tio n  fo r  a  c o a s tin g  sch o o n e r, 
ad d itio n  to  th e  g a so le n e  p o w e r th e re  
Is th e  u su a l  s lc u m  p la n t  fo r  o p e ra tin g  
sa ils , a n c h o rs  a n d  p u m p s . In d e p e n d e n t 
of s te a m  o r  g u so len e  p o w e r th e  N o r th  
lan d  is  fu lly  eq u ip p e d  a r  u m o d ern  sa il 
lug  vessel.
T h e  sch o o n e r h a s  five h a tc h e s , tw o  
m ore  th a n  th e  u su a l n u m b e r  In a  ves­
sel o f th a t  size. T h e  tw o  e x t r a  h a tc h e s  
will be used  fo r h u n d lin g  th o  p ro d u c t of 
th e  p a p e r  m ill u nd  w ill h a v e  th e  elo 
v a lo r  s e rv ic e . E a c h  e le v a to r  h as  
l if t in g  c a p a c ity  o f a b o u t  5500 p o unds.
T ho N o r th la n d  b u s  O reg o n  s p a r s  
th ro u g h o u t. T h e  lo w er m a s t*  a r e  ea ch  
111 fe e t long  a n d  th e  to p m a s t*  a re  
56 fee t long. T h e  vesse l w ill sp re a d  
a b o u t 9o**0 y a rd s  o f c a n v a s . T h e vessel 
h a s  tw o  L a ld l  stockiest* a n c h o rs , ea ch  
w e ig h in g  7000 pou n d s, a  s t r e a m  a n c lio r 
o f 900 p o und*  u n d  a  h ed g e  a n c h o r  *
500 pou n d s. T h e re  a r e  200 fa th o m s  of 
2 1-9 inch  ch a in . W ire  r ig g in g  ls used  
T h e  hu ll o f th e  vesse l is  p a in te d  w h ite  
ab o v e  th e  w a te rlin e .
T h e  N o r th la n d  w a s  d e s ig n e d  by  Jo h n  
J . W a rd w e ll w ith  th e  u su a l  re s u lt  In 
th e  w ay  of b e a u ty , a n d  w ith  ev e ry  
p ro m ise  of speed , w h ich  Is on e  o f  th e  
ob jec t*  a im ed  a t . T h e  c a lib re  of th e  
sc h o o n e r fu lly  s u s ta in s  th e  sp len d id  
re p u ta tio n  o f th e  build* rs . a n d  rcfhacL* 
to  th e  c re d it  o f  th e  sk ille d  w orkm en  
w h o  h av e  been em ployed  in  e v e ry  d e ­
p a r tm e n t. T h e  vessel is  a lre a d y  rigged  
a n d  th e  sa ils  a r e  b en t, so  th a t  It w ill 
be a  m a t te r  of a b o u t a  w eek a f te r  she  
is la u n c h e d  th a t  sh e  w ill e m b a rk  on h e r 
I m aid en  trip .
i T h e  N o r th la n d  will b e  co m m an d e d  by 
■ C ap t. T h o m a s  J. W h e e le r of T e n a n t 's  [
H a rb o r, a n  efficien t K n o x  c o u n ty  m a r i ­
n e r  w ho hna la te ly  com m an d ed  th e  five- 
m n ste d  sch o o n e r P re a c o tt  P a lm e r.
P re*  d n t  G a r re tt  S ch en ck  o f th e  p a p e r  
co m p a n y , a n d  o th e r  p ro m in e n t s to c k ­
h o ld ers  In th e  sch o o n e r w ill b e  p re s e n t 
t T h u rs d a y ’s  lau n c h in g .
IN OUR NEIGHBORHOOD.
O ne h u n d re d  B a r  H a rb o r  c o t ta g e s  
•p* ti th e  firs t o f  O c tober, ls  e n c o u ra g in g  
vldellbe th a t  ea ch  y e a r  m o re  su m m e r 
p<*ople a re  re m a in in g  to  e n jo y  th e  d e ­
lig h ts  o f a  M aine a u tu m n .
A tnon B. B row n  o f C am d en , w ho  h a s  
een  in th e  em ploy  of th e  U. 3 . G eo log i­
ca l su rv e y , do ing  p u rv e y in g  in  M o n tan a , 
h a s  com e e a s t  a n d  w ill re su m e  h is  
s tu d ie s  n t  th e  U n iv e rs ity  of M ain e  In 
th e  c la ss  o f ’07.
A n ew  law  firm  in P o r tla n d  Is C la rk e  
A G a rd n e r  w ith  offices In th e  U n ion  
M u tu a l L ife In s . Co. b u ild in g . T h e  
m em b ers  o f th e  firm  a r e  W a lte r  B. 
C la rk e , a t  p re se n t a  m e m b e r of G ov. 
C obb’s counc il an d  th e  sen  a to r -e le c t  
from  L incoln  co u n ty , a n d  H e rb e r t  M. 
G a rd n e r , a  P a t te n  boy. B o th  a r e  g r a d ­
u a te s  of P .ow doin, M r. C la rk e  In 1899 
an d  Mr. G a rd n e r  In 1898.
Jo h n  R. D u n to n  o f B e lfa s t  h a s  b e ­
com e a  m em b er o f th e  law  firm  o f  D un- 
ton  & M orse, o f  w h ich  h is  b ro th e r , 
R o b e rt F . D u n to n , Is ts e  sen io r, a n d  
la lp h  I. M orse, son  o f H on. L . C. M orse  
o f L ib e r ty , th e  Ju n io r m em ber. Jo h n  
R.. th e  p re s e n t M ay o r o f B e lfa s t , w as 
fo rm e rly  a s so c ia te d  w ith  h is b ro th e r  
u n d e r  th e  firm  n a m e  of D u n to n  & D un- 
Ion und fo r a  few  y e a rs  p a s t  h a s  been  
In p ra c tic e  b y  h im se lf.
T h e  N ew  E n g la n d  T el. & Tel. Co. h a d  
th e  s te a m e r  C a s tln e  u n d e r  c h a r te r  h is t  
•ok a n d  took  a  n ew  piece o f c a b le  to  
Is lesb o ro  to  sp lic e  th e  old ca b le , t a k in g  
o u t th e  sec tio n  w h ich  w o* d a m a g e d  
d u r in g  th e  su m m e r  b y  l ig h tn in g  w h ich  
•ntered fro m  th e  N o r th p o r t  s id e . T h e  
a b le  on th e  N o r th p o r t  s ide w ill a lso  be 
ta k e n  u p  an d  sp liced  w ith  a  n ew  se c ­
tion. Jn  th e  m e a n tim e  th e  se rv ic e  to  
Is lesb o ro , w h ic h  h a*  b ee n  effec ted  by 
th e  h ad  w ires , h a s  been  im p ro v ed  a n d  
w o rk m e n  h a v e  been  b u sy  on  th e  Is lan d  
In s ta ll in g  new  ’p h o n es  a n d  Im p ro v in g  
th e  g e n e ra l s e rv ic e  th e re .
A c tiv e  o p e ra tio n s  b e g a n  la s t  w e ek  on 
th e  S tin so n  q u a r r ie s  a t  W e s t S u lR v an  
b y  th e  new  o w n e rs , th e  B en  v e n u e  G r a n ­
ite  Co C u ttin g s  h a v e  beg u n  fo r  a  d o u ­
b le t r a c k  ra ilro a d  to  o p e ra te  b e tw e en  
sev e ra l b ra n c h e s  a t  th e  q u a r r ie s  an d  
th e  n ew  b ig  d ock  a t  th e  riv e r . A 90-ton 
locom otive an d  th e  la rg e s t  s te a m  h o is t ­
in g  en g in e  e v e r  e rec te d  In M aine, w ith  a  
lo t of ra il  Iron  a n d  o th e r  too ls, e tc ., w ill 
a r r iv e  Jn a  few  d a y s . E rn e s t  G o rd o n  ls 
fo re m a n  o f a  q u a r r y  crew  a n d  H e n ry  
W a lla ce  is  local su p e r in te n d e n t. S u r­
veys o f m in u te  d e ta ils  h a v e  b ee n  m ad e  
a n d  a re  g o in g  on. T w e n ty  o r  30 b u ild ­
in g s  on th e  p ro p e r ty  w ill b e  p u t  In r e ­
p a ir  fo r  r e n ts  a n d  q u a r r y  u ses . T h e re  
Is a  g re a t  d em a n d  fo r  h o ard  a n d  a c ­
co m m o d atio n s  a s  m o s t o f th e  em p lo y es 
a re  y o u n g  m en.
C a p ta in  E d so n  S h e rm a n  o f  B e lfa s t  
h a s  a  v e r ita b le  " g r a n d f a th e r ’s c lo c k ."  
W h e n  th e  c a p ta in  w a s  a  sm a ll  b o y , In 
1837, U n d e  S am  fo u n d  t h a t  h e  h a d  a 
su rp lu s  of c a sh  in  th e  tr e a s u ry ,  a n d  a 
d iv isio n  w a s  o rd e red , ea ch  in h a b i ta n t  of 
th e  U n ited  S ta te s  re c e iv in g  $2.50. T h e 
ra m lly  of C a p ta in  Is a a c  S h e rm a n  of 
Islesboro , th e  f a th e r  of C a p ta in  E d so n , 
w as e n ti t le d  to  $15, a n d  dec ided  to  in ­
v es t th e  m oney  in  so m e th in g  d u ra b le  
fo r th e  w ho le  fa m ily . T h e ir  n e ig h b o r, 
D eacon H a tc h , w a s  a b o u t  to  go  to  
S alem , M uss., In k is v esse l, th e  sch o o n - 
r  A u g u s ta , a n d  h e  w a s  com m issio n ed  
to  b u y  a  fa m ily  clock , tw o o th e r  fa m ­
ilie s  of th e  n e ig h b o rh o o d  se n d in g  s im i­
la r  e r ra n d s . T h e  clocks w e re  m a d e  In 
S alem  th e  sam e  y e a r , u s  is see n  b y  in ­
s c r ip tio n s  in  th em . T h e y  a r e  of w ood, 
w ith  n o  m e ta l  b e a rin g s  a n d  b u t  one 
p a ir  o f m e ta l sp in d le s . T h e  clock 
b o u g h t fo r  th e  S h e rm a n  fa m ily  h a s  
been In c o n s ta n t  U3e to  th is  d a y , a n d  Is 
k ee p in g  c o r re c t  t im e , w i th  e v e ry  in d ic a ­
tio n  o f a n o th e r  th re e  score a n d  n ine 
y e a rs  to  tick .
R E G I S T E R ^
W antod
» poHUion an
Thomaston. BOX lG5Thoruanton.
W AN T ED -A  CAPABLE OIRL for general housework. Apply a t to GRANITE ST.
W ANTED—PLAIN SEWING, _  Rheeta. plllow sllpR, table line-including... .  . . .  ------ ..-.a", ladlesunderwear and Infants' outfits. 36 MECHANIC 
STREET, or telephone 4*8-1*. RilSo
W ANTED — A COMPETENT OIRL to do general hounework. Apply ROSE, Beech Street extonHlon,
COFFEE WAGON in O a n m riH c o tta  and 
Waldoboro. Good thine for right man. Writ©
Mo. ro 83to BOX 16G. Rockland
H ELP WANTED and euiplo>ment given to women and girls of some experience a 
small fee will be charged to both pintles,
pioyer and employee to be paid in one week or 
upon the n-gintration of name a t this office. 
Orders taken tor work of all kinds and novelties 
for souvenirs, band painted in water colors will 
be promptly filled a t reasonable price*. to 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephono 12*3. 9tf
F o r  Sale
F'O R  8ALK-126 pairs of ROLLER 8 KATES, been used about 3 months. Inquire a t  THIS
F o r  b a l e —t h e  h o u s e  i64 u n io n  bt  .corner Willow. Will hosuldw bh p art of the furnishings. Apply ON THE PREMI8K8.
CURE CATARRH NOW.
Do Not Wait Until Winter or Disease Will 
Become Chronic.
M an y  people In R o ck lan d  a r e  b e g in ­
n in g  to  co u g h  a n d  h a c k  w ith  th o  fa ll 
sy m p to m s  of d isa g re e a b le  a n d  o ffensive 
c a ta r r h .  T h e  to n g u a  Is c o a te d  In th e  
m o rn in g , a n d  th e y  d o  n o t s leep  w ell a t  
n ig h t on  a c c o u n t o f  d is a g re e a b le  t ic k ­
lin g  a n d  d ro p p in g  a t  th o  b a c k  of th e  
th r o a t  a s  a  re s u lt  o f  c a ta r r h .  B efo re  
h e  d ise a se  becom e* c h ro n ic  th e y  sh o u  d 
UBe H yom ei a n d  g e t  co m p le te  freed o m  
fro m  th e ir  c a ta r r h a l  tro u b les .
I f  you  n e g le c t to  t r e a t  c a t a r r h  w h e n  
It f irs t  co m es on, th e  c h a n c e s  a r e  t h a t  
It w ill becom e so  firm ly  ro o te d  an d  
d e e p -se a te d  t h a t  I t  w ill b o th e r  y ou  a ll 
w in te r  a n d  m ay  becom e c h ro n ic  a n d  a l 
m o st In cu rab le .
T h e  f irs t d a y ’s  u se  o f  H y o m e i w ill 
show  a  decided  Im p ro v e m e n t In  h ea lth , 
a n d  In a  s h o r t  t im e  th e re  w ill be no 
f u r th e r  tro u b le , a n d  you  w ill be f  
fro m  c a ta r r h ,  a n d  co u g h s  a n d  co ld s  w ill 
n o t b o th e r  you  d u r in g  th e  w in te r .
R e m em b er th a t  H yo inel is  so ld  u n d e r 
a n  a b s o lu te  g u a r a n te e  t h a t  It co s ts  
n o th in g  u n le s s  i t  cu res . C. H . P e n d le ­
ton , d ru g g is t  a n d  o p tic ian , a n d  W m . H  
K ittre d g e , d ru g g is t , h a v e  so ld  a  g re a t  
m an y  H y o m ei o u tf its , e v e ry  on e  w ith  
p e rso n a l g u a r a n te e  t h a t  It c o s ts  n o th in g  
u n less  i t  cu res , a n d  th ey  h a v e  seen  
m a n y  re m a rk a b le  e v id e n c e s  o f th e  
c u r a t iv e  p o w e rs  o f H y o m ei t h a t  th ey  
a r e  v e ry  g lad  to  c o n tin u e  g iv in g  th is  
g u a r a n te e  w ith  ev e ry  p a c k a g e .
A co m p lete  H y o m ei o u tf i t  c o s ts  b u t 
$1, e x t r a  b o ttle s , if  needed , 50 c e n ts .
H e n ry  13. Jo n e s  of T a m p a , F la  
w r ite s :  " I  ca n  th a n k  G od fo r m y  p re s ­
e n t h e a lth , d u e  to  F o le $ ’s K id n e y  C ure. 
1 tr ie d  d o c to is  a n d  a ll k in d s  o f  k idney  
cu res , b u t  n o th in g  done m e m u ch  good 
t ill  I to o k  F o le y ’s  K id n e y  C u re . F o u r  
b o tt le s  c u red  m e, a n d  I h a v e  no  m ore 
p a in  In m y b a c k  a n d  sh o u ld er* . I a in  
•»2 y ea r*  old, a n d  su ffe re d  long , b u t 
th u n k s  to  F o le y 's  K id n e y  C u re  I a m  
well an d  ca n  w a lk  a n d  e n jo y  m y self 
I t  Is a  p le a su re  to  reconi m end It to  
th o se  n ee d in g  a  k id n ey  m ed ic in e ."
W  H . K it t re d g e  a n d  C. IL  P e n d le to n , 
D ru g g is t  u nd  O p tic ian .
Dr. John Stevens
P H Y 8 IC IA N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claromont and Llmorack Sts.
T e l s p h o u *  1 * 6  *
ROCKLAND. ME. 74-22
N O T I C E
Tha Knox County Goneral Hospital
Offers A ( omtrt-C IN NUItBING tu 
y o u 1'*; w o u ie u . F u r th e r  iu f o i  lu u t iu u  
lu a v  b e  o b t s i u e d  by  a p p L i u g  tu  
FLO REN C E  C. N lacM ASTER
A h s U u u t  B u p e r iu lc u d e u t .  R u c k  la u d ,  M a iu e
771/
VO LETS H0NEY*»»TAR
C u re *  C o l4k i P m n e n U  F o s i« « o B ii
Foint in the town of South Thomaston. This 
farm contains about forty acres and lias a laige 
two story house, nearly new.. A very fine place 
for taking summer lioarders. For terms and
8HOW CABK8 VOK BAl.K-Oneg fuel long. 19 inches deep; one 91-2 feet long.lw inches
To Le t.
F o il  RENT-NICE WARM STABLE. 2 stalls, dry, clean and convenient, off High street. 
Apply of HARMON DAVIS, New York 5 and 
10 Cent Btore, Rockland. 83—86
ce hquai 
c. M. k.fc
T
Rockland.
_  modern improvements, cor. Masonic and 
High streets. Rockland Me. Address inquries 
tu MRS. K. E GILLETTE. Jamaica Plain, Mass.
67 tf
nisce llan eo us.
T HE WORLD WANTS CLEAR HEADS and facile bands to do its work. The Rockland 
Hair Htorewants peoplewho need tu be strength­
ened, freshened and revivified to come and re- 
cel- e the benefits of the modern appliances in 
shampooiug and scalp treatm ent generally. 
Manicuring a specialty.
GUT FLOWERS, DESIGNS
FOR ALL PURPOSES
P r i c e s  f ro m  8 2 .0 0  u p
C H A S . T . S P E A R , Agent for, 
J .  N E W n A N  & SON, Boston
W ill  c a ll  w ith  b ook  o t h u n ­
d re d s  ol’ d e s ig n s
F. W . S K IN N E R
473 MAIN ST., ROCKLAND, ME.
MARINE and’ STATIONARY ;
GASOLENE] ENGINES
■ i ”  ZT Z AG ENT FORJj |
MIANUS T W O  C Y C L El i to  12 H o rse  B o w er
1 Horse Power 
E s t im a te s  fu rn is h e d  fo r la rg e  e n g in e s  
fo r v e sse ls , w o rk in g  bou ts  a u d  b a rg e s . 
W r ite  fo r c a ta lo g u e *  a n d  p rice* .
CAS EN8INE SUPPLIES and IGNITION 
OUTFITS. Agant lor tha SCHEBLER 
AUT0SATIC FLOATFEEDCARBURETOR
Now Ready
Lamson & Hubbard
Fall Style
F o r  b a le  by
A. H. BERRY & CO. !
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NOT BUILT FOR SHOW
but tasteful and 
substantial.
That's the kind 
of apparel we sell. 
It's the kind that 
you'll always find 
in our store.
There's an ele­
ment of elegance, 
refinement a n d  
merit about the 
Clothing we sell 
that pleases and 
sat isf ies .  W e  
want to show 
you these gar­
ments, may we ?
0 . E . B L A C K IN G T O N  &  S O N
C L O T H I E R S  A N D  S H O E  D E A L E R S
F U L L E R -C O B B  CO M PA N Y
SPECIAL SALE of 
BOYS’ COATS A REEFERS
We had 29 Coats on the steamer Mineola from 
Portland the night of the heavy blow, when -the 
steamer shipped many seas which wet these goods, 
and having had a satisfactory settlement with the 
East|pn S. S. Co. we will be able to offer them for
$1.19 EACH at 9 a. m., 
SATURDAY, October 20
Sizes 4 to 8 years. These Coats will be shown in our 
Oak Street window all this week.
F U L L E R -C O B B  CO M PA N Y
NOTICE
M I L L I N E R Y
T h i s  d e p a r t m e n t  i s  n o w  o p e n  a n d  w e  
a r c  p l e a s e d  t o  s a y  t h a t  w e  h a v e  s e c u r e d  t h e  
s e r v i c e s  o f  M r s .  M a b e l  D o h e r t y  a s  o u r  
t r i m m e r .
W e  m a k e  a  s p e c i a l t y  o f  m a k i n g  o v e r  
h a t s .  W e  a r e  s h o w i n g  m a n y  c h o i c e  h a t s  
f o r  F a l l  a n d  W i n t e r  w e a r .  W e  t a k e  o r d e r s  
a n d  e x e c u t e  t h e m  w i t h i n  f r o m  o n e  t o  t h r e e  
d a j s  n o t i c e .  A  c o m p l e t e  a s s o r t m e n t  o f  
r e a d y  t o  w e a r  h a t s  i n  s t o c k  . a l s o  a  m o s t  
c o m p ’e t e  l i n e  o f  c h i l d r e n ’s  a n d  i n f a n t s ’ 
h e a d w e a r .
F U L L E R -C O B B  C O M P A N Y
C a lk  of the t o w n
C o m in g  I f n l g h b o r h o M l  
18—Masonic C’onrentlon In this cltT.
(H,t. 18—Launching of MhooMT Northland 
from Cobb, Hutlnr Co > yard.
Not. 19-82-PVnberg rtt>ck Uo. a t Farwell opera 
boat*.
Oct.
OCt. IV-KMtO.U OMM ------------ --------- -----
n et. l 9 - ‘ Th- Moot shiner’* Daughter” at 
Penobscot View Gram?** hall.
Oet. 22—The l’rogresslTO Literary Club meets 
with Mrs. Hllsltjr.
Oct. 22 -Shakespeare Society meets 
. L . o m e .  „Oct. 23 -Tom Waters In the •• Mayor of 
Laugh land” at Farwell opera house.
<»ct. 2 4 -Gymnasium banquet a t Y. M. C. A 
Oct. 2 5 -Black Dike Band a t  Farwell opera 
house.Oct. 27—"Unman Hearts,” a t Farwell opera 
bouse. „Oct. 80—"The Lion and the Mouse at Far 
w*H opera house.
Out. 31—Kockport, Btedman—Carleton wed 
ding, Baptist church
with Mrs.
THE WALDO 
HAT SHOP
Everything is New and 
Up-to-Date. Prices Rea­
sonable. Making - over 
Hats a Special Feature.
Oct. 31 Annual Police Ball a t th j  Arcade, 
Oct. 31-Halloween.
Nor. 2—Knox Pomona Orange meets with 
While Oak Oratige, North Warren.
N ot 6—Reception to Grand Patron. O. B. R. 
N o t . 15-Hockland, Annual fair ot Coagrega- 
tlonal church.
Not. 21—OnlTersallst fair.
Dec. 5- Annual fair of Methodist church.
■
ilillMi!! M - M K
TO D A Y  W OULD BE A GOOD TIM E FO R OUR, 
New friends to decide about buying that Gillette Safety 
Razor, We sell it on trial—if it doesn’t work to your 
satisfaction, bring it back and get your money, Price 
with 12 blades, $ r>.0U.
^U-all-No Mints are better every day. Just enough to 
try, 10c; larger box 25c.
§Soda Water is as fine now as in summer. Don’t let a 
day go by without having yours.
^Vinol is the greatest tonic to build you up. We are 
sole agents. Price $1.00 per bottle.
Every drug store want.
TITUS & HILLS,
390 M A IN  S T K E E T , COK. S C H O O L  S T K E E T .JK O C K I.A N L l
F u rn a c e s  w e n t In to  co m m issio n  e a rly  
th is  yea r.
C o n cre te  w a lk s  a re  b e in g  la id  on th e  
p ro m ises  of 11. C. H a ll, S o u th  M ain 
s tre e t .
F ra n k  D. L a m b ’s  ho u se  on L lm erock  
s t re e t  Is b e ing  p a in te d  b y  C lif to n  A: 
K a r l’s crew .
In sp e c to r  H a rd in g  o f  th e  life -sa v in g  
se rv ic e  h a s  been  v is itin g  th e  s ta t io n s  on 
th is  p a r t  o f th e  co a st.
T h e d ru g  store®, lu n ch  room s an d  po ­
lice s ta t io n  w e re  th e  o n ly  p la c e s  of 
b u sin ess  open S u n d ay .
T h e H ro ery s—J a y  a n d  H a r ry —a r e  to  
g iv e  a n  e n te r ta in m e n t  in  C am d en  o p era  
house n e x t S a tu rd a y  even ing .
T h e l i tt le  d a u g h te r  o f D r. a n d  M rs 
H. E . GiTbbln w a s  b a p tis e d  n t  th e  Con- 
grt'KH tionul c h u rc h  S u n d a y  n n rn ln g .
F ra n k  F ie ld s, w ho h a s  been  sp en d in g  
h is v a c a tio n  In B osto n , h a s  resu m ed  h is 
d u tie s  a s  h ea d  w a ite r  a t  th e  T h o rn d ik e  
hotel.
C ap t. W illis  Snow  r e tu r n s  to  M ctln lc 
Is lan d  to m o rro w . T h e  e n tire  p o p u la ­
tion  of th e  is la n d  will be p re se n t a t  tho  
w h a rf  to  g re e t  hla re tu rn .
S haw  h a s  sold tw o  h o u ses  on  
S ou th  M ain s t r e e t  to  F . H . W h itn ey , 
T h e houses  w e re  th e  p ro p e rty  of M. H  
D urg ln .
E d d ie  M u rp h y  o f  V a ssa lb o ro  Is Ir 
b a rg e  of th e  re g is te r  a t  th e  N a rra g n n -  
s e t t  ho tel th is  w eek  w h ile  th e  c le rk , F  
W. M ath ew s, Is sp e n d in g  a tfhort v a c a ­
tion  In N e w ca stle .
F re d  S. L y n d e  h a s  sold h is  ho u se  on 
M ain s t re e t  to  H . M. K rok.vn, w ho  will 
occupy  It a f te r  som e Im p ro v e m en ts  
h av e  been  m ade. T h e  sa le  w a s  m ad e  
th ro u g h  th e  a g e n c y  o f F. M. S haw . 
T h o m asto n  s t re e t , n e a r  th e  M arsh , Is 
loscd to  tra v e l  w hile  th e  b rid g e  Is be 
Ing re b u ilt. T h e  new  s t r u c tu r e  w ill 
h av e  co n c re te  a b u tm e n ts . S tr e e t  Com  
tn las loner M c N a m a ra  hus c h a rg e  o f th e  
w ork.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  does n o t go  to 
P e n n sy lv a n ia  th is  w e ek  a s  p re v io u s ly  
an n o u n c ed , th e  W illia m sp o rt c a m p a ig n  
ra lly  h a v in g  'been ca n ce lled . H e  w ill 
n te r  upon h is c a m p a ig n  to u r  n e x t S a t  
u rd a y  n ig h t.
la u n c h in g  of th e  sch o o n e r N o r th  
lan d  will ta k e  p lac e  fro m  th e  s h ip y a rd  
o f Cobh, B u tle r  & Co. a t  11.15 T h u rs d a y  
forenoon. T h e In v ited  g u e s ts  w ill 
ten d e red  a  b a n q u e t a t  C re sc e n t B eac h  
by  th e  b u ild ers .
R ev. W . W  C a rv e r , p a s to r  o f th e  L i t ­
tlefield  M em oria l c h u rc h , will build  
o ttag o  a t  M irro r L ak e . W . A. d e v  
lund  of S alem  h as  p re se n te d  h im  w ith  
a n  a c re  of lan d  on th e  m o u n ta in  sh o re  
fo r  th a t  p u rpose .
A sh ley  C ro ck e tt Is th e  la te s t  K n o x  
c o u n ty  boy eo Join th e  M aine  co lo n y  : 
W h ltln sv llle . M ass. C am d en  an d  W h it 
In sv ille  a re  lessen in g  tho  ta s k  of 
n su s  ta k e r  w hen  ho com es to  H ock 
h ind  ag a in . M o re 's  th e  p ity .
In te r e s t  In th e  Saw y o r-S id n ey  S p ar­
r in g  m atch , w h ich  ta k e s  p lac e  In th e  
IJig R ink  T h u rs d a y  n ig h t Is a t  to p  
n o tch . S a w y e r Is tho  fu v o rlto  w ith  tho  
sp e c ta to rs , p a r tly  b e c a u se  he Is a  horr 
boy, b u t p r in c ip a lly  b e c a u se  h e  ap p eu  
» h av e  th e  goods.
G ov e rn o r C obh Is In A u g u s ta  to d a y  
a t te n d in g  a m ee tin g  of th e  In sa n e  h o s­
p ita l tru s te e s . T ho la u n d ry  co n n e c ted  
w ith  the* A u g u s ta  h o sp ita l w a s  b u rn e d  
las t w eek  c a u s in g  u loss of $25,000. T h e 
tru s te e s  will c o n s id e r th e  m a t t e r  of 
c o n s tru c tin g  a  new  la u n d ry .
W . K. C ro c k e tt  w ho h a s  b ee n  In 
b a rg e  of o n e  of th e  A n n r ic a n  E x p re s s  
Co.’s de livery  w ag o n s, th is  su m m e r, an d  
K. K ro w lto n , w ho h a s  been  em p lo y - 
by th e  R o ck lu n d -R o ck p o r t L im e Co. 
a t  th e  N o rth c n d . lo ft la s t  n ig h t fo r  B os.
w h ere  bo th  h av e  p ro sp ect!v o  s i tu a ­
tions.
S a tu rd a y  w h s  a b u sy  d a y  fo r  Mr. 
D u n b a r, one o f th** local S tu rg is  d o pu- 
At th e  f r e ig h t s ta t io n  in  th is  c ity  
he seized a  b a rre l c o n ta in in g  120 p in ts  
of w h isk ey , a n d  a t  C am d en  he seized 
tw o  b a r re ls , one c o n ta in in g  120 p in t  b o t- 
tl s o f w h iskey , a n d  o n e  c o n ta in in g  tw o 
liv e-g a llo n  k eg s o f w h iskey .
Jac o b so n , a n  Is le  a u  H a u l lo b s te r 
fish erm an , h a s  bean  v is it in g  G eorge 
L u rv c y  th e  p a s t  w eek. M r. J a c o b so n  
s a y s  th e re  is a  m ove on  foo t a m o n g  the 
isb* a u  K a n t  lo b s te r  fisherm en  to  h av e  
d o s e  tim e fro m  F eb . 1st to  J u n e  1st. 
T h is  he s a y s  w ould g iv e  th e  lo b s te rs  a  
ch a n ce  to  g e t In on th e  rocks.
su rv iv in g  m em b ers  o f th e  R o ck ­
lan d  So ld ie r a n d  S a ilo rs  M o n u m en t A s­
so c ia tio n  a re  re q u e s te d  to  m ee t a t  J .  P. 
C lH ey's office, 417 M ali s t ie e t ,  M onday  
vening , O ct. 22 a t  7 o 'clock . B u s in e ss  
f Im p o rta n ce  re lu tln g  to  th e  o b je c t  o f 
th e  asso c ia tio n , w ill com e b efo re  th e  
m e e tin g —J. P . C illey . a c t in g  se c re ta ry .
T h e e x te r io r  of th e  s to re s  In th e  
C o a k lc y -P illsb u ry  block  p re se n ts  u n  in ­
te re s tin g  v a r ie ty  of co lors. T i tu s  /t 
H ills, d ru g g is ts , h a v e  a  g re e n  a n d  
w h ite  fro n t, H u s to n  s book s to re  h a s  an  
O runge an d  b lock  f ro n t (p o ss ib ly  In 
h o nor of th e  h ig h  schoo l) a n d  S c o tt 's  
te a  s to re  h a s  a  v e rm ilion  fro n t.
"T h e  N ew  P a tr io t is m "  w a s  th e  s u b ­
je c t  of a n  in te re s tin g  a n d  a p p ro p r ia te  
se rm o n  p re ach e d  by R ev . R o b e rt  S u t­
cliffe a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  S u n d ay . 
A co n s id e rab le  p o rtio n  of th e  c o n g re g a ­
tio n  w as fo rm ed  by  m em b ers  of E d w in  
L ibby P o s t  an d  R elief C orps, fo r  w hose 
• spec ia l benefit th e  se rm o n  w a s  p re a c h ­
ed.
F r id a y  n ig h t a t  th e  new  G ra n g e  h all, 
G lencove, m em ber*  of th e  G ra n g e , us- 
I slated  by  R o ck lan d  ta le n t , w ill p ro se n t 
the ro m a n tic  p la y  of life  in  th e  m o u n ­
ta in s . e n ti t le d  ’ T h e M o o n sh in er 's  
D a u g h te r, ’ u n d e r  th e  a u sp ic e s  a n d  fo r 
| th e  benefit o f P en o b sco t V iew  G runge. 
T he t l ag e is  l ilte d  w ith  a il new  sce n ery , 
e le c tric  lig h ts  a n d  e th e r  ac ce sso rie s . 
I F o llo w in g  th e  p lay  a  d a n c e  w ill be 
j g iven  w ith  m u sic  by a  good o r­
c h e s tra . T h e floor of th e  new  h a ll is 
< onceded to  be th e  best d a n c in g  s u r ­
fa ce  in  K nox c o u n ty , 11 n o t in  th e  s ta te .
Come and see 
(3ur Special at
FOIt THIS WEEK ONLY
THE WALDO SHOP
Thorndlka A Hlx Black, School Street
S4.25
W . H . B ird  a n d  N. B. A llen  a r e  m a n ­
a g e rs  o f th e  S y n d ic a te  A ssem b ly  a t  
G lencove to n ig h t.
All m em b ers  In te res ted  In th o  w e lfa re  
of W ig h t P h ilh a rm o n ic  S ociety  a r e  rt:- 
q u es ted  to  b e  p re se n t a t  th o  m ee tin g  
n e x t T h u rs d a y  even ing , a t  w h ich  b u s i­
n ess o f Im p o rta n ce  w ill bo d iscussed .
P a tro n s  o f th e  C re sc e n t B each  ca fe  
found th e  b u ild in g  g ay  w ith  sh ip 's  col- 
s S u n d ay  an d  w ondered  w h a t I t all 
m e a n t. T he co lo rs belonged  to  th e  
sch o o n er H e len  E  C rosby , w h ich  w as 
>n th e  ledges In p la in  r ig h t  o f th e  p a- 
lllon, an d  w ere  p a r t  o f  the b elong ings 
tu rn e d  o v er to  th»  c a re  of F re d  M. 
S m ith  th e  d ay  a f te r  th e  sch o o n e r w e n t 
a shore .
F ra n c is  B. T o rre y  o f B a th , w ho Is 
well k now n  In th is  c ity , w h e re  ho h a s  
re la tiv e s , re c e n tly  p a te n te d  a n  In v e n ­
tion on a n  Im proved  tro lley  w heel 
w hich, I t  Is Mild, w ill o u tw e a r  fo u r  of 
th e  o rd in a ry  w heels. M r. T o rrey  h as  
leased a  p la n t  In B a th  fo r  th e  m a n u fa c -  
u ro  o f th is  w heel w h ich  he hopes to  
o n d u c t on  a  la rg e  sca le .
C u m m in g s’ W ild  W e st show , ow ned 
by VV'alter S. M ain, w h ich  a p n e a re d  In 
R ock land  th is  su m m e r, w a s  b u rn e d  re ­
ce n tly  In Its  w in te r  q u a r te rs . O ne m an, 
a n  em ployee , w a s  b u rn e d  to  a  c r isp . All 
th e  a  Im als, e x c ep t fo u r  e le p h a n ts  an d  
o h o rses, th a t  w ere  In th e  ‘b u ild ing , 
•re consum ed . T h e loss w as a b o u t 
$40,000 w ith  no In su ran ce .
T h e Co. H . rifle  te a m  w hich  w 
o tnpete  In th e  s ta tu  sh o o t a t  B ru n s ­
w ick, le f t  on th e  e a rly  m o rn in g  tra in  
y es te rd ay . F ir s t  .Sergeant R a lp h  
B row n w a s  In c h a rg e  of th e  tea m , tho 
m em b ersh ip  o f w h ich  co m p rised  
L ieu t. A. F . P. H y ler , 1st Serg . R. 
B row n, Serg . R o la n d  tlackli/Te, C or- 
po ra l J e r r y  Su lllvun , P r iv a te s  F re m o n t, 
’o tton , A. H y le r , M atth ew s  a n d  W a tts .
T h e en fo rce m en t d e p u tie s  m ad e  sev ­
e ra l se izu res  F rid a y . A t th o  s te a m ­
b o a t W harf D e p u tie s  X e u b c r t  an d  D u n ­
b a r  to o k  a  fo u r  gallon  an d  live gallon  
p a c k a g e  o f w h isk ey . A t tho  A m eric an  
E x p re ss  Co. office D e p u ty  F e rn a ld  took 
a  five gabion p a c k a g e  of w h isk ey . D ep­
u ty  C a ld y  a t  C am d en  c a p tu re d  
b a r re ls  o f  liquor. O ne c o n ta in e d  
five g a llo n  k eg s o f w h isk ey  a n d  tho 
th e r  w a s  fu ll o f p in t  b o tt le s  of w h is ­
key.
T h e sp o rtin g  e d ito r  ac k n o w led g e s the  
receip t of tw o In te re s tin g  so u v e n ir  p o s­
ta ls  from  R ap h ae l J ,  S h e rm a n , a  R ock­
land boy w ho now  h a s  u fine position  in 
C hicago. O ne o f th o  p o s ta ls  p o r tra y s  
the C h icago  N a tio n a l b ase b a ll te a m  an d  
th e  o th e r  p o r t ra y s  th e  C h icago  A m erl 
can  b ase b a ll tea m , p e n n a n t w in n ers  o 
the  resp ec tiv e  b ig  leagues. W h en  the 
second p o s ta l c a rd  w a s  d a te d  ea ch  tea m  
had  won one g am e In th e  w o r ld ’s c h a m ­
p ionship  serie s, an d  Mr. S h e rm a n  w ro te  
th a t  b a se b a ll  w a s  a ll th e  ta lk .
L ocal au to m o b ile  o w n e rs  w ill bo In 
te re s te d  to  know  th a t  1345 m ac h in e s  
had  been  re g is te re d  In th is  s ta tu  u p  to  
O ct. 1st, a s  co m p ared  w ith  7311, th e  to ta l  
fo r th e  y e a r  1905. T ho n u m b e r  of II 
censes w h ich  h a v e  been  Issued  to  o p era  
lo rs  s ince  th o  law  w en t In to  effec t Is 
1863. I t  is  Dossfble th a t  ut th e  com ing  
session  of th e  le g is la tu re  th e re  m ay  be 
som e c h a n g e  in  th e  law  In th e  w ay  of 
p ro v id in g  fo r  th e  p a y m e n t o f a  fee fo r 
the re n ew a l of o p e ra to rs ’ licenses. T h e 
M assa ch u se tts  law  p ro v id es  fo r tho  
p ay m e n t o f a fee of :•» c e n ts  a n n u a lly  
fo r tho  re n ew a l of o p e ra to rs ' licen se s  
an d  th e  fu n d s  th u s  received  ad d  no 
m all figu re  tc- th e  s t a l e ’s revenue. I t  Is 
no t k now n  th a t  su ch  a m e a su re  w ill be 
In troduced  b u t It Is co n sid e red  a s  one 
u p o ssib ilitie s  of th e  com ing  se s ­
sion.
D r. A. W . T a y lo r  re tu rn e d  S a tu rd a y  
from  D over, w h ere  he a t te n d e d  th e  A d­
v e n tis t  estate conference .
H a ro ld  C. H a sk e ll, o f  th is  c ity , w ho 
re c e n tly  g ra d u a te d  fro m  T u fts  college, 
h a s  e n te re d  H a rv a rd  L aw  School.
T h e a n n u a l ru m m a g e  sa le  g iv en  b y  
the  la d le s  if lh e  F ir s t  f ln n tls t c h u rc h  
will b e  held F r id a y  a n d  S a tu rd a y  In 
G ran d  A rm y hall.
S te a m e r  J u lie t te  w hich  h as  been  r u n ­
n in g  to  P ro sp ec t s in ce  sh e  w e n t off h e r  
ow n  ro u te , h a s  been  h au le d  u p  a t  C am ­
den  fo r  th e  p re sen t.
G. O. B. C ro ck e tt, w ho  h a s  been 
ru n n in g  a s  ex p ress  m e sse n g e r on th e  
n ig h t P u llm an , re su m e d  his positio n  a® 
d r iv e r  fo r  th e  A m erican  E x p re s s  Co. 
y e s te rd a y .
Jo h n  F . W h itn e y  h a s  r e tu r n e d  to  
R o ck lan d  an d  Is co n d u c tin g  a  b ra n c h  
s to re  fo r h is  fa th e r  In th e  s to re  r e c e n t­
ly  o ccup ied  by  If . .1. F itc h , n e a r  the 
c o rn e r  o f  M ain a n d  P le a sa n t s t re e ts .
T h e  p a tro lm e n  a r e  se llin g  t ic k e ts  fo r 
th e ir  firs t a n n u a l po lice ball, w h ich  will 
ta k e  p lac e  In th e  A rcad e  W e d n esd ay  
n ig h t, O ct. 31. Tho p a s te b o a rd s  a r e  
b e in g  sold w ith  a  r a p id i ty  t h a t  g iv es  
p ro m ise  of a  la rg e  a tte n d a n c e . ,
T h e  tr ia l  o f th e  b a tt le s h ip  M in n eso ta  
Is now  sch ed u led  fo r O ct. 24 on th e  
R o ck lan d  course. T h is  tim e a fo u r -h o u r 
se a  t r ia l  w ill n o t be re q u ired , a n d  In nil 
p ro b a b ility  th e  s ta n d a rd iz a tio n  tr ia l  
alo n o  w ill suffice fo r  a ll fu tu re  tr ia ls .
A t th e  la s t  m ee tin g  of G en. B e rry  
L odge, K. o f  P ., th e  second d eg ree  w as 
co n fe rre d  upon C. L. P h llb ro o k , A. J . 
S ta n le y  an d  L. VV. S im m ons. E ig h t 
c a n d id a te s  a p p e are d  fo r th o  s id e  d e ­
g re e . A n  o y s te r  su p p e r w as p rov ided .
T h o  R ock la n d -R o c k p o rt L im e Co. Is 
t r y in g  a n o th e r  sm o k e-c o n su m in g  d e ­
vice, th e  sce n e  o f tho  p ro se n t e x p e ri­
m e n t b e in g  k iln  No. 9 a t  th e  N o rth c n d . 
Surpt. B. C. P e rr y  w ho h a s  c h a rg e  of 
th e  co n su m er. Is well sa tisfied  w ith  Its 
o p e ra tio n  th u s  fa r.
T h e  m ask  batll g iven  by Al. F a rn h n m
th e  O ra n g e  h all, M iddle s t r e e t ,  F r i ­
d a y  ev e n in g , w a s  a  v ery  e n jo y a b le  a f ­
fa ir . M r. F a rn h a tn  Is a  no ted  cook a n d  
th o  w ay  th e  p a tro n s  a te  th e  fre e  clam  
h o w d o r w as a  ca u tio n . A n o th e r  b a ll 
(n o t masktMl) w ill be given  F r id a y , the 
26th. a n d  free  su p p e r w ill a g a in  be In 
vUtence.
m em b ers  of th e  R ock land  M ili­
ta r y  B and a r e  ex p re s s in g  m uch s a t i s ­
fa c tio n  a t  th 3  re c e n t re p a irs  m od 
th e i r  b an d  room . New celling , p a in t , 
n ew ly  g lided  g a s  pipes, etc . h av e  t r a n s ­
fo rm e d  th e  old h a ll, an d  th e ro  a r e  n o t 
m a n y  h a n d  h a lls  In th e  s ta te  b e t te r  
a d a p te d  fo r th e  p u rp o se  th a n  th e  H. M. 
B . h e a d q u a r te rs .
U n c le  Jo b  In g ra h a m  h as  a  fa c u lty  of 
oM eotlng In te re s tin g  Item s on Ills t r a v ­
e ls  th ro u g h  th e  c o u n try . F rom  B e lfa s t  
h e  co m tu  w ith  th e  re p o rt th a t  F ra n k  M. 
L a n c a s te r  of th a t  c ity  ra ise d  12 p u m p ­
k in s  on  a  s in g le  v in e  th is  su m m er. T h e 
s m a lle s t  o f th e  1? p u m o k lu s  w a s  la rg e  
n o u g h  to  fill a  10 -q u art pall. A s Mr. 
L a n c a s te r  is 88 y e a rs  of ag e  h e  can  
e r ta ln ly  b*» c la sse d  a s  "o n e  of th e  old- 
s t  a n d  m ost su cc essfu l fa rm e rs ."
F ra n k  H a rr is , w ho  h a s  been em p lo y ­
ed a s  o p e ra to r  In th e  W e s te rn  U nion 
te le g ra p h  office th is  su m m e r, le ft y e s ­
te rd a y  m o rn in g  fo r Ills hom e In C a la is  
w h e re  he w ill becom e m a n a g e r  o f  the  
W e s te rn  U nion office. M r. H a r r is  Is n o t 
only a firs t c la ss  o p e ra to r  b u t  h a s  been 
g rn lu l a n d  a c c o m m o d a tin g  th a t  
e v e ry  p a tro n  o f th e  office re g re ts  h is 
p n rtu re . M em bers o f  4he local n e w s­
p a p e r  f r a te rn i ty  g a v e  M r. H a r r i s  a  
c o m p lim e n ta ry  d in n e r  a t  C re sc e n t 
B eac h  S u n d ay .
T h e K n o x  T elephone Co.’s  p e titio n  fo r 
p e rm it to  lay  u n d erg ro u n d  w ire s  on 
U n ion . L lm erock  an d  M ain  s t r e e ts  
d iscu ssed  a t  a  spec ia l m ee tin g  o f th e  
m u n ic ip a l officers y e s te rd a y  a f te rn
f t e r  th e  m ayor, n ld e rm e n  an d  te le ­
p h o n e  re p re s e n ta tiv e s  h ad  g one by 
b u c k b o a rd  o v er th e  lo ca lities  d esc rib ed  
in th o  p e titio n . W ith  th re e  a id  
a b s e n t th e  m a t te r  cam e to  a  vo te. A l­
d e rm e n  H a ll an d  S h e rm a n  voted  
a g a in s t  tho  c o n d u its  und  A ld erm a n  
L ittle h u le  in  fa v o r. W h e n  A ld erm a n  
B la c k ln g to n 's  tu r n  ca m e  h e  su g g es ted  
w a itin g  u n til th e  o th e r  a ld e rm e n  could 
be p re se n t, an d  th e  m ee tin g  w a s  a d -  
Jou rnud  to  W e d n esd ay  n ig h t.
C o m m issio n er N ick e rso n  and  W a rd en  
H a n n a  w e re  In th e  c ity  yeste rd ay .
M rs. 5*. A. K ey es Is th e  ow ner of a  
h an d so m e lav  *ndar sofa pillow  re cen tly  
p re se n te d  to  h e r  a s  a  souven ir.
T h e L a d le s ' C ircle o f  th e  U n lv ersa lls t 
c h u rch  w ill m eet W ed n esd ay  a f te rn o o n  
In tho  c h u rc h  p a r lo rs . S u p er will be 
se rv ed  a t  6.30 o’clock  by  lad les o f  th e  
ch u rch .
"A  s c a rc i ty  o f good d ru g  c le rk s ,"  Is 
th e  re p o rt  w hich  com es from  v a r io u s  I fthd co ro n er fo r  H a n co ck  co u n ty . H e
M iss M arlon  M cLoon picked  a b e a u ti­
fu l ro se  w ith  p e rfec t fo liage S u n d ay . 
O ct. 14 a t  M rs. S ila s  M cL oon 's c o tta g e  
n t P le a s a n t  B ench .
Th«* P in e  T re e  C lub , a  re su h m lsslo n  
so cie ty  w ith  35 c h a r te r  m em bers, h as  
b ee n  fo rm e d  In th is  c ity . T h e  o rg a n iz a ­
tion  will be p e rfe c te d  to m o rro w  n igh t.
N ew s w a s  re ce iv e d  h ere  y e s te rd a y  o f 
th e  sudden  d e a th  o f  E lm e r E  Spofford, 
well kn o w n  S to n ln g to n  busin ess  m an
p a r ts  of th e  s ta te . A good re g is te rs !  
d ru g  cle rk , ab le  to  m ee t c u s to m e rs  w ith  
ta c t, c o m m a n d s  $18 to  $20 a  week. It Is 
w o rth y  o f  n o te  t h a t  R o ck lan d  Is now 
g iv in g  e m p lo y m en t to  ab o u t th re e  tim es 
a s  m an y  d ru g  c le rk s  n s  It d id  15 y ea rs  
ago.
T ho a n n u a l o u tin g  o f  th e  N igh t H a w k  
C lub, of w h ich  C o n d u c to r A lb ert W. 
H o d g k in s  is a  m em ber, b eg a n  S a tu rd a y  
n ig h t T h e  club  h a s  gone to  S u g a r  Is- 
'a n d , M oosohend L ak e , an d  If th e re  Is 
a n y  gam e In th a t  re g io n  It is c e r ta in  to  
fa ll p re y  to  th e  N ig h t H aw ks. In  th e  
p a r ty  th is  y e a r  a re  T h o m as an d  R o b ert 
L inn  an d  I)r. B la n c h a rd  o f H a r t la r d ;  
H a rry  T enney , Jo h n  O. D ay, Alonzo 
C ross  a n d  C h arle s  C ross  o f B oston ; 
Jo h n  H u s to n  of G u ilfo rd ; G eorge N o r­
ton  of th e  P o r tla n d  E x p re ss , II. O. N o r­
ton  o f T h o m a sto n , C o n d u c to r M. F. 
H e a le y  o f P o r tla n d  m id A. W . H o dgk ins  
o f R o ck lan d .
R o ck lan d  h ig h  school fo o tb all 
tea m  lo st Its  second g am e S a tu rd a y  be­
in g  d e fe a te d  In C n s tln e  6 to  0 b y  the  
O aatlne G ian ts . T h e sco ring  w as done 
In th e  f irs t hailf on n  r ig h t ta c k le  ru n  
of 30 yard *  In w h ich  tw o of th e  o ra n g e  
an d  b la c k  la d s  w ore c lev erly  e luded . In 
th e  second h a lf  R o ck lan d  H igh  tried  a  
fo rw ard  poos p iny , r ig h t fo rm a tio n , an d  
A lperln  m ad e  a  tou ch d o w n . T h e  u m ­
p ire  c la im ed  th a t  V enule did not go fo r­
w ard  five y n rd s  am ! th e  te a m  w a s  p en ­
a lized . R o ck lan d  could hnvo s to o d  h e r 
d e fe a t b e t te r  If th e  p la y e rs  had  been  
nb le io g e t  a  s q u a re  m eal in C nstlne . 
T h ere  w a s  som e p u n try -rn U lin g  w hen 
th e  boys g o t homo.
T h ere  w a s  a good sized  au d ie n ce  a t  
th e  Sons of V e te ra n s  e n te r ta in m e n t In 
F a rw e ll o p era  house, F r id a y  n ig h t, ns 
au d ie n ces  a re  p a n n in g  o u t th is  season . 
T h e lm]>ort«»d ta le n t  co n sis ted  of J . 
E m o ry  C o u lte r a n d  H a rry  E m ery , fu n ­
n y  co m e d ia n s w ho a re  eq u a lly  a t  hom e 
In a  m u sic a l sk it  o r  In com edy. T hey  
k e p t th e  a u d ie n ce  in ' l a u g h te r  all the 
tim e. M r. C o u lte r Is a  p ro m in e n t m em ­
b e r  of th e  Sons of V e te ra n s  f r a te rn l l  
In M a ssa c h u se tts  a n d  w ith  h is young 
s id e  p a r tn e r ,  E m ery , In a lw a y s  welcom  
dow n th is  wa.V. T h e  hom e ta le n t  w hich  
w as to  h av e  figu red  In th e  p ro g ra  
n a rro w e d  dow n to a  Hlngle e n te r ta in e r , 
w ho, b y  th e  w ay, co n  g iv e  a  f irs t-c la ss  
show  a ll by h im self. W hen  h is  tu rn  
th e  au d le n co  w an In troduced  
H a rry  M orse, h y p n o tis t, anti a  m ost 
w o r th y  desc lp le  of P rescelle . W ith  tw  
su b je c ts  In a  c a ta le p tic  s ta te  young  
M orse la id  th em  acrosH c h a ir  to p s  und  
th en  p lac ed  tw o  o th e r  p erso n s a c ro ss  
th em , a l te r n a te ly  co m m an d in g  
h y p n o tized  su b je c ts  to  re la x  o r  be 
rig id . T h is  ex h ib itio n  w as fu lly  equal 
to  a n y  givon  by P resc elle  a n d  show i 
th a t  M r. M orse pomwesi s a ll th e  q u ail 
llc a tlo n s  o f a  su cc ess fu l h y p n o tis t. F iv e  
boys u n d e r  h is  spell did a ll so rt a 
fu n n y  th in g s , an d  It w as a  m ig h tily  
p leased  au d ie n ce  th a t  ap p la u d ed  
M o rse 's  w ork . I t  Is th e  l a t t e r ’s In ten ­
tion to  g iv e  ex h ib itio n s  In Home o f th e  
n e ig h b o rin g  tow ns, an d  In te r  to  g ive 
m e In R o ck lan d  In d e p en d en t o f a n y  
o th e r  a t t r a c t io n . U ltim a te ly  he m ay  
m a k e  hypnotlH m  h is  p rofession .
w as a m em b er o f R o ck lan d  I^odgo 
E lks.
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f tho  R o ck lan d  
B oard  o f T ra d e  will b e  held  th is  T u es­
d ay  ev e n in g  In th e  com m on  counc il 
room  a t  7.30 o ’clock. Ib m 't  «4ny a v n y  
an d  th**n a s k  w h a t th e  BiMird of T ra d e  
Is good fo r b u t  n tte n d  If you  ca n  an d  
help  keep  R ock lan d  to  th e  fore.
T h e R o ck lan d  R e ta il G ro cers ’ A sso­
c ia tio n  held a v e ry  p le a sa n t " sm o k e r"  
In G ran d  A rm y  haill la s t n ig h t, a b o u t 20 
m em b ers  b e in g  p r e s e n t  P re s id e n t F lin t  
p resided . T h e d lrc e to rs  w e re  In s tru c te d  
to  se c u re  p e rm a n e n t q u a r te r s ,  an d  It 
w a s  vo ted  to  a d o p t the " c re d it sy s te m !"
T h e  Big R ink  opened la s t n ig h t w ith  
a n  a t te n d a n c e  of a b o u t 590. T h e  R in k  
B an d  fu rn ish e d  m usic  an d  th e  R katers 
a p p e a re d  to  e n jo y  th em se lv es  w ith  nil 
th e  zest o f la s t season . C. F . S im m ons 
a g a in  m a n a g e r  an d  w ill s tr ic t ly  e n ­
force th e  ru le s  a g a in s t  re ck less  s k a tin g  
an d  d iso rd e r ly  co n d u c t. T h e rin k  will 
be open to n ig h t.
N ex t .Sunday a t  th e  M eth o d is t.ch u rc h  
th e re  w ill b e  " a n  ev e n in g  of m u sic ."  An 
i re h e s tra  c o n s is t in g  o f V lnnlo R eam  
H a v e n e r , v io lin ; H ira m  G. B u rn s, J r .,  
o m o t;  H. D. F a rn h n m , c la r in e t;  Cecil 
L C opp ing  ce llo ; A r th u r  F. G eorge, 
tro m b o n e ; an d  M rs. S utc liffe , o rg a n is t , 
w ill g ive th re e  se lec t Ions, th e  ch o ir will 
n d e r  tw o  se lec tio n s , a n d  th e re  w ill ho 
a solo by M iss S am pson  o f T h o m a s to n  
w ith  violin  o b lig a to  by  M iss H avener.
C. A. P en d le to n , vocal te a c h e r , wll 
open  h is Htudlo on  School s t re e t , R ock  
lan d  Oct. 22 w hen he hopes to  g re e t  all 
h is  old p a tro n s  an d  m an y  new  o 
M r. P e n d le to n  w ill re m a in  In R oeklaiu l 
fo r  tho  w in te r  a n d  w ill he p leased  
receiv e  ull w ho a r e  d esiro u s of s tu d y in g  
vocal m usic  an d  voice bu ild ing .
83-84
D R. E. S A L IH , th e  E y e  S p ecia l­is t  o f P o rtla n d , w ill be a t  tho  
T horndike H o te l thl«: w eek  T u e sd a y
a n d  W e d n esd ay , O ct. If an d  17. Office 
h o u rs  8 to  12 a . in., 1 to  5 an d  7 to  8 
p. m.
P ro f. It. C. R an k in  wIN open his 
ev e n in g  c la ss  In d a n c in g  F rid a y  ev e n ­
ing, Oct. 19, In H a rm o n y  hall, fo o t of 
P a rk  s tre e t , a t  8 o 'clock . P u p ils  w ill he 
in s tru c te d  In th e  m ost p o p u la r  d an c es  
o f th e  d a y . V is ito rs  will n o t he a d ­
m itte d  d u r in g  th e  lessons. P r iv a te  In­
s tru c tio n  g iven  by a p p o in tm e n t.
P a r t ie s  d e s ir in g  th e  se rv ic es  o f R ich ­
a rd  C. R a n k in  fo r p r iv a te  d a n c in g  
elaHsas, w ill p lea se  n o tify  h im  a t  h is  
a d d re s s , th e  L in d sey  H ouse .
70 t  f
I w a n t th e  people to  know  th a t  I am  
S h o e m a k in g  a t  368 M ain S t., u p -s ta irs . 
76-83 L. S. R obinson .
W i i i t m a N — llmtOKMN — R o o k la n r i, O c t .  10, by
le v .  R o b e r t  ------------- -**■*
IV orcefttor. M i 
o f  H o n k la m l.
ItvDKit*—H a w i .k y —Hp r u o e  H e a d , O c t . 12 by  
C . D . H G o d f r e y ,  J .  1*., K u g n n e  M. R y d e r  u n d  
C a r r ie  K H aw ley  Ito tli o f  D lx  Is la n d .
M e 4 iu . if k k —M o h h k —Ro c k  a n d ,  O c t . 14, a t  
th o  M e tb o d in t  p a r s o n a g e , by  k « t . RohH rt H u t-  
clifTe, C h a r le s  K. M nA uldT o, a n d  M iss G o ld e n  A . 
M orse , b o th  o f  th in  c i ty .
U 1 J B 1 U .
R i*o f f o h i>—Hto n iu g t o n ,  O c t , 15, K lu ic r  K . 
H polT ord , a g e d  45 y e a rs .
Mldf.n- C a m d e n ,  O c t . 12, G e o rg e  D u n h a m
„ voi 
den fo r  i n te r m e n t .
K im  m a l l - H o p e , O c t . 0, 
K in m a ll ,  a g e d  no y e a r s .
I H EMOONSHINER’S
DAUGHTER
A I'lay of Mountain Life—In Three Acts. 
[Auspices of Pcnoliscot View Grange
A T  G L E N C O V E
Friday Ev’ng, Oct. 19
PLEASING SPECIALTIES 
New Curtain New Scenery 
The Beet Dance Floor In Knox County 
DANCING AFTER THE PLAY
Admission 25c ; Children 15c 
Dancing 25c ; Ladles Free
NEW LOT
MEN’S BOY CALF SHOES 
$1.75 Pair
BOSTON SHOE STORE
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C-or. M a m  a a d .W in te r  H ie ., R o c k la n d .
H. M. ROBBINS, D.D.S.
• ••■ D E N T  I 8 T  ••••
O O lre  H o u r s -  0 to  12; 1 to  5 ..*)0 T e le p h o n e
341 MAIN ST. ROCKLAND
WIH t f
N O T IC E .
If  th e  loose hac k , art lined  B la ck  
B raided  C oat, fifty  Inches long, ta k e n  
from  W . O. I le w e t t  C o m pany  s S to re , 
Sept. 22, b y  c e r ta in  p a r t i r s  Is re tu rn e d  
a t  once no q u e s tio n s  will he ask e d , 
o th e rw ise  a c tio n  will be ta k e n  to  re c o v e r 
sam e Im m ed ia te ly .
W . O. I le w e t t  C om pany,
F o r  O c to b er weddings nothing U more 
d es ira b le  fo r  g ift*  th a n  a  l i c e  p iece  of 
O ut GIuhs, S te r l in g  S ilv e r o r Im p o rte d  
C h in a . E  K. S p e a r & Co. h a v e  a n y ­
th in g  you <lc*lre.
DO YOU KNOW
That One of the Nicest 
Places in the City to 
Get Your
JEW ELRY  
and WATCHES
REPAIRED
PROMPTLY
. . . I S  A T ...
CLARENCE E. DANIELS
SIGN OF THE
BIG  C LO C K
THORNDIKE HOTEL BLOCK
SIGNET RINGS
Of Every Description
S P E A R  S H O E  S T O R E
O ur F a ll S to c k  is  n o w  co m p le te  w ith  
T h re e  o f  th e  Le ad in g  L in e s  o f  th e  c o u n t ry .
EMERSON SHOES for Men
$3.50, $4.00 and $5.00
QUEEN QUALITY and CROSS for Ladies 
$3.00, $3.50 and $4.00
This is our fourth season with the 
Emerson and Cross Shoes which by 
tho steady increase in the demand for 
them have shown perfect satisfaction 
to our customers.
Although The Queen Quality is new to our store it is hy no means 
a new shoe on the market, as they are manufactured hy the largest 
manufacturers of Ladies Shoes in the country.
If you are looking for Medium Priced Shoes WE HAVE TIIE 
BEST FOB THE MONEY.
PRICES FROM 98 CENTS UP
COME IN AND LET US SHOW YOU THESE LINES, 
GOODS TALK.
P A T K N T  C O L T
j UN m e t a l
Bring Your Feet to us. We 
can fit you, narrow or wide 
A to EE.
378 Main Street 
Rockland
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1 f*H w u s  n m o th c m l In it v o rtex  o f  fount, 
(ho tn ll fo ro n in s t to t te re d  n nd  fo il, an d  
w hen  th o  w a te r  nubslded  nenlti n il th n t
T H E  
P I L L A R  o f  
L I G H T
. . .  B y  . . .
L ou is T racy,
Airthor of 
••The
W ing* 
of (he 
Morning**
C opyright. 1904. by
Edw ard  J . Clode
SY N O P SIS . 1 c o m p le te  ex h a u s tio n  oonld h o  d isp o sed
C H A P T E R  I —A t d a y b r e a k  on  a s s is t-  0 f | D th e  v is itin g  officer’s  room , w h ile  
a n t  keep r  o f  (h e  llg’h th o u ao . p ac in g  th e  a | |  f j,0 nio;i ^  f0 Cn ro  o f  them -
fffillery, d iscover*  In th e  d is ta n c e  a  sh ip  Rclv(1,  ,vorp lo  tlp d ls tr lh n te d  b e tw e en  
in  d is tress . S te p h en  ldn tn d  n ffre es  to  ca trn n cP , eon I room , th e  w ork- 
pw im  to  It L pon re a c h in g  th e  sh ip  h e  . . , . .
com es in  c o n ta c t  w ith  a  s h a rk , flR h.s "bop  an d  th e  s ta i rw a y s . The k itch en , 
an d  k ills  It an d  p-irs a tv m rd . H e finds sto reroom  an d  se rv ic e  room  w e re  to  
th e  body of n dead  m an  an d  a  s t rn n p r  be k ep t r le n r . a n d  th e  s to re ro o m  d o o r 
b u n d le  b e n e a th  th e  sa lt. Jo n es , th e  looked. E ig h ty ! B ran d  w a s  a l re a d y  do- 
l ig h th o u se  k eep er, lo w ers  a  b a sk e t an d  |n g  p ro b lem s In s im p le  a r ith m e tic , 
h a u ls  B ra n d  a n d  h is  s t r a n g e  b u n d le  ^  s im ila r  p ro b lem , w ith  a  d iffe ren t 
s a fe ly  up . p o in t to  b e  d e te rm in e d , w a s  o ccu p y in g
C H A P T E R  I I —T h e  b u n d le  c o n ta in s  a , h P n r t l r e  m ind  o f t lic  “ A m eric an  
l iv e  b ab y , o f w h ich  .Tone? a ssu m e s  th e  y o u n g s te r"  w ho bad  so lved  th e  knot- 
c a re . O n a  p a r t  o f th e  c h ild ’s c lo th in g  J p roposition  p u t  fo r w a r d  d u rin go«n tbn  I. I-I.ile C* T Tlin llttli. ntlO |g 1 1
th n t  e v e n tfu l n igh t.a r e  th e  In it ia ls  E. T . T h e l i ttle  on e  Is p lac ed  In c a re  of th e  n u rse  w ho h a s  
c h a rg e  of S te p h e n  B ra n d ’s child  in 
P e n z a n c e . T h ey  ca ll th e  child  EM d 
T re v llllo n .
C H A P T E R  I I I —E ig h te e n  y ea rs  la te r  
C o n s ta n c e  B ra n d , d a u g h te r  of S tep h en  
B ra n d , an d  h e r  ad o p te d  s is te r , E n id  
T re til l lo n , go to  th e  lig h th o u se  w ith  a n  
old tish e rm an . B en P o lla rd , In a  sa il • 
b o a t  n am ed  P a ls y . T h ey  a re  c a u g h t In
s to rm , d u r in g  w h ich  th ey
ITe w a tc h ed  th e  fo r w a r d in g  o f  th e  
sh riek in g , sh u d d e r in g  o r  In a n im a te  w o­
m en. H e tim e d  th e  o p e ra tio n  by  b is  
w a tc h , a s  th e  re flec ted  lig h t fron t th e  
la m p  w a s  q u ite  su ff ic ie n t fo r  th e  p u r ­
pose.
T h en  h e  a p p ro a c h e d  th e  c a p ta in . 
“ S ay , sk ip p e r .”  he cr ie d , " h o w  long 
h e a r  th e  <1° J 011 g ive th e  re m a in s  o f  h e r  to  hold
s ig n a l fo r  help  com ing from  th e  rook, o u t.’ ’
T h e y  re ach  th e  l ig h th o u se  In s a fe ty  a n d  “ I t  is n o t h ig h  w a te r  y e t ,”  w a s  th e  
Aid th a t  tw o o f  th e  m en. J a c k so n  a n d  an sw e r. " P e rh a p s  h a lf  a n  h o u r. F o r ty  
B a te s , h av e  been  h u rt . B ra n d  sen d s  m in u te s  a t  th e  u tm o s t."  
th e  m en b a c k  w ith  Ben. " T h e n  y o u 'll  h a v e  to  b o o s t t ills  th in g
C H A P T E R  IV —Jac k so n  an d  B a te*  a lo n g  n good d ea l f a s te r ."  s a id  th e  
a r e  low ered  Into th e  b o a t, an d  p o lla rd  c h e e rfu l one. " T h e y 'r e  g o in g  u p  now  
s t a r t s  fo r  P e n z a n c e . H ie D a isy  Is m e t ,l t  t | lp r n te  0 (  on e  e v c ry  tw o  m in u te s .
T h a t ’s  th i r ty  In h a lf  a n  h o u r. F if ty  o fb y  L ie u te n a n t S ta n h o p e , w ho is d e ­v o ted ly  In love w ith  E n id . H e h as  
s t r a te d  o u t fo r  th e  l ig h th o u se  in  a n ­
s w e r to  th e  s ig n a l fo r help. O n m ee t­
in g  th e  D a isy  he tu rn s  b a c k  to  as s is t 
w ith  th e  In ju re d  m en.
u s  w ill tra v e l  a  h ea p  q u ic k e r  a t  th e  end  
o f  t h a t  t im e  If y o u r  c a lc u la tio n  holds 
good.”
T h e  c a p ta in , w ho  a p p e a re d  to  b e  In a
C H A P T E R  V—F ro m  a  lig h th o u se  s tu p o r  o f g rie f , ro u se d  h im se lf.
w indow  E n id  sp ies  a  b o a t ap p ro ach in g  
th o  rock. I t  Is th e  L ap w in g , ow ned by 
a  m an  n am e d  L a w to n . B ra n d  d iscovers  
th a t  i t  Is sailed  by  S ta n h o p e . H e s ig ­
n a ls  fo r th em  n o t to  lan d , an d  S ta n ­
h o p e re tu r n s  to  P en za n ce . T h e g ir ls  
6pend  th e  n ig h t a t  th e  rock.
C H A P T E R  V I—D u rin g  th e  n ig h t a  
fu r io u s  s to rm  re n d e rs  s leep  Im possible. 
A t d aw n  fro m  th e  lig h th o u se  gallery  
B ra n d  m ak es o u t a  sh ip  1 ngTrut d is ­
t re s s .
C H A P T E R  V I I—C h a rle s  A. P v n e . a  
y o u n g  m an  on b o ard , th ro w s  a rope 
fro m  th e  fo re m a s t to  B ran d , a n d  by  
m e a n s  of a  pu lley  se v e n tv -e ig l.t  people 
a r e  sav e d  b efo re  th e  sh ip  s inks .
/  _____
C H A P T E R  V II—C o n tin u ed .
“ Look o u t fo r  th e  lin e ,”  th ey  h e a rd  
h im  sh o u t. T h e  w in d  b ro u g h t h is  voice 
p la in ly , b u t  e v id e n tly  h e  could  d is t in ­
g u ish  no sy lla b le  o f B ra n d ’s n n sw e rln g  
h a ll:
"S h a ll I m ak e  fa s t? "
“ C a n 't  h e a r  a  w o rd .” h e  cr ie d . “ I f  
you  ca n  h e a r  m e hold a  h a n d  u p ."
B ran d  obeyed .
“ C atch  th e  lin e ,” he w e n t ou. “ I t  Is 
I t ta c b e d  to  a  block  w ith  a  ru n n in g  
tack le . H a u l In an d  m a k e  fa s t.”
“ T h e m eg a p h o n e!” sh o u ted  B ra n d  to  
C o n stan ce . She d a r te d  a w a y  to  b rin g  
It, a n d  w h e n  th e  a d v e n tu re r  c lin g in g  
to  th e  fo re m a s t h ad  th ro w n  a  coil su c ­
cess fu lly , B ra n d  took  th e  In s tru m e n t.
"W h y  d o n ’t you  co m e tills  w a y ?  T h e 
e th e rs  w ill fo llow .”  h e  bellow ed.
“ T h ere  a r e  w om en  a n d  ch ild re n  
flow n below . T h ey  m u s t !>e sav e d  first, 
nnd  th ey  ca n n o t c lim b  th e  m u s t.” w a s  
th e  rep ly .
“ All rig h t, b u t sen d  u p  n coup le of 
•  ilors. W e a r e  sh o rt h a n d e d  h e re .”
" I tig b t-o .” su n g  o u t th e  o th e r  c h e er­
ily. th o u g h  he w o n d e red  w hy  th re e  m en 
shou ld  a n t ic ip a te  d ifficu lty .
D ow n h e  w e n t. W ith o u t w a itin g , 
B ra n d  a n d  th e  g ir ls  h au le d  lu s tily  a t  
th e  rope. I t w a s  no c h ild 's  p lay  to  
h o is t a  h ea v y  pu lley  a n d  sev e ra l h u n ­
d re d  fe e t o f s to u t co rd ag e. M ore tb u n  
o n ce  th ey  fe a re d  th e  firs t th in  ro p e  
w o u ld  b re a k , b u t It w a s  good hem p, 
a n d  soon th e  block  w a s  hooked to  th e  
s t ro n g  Iron  s ta n c h io n s  o f th e  ra ilin g . 
T o  m ak e  u ssu ru n c e  do u b ly  su re . B ran d  
to ld  E u ld  to  ta k e  se v e ra l tu ru s  o f the  
s p a r e  co rd  a ro u n d  th e  hook a u d  th e  
a d ja c e u t  ra ils .
M euuw hile , C o n s ta n ce  a n d  he saw  
th a t  th e  ro p e  w a s  m o v in g  th ro u g h  the 
p u lley  w ith o u t th e ir  a s s ls tu u c e . T hen  
th ro u g h  th e  w h ir lin g  scu d  b eu e a th  they  
m a d e  o u t a n  a sc e n d in g  fig u re  c lin g in g  
to  It. Soon h e  w a s  c lose  to  th e  g alle ry . 
C a tch in g  h im  by a r m s  a u d  c o lla r  th ey  
l if te d  h im  In to  s a fe ty . H e  w u s on e  of 
th e  ju n io r  officers, a u d  C o n sta n ce , 
th o u g h  sh e  h a rd ly  ex p e c ted  It, e x p e r i­
e n c ed  a  m o m e n ta ry  fe e lin g  o f  d is a p ­
p o in tm e n t th a t  th e  f irs t inuu  to  esc ap e  
w a s  no t th e  h a n d so m e  y o u th  to  w hose  
cool d a r in g  som e a t  le a s t  o f  th e  sh ip 's  
c o m p a n y  w o u ld  ow e th e ir  lives.
T h e n e w c o m e r w u s a  ty p ica l B rito n .
" T h u n k s ."  h e  said . "C lo se  shave . 
H a v e  you  a  lig h t?  W e m u st s ig n a l 
a f te r  euch  a r r iv a l ."
E n id  b ro u g h t th e  sm all la n te rn , au d  
th e  s t r a n g e r  w a v ed  It tw ice . T h e ro p e  
tra v e le d  hack  th ro u g h  th e  pu lley , uud 
th is  tim e It cu rried  a s a ilo r m uu, a l io  
s a id  not on e  w ord , h u t s to o p ed  to  tie  
h is  hoot lace.
“ H ow  m u u y  a r e  le f t? "  in q u ire d  
B ru u d  o f th e  officer.
“A b o u t e ig h ty , a ll to ld , la c lu d iu g  
so m e tw e n ty  w om eu a n d  ch ild re n ."
"A ll w e t to  th e  sk in ?"
"Y es; so m e  o f th em  u n consc ious, p e r ­
h a p s  d e a d ."
"C an  you bold o u t? "
“ Yea. A u lp  o f b ra n d y " —
" I  w ill sen d  som e. W e m u s t leave 
y o u  now . T h ese  w ith  m e u re  my 
d a u g h te rs ."
A t la s t  th e  c ru s t  o f In su la r  s e lf  p o s ­
se ss io n  w a s  b roken . T h e  m an  looked 
fro m  o n e  to  th e  o th e r  o f th e  se e m in g  
l ig h th o u se  k eep ers .
“ W ell, I ’m ” — h e  b lu rte d  o u t In h is  
■ u rp iise . " T h a t  A m eric u u  y o u n g s te r  
w o n d e re d  w h a t th e  tro u b le  w as."
A  sh a p e le s s  b u n d le  h ove in  s ig h t. I t  
c o n ta in e d  tw o  l i ttle  g ir ls  tied  in s id e  a 
ta rp a u l in  a n d  la sh e d  to  th e  rope . T h is  
e v id e n tly  w a s  th e  p lu u  fo r  d e a lin g  w ith  
th e  h e lp le s s  ones .
B ra n d  in s ta n t ly  d iv id e d  h is  fo rces  
E u ld  h e  d lsp a lch e d l to  m a k e  ho t cocoa 
In  th e  q u ic k e s t  a u d  m o s t lav ish  m an  
u e r  p o ss ib le . C o n s ta n c e  w a s  lo  g ive 
e a c h  n e w  a r r iv a l  a  sm a ll  q u a n t i ty  of 
s t im u la n t  u h e  l ig h th o u s e  p o sse sse d  a 
d ozen  b o tt le s  o f b ra n d y  a n d  w hisky i 
a u d  a c t  a s  e sc o rt. T h e  w om en an d  
c h ild re n  w e re  to  b e  a l lo t te d  th e  tw o  
b ed ro o m s. A b a d  c a s e s  o f  In ju ry  o r
A fe w  sh o rt a n d  sh n rp  o rd e rs  eh a n g  
ed th e  a s p e c t  o f  a f fa irs . F r ig h te n e d  
nnd  p ro te s tin g  lad les  w e re  sec u re ly  
tie d  to g e th e r  nnd  h o is te d , fo u r  a t  a 
tim e , like  so  m an y  b a g s  o f  w h e a t. 
W h en  It ca m e  to  th e  m e n 's  tu r n  even  
less  ce rem o n y  a n d  g re a te r  ex p e d itio n  
w e re  used .
In d e ed , a lre a d y  th e re  w e re  e m p h a tic  
w a rn in g s  t h a t  m u ch  v a lu a b le  t im e  h ad  
been  lo st In th e  e a r ly  s ta g e  o f  th e  r e s ­
cue. T ho u g h  th e  w in d  w a s  n o w  only 
b lo w in g  a s tif f  g a le , th e  sea , lash ed  to  
fren zy  by th e  h u rr ic a n e , w a s  h e a v ie r  
th a n  ever. T h e  sh ip  w a s  v a n is h in g  v is ­
ibly. A fu n n e l fe ll w ith  a  h id eo u s 
c ra sh  n nd  c a r r ie d  a w a y  n life b o a t. 
T h e  re s t  o f th e  s p a r  deck  nnd  n e a rly  
th e  w hole o f th e  fo r w a r d  c a b in s  w e re  
to m  o u t bodily . By re p e n te d  th u m p in g  
on th e  re e f  th e  vesse l h ad  se tt le d  b ac k  
a lm o s t on to  an  ev e n  kee l, n n d  th e  fo r e ­
m as t, w hich  had  so  p ro v id e n tia l ly  n e a r ­
ed tile  su m m it o f th e  lig h th o u se , w a s  
n o w  rem o v ed  f a r  beyond  th e  p o ssib ility  
o f a  ro p e  b ein g  th ro w n .
T ile su rv iv a l 's  on d ec k  w o rk ed  w ith  
fe v erish  e n e rg y . T h e  t im e  w a s  d r a w ­
ing  short. T hey  d id  n o t k n o w  th e  se c ­
ond th n t som e u n u su a lly  te m p e s tu o u s  
w a v e  w ould  d e v o u r  th em  u tte r ly .
“ N ow . Mr. P y n e . you  n e x t."  cr ie d  th e  
ch ie f officer, a d d r e s s in g  th e  y o u n g  P h il­
ad e lp h ia n . w ho, m lrn h lle  d lc tu . had  
fo u n d  nnd l ig h te d  a  c ig a r.
“ G uess  I 'l l  sw in g  u p  n lo n g  w ith  th e  
c a p ta in ."  w a s  th e  a n sw e r.
“ U p w ith  h im !"  sh o u te d  th e  c a p ta in  
fiercely, h im se lf  h e lp in g  to  loop P y n e  
to  tho  fo u r th  officer.
All o th e rs  h ad  gone. T h e  officers 
w e re  le a v in g  th e  sh ip  In o rd e r  o f  s e n ­
io rity , th e  ju n io r s  firs t. J u s t  a s  th e  
q u a r te t  w e re  a b o u t to  s w in g  c le a r  of 
th e  sh ip  th e  c a p ta in  g ra s p e d  P y n e 's  
h an d .
"T h a n k  you. lad .” h e  sa id , a n d  a w ay  
they  w e n t.
T h ere  w o-e  le f t  on  th e  v esse l th e  
th ird , sero n  a n d  f irs t o fficers, th e  p u r ­
se r  a n d  the  c a p ta in . T h e  o th e rs  w a n t­
ed  th e  capt- ln to  com e w ith  th em . H e  
re s is te d , lie ' ' o u t fo r h is  r ig h t to  b e  th e  
la s t  to  q u i f a sh ip  be had  co m m an d e d  
fo r  m o re  th a n  tw e n ty  y e a r s  a n d  h o a rse ­
ly  fo rb a d e  a u y  fu r th e r  a r g u m e n t .
V ery  u n w illin g ly  they  le f t  h im  h a u l­
ing  u lone a t  th e  rope, th o u g h  th e ir  p re d ­
ec esso rs . k n o w in g  th e  need  o f  It, he lped  
v ig o ro u sly  fro m  th e  g a lle ry . In deed ,
It w a s  w ith  d ifficu lty  th a t  P y n e  w a s  
h eld  hack  fro m  re tu r n in g  w ith  th e  d e ­
sce n d in g  rope . T h ey  to ld  h im  h e  w a s  
m ad  to  d re a m  o f such  u p iec e  o f  folly, 
a n d  p e rfo rc e  h e  d e s is te d .
B u t w h e n  th e  c a p ta in  d e lib e ra te ly  
e a s t  off th e  d ec k  pu lley  fro m  w h ich  the 
ro p e  h ad  been  m a n ip u la te d  th ey  ku ew  
th a t  th e  boy h a d  reu d  h is  soul. T h e 
uow  u se less  c o rd a g e  d a n g lin g  fro m  th e  
g a lle ry  w a s  c a u g h t by th e  w in d  uud  
sea  an d  sen t w h ip p in g  off to  lee w ard .
B ra n d , b ro u g h t fro m  th e  la n te r n  by 
th e  h u b b u b  o f  sh o u tiu g , c a m e  o u t, fo l­
low ed  by C o u s ta u ce . H e su g g e s te d  us 
u la s t  re so u rc e  th a t  th ey  sh o u ld  en  
d e a v o r  to  tire  a lin e  a c ro s s  th e  vessel 
by m ea n s  o f a  rocket.
T h ey  a g r e e d  to  try , fo r th e  sp e c ta c le  
o f th e  c a p ta in , s ta n d in g  b a re h e a d e d  on 
ull th a t  w a s  le f t  o f th e  b rid g e , m oved  
them  to  a p itc h  o f  fre n z y  no t o fte n  
see n  In a n  a s se m b la g e  o f  A n g lo -S axons. I 
u ud  esp e cia lly  o f  sa ilo rs .
B ra n d  tu rn e d  to  p ro c u re  th e  ro c k e t. J 
h u t a  loud c ry  c a u sed  h im  to  d e la y  I 
T h e e x p e c te d  w a v e  h a d  com e, th e  ves-
" I  w il l  U 'ondcrhw  w h a t h a d  becom e o\
you."
w a s  v is ib le  o f the g r e a t  s te a m e r  w a s  
so m e p o rtlo u  o f h e r  hu ll a u d  th e  so l­
idly bu ilt bow , w h ich  w a s  u o t w re n c h ­
ed  fro m  th e  keel p la te  u u tl l  a n o th e r  
h o u r h ad  p asse d .
T h e  agoulzed  e ry  o f a  s tro n g  n in n  Is 
a  w oefu l tiling: C o n stn n e e , by  reaso n  
o f  th e  g a th e rin g  a t  th e  s id e  o f  th e  g a l­
lery , w a s  u n a b le  to  se e  all th a t  w as 
ta k in g  place, h u t th e  yell w h ich  w en t 
up  from  th e  o n lo o k ers  to ld  h e r  th a t  
so m eth in g  o u t o f th e  com m on  ev e n  on 
th is  n ig h t of th r i l ls  b a d  o cc u rre d .
" W b a t  Is It, d a d ? "  she  a sk e d  a s  her 
fa tt ie r  eu n ie  to  her.
" T h e  end  o f th e  sh ip .” lie sn ld . "T h e  
c a p ta in  has g o n e  w ith  he r ."
"O h, d e a r , w hy  w a s n 't  he s a v e d ? "
“ I th in k  h e  re fu se d  to  d e s e r t  h is  sh ip . 
I l l s  h en rt w a s  b ro k e n . I e x p e c t. N ow . 
C onnie, d u ty  firs t.”
Iu deed . sh e  re q u ire d  no  te llin g . As 
ench  o f tile  sh ip w re c k e d  m en  e n te re d  
th e  la n te rn  sh e  h a n d e d  him  a g la s s  o f 
sp ir i ts , a sk e d  If h e  w e re  In ju re d  an d  
to ld  him  e x a c tly  bow  m an y  f lig h ts  of 
s ta i r s  he h ad  to  d esc en d . B u t cocoa 
u ud  b isc u its  w ou ld  he b ro u g h t soon, 
she  e x p la in e d . G re n tly  nm n zed , b u t 
sp eech less  fo r th e  m o s t p a r t ,  th e  m en  
obeyed  h e r  d irec tio n s .
O ne o f th e  la s t to  cla im  h e r  a t te n tio n  
w a s  th e  y o u n g  A m eric an , M r. P yne. 
H e r  fa c e  lit u p  p le a su ra b ly  w h e u  she 
s a w  him .
" I  w a s  w o n d e rin g  w h a t h a d  becom e 
o f  y o u .” sh e  said . “ M y s is te r  h a s  ask  
ed  m e se v e ra l tim e s if  yo u  h ad  a r r iv e d , 
a n d  I Im ag ined  th a t  I m u s t h a v e  m iss ­
ed  y ou  by som e c h a u ce .”
N ow , a ll th is  w a s  G reek  to  h im . or 
n e a rly  so. In deed , h ud  It b e e n  In te l­
lig ib le  G reek , he m ig h t h a v e  g u esse d  
Its  p u rp o r t  m ore  e a sily .
H o ld in g  th e  g ln ss  In his linnd , he 
looked a t  h e r  in f r a n k , open  ey e d  w o n ­
d er . T o be h ailed  so  g le e fu lly  by  a 
good looking  g irl w hom  h e  h a d  n e v e r  
to  h is k n o w led g e  s e t  ey e s  ou  w ns 
so m e w h a t o f a  m y s te ry , a n d  th e  puzz le  
w as m ad e  a ll th e  m o re  d iffic u lt by  the 
ta c t  th a t  she  h ad  d isc a rd e d  th e  w eatli- 
r r  p ro o f a c c o u te rm e n ts  nee d ed  w hen  
th e  f irs t v e n tu re d  fo r th  on th e  gn llery .
“ I ’m re a l g lad  y o u ’re  p le a se d . My 
nam e Is C h arle s  A. P y n e ,” h e  said  
slow ly.
I t  w a s  C o n s ta n c e 's  tu rn  to  b e  b ew il­
dered . T hen  th e  e x a c t  s i tu a t io n  d a w n  
ed  on her.
“ H o w  s tu p id  of m e.” sh e  c r ie d . “ Of 
c o u rse  you  d o n 't  reco g n ize  uie a g a in  
My s is te r  tind I h a p p e n  to  b e  n lo n e  
w ith  m y fa th e r  on th e  rock to n ig h t. 
W e w e re  w ith  h im  on th e  b alc o n y  
w hen  you a c te d  so  b ra v e ly . You see. 
th e  ligh t sh o n e  c le a r  on y o u r fa c e .”
" I ’m g lad  i t ’s s h in in g  on y o u rs  n o w ."  
he sa id .
“ You m u st go tw o  floors b e lo w  th is ."  
suhl she  sev e re ly . "1 w ill b r in g  you 
som e cocoa m id a b iscu it a s  q u ick ly  a s  
possib le ."
" I  am  not n h it t i re d ."  he co m m en t 
ed , s till  look ing  a t  her.
“T h a t  Is m ore  th a n  I ca n  s a y .” she 
n n sw e red . “ h u t I am  so d e lig h te d  th a t  
w e  m a n a g e d  to  s a v e  so  m an y  poor pen 
p ie."
" H o w  m a n y ? "
"S e v en ty -e ig h t. B u t I d a r e  no t ask  
you  how  n inny  u re  lost. It w o u ld  m ak e  
m e c ry . m id I h a v e  no t im e  fo r  te a rs  
W ill you  re a lly  help  to  c a rry  a t r a y ? "
“J u s t  t ry  m e.”
A t th e  top  of tile  s ta i r s  C o n s tu n c e  
culled to  h e r  f a th e r :
“ A n y th in g  yon  w a n t, d a d ? "
"Y es. d e a r . F ind  o u t th e  c h ie f  officer 
a n d  send  him  to  m e. H e  c a u  e a t  an d  
d r in k  h e re  w h ile  w e ta lk ."
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CHAPTER VIII.
.E A S E  b e  c n re fu l. The** 
s ta i r s  a r e  very  s te e p ,”  sa id  
C o n sta n ce , sw in g in g  th e  la n ­
te rn  c lose to  h e r  c o m p a n io n 's  
fe e t a s  th ey  clim bed  d o w n  th e  to p m o st 
flight.
" I f  I fa ll."  lie a s s u re d  h er, “y ou  w ill 
b e  th e  ch ie f su ffe re r ."
"A ll th e  m ore  re aso n  w h y  y ou  sho u ld  
n o t fa ll. W a it h e re  a  m o m en t. I tnuBt 
h a v e  a  look a t  th e  h o sp ita l.”
T h e  v is it in g  o fficer's  room , w h ich  nlRo 
se rv ed  th e  p u rp o se s  o f a  l ib ra ry  a u d  
re c re a tio n  room  In n o rm a l tim e s , n o w  
held  fo u rte en  In ju re d  p e rso n s , In c lu d ­
in g  tw o  w om en , o n e  o f th e m  a  s te w ­
a rd e s s , m id a li tt le  g irl.
M ost o f the s u ffe re rs  h ad  re ce iv e d  
th e ir  w o u n d s e ith e r  In th e  sa loon  o r  by 
co llision  w ith  th e  co rn ic e  o f th e  l ig h t­
house. T h e w o rst a c c id e n t w ns a  b ro  
ken  a rm , tlie  m o st a la rm in g  a c a se  o f 
c e re b ra l concussion . O th e r In ju rie s  
c o n sis ted  fo r th e  m o s t p a r t  o f c u ts  a n d  
b ru ises .
U n fo rtu n a te ly , w h e n  th e  sh ip  s tru c k , 
th e  su rgeon  had  g o n e  a f t  to  a t te n d  to  
a u  en g in e er w hose  tim id w a s  c ru sh e d  
ns  th e  re su lt o f so m e f r a n t ic  lu rch  
c a u sed  by th e  h u rr ic a n e . H e n c e  th e  
d o c to r w n s  lost w ith  th e  firs t h n tc h  o f 
v ic tim s. E n id  d isco v ered  t h a t  a m o n g  
th e  few  s te e ra g e  p a s s e n g e rs  sa v e d  w a s  
a  m ail w ho had  g a in e d  so m e e x p e r i ­
en c e  In a Hold h o sp ita l d u r in g  th e  c a m ­
p a ig n  In C uba. A ided  by th e  p la lu  d i ­
re c tio n s  sup p lied  w ith  th e  m ed ic in e  
ch e s t o f  th e  lig h th o u se , tlie  e x -h o sp ita l 
o rd e rly  h ad  d o n e  w o n d e rs  a lre a d y .
“ A ll I w a n t, m iss ,"  h e  e x p la in e d  In 
a n s w e r  to  C o n s ta n c e ’s  q u e s tio n , " is  
som e w a te r  a u d  so m e lin en  fo r  b a n d ­
ag e s . T h e  lin t o u tf it  In th e  c h e s t  Is u o t 
h a lf  su ffic ien t.”
S he v an ish ed , to  re tu r n  q u ic k ly  w ith  
a  sh ee t m id a p a ir  o f  sc isso rs .
“ N ow ," she  sa id  to  M r. P y n e . " I f  yo u  
com e w ith  m e  I w ill sen d  y ou  b ac k  
w ith  a  pull o f  w a te r .”
S he took him  to th e  k itch en , w h e re  
E n id , nlded  by n sa ilo r, p re ssed  in to  
serv ic e , w ns d isp e n s in g  cocon a n d  b is ­
cu its . P y n e , w ho re m a in e d  In th e  
s ta i rw a y , w o n t off w ith  tlie  w a te r  a n d  
C o n s ta n ce’s la n te rn . T h e  In te r io r  o f 
th e  lig h th o u se  w ns u tte r ly  d a rk . T o  
m o v e  w ith o u t a  lig h t m id  w ith  no  p rio r  
k n o w led g e  o f  Its  In te rn a l  a r ra n g e m e n ts  
w n s positiv e ly  d a n g e ro u s . A ll to ld , 
th e re  w e re  sev e n  la m p s  o f  v a r io u s  
sizes a v a ila b le . B ra n d  h a d  one, fo u r  
w e re  d is tr ib u te d  th ro u g h o u t th e  a p a r t ­
m e n ts  te n a n te d  by th e  s u rv iv o rs  o f  th e  
w reck , tw o  w e re  re ta in e d  fo r  t r a n s i t  
p u rp o se s , an d  th e  m en  sh iv e rin g  In th e  
e n tra n c e  p a s sa g e  h a d  no  lig h t a t  a ll.
C o n stn n ee  took E n id ’s In n te rn  In o r ­
d e r  to  d isco v er th e  w h e re a b o u ts  o f  M r. 
E m m e tt, th e  f irs t officer, th e  t r a y  c a r ­
ry in g  Bullor o ffe rin g  to  g u id e  h e r  to  
him .
W hen  P y n e  ca m e  b ack  h e  fo u n d  
E n id  In the  d a rk  a n d  m isto o k  h e r  fo r  
C o n stan ce .
"T h ey  w a n t so m e  m o re ,"  lie  c r ie d  a t  
th e  door.
"S o m e m o re  w h a t? "  sh e  d e m a n d e d . 
I t  w a s  no t im e  fo r  e le g a n t d ic tio n . 
H e r  h e a r t  Ju m p ed  each  t im e  th e  sea  
sp ra n g  a t  th e  rock . I t  see m e d  to  be 
so  m uch  w o rse  In th e  d a rk .
"W a te r ."  sa id  he.
" I ie u r  m e! I sh o u ld  h n v e  th o u g h t 
ev e ry b o d y  w ou ld  h e  fu lly  B utlsfled Id 
th a t  re sp ect."
H e hold up  th e  In n tern .
“ W ell, tl iu t’s c u r io u s ,”  h e  c r ie d . " I 
Im ag ined  you  w e re  th e  o th e r  y o u n g  
lady . T h e  w a te r  Is needed  In th e  h o s­
p ita l .”
"W h y  d id n 't  you  sa y  so?” sh e  s n a p ­
ped , being  In re u llty  very  m ig ry  w ith  
h e rse lf  fo r h e r  flippancy . S he g a v e  
him  n fu ll pall, a n d  h e  q u it te d  h e r .
C onstance , h a v in g  d e liv e red  h e r  f a ­
th e r ’s m essag e  to  Mr. E m m e tt , w a s  
g re e te d  w ith  a t a r t  q u e s tio n  w h e n  sh e  
re -en te red  th e  k itch en .
“ W hy on e a r th  d ld u ’t yo u  te ll m e  
th a t  young lim n w a s  a t te n d in g  to  th e  
In ju re d  people? Is  h e  u d o c to r? "
“ I th in k  not. W h a t h a p p e n e d ? "
" H e  cam e fo r a  seco n d  su p p ly  o f  w u 
te r  uud  n ea rly  h it m y h ea d  off.”
"O h. E n id ! I a m  s u re  he d id  uo t 
m ean an y th in g . D id n 't  y ou  reco g n ize  
h im ? It w as lie w ho c lim b ed  th e  m u st 
an d  flung tlie  ro p e  to  us."
“T h ere ."  s a id  E n id , " I 'v e  gone au d  
d o n e  It! H o n e stly , you  kn o w . It w us 
I w ho w as rude . H e w ill th in k  m e a 
p e r fe c t  c a t."
"T h u t Isn 't w h a t p eop le  a r e  Buying." 
e x p la in e d  Mr P yne, w hose  a p p ro a e h  
w a s  dea d en e d  by th e  o u te r  noise 
"T h e re ’s a k ind  o f g e n e ra l Idea flou ting  
round  th a t  th is  locality  Is un  a n n e x  of 
heaven , w ith  m iu U te rlu g  a n g e ls  In u t 
te n d a n c e .”
In  the Half lig h t of the t in y  lu m p s  In
could  not see  K irld 's s c a rle t face . T h ere  
w a s  a m o m en t's  silence , a u d  th is  very
se lf possessed  y o u th  sp o k e  a g a in .
! “T h e  n ice th in g s  w e a ll h a v e  to  te ll 
you will keep .” he sa id . "W o u ld  you 
I m ind le ttin g  m e k now  lu w h ich  ro o m s 
j you h av e  loca ted  th e  lad ies'.'"
C onstance , us m a jo r  dom e, g a v e  th e  
In fo rm ation  ask e d  fo r:
I "T hey  a r e  in th e  tw o  b ed ro o m s over- 
| head . P oor tilin g s! 1 uni u t m y  w its '
1 end to  know  how  lo g e t th e ir  c lo th in g  
d ried  You see. Mr. P y n e . m y  s is te r  
! an d  I b a r e  no  s p a re  c lo th es  h e re . W e 
> only t im e to  th e  ro ck  th is  u f te rn o o u  
by th e  m erest c h a u ce .”
" T h a t Is Just w h a t w a s  tro u b lin g  
m e." he a n sw e re d  am  s o r t  o f  In 
te re s te d  In one o f th em ."
O h." sn ld  C o n s ta n ce , " I  d o  w ish  1 
could  h e lp : h u t. Indeed , m y  o w n  s k ir ts  
a re  w r in g in g  w e t.”
" F ro m  w h a t l c a n  m a k e  o u t. th e n , 
m y p ro sp e c tiv e  s te p -a u n t w ill ca tch  a 
very  hail co ld ."
T ho q u ee r p h ra s e  puzz led  th o  g irls , 
h u t C o n s ta n ce , ra re ly  fo r  h e r . Jum ped
»t a  conc lusion .
"Y o u r p ro sp e c tiv e  s te p -a u n t. You 
m ean , p e rh ap s , y o u r flnncoe’s  a u n t? "  
she  su g g e s te d .
“ I d o n 't  kn o w  th e  Indy. No, m a 'a m .
I w n s  r ig h t first tim e . M rs. V n n s lttn r t 
Is g o ing  to  m a rry  m y  u ncle , so  I keep 
•n  ey e  on lu r  s tock  to  th n t  e x te n t."
“ H o w  s tu p id  o f  m e!"  sh e  e x p la in e d , 
w h ile  a  d e lig h te d  g igg le fro m  E n id  did 
n o t h e lp  to  m end  m a t te rs .  So C on­
s tn n e e  b e c a m e  v ery  s ta te ly .
1 w ill ask  M rs. V n n s lt tn r t  to  com* 
o u t an d  sp ea k  to  y o u ” — sh e  b eg a n .
No, no! I d o n ’t  w ish  th n t. You 
m ig h t tell h e r  1 am  nil r ig h t. T h a t Is 
th e  lim it. A n d —m ay  I m a k e  a su g ­
g e s tio n ? ”
“ P r a y  do ."
" I t  w ill h e lp  co n s id e ra b ly  If th e  w o m ­
en  fo lk  ta k e  it  In tu rn  to  g e t  In to  file 
b e d s  o r  hu n k s. T h eu  so m e o f  tlie lr  
lin en  could  he d rie d  n t th e  sto v e . I 
w ill t a k e  elin rgc o f  th n t  p a r t  o f  tlie  
b u s in e s s  If I m ay ; o th e rw is e  so m e o f 
th em  w ill tile .”
T lie  g lrl6  a g re e d  th n t  th is  w n s  n enp- 
Itn l Iden. C o n s ta n ce  w e n t  u p s ta irs .
In  th e  firs t room  she  In q u ire d :
Is  M rs. V n n s lt tn r t  h e re ? ”
Y es,"  sn ld  a sw e e t b u t  r a th e r  q u e r u ­
lo u s voice.
A Indy  w ho  h ad  a l re a d y  a p p ro p r ia te d  
th e  lo w er b u u k  ra ise d  h e r s e lf  ou  a n  e l­
bow .
T lie  l i tt le  n p n rtm c n t. lik e  e v e ry  p a r t  
o f th e  b u ild in g  s a v e  th e  ro o m s re se rv e d  
by  B rn n d 's  d irec tio n s , w a s  p ac k ed  a l ­
m o s t to  su ffo catio n . T h is, If h a rm fu l 
In o n e  re sp e c t, w ns b en efic ia l In a n ­
o th e r . T h e  m ere  a n im a l w a rm th  o f  so 
m a n y  h u m a n  bein g s w a s  g r a te fu l  a f t ­
e r  th e  freez in g  effec t o f  th e  g a le  on 
p eop le  l i te ra lly  so ak ed  to  th e  sk in .
T h e  g irl, n o t u n m o v ed  by  cu rio s ity , 
h e ld  th e  lig h t so  th a t  It illu m in ed  M rs. 
V n n s lt tn r t . A w o m an  o f fo r ty , no  m a t­
te r  h o w  good looking  n n d  w ell p re ­
s e rv e d  sh e  m ay  he, is lu  so rry  p lig h t 
u n d e r  such  c o n d itio n s . C o n s tn n e e  sa w  
b e a u tifu l  face, d e a th ly  w h ite  an d  
h a g g a rd , y e t a n im a te d  n n d  c le a rly  
ch ise le d . T h e  e y e s  w e re  la rg e  n n d  Iuh- 
tro u s , th e  m o u th  firm , th e  uose  nm l 
c ilia  th o se  o f  a  G reek  s ta tu e .  J u s t  
n o w  th e re  w e re  deep  Hues a c ro s s  th e  
b a se  o f  th e  h igh  fo reh ea d . T lie th in  
lip s, a llied  to  n t r a n s ie n t  h a w k lik e  
g le a m  In th e  p ro m in e n t ey e s , g a v e  a  
m o m e n ta ry  g lim p se  o f a  h a r sh , por- 
lm p s  c ru e l d isp o sitio n . A  c h a rm in g  
sm ile  p ro m p tly  d is p e lle d , th is  flee ting  
Im p re ssio n . Iu s ta n tly  C o u s ta u c e  w ns 
a w a r e  o f  h av in g  see n  M rs. V a n s lt ta r t  
b e fo re . So v iv id  w a s  th e  fa n c ifu l  Idea 
th n t  sh e  b ec am e to n g u e  tied .
D o yo u  w a n t  m e?” a s k e d  th e  s t r o n ­
g e r , w ith  a  uow  In te re s t  a n d  s till  s m il­
ing . C o n s ta n c e  fo u n d  h e r s e l f  w o n d e r­
in g  If th e  s m ile  w e re  n o t c u lt iv a te d  to  
h id e  th n t  fa in tly  c a u g h t su g g e s tio n  of 
th e  b ird  o f p re y . B u t th e  q u e s tio n  re ­
s to re d  h e r  m e n ta l poise.
O n ly  to  say  th a t  M r. T y n e " — she  
b eg a n .
" C h a rlie —is he sa v e d ? ”
M rs. V n n s lt tn r t  c e r ta in ly  hn d  tlie  
fa c u lty  o f  b e tra y in g  In te n se  In te re s t. 
T h e  g ir l a t t r ib u te d  th e  n e rv o u s  s ta r t ,  
th e  q u ick  co lo r w h ich  t in g e d  th e  w h ite  
ch e ek s , to  th e  n a tu ra l  n u x le ty  o f a  w o  
m a n  w h o  s tood  In su ch  a p p ro x im a te  
d e g re e  o f  k lu  to  tlie  y o u n g  A m eric an .
“ O h. y e s ,”  s a id  tlie  g ir l, w ith  ready  
sy m p a th y . “ D o n 't  y ou  k n o w  th a t  ull 
o f  y ou  o w e y o u r liv es  to  hlB d a r in g :  
H e  u sk ed  m e to—to  suy  h e  w a s  ull 
r ig h t, a n d - t h a t  h e  h o p ed  y o u  w e re  not 
u tte r ly  co llap se d .”
T h e  ad d e n d u m  w n s n k in d ly  one. 
N o d o u b t Mr. I’y n e  la id  m e a n t h e r  to  
c o n v e y  su ch  it m essugo. M rs. V uuslt- 
tu r t ,  It w u s  e v id e n t, h a d  re c e iv e d  a 
sh o ck . P e rh a p s  sh e  w a s  a tim o ro u s , 
sh r in k in g  w o m an , a v e rs e  to  th e  su d d en  
s tu re  o f  otitis 's.
" I k uow  n o th in g .” sh e  m u rm u re d . 
“ I t  w a s  a ll so  h o rr ib le . O G od, Bbnll 
I  e v e r  fo rg e t  th a t  sce n e  In t lie  su loon? 
H o w  tlie  peop le  fo u g h t. T h e y  w e re  
n o t h u m a n . T h ey  w e re  t ig e rs , fierce 
tig e rs , w ith  th e  h o w ls  n n d  th e  b a le fu l 
e y e s  o f w ild  b e a s ts .”
T h is  o u tb u rs t  w u s  u s  u n e x p e c te d  us  
h e r  s ta c c a to  q u es tio n . C o n s ta n c e  b cu t 
o v e r  h e r  n n d  p luced  a g e n t le  h a n d  on 
h e r  fo reh ea d .
“ Y ou m u s t try  to  fo rg e t  a ll th n t ,” she  
sn ld  so o th in g ly . " In d e e d , It m u s t h av e  
been  very  te rr ib le . I t  w a s  d re a d fu l 
en o u g h  fo r  us, looking  d o w u  u t llilu g s  
th ro u g h  a m ist o f  fo a m . F o r  y o u — 
B u t th e re !  You u re  o n e  o f  th e  few  
w h o  eseuped . T h u t Is e v e ry th in g . G od 
h a s  b eeu  very  good to  y o u !"
Elie w u s s to o p in g  low  a n d  h o ld in g  th e  
In n tc ru  lu  h e r  le f t  bund .
S u d d en ly  M rs. V u u s l t ta r t 's  ey e s  
g le a m e d  a g a in  w ith  th a t  la m b e n t  lig h t 
so  o dd ly  a t  v u rlu u ce  w ith  h e r  sm ile . 
T h e  s lig h t Hush o f  e x c ite m e n t y ie ld ed  
to  a  g h o s tly  p allo r. W ith  su rp r is in g  
e n e rg y  she  c a u g h t th e  g ir l ’s  a rm .
“ W h o  a r e  y o u ? "  she  w h isp e re d . “ T ell 
m e, ch ild , w ho  a re  y o u ? ”
"M y fa th e r  Is th e  lig h th o u se  k e e p e r ,”  
s a id  C o n sta n ce . " I  u m  h e re  q u i te  by 
c h a u ce . I” —
" B u t  y o u r n am e ! W h a t Is y o u r 
D uiue?"
“ C o n s ta n c e  B ra n d .”
" B ru u d  d id  y ou  s a y ?  A nd  y o u r 
f a th e r 's  m im e?”
" S te p h e n  B ran d . R ea lly  M rs. Vun- 
s l t t a r t ,  y ou  m u s t try  to  co m p o se  y o u r ­
se lf. You a re  o v e rw ro u g h t, u u d " —
S he w a s  a b o u t to  say  " fe v e rish ."  I n ­
d e e d . th a t  w a s  a m ild  w ord . T lie  
s t r a n g e  g la re  in M rs. V u u s l t tu r l 's  ey e s  
am a z e d  h er. She. s h ra n k  a w a y , h u t 
on ly  fo r  uu In s ta n t. W ith  u d ee p  sigh , 
th e  luily sunk  buck on th e  p illow  u u d
feinted.
(To Be C o n tin u e d .)
N KK VOIIS It r: AO A CUES.
N euralg ic Auotiyne W ill tte l ie v e ll le  1'uia 
lu .tu u tly .
N o th in g  saps on e 's  s t re n g th  m ore c o m ­
pletely  au d  ia m ore p s iu tu l  s a d  d e b ili-  
ta . iu g  th a n  nervous headache. A b ra in  
lu ll ol pain  c a n n o t do  good w ork. II  Is 
to r  people who su tler w ith  n e u r a lg ia ,n e r ­
vous he-adae-bes uud  eveu to o th ach e t h a t  
N euralg ic A uodyue is su re ly  e fr ien d  in  
ue-ed. T u i .  valuable rem edy h itle rs from  
o th e r  m edicines, as it  is used in te rn a lly  
an il e x te rn a lly , th u s  g o in g  to  th e  sea l ol 
th e  nerve pulus, s tre n g th e n in g  th e  w hole 
n e rvous sy stem , a n d  a t  th e  sam e t im e  
fin d in g  ils  way th ro u g h  th e  pores of th e  
ak in  to  th e  ach iu g  m uscles a u d  th ro b b in g  
nerves. I t  restore# th e  c irc u la tio n  a u d  
b rin g s  new  blood to  th e  su re  p a r ts , th u s  
au o p iy lu g  th e  needed n u tr i t io n .  A large 
b o ttle  c u l t  b i t  U5c. S d d  uu te r  g u a r a n ­
tee. M ade by th e  T w ilch e li-C h a m p lia  
Co., P o rtla n d , M aine.
For Emergencies evt Home 
For the Stock on the Farm
S l o a o v s  L i i y i n v e i v t
Is&whole medicine chest
Price 25c 5 0 c  & $ 1.00
Send Tor Free Booklet on Horses,Cattle, Hogs &F\juHry.
Address Dr. Eeirl S. Sloan, Boston, Mass.
Going to Paint?
t h e n  u s e  ,
The Sherwin-Williams Paint
a n d  y o u ’ll  g e t  s a t i s f a c t i o n  e v e r y  
t i m e ;  t h e r e ’s  n o  b e t t e r  p a i n t  m a d e .  
I t ’s  a  p u r e  l e a d ,  z in c , a n d  l i n s e e d  
o il p a i n t  m a n u f a c tu r e d  o n  u n ifo rm  
fo rm u la s ,  a n d  b y  t h e  l a t e s t  a n d  
b e s t  m a c h in e r y .  N o  o t h e r  p a i n t  
g iv e s  t h e  s a m e  s a t i s f a c t i o n  a n d  
w e a r  a t  s o  s m a l l  a  c o s t .  F o r ty - o n e  
b e a u t i f u l  s h a d e s .  C o lo r  c a r d s  f r e e .
SOLD BY
WHITE & CO. Sea St., Hock I and
STOR
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  B o u g h t, a n d  w h ic h  h a s  been  
In u se  fo r  o v e r  30 y e a rs , h a s  h o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  lia s  b e e n  m a d e  u n  d e r  h is  p e r­
so n a l su p e rv is io n  s in ce  it s  in fan cy . 
A llo w  n o  on e to  dece ive  yo u  6 1  th is . 
A l l  C o u n te rfe its , Im ita t io n s  a u d  “  J u s t -a s -g o m l”  a re  b u t  
E x p e r im e n ts  th a t  t r if le  w ith  a n d  e n d an g e r th o  h e a lth  o f  
In fa n ta  a n d  C hU d ren —E x p e r ie n c e  a g a in st E x p e r im e n t
What is CASTORIA *
C a sto r ia  is  a  h a rm le ss  su b stitu te  fo r  C a s to r  O il, P a r e ­
g o ric , D ro p  a n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t . I t  
co n ta in s n e ith e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o th e r  N arco tic  
su b stan ce . I t s  ago is  it s  g u a ra n te e . I t  d e stro y s  W o rm s  
a n d  a lla y s  le v c r is h n c s s .  I t  c u re s  D ia rrh o e a  a n il W in d  
C o lic . I t  re lie v e s  T e e th in g  T ro u b le s , cu re s  "onstipntion  
a n d  F la tu le n c y . I t  a ss im ila te s  t l ie  F o o d , re g u la te s  tlie  
S to m ach  ant’ D o w e ls , g iv in g  h e a lth y  an d  1 1 a turtil sleep. 
T h o  C h ild re n ’s  P a n a c e a —T h o  M o th e r’s  F r ie i  J .
•
G E N U IN E  CASTORIA A L W A Y S
Bears *he Signature of
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  Bought
In Use For Over 3 0  Years.
TMK CENTAUR COMPANY, TV MURRAY RTRCKT. NSW VORK *d TV.
H EA LTH  FO R  LU N G S........... — .............. *
tin re’s nothing t
the lungs as bucking anil coughii 
» good for them as this wonderful GOLDEN OIL that BALL 
I Mu fifii
B A L L A R D  C O L D E N  O I L  C O . Old T o w n ,  M e .  v
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O K  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T IM S  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E .
MARBLE and GRANITE
Prices and Quality of Work. fl/IOIMIMENTS.
We employ the heat of workmen and
cau give 'you the heat quality of
«toeli Nout I .............  - •
way will do.
•thing but ihe beet in every
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery.
(’all and see us. or send postal, and 
we will call aud ace you with doslgus.
282 Main Street, Rockland
THE BREAD  THAT KEEP8  THE 
FA M IL Y  H EALTHY
U a treasure no one can afford to l>c without 
I t is wade right here. Once used it becomes 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
lick headaches or tired feelings! Give it a 
rial is all w e ask.
T E L E T H O N K  45-J 1 
TMK VYA 
BAH EH..
Rockland, Maine.
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OHNSON’S
I n s t e a d  o f  g e t t i n g  e x c i te d  a n d  s e n d i n g  in  a l l  d i r e c t i o n s  
f o r  a  d o c t o r  w h e n  p a i n  n e x t  v i s i t s  y o u r  h o u s e h o ld  j u s t  r e ­
m e m b e r  t h a t  J o h n s o n ’ s  A n o d y n e  L i n i m e n t  h a s  f o r
n e a r l y  a  c e n t u r y  c u r e d  b o th  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  p a i n s .
A  f e w  d r o p s  t a k e n  o n  s u g a r  q u i c k l y  r e l i e v e s  a n d  c u r e s  
c o u g h s ,  c o ld s ,  c r o u p ,  t o n s i l i t i s ,  b r o n c h i t i s ,  a s t h m a  a n d  
* & T A 1 \ W T I >  o t h e r  r e s p i r a t o r y  t r o u b l e s ; a l s o  c r a m p s ,  c o l ic , c h o l e r a ,  
2 ^ 1 * 1 0 * *  A  N r /  d i a r r h o e a  a n d  o t h e r  i n t e r n a l  c o m p l a i n t s  r e q u i r i n g  p r o m p t  
t r e a t m e n t .  W h e n  r u b b e d  in  w e l l  i t  b a n i s h e s  a l l  e x t e r ­
n a l  b o d y  a c h e s  a n d  p a i n s  s u c h  a s  s t r a i n s ,  s p r a i n s ,  
l a m e n e s s  o f  m u s c l e s ,  m u s c u l a r  r h e u m a t i s m ,  c u t s ,  b u r n s ,  
i n s e c t  b i t e s  a n d  s t i n g s ,  f r o s t b i t e s ,  c h a p s ,  c h i l b l a i n s ,  a n d  
m a n y  o t h e r  t r o u b l e s  t h a t  f l e s h  i s  h e i r  to .
D o n ’t  w a i t  u n t i l  t r o u b l e  t r o u b l e s  y o u  b u t  b e  p r e p a r e d  
f o r  i t  b y  g e t t i n g  a  b o t t l e  t o - d a y .  S o ld  e v e r y w h e r e .  
2 5  c e n t s — t h r e e  t i m e s  a s  m u c h  f o r  5 0  c e n t s  
I. 8. J 0 H N 8 0 N  A CO., Boston, M ass.
LINIMENT
T H E  FROLIC CAPTDRKD.
l o n c - = L U M B E R = = s h o r t
B u i l d i n g  M a t e r i a l s ,  L i m e ,  C e m e n t ,  B r i c k ,  D r a i n  P ip e ,  B l i n d s ,  
D o o r s ,  S a s h e s ,  S h i n g l e s ,  C la p b o a r d s .
Estimates Furnished for Large or Small Orders
A g e n t s  f o r  C h i l t o n 's  P a i n t — t h e  P a i n t  t h a t  P a i n t s  A n y t h i n g .
Everett L. Spear & Co.
R O C K L A N D
YARD IN REAR OF HALL A MANSON’S CARRIAGE SHOP
N O T I C E
I am not g o i n g  out of business but moved to 18 PARK 
STREET, and will be pleased to meet all my patrons. I am 
prepared to do ull kinds of
R E P A I R I N G r
Automobile- Bicvcle, Sewing Machine
1 S e c o n d - H a n d  W h i t e  S T A N H O P E  A U T O  F O R  S A L E ,  
a l s o  N e w  a n d  S e c o n d - H a n d  B ic y c l e s  a n d  S e w i n g  H a c h l n e s .
PA R K S T R E E T  G A R A G E 18-20 PARK ST
E. R. DAVIS, Prop. Telephone 306-5
Collector’s  Notice of Sale.
Unpaid taxes on lands situated in tlie town of South Thomr-ston, in the County of Knox for
^ ia^heF following list of taxes on real estate of non-resident owners in the town of South 
Thomaston for the year 1906, committed to uie for collection for said town, on tlie eighteenth day
o f  J u l y .  1006, r e m a iu  u n p a id ;  a n d
NOTICE is hereby given that if said taxes, interest and charges are not previously paid, so 
much of the real estate taxed as is sutlicient to pay the amount due therefor, including interest 
and charges, will be sold a t public auction a t  Kuox Hall a t Keag village in said town.ith** same 
being the place where the last preceding annual town meutingof raid town was hold) on the first 
Monday of December, 1906, a t 9 o’clock, a “
Name ok Owner Description of Real Khtate
George Hoggs Estate—Lot of land situated a t  Ingraham Hill, hounded 
by Hatch Property and land of Francis E. Hurley and 
others
Fred F. Burpee, or owner— Land and buildings situated a t Ash Point 
known as Lucia Reach 14 acres.
Lot of land situated at Ash Point on northerly side of 
road leading to landing bounded by shore and land or 
John I/OwIb land.of L. H. Hufd and said road, 6 acres. 
Lot of land situated a t Hallyhack tnunded by land of 
heirs of David Crockett, Hallyhack Road, land fotunrly 
Of Zoloiny Bewail, Oiler Point lot and sea shore32 acres, 
Charles Derby—W harf and kiln privilege, situated a t Keag Village on 
west side of river, bounded west by road leading by
Value Tax"
$160 00 $ 1.01 
410 00 8 HI
 
mTb . Chapel,nortn'by land of H. P. Babb estato, east by 
Keag River and south by land of John Woodard,
Burton 8. Elms—Lot* 73. 74 and 76. situated a t Ash Point on plan of land 
drawn by Edward J . Lewis of Boston,
D. L. Fuller—Lot of land a t  Owl’s Head, between Walker; and Copeland, 
also building annexed to Ocean House,
Clara M GrafTam—Lot of land situated on north side of road leading 
from Ash Point to Owl’s Head, beunued west by Ash 
Point Road and Cripple Creek on the erst. Also laud 
and buildings situated on west side of Ash Point Road 
bounded north by land of heirs of P a d  Roach, south by 
land of Charles Hanlon and east by said road,
Helen A. Hadaway—Lot of laud a t Heal Harbor, formerly 
part of the David El well property,
Charles E. Hudson—Lot of land situated on north side of road from Keag 
Village to Pleasant Reach, bounded west by land of 
N. C. Hassick, estate south by laud of Charles Hnowdeal, 
east by Keag River. , . . , . . . .
Charles Hall—House and lot on Elwell’s Poiut, bounded by land of Free 
man Klwell and the shore,
Charles McKinney—Lot of land situated on south side of mad leading 
from Ash Point to Owl’s Head, tnmnded north by said 
road west by land of James A. Phiihrook, south by land 
’ of.Hiram Small, east by Arey property.
Wilson R. Mendall—Lot and buildings situated a t Ingraham Hill, on 
south side of Ocean Ave , bouuded north by said 
Avenue east bv Rocklaud Harbor, south by laud of 
George Tarr and west by private right of way. 
p—Lots Nos. 161,181 and 2U3 on Ash IsTaud Lots 27, 91 and 92 
Ash Point. .  _  . .Jane C. P orter-L ot and buildings at Head of Ray .bounded on the north 
by land of heirs of Hexeklab H ix .east byroad leading 
from Rockland to Keag, south aud west by Uud of 11. O.
Vlso uftTmunded zest by land of Frank E. Post, north by 
land of Tlmothv Donohue, east by laud of W.T. liovey,
B. C. Northro t  1
Heirs of Charles
south by land of Patrick Maloney,
i Tillson 2 1-2 marsh land near the Washington Robbins
GO 00 
126 00
640 00 
40 00
660 00 
116 00
700 00 
120 00
76 00 
30 00
13 98 
2 47
16 06 
2 68
Corllla F. W eeks-Land and buildings a t  Ash Point, bounded north by 
land of George Hurd, east by land of George Hurd, and 
others, south hr land of Orel E. Davies aud others, west 
by land of Fred F. Burpee or owner.
A. J . Erskine & Co-
F i r e  I n s u r a n o e  A g e n c y ,
,17 MAIN HTllKKT • HDCKI.ANl), HI- 
Office, rear room over Rockland Nat’l Bank. 
Leading American and English Fru I us u ran c* 
Companies reurf 
Traveler's Act 
Hartford. Conn.
Burn the Best
Chas. E. fleservey
A t t o r n e y  a t  L a w .
062 MAIN HTUKET, • ROCKLAND. MI 
Agent for German American Fire Insurauot 
Go., N. Y.. auu Palatine Insurance Co. (Ld.)
NOTARY PUBLIC. JUSTICE OK THE KEACK
F r a n k  H .  I n g r a h a m
A t t o r n e y  a n d  C o u n s e l l o r  a t  L a w
2 9 9  M a i n  S t . ,  F o o t  o f  P a r k .
ROCKLAND, MAINE
Telephone Connection.
Dr. Rowland J. W asgatt
X8 b l'M U E U  BT., ROCKLAND, Mil
Okkiub Hours—Cutil 0a, w.. 1 to 8 and. 1 uj t 
p. in. Telephone 81-8.
W. i t  K1TTREDQE
a p o t h e c a r y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PRESCRIPTION* A gPROIALTY.
MAIN BTRKET; ROCKLAND
Fo l e y s  h o n iy ^ t a h
fo r  c h ild r e n / s a fe ,  s u r e . H e e p lu te s
E N D L E S S  PM A Y E R  C H A IN .
B ishop  L a w re n c e  U n ab le  to  P u t  a n  E nd 
to  S chem e.
A lth o u g h  th e  sch e m e h a s  been  c la ss ­
ed a s  a  fr a u d  In m an y  n ew sp a p e rs  of 
th e  C ountry , a n  "en d less  p ra y e r  c h a in "  
w h ich  w as s ta r te d  Mirlv In th e  y e a r  in 
th e  n am e o f  R t. R ev. Or. W illiam  L aw ­
re n ce , b ish o p  of th e  E p isco p a l d iocese 
o f M a ssa c h u se tts , c o n tin u e s  In e x is t ­
ence.
B ishop  L a w re n c e  did  n o t a u th o riz e  
th e  c irc u la tio n  of th e  p ra y e r , b u t  up  to  
th e  p re s e n t t im e  he h a s  n o t been  ab le  
to  p u t  a n  end to  th e  sch em e w hich  w as 
u n d o u b to d fy  s ta r te d  b y  som e Irresp o n ­
s ib le  person.
T h e  " e n d le ss  p ra y e r"  nnd  s ta te m e n t  
w h ich  u s u a l ly  ac co m p an ies  It a r e :  "O 
L o rd  Je s u s  C h ris t. O E te r n a l  tloci, w e 
Im p lo re  T h ee  h a v e  m ercy  on ull m a n ­
k in d ; k eep  u s  fro m  a ll sin , a n d  ta k in g  
u s  w ith  T h ee  th ro u g h  a ll e te rn ity , 
a m e n ."
" T h is  p ra y e r  w a s  se n t by  Bh.hop 
L a w re n c e  th n t  it m ay  bo copied  a n d  
se n t to  n in e  people. T hoae  w ho w ill 
w r ite  th is  fo r n in e  d a y s  a n d  sen d  It to  
n in e  peop le w ill, on  o r  b efo re  th e  n in th  
d a y , ex p e rien c e  som e g r e a t  Joy. Jt is 
s a id  th n t  th e y  w ho w ill g ra n t  th is , w ill 
be re lie v ed  fro m  a ll c a la m itie s , so  p lea se  
do  n o t b re a k  th e  c h a in ."
W .  L .  D O U G L A S
*3 .50& *3 .00  Shoes
B U T  IN  T H E  W O R LD
W.LOouglas $4 Gilt Edge line, 
oannotbe equalled atanyprloe
7b Shoe Dealers:W. L. Douglas' Job- rang Ilouse la the moat oompleu* In thla fount ry ___ Send for Catalog
SHOES FOR EVERYBODY AT ALL PRICES.
Mon’S Shoes, $6 to Si.60. Boys' Shoes, S3 to $1.26. Women’s Shoes. $4 00 to $1,607 Miss, s' a  Children's Shoes. $3.96 to fl.OO. 
T ry  W. L. Dougina W om en's, MInm-m uud
C hild ren 's  hIioon; fo r  style, fit uucl w ear 
they  excel either m akes.
If I could take you into my large 
factories at Brockton, Mass.,and show 
you ho w carefully W. L. Douglas shoes 
are made, you would then understand 
why they hold their Bhape, fit better, 
wear longer, and are of greater value 
than any other make.
Wherever you live, you can obtain W. L.
■nd I n . l . t  upon hav in g  th em .
F a it  Color tu e la ta  u ia j ;  th ro  w ill n o t w a r  braaau. Write lor Aluetrated Catalog ol Fall Style., W. L  DOUGLAS, brock ton. Maea.
BOSTON SHOE STORE
8t. Nicholas Bldg., IFoot Park 8t.
S o le  A gen ts  in  H o c k lu n d , M e. 
FOR TUB
W .  L .  D O U C L A S  S H O E S
F O R .  S A L E
3 0 0 0  F A R M S
■ New Hampshire. Vermont, Masaachti 
New York, New Jersey andin M.......................setts, Connecticut 
the Southm pu m.
Strout’s L ist No. 16
Describes hundred* in detail 
with cuts of buildings; one to lUUtt 
J acies, JIKJU to fciO.UUQ; many have 
I stock aud t«x>ls included ; it is the 
'  most complete book of real farm 
bargains ever issued; with tiuv- 
'  cling instructions to reach prop­
erty. Send today for free copy to ucarcst office.
E. A. STR0UT FARM AGENCY, woulu”
88 Broad Street, Boston. 150 Nassau St., N. V. 
335 Water St., Augusta, Me.
C O A L
A . J . B I R D & C O
X A V B  PUDNTY.
■ . . . . .  I t f t J T
ALL S I Z E S - - « ^ v m
Order* receive Prompt Delivery. 
T elepboue 3tt
ROCKLAND. ME.
W. S. SHOItEY .
BOOK B IN D ER .
Batb. Me.
you can get
Boarders
By Advertising iu TheiCourier-Gszeiie I
Schooner Y acht W hich Had Cargo of
C ontraband Chinese Im m igran ts Came
to G rief a t  Providence.
T he p u rs u i t  o f tho  y a c h t  F ro lic , w hich 
loft P la c e n tia , N. 1 \. n o r  tw o  w eeks 
pgu w ith  c o n tra b a n d  C h in ese  Im m i­
g ra n ts  n s  h e ’' ca rg o , h a s  fu rn ish e d  tho  
b as is  <>f m an v  c o lu m n s o f In te fe s tln g  
re a d in g  In tho  B o sto n  p a p e rs  T he 
M aine c o a s t I n s  boon u n d e r su rv e il­
lance a lo n g  w ith  th e  re s t  of th e  New 
i 'n g l in d  w a te r f ro n t, len d in g  ad d itio n a l 
local In te re s t  to  th e  m y s te rio u s  affa ir.
T he y a c h t  w a s  c a p tu re d  a t  P ro v i­
dence, r . i. W e d n esd ay  an d  th e  m en In 
ch a rg e , E d w a rd  Je n k in s  o f S o u th  B os­
ton  n nd  W. A. D u ncun  of S om erville . 
M ass., w e re  a r re s te d .
Je n k in s  an d  D u n c an  t a l k 'd  free ly  a f ­
te r  th e y  h a d  been  lucked  up . A ccord ing  
to th e ir  s ta te m e n ts , th ey  w ere h ired  by 
Colby to  m an  th e  F ro lic , n nd  th ey  wild 
( 'a p t.  C o lby  In fo rm ed  th em  th a t  he had 
c h a rte re d  th e  vesse l fo r  th e  p u rp o se  of 
ta k in g  o u t a p le a su re  p a r ty . T hey  sa ll-  
< d from  B oston , A ug. 2J a n d  headed  fo r 
H a lifa x . U pon a r r iv in g  a t  t h a t  p o rt 
C apt. C o lby  told Ills m en t h a t  tho s a i l ­
ing  p a r ty  had  not p u t In an  a p p e a ra n c e  
and  he th e n  set sail fo r P la c e n tia , X. F . 
At th a t  p lac e  42 C h in a m en  w ere a w a i t ­
ing th e  a r r iv a l  o f th e  F ro lic  an d  JJttle  
lim e w a s  lost In s to w in g  th em  on board  
vVlth Ills c a rg o  o f h u m a n  fre ig h t s to w ­
ed aw  iv  below  d ec k s C ap t. C olby h o is t­
ed ull a v a ila b le  c a n v a s  an d  s ta r te d  on 
his v o y ag e  dow n th*3 co a st.
T h e  f irs t d ifficu lty  en c o u n te re d  w as a t 
S ain t P ie rre , M lq„ w h e re  th e  F ro lic  p u t 
In. T h e  vesse l had  been  th e re  b u t .i 
sh o rt t im e  w hen a F re n c h  custom  
house official p u t o u t Irj a  d o ry  an d  d e­
m anded  th a t  he b e  sh o w n  th e  s h ip ’s p a ­
pers. A m a n ife s t  w a s  p roduced  by Col­
by b u t th e  F re n c h  official seem ed to  be 
susp ic ious.
C olby, ac c  m lin g  to  th e  m em b ers  of 
Ids c rew  now  u n d e r a r re s t ,  w as d e te r ­
m ined to  ta k e  no ch a n ce s  an d  a s  th e  
custom  official s to o d  In his d o ry  q u es­
tio n in g  th e  a c c u ra c y  o f th e  p ap e rs , th e  
c a p ta in  g a v e  th e  w ord to his m en to  get 
eve ry  s t i t c h  of sa il. A t th e  sam e  m o­
m ent he leaned  o v e r  th e  s id e  a n d  cu t 
th e  p a in te r  o f  th e  li tt le  d o ry . A good 
breeze w h ich  w a s  b low ing  a t  th e  tim e 
s ta r te d  th e  sch o o n e r y ac h t on h e r way 
an d  ’.e f t th e  c u s to m  officer help less, so 
fa r  a s  g iv in g  c h n se  # w as concerned . 
C ape S a b le  w as th e  n ex t p o in t Hlghted 
an d  th e n  G reen  Is la n d  b u t  no a tte m p t 
was m ad e  to  to u ch  a t  e i th e r  p o in t.
J e n k in s  a n d  D u n c an  a s s e r t  th a t  they  
w ere n o t c h a sed  by re v e n u e  c u t te r s  nnd 
they  w e re  n o t a w a re  t h a t  th e  U nited 
S ta te s  im m ig ra tio n  officials w ere  on 
th e ir  t r a i l .  T h e  w e a th e r  dow n th e  co a st 
w as ro u g h  a n d  th e  u n fo r tu n a te  C h in a ­
men p ac k ed  like s a rd in e s  In n sp ac e  a 
dozen tim e s  too  sm all fo r  th e ir  n u m ­
bers, w ere  in  a  p itifu l co n d itio n , In fac t 
th e  ta le  told by  th e  tw o p riso n e rs  
b ro u g h t v iv id ly  to  m ind  the  s la v e  t r a d ­
ing  d a y s  of th e  so u th  w hen  th o u sa n d s  
of b lac k s  w e re  t ra n s p o r te d  from  A frica  
u n d er c o n d itio n s  less  fa v o ra b le  th a n  
now p re v a il on  th e  p o o re s t o f c a t tle  
s te a m e rs . T h e  C h inese, d ir ty  o f body 
and  to ta lly  ig n o ra n t of th e  ru d im e n ts  of 
hygiene , su ffered  from  th e ir  ow n tilth  
and  fro m  sea s ic k n ess . T h e  only  a i r  
w hich e n te re d  th e ir  te m p o ra ry  p rison  of 
sq u a lo r  found  Its  w ay th ro u g h  tin ’ ‘port 
holes. T h e  crew  o f th e  F ro lic  n e v e r  e n ­
tered  th e  ca b in , C olby  h im se lf a t te n d in g  
to th e  fe ed in g  of n is  p asse n g ers .
T h e d e s tin a tio n  o f th e  vessel w as 
P ro v id en ce  a n d  O c to b er 8 sh e  sailed  
Into V in ey a rd  S ound a n d  ou th a t  n ig h t 
rou n d ed  P o in t  J u d i th  E a r ly  W ed n es­
day  m o rn in g  tho  F ro lic  ca m e  In to  NaV- 
ru g u u se U  b a y . U n fo rtu n a te ly  fo r h e r 
c a p ta in  sh e  ra n  a g ro u n d  c lose by  th e  
H a rb o r J u n c tio n  dock  bu t sh e  re m a in ed  
th e re  th ro u g h o u t  th e  d u y  w ith o u t e x c it­
in g  th e  s l ig h te s t  susp icion .
J a m e s  15. L ehneiU ann  fo r w hom  th e  
U n ited  S ta te s  Im m ig ra tio n  officials h av e  
been se a rc h in g  In co n n e c tio n  w ith  
C h inese sm u g g lin g  h a s  b een  a r re s te d  
In H a lifa x , N. S.
L eh n e m an n  a f te r  Ills a r r e s t  a d m itte d  
th a t  h e  w a s  In e e re s te d  In th e  sch o o n e r 
y a c h t F ro lic  w h ich  w as used  to  t r a n s ­
p o rt 42 C h in a m en  to  P ro v id en ce , Jt. I.
Have You Any of These Symptom*
S o u rin g  of th e  food in  th e  S to m a ch , 
S ickness a t  th e  S to m a ch  B elch ing  of 
W ind, D is tre s s  a f te r  e a tin g , H e u rtb u rn . 
W a te r  B ra sh , G idd iness , D izziness, 
C o n stip a tio n , S e n sa tio n  of a  W e ig h t In 
th e  S to m a ch , L oss o f A p p e tite , H e a t 
an d  P a in s  In th e  H e ad , Bud T a s te  In 
th e  M outh , S ick  H e d ach e , G re a t  W e a k ­
ness, P a in s  In th e  Sm all o f th e  B ack , 
Sad a n d  M elancho ly  M ind. If you have, 
w a ste  no  tim e  b u t g e t a  b o tt le  o f W lg- 
g ln ’s P elle ts . T h ey  o p e ra te  m ild ly  bu t 
a t  th e  s a m e  tim e  w ith  g re a t  force, 
c a u s in g  th e  f o r tu n a te  one w ho uses 
them  to  say  t h a t  th e y  a r e  Indeed w on­
d erfu l. Sold b y  a ll D ru g g is ts  a t  50c 
p e r  ho t j . 61tf
ORDER
Your Winter’s Coal
NOW
While the Price is
$7.00 a Ton
i This is liable to advance at 
any time-Order NOW.
Teleplioue ilSO
Farrand, Spear & Co
R O C K L A N U , U K .
N ew foundland Caribou H unt, IPereonally 
Conducted
T h e  M aine  C en tra J  R a ilro a d  la m a k ­
in g  a  u n iq u e  o ffer In th e  fo rm  o f t  
p e rso n a lly  co n d u c ted  t r ip  to  N ew fo u n d ­
lan d  fo r  c a rib o u  h u n tin g  th la  fa ll—(200 
paya a ll th e  b llla  fro m  th e  tim e  of 
le a v in g  B o sto n  o r  P o r tla n d , O c to b er 
17. u n ti l  th e  r e tu rn , a r r iv in g  In B oeton, 
N ov. 7. W . D. H in d s, M ain e 's  le a d in g  
ta x id e rm is t , w ho  w ill be In c h a rg e  o f 
th e  p a r ty ,  a n d  w ho  h a s  h u n ted  In a ll 
p a r ts  o f th e  U n ited  S ta te s  an d  fo r  se v ­
e ra l se a so n s  In N e w fo u n d lan d , p r a c ­
t ic a lly  g u a ra n te e s  t h a t  ea ch  m em b er of 
th e  p a r ty  will s ec u re  a  tine s ta g  c a rl 
bou head . P u ll  p a r t ic u la r s  m ay  be ob 
ta ln ed  by  ad d ren s ln g  M r. H in d s  a t  
H a in e s  I.u n d in g , R a ilg e ley  I.u k e i, o r  F  
E. U oothby, G e n era l P a s s e n g e r  A gen t, 
a t  P o rtla n d , Me.
A C u r io u s  I it .to m ,
In  c e r ta in  p u r ls  o f In d ia  lu fa m ilie s  
w h e re  th e re  tire  se v e ra l  d a u g h te rs  th e  
y o u n g e s t s is te rs  u iuy  only  m a rry  a f te r  
th e  e ld e r  s is te r  is  m a rr ie d . O f c o u rse  
It fre q u e n tly  h a p p e n s  th a t  n o  su ito r  
a p p e a rs  fo r Ihu e ld e r, la  w h ich  e a se  
sh e  Is got o u t of th e  w ay  by a very  
u c a t  ex p e d ien t. S he Is w edded  to  a 
t r e e  o r  a la rg e  flow er, an d  th en  the 
y o u n g e r s is te r  m ay  m a rry . T h e  e ld e r 
s is te r  m u s t h e  c a re fu l , h ow ever, to  
choose a p lu iu , a p p le  o r a p r ic o t tree , 
fro m  w hich  sh e  c a n  g e t u d ivo rce , fo r  
if  sh e  m a rr ie d  a n  elm , p iu e  o r  p o p la r 
th e se  a r e  su cred  tre e s  a u d  m u s t n o t he 
tr ille d  w ith .
CASTORIA
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th o  
S ig a a tu i e
Paint Adds Value 
to Property
For every dollar’s worth of 
paint—good paint—you put on 
your house, you add Severn5 
dollars to its value, for the dif 
ferencc in price which property 
in good repair will bring ovc 
a shabby building is by r. 
means measured by the actu; I 
cost of the improvement.
In this calculation we but 
not included the insurance fc.. 
ure—the saving of the proper!. 
from decay.
Good paint looks well, pro. 
tccts well, lasts well.
There arc many imitation 
of paint which do none of the 
things, yet cost as much c • 
more than straight white lend 
and linseed oil, the best paint.
, R e d  S e a l
P u r e  W h it e  L e a d
(Mado by tho Old Dutch Procoss)
is the acknowledged standard. 
Sec that it is used on your house.
NATIONAL LEAD COMPANY
67 Broad Street. Bostun. Maaa.
For sale by flrst class dealers.
I lo r r  r l a t e  (U nas la M ade.
T h e  c a s t  p la te  g lasa  of w hich m irro rs , 
■hop w lu d o w s an il such  IhlugH a rc  
m ad e  Is p re p a re d  front (lie w h ite s t  
san d , b ro k e n  "plait1 " la s s . soda, a  sm all 
a m o u n t  o f m a n g a n e se  an d  co lm lt 
o.ti.tev T im  g la s s  w hen  p e rfe c tly  
m o iled  is p o u re d  upon an  Iron ta b le  
o f  th e  sly.0 re q u ire d , au d  tlie  th ic k n e ss  
Is re g u la te d  by a s tr ip  o f Iron p laced  
d o w n  each  o f  tilt* fo u r  s id es  o f tin* 
tab le . Im m e d ia te ly  a f te r  It Is p o u red  
o u t lltu  m o lte n  su b s ta n c e  Is fla tten e d  
d o w n  by  m i Iron ro ller, w hich  lo w ers  
th e  g la s s  lo llte  th ic k n e ss  o f  th e  s t r ip s  
a t th e  sides. II Is llicu  a n n e a le d  q r  
te m p e re d  fo r se v e ra l  d ay s , a f te r  w hich  
It is g ro u n d  p e r fe c tly  level uu d  po lished  
to  t r a n s p a re n t  b rillia n cy . T h e  llr s t  
p la te  g lass  w a s  m ad e  In 1(188 u t  S t. 
P la in ly .  F ru ite r , w h e re  th e  p ro c ess  
w u s  found  oul by  a n  a c c id e n t, n s  so 
m a n y  o th e r  l in p o r tu u t m e th o d s  lu  
m a n u fa c tu re  h a v e  becu  d iscovered , 
w h e re  th e re  w e re  e y e s  lo  see  th e  n e d -  
d c u ts  a n d  m in d s  to  ap p ly  th e m  o r  th e  
lesso n s th ey  ta u g h t  lo  th e  a d v a n c e  of 
u r t  o r  In d u s try .
T h e  I r is h  H u ll lu  J o u r n a l i s m .
O f a w e ll k u o w u  re p o r te r  o f  u p as t 
g e u e ru llo u  m an y  c u r io s it ie s  o f s ty le  
u re  s l id  r e p e a te d  w ith  zest by D u b lin  
Jo u rn a lis ts . I t  w a s  th is  m ail w ho  e x ­
p la in ed , d e sc rib in g  a c a se  o f  d ro w n ­
ing  o ff Ih ilk ey , " T h e  body w a s  w a sh ed  
a sh o re  by a re c e d in g  w a v e ."  O f a  f u ­
g itiv e  fro m  Ju s tic e  ho  w ro te :  " T h e  
b u rg la r  w a s  su rro u n d e d  on a ll s id es  by 
th e  police. E sc a p e  w a s  im possib le. 
S u d d en ly  h e  m ad e  Ills w a y  d o w n  n 
cu l-d e -sac  u u d  d isa p p e a re d  th ro u g h  u 
s id e  s tru c t ."  T ho  m o st p o p u lu r s to ry  
o f  th is  Im p re ss io n is t w r ite r , ho w e v er, 
r e la te s  (o M r. G lad s to n e . O n th e  
G ra n d  o ld  M a n 's  o n e  an d  on ly  vls.lt lo  
D u b lin  h e  w a s  In te rv ie w e d  by th e  e c ­
c e n tr ic  p re ss  m an . Mr. G lad s to n e , at 
tlie  ro u c ltis lim  o f  n so m ew h a t a m u s in g  
u rru y  o f  q u e s tio n s , very  co u rte o u s ly  
ex p re s se d  Ills p le a su re  u t m e e tin g  th e  
In te rv ie w e r. T h e  la t te r ,  lu u h igh  s tu te  
o f d e lig h t, s a id  w ith  e n th u s ia sm , "T h e  
p le a su re  Is m u tu a l , Mr. G lad s to n e , b u t 
Is ull on  my s id e .” —L ondon  T rib u n e .
T h e  O lden! S e in e  o f H u m o r.
T h e o ldest Idea o f  h u m o r Is su rp r is e  
T h is  th e  ch ild  e x h ib its  (fo r th a t  w hich 
Is uh lest w e hIiuII llnd In llte youugcstl 
w hen  It h id es  u u d  c r ie s  “ lloo !"  both  
su rp r is in g  a u d  fr ig h te n in g  Its sen io r, he 
th is  sen io r fa th e r , m o th er, b ro th e r , sis- 
t e r  o r  fr ie n d . O ne luuy find th is  p rim al 
s e n se  o f  h u m o r d is tr ib u te d  th ro u g h  the 
m o d ern  sh o rt s to ry . F re q u e n tly  the 
tu rn  In th e  p lo t, If n o t lu  Its  d ev e lo p ­
m en t, h in g es  u p o n  th is  ch ild  h u m o r of 
su rp r is e . E v e n  so m e g ro w n u p  folk 
w ill pu ll u e lm tr fro m  u n d e r one, th u s  
sh o w in g  tb u u ise lv es  s till  c h ild re n  lu 
th e ir  s en se  o f  fu n . T h e  v e rb a l  conceit 
fo u n d  lu m uch 'o f  th e  v e rse  In th e  
puges o f m o d ern  com ic  p a p e rs  Is of 
th is  s am e  c la ss  o f h u m o r a u d  fu rn ish e s  
co n c lu siv e  ev id e n ce  th u t u n u m b e r o f 
m en  au d  w om en  u re  u t  ch ild ’s  p lay  lu 
U tcru tu re . D oom s w hich  en d  c o n tra ry  
to  th e ir  fo re sh u d o w ln g s  u re  o f  th is  so rt. 
—N ew  Y ork H e ra ld .
l ' * t * r r b  C a n n o t  IS* C u r e d
with LOCAL APPLICATIONS, a* they cau no. 
rent'll the » « t  of the dlseuMt*. (’n u n It  I* u 
blood or coiiMtltutiuuHl ill»i*t»*i\ aud in oriler to 
cure It. you must take internal remedies ILH’h 
Catarrh Cure is taken internally, ami act* di­
rectly on the blood aud n ucouh surface*. Hall 
Catarrh Cure I* uot a <{iia< k medicine. It wa 
prescribed by one of the beat physicians iu tliit 
country for year* and i* * regular prescription 
It i* ootnpr Med of the Irert tonic* known, <
combination of the two ingredient* i* wiiat pro­
duce* such wonderful letiult* iu curing ( atari b. 
Send Iot ie«tiinonlal* tree
F. J . C1IKNKY A CO.. Prop*.,Toledo, O. 
Hold by all DruggiKt*. price 76c.
Take Hall'* Family Pill* for couatipatiou.
♦ -
1 su ffered  fo r  y e a rs  from  In d ig es­
tio n  an d  R eneral d is tr e s s  of th e  
s to m a c h  u n ti l  a t  th e  ad v ic e  o f m y 
fa m ily  p h y s ic ia n  1 begun  to  use  
W lg g ln 's  P elle t* . Jt give* me 
p le a su re  to  s ta te  to  th e  pu b lic  th a t  
a f te r  th e  f irs t few  b o ttle a  I w as e n ­
tire ly  cu red .
M RS. M S. C U N N IN G H A M .
22 O rie n t S tre e t , 
tf67 R o ck lan d , Me.
C H A R T  C O R R E C T IO N S.
Shoal Spot I jo c n t 'd  KnM o f S add le  
In land  W h itt l in g  Buoys Hutithllflheil.
U n d e r d a te  of Sept. 3. th e  ’n n im nnd- 
Ing  officer o f tho  C oM t an d  G eodetic  
S u rv ey  S te a m e r B nche re p o rt*  h it tin g  
lo ca te d  th e  jffioal *pot Just e a s tw a rd  of 
S ad d le  In lan d  <>n w hich  th e  s team  y ac h t 
M ohican , d ra w in g  14 feet, g r  tuttdi d m 
A ug. 31. T h e  sh o al w ns found h av e  
o v er It a lea st d ep th  of five feet a t  1
w a te r , ii ex te n d  In a g« n« n il o rlli
am i so u th  (llrL'ction w ith •ll'PtllH Of
th re e  lo fo u r fa thom * Tor a d ls ta f ee of
a b o u t no m otors, an d to be surroundevl
b y  th p th s  o f from  po von t< n in e fa tli-
Oltlft. It? sh o a l eat po ln t (five fe •t) Is
loca ted -r» m ile s k . 1-S C fro n tho
n o rt horn end «»f S ad d le  Inland vhere
IS feet jim fo rm e rly Indio tied  o i th e
c h a r t  a. S ad d le  I id an lien I 1-4 m iles
E. 1-2 S. fro m  In d ian (slam lig h t house.
H ockpor H a rb o r e n tt int'n,
A ug. .» , w h is tlin g  bttoys won* i s tn b -
llsltml a t the e a s te rn m id w e s te rn CP-
T a B ush  C h an n e l fol-tran c i 
low s:
T w o B ush Is lan d  w h is tlin g  buoy, 
p a in te d  b lack  an d  w h ite  111 p e rp e n d ic u ­
la r  a tr lp e s  an d  m a rk e d  "T  B I,* m oored 
a b o u t 3 1-lfi m iles E N D . 7-8 E. from  
T w o B u sh  Is lan d  lig h th o u se , a t  the  
e a s te rn  e n tra n c e  to  T w o  B ush  C h an n el 
an d  th e  so u th e rn  e n tra n c e  to  W est 
P en o b sco t Buy, on  th e  h e a rin g s  
B ro w n s H ead  lig h th o u se , NK. 7-ltl N; 
H eron  N eck lig h th o u se , ;EN1C. 2-4 E 
T w o B ush  Is lan d  lig h th o u se , \Y N W 
7-8 \V.
M arsh  ill P o in t w h is tlin g  buoy, p a in t ­
ed b lac k  nnd  w h ite  In p e rp e n d ic u la r  
s tr ip e s  n nd  m ark e d  "M P ,"  m oored  
a b o u t 3-16 m iles  S E . by E. 1-2 E. from  
M arsh all P o in t lig h th o u se , a t th e  w e s t­
e rn  e n tra n c e  to  T w o B ush  C h an n e l, on 
tho  h ea rin g s : M arsh all P o in t l ig h t­
house, N W . b y  W. 1-2 W  ; T e n n a n t 
H a rb o r lig h th o u se . X. by  K. 11-16 E .; 
T w o  B u sh  Is lan d  l ig h th o u se , E N E . 
1-4 E .
W e a k  K id n e y s  
B r ig h t ’s  D i s e a s e  
a n d  D i a b e t e s
Use Dr. Shoop’s Restorative to Cure 
the Cause, If You Suffer From 
These Symptoms.
Here are the symptom* of Kidney complaint*: 
TTrine lutii-ii with sediment, brick uuat in urine, 
highly colored urine, greasy froth or blood 
In It. stringy mucous in urino, unusual de­
sire to urinate, pain in pussing wator. pain In 
tho back and over the kidneys, hot. dry and 
I t c h l  njf s l t in ,  h u lr^ ilry  and brittle, pain
fnl Joints, hvs  feel 
d u l l n e s s ,  
lions, loss of 
Hy. I r r e g u  
OT o y e § I g h t, 
hearing, waxy 
shifting from 
the other In 
An improp- 
m entis of ten 
n o n e . M o st’ , 
cities get their 
remedies culled 
ure p r a d ic a l ly  , 
acting as cathartic* 
They excite the kill 
tlon. they cause ove
medics are them
heavy, sleeplessness, 
ight, chilly sensu- 
ory. general debll- 
a r t ,  disorders 
ou b le  w i th  
k in ,  f e v e r ,  
o n e  fo o t  to  
a n d 1 n g . 
r t r e a t -  
worse t h a n  
Kidney modi-
31 f r
diuretics. These 
kidney physics, 
the bowels, 
neys to unusual ac- 
strain. These dlur- 
ives tho f r e q u e n t
of serious kidney disease. Don't try to 
doctor the kidneys themselves, for you will only 
harm them Tin 'r  only strength Is nerve 
power. Dr. Shoop's Restorative (Tablet* or 
Liquid) vituli/.e* the nerves that operute th* 
Kidneys. Sold und recommended by
TITUS & H ILLS , ROCKLAND.
N O T IC E
Crescent Beach
T h o  R o c k la n d , S o u th  T h o m - 
uhtoii Ai O w l's  H ead  R a ilw a y  
w ill c o n t in u e  to  ru n  itx  can* 
o n  p re s e n t  Hchedulo u n t i l  N o­
v e m b e r  1 a t, 1000. C ara  le a v e  
R o c k la n d  w eek duytt a t  (1 a . in. 
a n d  o v e ry  q u a r te r  b efo re  tho 
h o u r  th e re a f te r , In c lu d in g  0.45 
p# in . L ea v e  C rea ee n l B each 
u t (1.15 a . ill. a n d  e v e ry  ((iiiirtei 
pant th e  h o u r, in c lu d in g  10.15 
p . in .
SUNDAYS, FIRST CAR TO BEACH 
AT 7.45 A. M.
Do you wear a 
T russ?
Do you need a 
Truss?
DO YOU W A N 1  a  GOO D T R U S S  T 
E i th e r  KIhhIIc o r  S p r in g , S in g le  
Or I ’o u h le
W e c u r ry  u lu rg e  H ue
No Extra Charga for Fating
C .H . M O O R  &  CO.
D R U G G IS T S  
322 MAIN ST.. HO UK LAND
Dr. J. A. R1CHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O jqj. W . O. l lo w s t t  C'o.’tr
R O C K LA N D
T h is  is  th e  sea so n  o f  d ec ay  a n d  
w c a k e re d  v ita l i ty . N a tu re  1« b e ln ?  
*horn  o f lt«  b e a u ty  a n d  bloom . I f  you 
w ould  re ta in  y o u rs , fo r tify  y o u r sy* tern  
w i th  H oi liste r '*  R ocky  M o u n ta in  T ea . 
[36 c e n ts . T ea  o r  T ab le t* .
W . 1J. K lttre d g e .
I f  you like C oftea b u t d a re  n o t d rin k  
I t t r y  Dr. S h o o p ’s  H e a lth  CoflTea. I t  Is 
t ru e  th a t  re a l CofTee does d is tu rb  th e  
S to m a ch , H e a r t  a n d  K idney*. B u t Dr. 
Shoop’s l ie u P h  Coffee h a s  n o t a  g ra in  
of t ru e  coffee In it. B ein g  m ad e  from  
p a rc h e d  g ra in s , m ult, e tc ., i t  fo rm * a  
w holesom e. food-U ke d rin k , y e t h av in g  
th e  tru e  flav o r of Old J a v a  a n d  M ocha 
Coffee "M ad e  In a  m in u te ."  C all a t  
o u r  s to re  fo r  a  free  sam p le . Sold by  G. 
I. R ob in so n  D ru g  Co., T h o m asto n .
H r . A  W . 1 aylor
U  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  bT K IC ft£T HOCKLAND
SYKUI* O F  H K D U O K  n e v e r tig h te n s , 
b u t  1oom.i i* th e  cough . tf32
S Y R U F  O F  C E D R O N  n e v e r tig h ten * , 
b u t loosen* tho  cough . t£62
____ . JPNS__ _— -------- burdock
’tier* l* the uttiousi cur* for it. I t  
•treu 'tfeiiM »Louj icli uteiubntu***, promote* flow 
of dige*tiv* juice*, purifle* the blood build* you
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Monday and Saturday Ev’ng*
7*U
A K K 4 N 6 K M K N T  O F  T R A  IFV*
I n  KfTWet O c t o b e r  R, IP f lf t 
8AHBF.NGK.lt T ra in *  I m r e  R o c k la n d  a* fn l-
5  16 a  m .  week tlxypfor Path Brnna x k*k. 
Is wlRton, Hang r.Tortlanil at.rl Mi.«tt.i.. a i t ir  
Ing In Heaton a t 12 35 p. n>.
8 . 2 0  A. m .  Week day* for Bath, Bmp*wick. 
M’wi* en Augu*ta, Watcrvllle, Banger, Port­
land ami Benton, arriving in H«.*ton at 4.$$
I*.00 p .  m .  for Bath, Bmnawiok. Lewtaton. 
W ateivtilc, Portland ami Ho*ton at 9.06 j*. m 
TRAINS ARR1VK:
1 0 -4 0  A . m  Morning train from Portland.
. cwiRion and Watorvlll*.
4 . 3 6  p . m .  From HoMon, Cortland, Lewis­ton ami bat gor.
8  3 0  p. m .  From Bo*ten, Cert land a amtIf Mil. r  "
1 0 .4 5  A. m .  Sunday*Cert land and U w lM on.r 
Hath to Woolwich.
8TNIR. PEM AQ U ID
■  Leave* Rockland, M. C ILK. W harf, 1.30p.m. 
week da *; arrive*. North H arm  2.30 p. in., 
Stoning ten p. m , itiookitn 4.43 p. m.. fterig- 
wlck 6 06 p. m . ln-cr 1*1.* 6.70 p. in., Hargnnt- 
vlllo 6.30 p m. Heturnii g. I« avc* SurocnivHIn 
9.30 n ni.. Deer l*l« r..4n a. in.. Sedgwick, $66 
a. in., limekiln 1.20$. in., Htonlngton 8.36$. an 
North Haven 9.36 a, m., ami arrive* Heeklam 
10.86 a. m.
GKO. F. EVANS. Vice Cre*. A  Gen. Man.
F. K. BOOTHIIY,G . I*. A T A
1;
EASTERN STEAMSHIP CUMPANY?
AUTUMN EXCURSION'S
('otumnnclng Monday, Oct. 8. 1900, ntcamer* 
leave Hocklaml for He*ton Monday*, Wedmvi- 
• av*. ThniHduy* and Saturday* a t 6.30 p. in.
For Camden, lielfaat, Henrqiort, Itucknport 
Wlnt*rport (Hampden on aignal) ami llangor 
Tn**dayn, \^e«lne*day*, Friday* and Saturday* 
at 6.30a. m„ or upon arrival of *te«ruer from 
Boston.
For Dark IlnrtNir, Sargentvllle, Deer l*l«v 
Sedgwick. ItriHikiln, Southwest Harbor, Norths 
ea*t liartxir, Seal llarlNir and Hat llartNir Tuea- 
davt. Friday* nnd Sunday* at 6 30 a. in.
For North Haven, StnnW ton,South Itluc Hill, 
lllue Hill, West Tremontand line* HarlNir Tutw- 
dav* Friday* ami Sunduy* at 6 30 a. in.
For Tenant’* llmlmr (tide pe>mittlng), Cork 
Clyde, FrieudRlilp, Hound I’ond. New llarlmr. 
lloothbay Harbor, Cortland, Monday*, Wednea- 
.lay* ami Friday* ut 0.00 a. in.
HRTl TUNING
From Boston Mondays, Tuesday*, Thurndava 
ami Friday* a t 6.on p. m.
From Hanger v lu (Hauipden on signal), Win 
terport, Buokspert. Hcarnnort, Helfant' ami 
Cniuden, Monday*. Wedi.esdny *, TliurNdnyn aud 
Saturday* at It <mi a. in *
From liar llnrhorvMondny*, Wednenday* and 
Saturday* at 11.00 a in , via way landing*. -4
From Ita** llarhor Monday*, Wedm*dny* and 
Saturduy* at 10.00a. in. via way landing*.
From Cortlatid, It It. Wharf a t (UN> a. m .; 
Frank tin Wharf at 7 <Ni a. in., Tue*da>M, Thura- 
<ia\* and Saturday*, via way landing*.
All cargo,except live stock, vln the atennifim 
of thin tom pany, i* iriHiired against fire and 
iimrine risk.
K. S. HHKHMAN, Btipt., Hocklaml. Me.l 
A. II. IIANHCOM, G I’ and T A J
Boston, Maaa
V I N A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
The direct route between ROCKLAND, 
HITKIIICANF. IHLK, VINALIIAVKN, NORTH
HAVKN. STONINGTON, 1SLB AD IIACT 
and SWAN’S If LAND.
Fall Arrangement
DAILY, SUNDAYS KXCKPTKD 
In Klfect Monday, Octolter 1, 1606v
VINALIIAVKN LINK
Steamer Oov. Bod well leave* Vlnalhaven at 
7.00 a iu. and 1.00 p. in. for Hurricane Inlu amf 
Rock la n d  R S T tnU flN O . L eave*  R ix k la m l IT ilf-  
Non’a Wharl 1 a t  9.30a. in. and 3.30 p. in. fot llu r- 
ricano Isle and Vinulhaven.
STONINGTON ANP SWAN’S ISLAND LINK
Steamer Vlnalhaven leave* Swan’* Island 
dally at 6.30a. tu. for I*le uu Haul. Htoningloii. 
North Haven ami Rneklaml. Hk iiiun in u , 
Leave* Rockland at l.:M) p. in. for North 
llaven, Htonlngton, Isle an Haul |until further 
nutlet and Swan * Island.
W.H. WHITE,Oen’l M gr.
J . It. FLYK. Agent, Tillson’* Wharf.
Hocklaml, Ale., September 24, 1900.
C R A N K  B . H I L L E R
* A t t o r n o y - n t - L n w -
Formerly ItegiNter of Deeds for Knox County
Real Kstate law  a specialty, Title* exam* 
med and abntract* made. C ndate practice 
rolldted. Coll«HJtloriH promptly made. Murt- 
rage Loans negotiated.
K I L L the C O U C H
AND C U R E  THE L U N G S
Dr. King’s 
New Discovery
FOR C 0N8UMPTI0N Pries 0UGK8 and 60c M l . 00 OLDS Fre» Trial.
SoreaL uud Quickest Cure for all 
TH R O A T  and L U N D  TROU B­
LE *.  or S lO N BY  BACK.
1 9 0 6
KNO XM AR lNE  
M O TO R
2 and 4 Cyela
Automtk 
Float Feed 
Carburetor
Perfect 8 peed Control
Designed and Built for Hatd Work
S t a r s  I  1 -2  t u  4 0  H o r s e  C o w e r
Reineiiit*er the advantages of buying you* 
Motors near home -No delay tu getting part*— 
When in need of assistance simply call us o» 
the telephone. Time uif-aus money—We taut 
save time aud uiouey for you.
HKND FOR GATAUXiUK
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, MK„ 11. H A
Ml ANUS M O TO R S
X  0  O  Cl
New Features Unsurpassed
i2oo Utted'iu M ala*
The best motor a t U * 
lowest oust—why pay 
more— our (guarantee 
as to result* is cos- 
ylucUig. __________
If your automobile or 
m o t o r  boat goce 
wrong our caxboieio/ 
will cure it
Th« ’’ S ch tb ltr”
We are Maine agrut*
and itit our moloiw 
with them.
! We carry everythinig foi Ga*'Engines and out 
price is right. Teib. lsU -ll.
G. 0. THORNDIKE am7&XnaaL.
R e r tU n d  H « r . |  P o r t  la n d . r is .  4 66
T h e C o u rie r-U s  no l ie  g o es  urto 
s  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  In K noa 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
You. can rent
1 Houses, Rooms
I By Advu lining iu The Ctniritr-Gttitiuj.
ITHE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, OCTOBER 10, 1H00.
COLD WEATHER CLOTHING
T h e  lift of clothes is lengthened w hen 
th ey ’re built right. Hershfield Clothes 
are hand  built—the shape stays.
W E  CAN SE L L  YOU BETTER 
CLO TH IN G  FOR T H E  SAME 
MONEY TH A N  ANY IU.ACE 
IN  TOW N.
Fancy Worsted, B'a k Worsted anil Rlack 
d a y  Worsted Suita, #10 and $12 
la rg e  assortment Boys’ Suits, S to 16 
years in all colors,
$2 00, 2 50, 3.00, 3.50, 4.00 and 5 00 
Roys’ Knee Pants, 50c, 75c and $1.00 
la rg e  assortment Canvas Coats
$1 50, 2.00 and 3 00 
Sheep-skin I.ined coats, si7es 38 to 54,
>5.00
COM E IN AND IT T  US SHOW  
YOU HOW  FAR YOUR MONET' 
CAN GO W ITH  US.
B. L. SEGAL
CLO TH IERS ANti FURNIS L T. T i
0pp. W. 0. He watt Co T
ROCKLAND
THOflASTON
M rs. A. J . B illo t h a s  g o n e to  N ew  
Y o rk  fo r  a  sh o rt  s ta y .
RoV. W . A. N ew com be p re a c h e d  
W a rre n  S u n d ay  m o rn in g . H e  a la i  offi­
c ia te d  a t  th e  fu n e ra l  of M rs. Y oung.
Letvis AHen. w h o  h as  boon w o rk in g  
a t  N o r th  A ndover, M oss., a r r iv e d  hom e 
iin '.u rd a y  fo r a  v a c a tio n .
J ie r th a  B ra d fo rd  o f F r ie n d sh ip  ca lled  
• r .  fr ie n d s  in  to w n  M onday.
M rs H e le n a  R iv e rs  a n d  M rs. R a lp h  
P u b e r ty ,  w ho h a v e  been in  B o sto n  se v ­
e r a l  d a y s , a r r iv e d  hom e S a tu rd a y .
M rs. H ira in  G r a n t  an d  M rs. E . B 
P a le s , w ho h a v e  been  v is it in g  in  H a l 
4mve)t, a i r v e d  hom e M onday'.
U ev. C. A. P lu m e r p re a c h e d  a t  th e  
B a p t is t  c h u rc h  S u n d a y  ,m orn ing .
M a rg a re t  an d  M ary  Jo rd a n , w ho h av e  
b e e n  sp en d in g  th e  w eek in  B osto n , a r ­
r iv e d  hom e S a tu rd a y .
In v i ta t io n s  h a v e  been  recelv t 
to w n  to  a t te n d  th e  flftieh  w edd ing  a n ­
n iv e rs a ry  o f  Mr. an d  M rs. W illiam  
M etca lf a t  th e ir  hom e, 14 S tt tk n e y  a v e ­
n u e , Som erville , M ass., O c to b e r 27.
W illiam  S te v en s  th e  o ld est child  
M rs. K a te  S tevens, is  s ick  w ith  diph  
ih eria .
E ls ie  Reed ts  d o ing  ta b le  w o rk  a t the 
K n o x  hotel d u r in g  th e  a b se n c e  o f Mrs 
•C ate S tevens.
R a lp h  Craw -ford h a s  re su m e d  h is  du 
t i e s  a t  th e  J . A. C re ig h to n  s to re  a f te r  
a n  ab se n ce  o f tw o  w eeks.
T he people o f  Thom a.*ton a r e  looking  
fo rw a rd  w ith  m uch p le a su re  to  a  co n ­
c e r t  to  he given" in  W a t ts  h a ll. T h u rs ­
d a y . Nov. 1, b y  Em ory ' F . W h ite  of 
N ew  Y ork City’. M r. W h ite , i t  w ill be 
re m e m b ere d , g a v e  one o f h is  r a re  con­
c e r t s  a t  th e  U ni v e r s a  l is t c h u rch , R o ck ­
lan d . in m id-sunim (*r. w h e fe  he w as 
m uch  ap p re c ia te d , a n d  co m es to  T hom - 
am o ti v e ry  h ig h ly  Indorsed .
M rs O live G ray  is  h a v in g  a  v ac a tio n  
fro m  h er d u tie s  a s  co o k  a t  th e  K nox  
.ho tel
H ira m  L ibby is m o v in g  in to  th e  
P b a r lfS  P eab o d y  h ouse  a.t O y s te r R iv e r 
u h lc h  h** re cen tly  i»urcha8ed.
"Mr. an d  M rs H e n ry  M eserve a r e  co n ­
fin ed  to  th e  house by  Illness.
A n n u a l h a rv -.-i su p p e r a n  1 au c tio n  
t-ale  o f  v e g e ta b le s  it th e  C o n g ^ g a t io n -  
* 1 v i s i r y  th is  T u esd a y . S u p p er a t  th e  
i :su a l tim e.
y .rs  U< r a  P o  eri k l a i  le .U rn ^d  f io  n 
s  vi>i* w i th  friend*  in V ina Ilia ven.
W illiam  \n d e rs o n  is m a k in g  e x te n ­
s iv e  re p a irs  *n th e  S rlrnflson  house, 
-which h e  iv c e n tly  p un-haseil.
Gen. K nox  C h a p te r , D A. f t , will 
h a v e  a \vlil»t p a r ty  a t  1> \ .  R. hull th is  
T u e sd a y  ev e n in g
M rs R. O. EXII.it tnd  Id a  E llio t h av e  
re tu r n e d  fro m  a  w eek 's  s ta y  in  P o rt-
Mr. an d  M rs ,1. K M uore. who lav *  
*»-n in  W ellesley , M ass., fo r a  w. k 
’tu rn e d  h om e F rid ay .
R a lp h  C opeland  o f B oston  is visiting  
ja re n ts ,  Mr. am i M rs. O. B . Cot»e-
uid
M rs W . E. H a l *y h a s  re tu rn e d  l r s u
a n d  th e  se rv e rs  w e re  M iss L ou ise H u p - 
p e r , M lsa R u b y  L a d d , M iss O oldle Cnsli. 
M iss E lla  A lien w as in  c h a rg e  of th e  
p u n ch  bow l an d  thn  g u e s t book w as 
c a red  fb r  b y  M rs. W a lte r  H. M utiroe, 
w h ile  M rs. W in fre d  J P ln k h a m  a r ­
ra n g ed  th e  w e d d in g  g ifts . T h e  g if ts  
wer<* n u m e ro u s  am i b e a u tifu l  an d  In- 
ludwd s ilv e rw a re , ch in a , cu t g la s s  an d  
p ic tu re s , a m o n g  w hich  m ay  be m en ­
tioned  a s ilv e r ch a fin g  d ish  fro m  S a g a ­
m o re  T rib e . 1. O. R . M., o f w h ich  th e  
g room  is a  p o p u la r  m em ber, a n d  a  cu t 
gln«* p u n ch  howl from  th e  b rid e ’s  club.
\  s u b s ta n t ia l  cash  p re se n t w a s  s e n t  by 
th e  Arm an d  fr ie n d s  w se re  th e  g ro o m  Is 
em ployed , and  O ik  wood L o d g e o f  Olid 
ra d io s  o f w hich th e  b rid e  Is a  m em ber, 
p re sen ted  th e  h a p p y  c o u p l e  w ith  a  
sp lend id  ch in a  d in n e r  se t. Gold b ro o o h - 
s w ere  th.» g if ts  o f th e  b rid e  to  h e r 
m aid  of honor an d  g irl f r ie n d s  w h o  a s ­
s is te d  a t  th e  w edd ing , an d  th e  u s h e r s  
an d  best m an  received  s c a r f  p ins. 
R elative*  an d  fr ie n d s  w ere p re s e n t  from  
L ynn . H yde P a rk . New’ H a v e n . Conn, 
an d  R ockland . Me. O ne o f th e  g if ts  
m ost p rized  by  th e  b rid e  w a s  a  d a in ty  
lece of em b ro id e ry  re c e n tly  co m p lete d  
by M rs. H a n n a h  M cL au g h lin , a  co u sin  
of th ?  g room  an d  w ho  is so o n  to  ce le­
b ra te  h e r  84th b ir th d a y .
le fu n e ra l o f  M m  D e b o rah  S. G ore, 
m o th e r  o f F re d  3. G ore, to o k  p la c e  la s t
eek a t  h*»r hom e, 1016 A d a m s S t.. D or­
c h e s te r. w ith  m an y  f r ie n d s  In a t t e n d ­
ance . T h e se rv ic e s  w h ich  w e re  s im p le  
an d  b rief beg an  a t  1 p . m. a n d  w e re  
con d u c ted  by  Rev. Jo h n  H a y n e s  
H olm es, p a s to r  o f th e  T h ird  U n ita r ia n  
ch u rch , D o rc h e s te r  Ijo w e r M ills. T h e  
c a s k e t  w as su rro u n d e d  w ith  flora l 
tr ib u te s . B u ria l w a s  a t  M t A u b u rn . 
Mrs. G ore d ied  a t  h e r  h om e T u e sd a y , 
Oct. 9, a f te r  a n  Illness o f th ro e  m o n th s . 
She w a s  b o rn  in  C ush ing . M e., 76 y e a rs  
ago. an d  had  been  a r e s id e n t  o f D c r-  
h e s te r  fo r  six  y ea rs . S he  is  su rv iv e d  
by  th re e  ch ild re n . F re d  S. G ore, A lfred  
G ore an d  M iss L e n a  Gore.
T h e  m a n y  f r ie n d s  of M r. a n d  M rs. 
O liver W . C ounce o f N o r th  A nson , w ill 
be in te re s te d  to  know  th a t  a t  th e  Som  
rse t  C o u n ty  F a ir .  M r. C o u n ce took  
first p rize  fo r  sw e e t p u m p k in s ;  M rs. 
C ounce firs t p r iz e  fo r je lly  a n d  second  
fo r sw e e t p ick les.
D o n ’t b e  tro u b le d  lo n g er w ith  c a ta r r h .
. I. R ob inson  D ru g  Co., T h o m a s to n , 
s a y s  th a t  if a $1 H y o m ei o u tf i t  does n o t 
c u re  you co m p lete ly  th e y  w ill p a y  fo r
It.
CAHDEN
G eorge D u n h a m  S ides  d ied  F r id a y  
m o rn in g  a t  h is hom e, M eg u n tico o k  
s t r e e t  o f  h e a r t  tro u b le . D e cea sed  w as 
m a s te r  b la c k sm ith  an d  h is a g e  w as 
64 y ea rs , 1 m o n th s , 19 d a y s . M r. S ides 
w as b o m  In W aldoboro , son  o f A ndrew  
nd  S a ra h  S ides, a n d  fo r  a  n u m b e r  of 
y e a rs  w orked  in  th e  s h ip y a rd  o f R eed , • 
W e lt A Co. H e  m oved to  C am d en  
a b o u t 15 y e a rs  ago , w o rk in g  in  H . M. 
B e a n 's  sh ip y a rd . D e cea sed  w a s  a  m an  
of high  p rin c ip les , w ell liked  In th e  
c o m m u n ity  an d  h od  a  g re a t  m an y  
friends. In  h is d e a th  C am d en  lo ses  a n  
u p rig h t, h o n es t c itize n . H e w a s  ill fo r  
a b o u t a  y ea r. H e  w a s  a n  e a rn e s t ,  co n ­
s is te n t  m em b er of th e  M eth o d is t 
ch u rch , an d  a  m em b er o f  th e  K n ig h ts  
o f H onor. F u n e ra l  s e rv ic e s  w e re  held 
S u n d ay  a f te rn o o n  a t  2 o’clock . Rev. E . 
E . B o y n to n  o f th e  M eth o d is t c h u rc h  o f ­
fic ia tin g , a s s is te d  b y  R ev. L . D. E v a n s  
o f th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h . T h e  
p a ll-b ? a re rs  w e re  h is th re e  so n s  a n d  h is 
b ro th e r- in -la w , E . E . P h ilb ro o k  of 
D a m a risc o tta . T h e re  w e re  m a n y  b e a u ­
tifu l an d  a p p ro p r ia te  flo ra l t r ib u te s . 
D eceased  Is su rv iv e d  b y  a  w idow , 
Iz o ra  Z. (M iller). th re e  d a u g h te rs . 
M rs. F ra n k  J . R y d e r of J a m a ic a ,  P la in . 
M ass., M iss M a r th a  Slde*s o f B osto n . 
M iss M ary  E. S idea of C am d en ; th re e  
sens , Georg.* L. S ides  o f R o ck lan d . A n ­
d rew  B of B oston  a n d  M ark  A. o f C a m ­
d en ; tw o b ro th e rs . C h a rle s  O. o f B ro o k ­
lyn. N. Y., an d  W illiam  M. of W a ld o b o ­
ro: tw o s is te rs , M iss S a ra h  S ides of 
W aldoboro  an d  M rs. E . E . P h ilb ro o k  of 
D a n ia rlsc o tta .
M rs. B A d a m s h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
v is it w ith  h e r  son. G. E . A d a m s, in B el­
fa s t.
Mr. an d  M rs. S. M. B u tle r  h a v e  r e ­
tu rn e d  from  L ib e r ty , w h e re  th e y  sp e n t 
se v e ra l w eeks w ith  re la t iv e s .
S. S. S ta n le y  o f S to n in g to n , sp e n t 
S u n d ay  in  tow n.
C a p ta in  an d  M rs. A n d rew  C la rk  of 
B e lfa st w ere  In tow n l a s t  w eek , ca lled  
by  th e  d e a th  of M rs. T . R  S lm on ton .
Mr. an d  M rs. T. J e n  near. F re n c h , h a v e  
gone to  N o rc ro ss  on a g u n n in g  tr ip .
M any fro m  C am d en  a r e  p la n n in g  to  
a t te n d  th e  p ro d u c tio n  of “ T h e  M oon­
sh in e r’s  D a u g h te r ,’’ to  he g iv e n  F rid a y  
ev e n in g  a t  G iencove, u n d e r  th e  a u sp ic e s  
of th e  P en o b sco t View G ran g e.
Mrs. H a tt ie  G ill h a s  g o n e  tc
SUNDAY SCHOOL CONVENTION.
Many Delegates Enjoying Camden’s Ho*»
pitality and Scenery This Week.
C am d en  p re se n ts  a  liv e ly  a p p e a ra n c e  
w ith  th e  s t r e e ts  crow ded  w ith  d e le g a te s  
in a t te n d a n c e  a t th e  a n n u a l M aine 
S ta te  S u n d a y  School co n v e n tio n .
T he o p en in g  sess io n  w a s  held  to d ay  
a n d  ex e rc ise s  w ill c o n tin u e  th ro u g h  
T h u rsd a y . I t  p ro m ises  to  b e  an  In te r ­
es tin g  a n d  p ro f ita b le  .session. T h e  p ro  
g ra m  w ill be, in b rie f , n s  fo llow s: 
T u esd a y  even  n * —G re e tin g  to  th e  c o n ­
v en tio n . R ev. L . D. E v a n s , C am d en ; 
a d d re ss . Mr. M arlon  L a w re n c e , Gen. 
Sec. In te rn a tio n a l A sso c ia tio n ; ad d ress . 
Mr. A lfred  D ay , G en. S u p t. N ew  Y ork 
S ta te  S. S. A ssocia tion  
W e d n e sd a y —C o n feren ce  o f  c o u n ty  an d  
d is tr ic t  w o rk ers , led by M r. W . B. W il­
son, Gen. Sec. R hode Is la n d  S. S. A sso ­
c ia tio n . T hem e, o rg a n iz e d  w o rk ; in 
th e  d is tr ic t , Mr. G. A. S a rg e n t, M od- 
fo rd ; In th ?  co u n ty . R ev . M au rice  D u n ­
b ar . No. H  iven . O rg an ized  S. S. w o rk  
nnd  th e  In d iv id u al cchno l, M r. L a w ­
ren ce . S ection  c o n fe re n ce s. E le m e n t­
a r y  g ra d e s , led b y  M iss L u cy  G. S to ck . 
S pringfield . M ass. H o m e d e p a r tm e n t. 
“ D u ties  of O fficers,” “V a lu e  to  th e  
School."  “ In  th e  C o u n try  P a r ia h ."  led 
by  M iss E velyn  M. H e n d e rso n . P o r t ­
land . P a s to rs  a n d  te a c h e r  t ra in in g : 
" P r a c tic a l  V alue of T e a c h e r  T ra in in g  
C la sses ."  "H ow  th e  S u p e r in te n d e n t F a n  
4f-felp." " W h a t th e  F n s to r  M ay D o.’’ 
" W h a t th e  P a s to r  W ould  L ik e  to ' Do." 
D iscussion . G ive Y our E x p erien ce , led 
b y  M r. L aw ren c e . S u p e r in te n d e n ts  ^n d  
te a c h e rs : "O rg a n ise d  C la sses  W h a t
E ffect ?”  “ P rin c ip le s  of T e a c h in g "  
Q u estio n s  an d  d iscu ss io n , led b y  M r 
D a y , ad d ress , “ S u n d a y  School E v a n g e l­
ism .” R ev. M. J . T w om ey , p a s to r  1st 
B a p tis t  C h u rch . P o r t la n d :  ad d re s s ,
“T e a c h e r T ra in in g  In R e la tio n  to  S u n ­
d a y  School E ffic iency ,"  Mr. D a y ; a d ­
d ress . “T h e  P a s to r  a n d  H is  T e a c h e rs ."  
Mr. L aw ren c e ; a d d re s s . “ T h e  T e a c h e r’s 
M a s te r  K e y ."  M r. A lfred  D ay ; a d d re ss . 
R ev . J . I.. C am p b ell. C am b rid g e . M ass.
T h u rs d a y —G e n era l R ound  T ab le  C o n ­
fe rence , led b y  M r. L aw ren c e . T hem e, 
“ W a y s  an d  W o rk in g .” H a lf  h o u r w ith  
th e  Bible. R ev . J . L. C am p b ell; “ P r a c ­
tica l T em p e ran c e  T e a c h in g  in th e  S u n ­
d ay  school,"  H . N. P rin g le , s e c re ta ry  
C ivic L eag u e. W a te rv ll le . A ddress . 
“ O rgan  z tlo n  o f  C lasses , H ow  It helps,** 
M r. L aw ren c e . S ec tio n a l c o n fe re n ce s: 
E le m e n ta ry  G rad es . H om e D e p a rtm e n t, 
P a s to rs  an d  T e a c h e rs  T ra in in g . S u p e r­
in te n d e n ts  an d  T ouchers. Q u e stio n s  an d  
D iscussions, co n tin u ed  fro m  W e d n e s ­
d ay . E le m e n ta ry  sess io n ; ad d re s s , Mr. 
L aw ren c e ; su g g e s tiv e  o p e n in g  serv ice . 
Miss S to ck : c h ild re n ’s  so n g s  a n d  how  to  
tea ch  th em . M rs. H . E . L u fk in , Y a r­
m o u th  vllle; d iscu ss io n ; th e  s to ry  
ch ild  tea ch in g , M rs. J . H . R an d , L e w ­
is to n ; p ic tu re s  a n d  b la c k b o a rd  w ork , 
M iss S to ck ; a d d re s s , M r. L aw ren ce .
T h e  d a y  m ee tin g s  w ill be held In th e  
B a p tis t  c h u rch  an d  th e  e v e n in g  m e e t­
ings in  th e  o pera  house.
S o m e  N i c e  b a r g a i n s  f o r  
T h e  T h r i f t y  H o u s e w i f e
IT IS CERTAINLY AN OFF DAY when we cannot pick out some nice bargains in our depart­
ment. Monday morning we picked out some Cur­
tains, Table Covers and Rugs from our regular stock 
that we have made special prices on, and we advise 
those in need to make as early a call as possible.
Muslin Curtains
Figured and plain—all right in every respect—
rare bargains at the p rices................................
49c, 72c, 85c and *1.19
Bobbinet Curtains
Cluny lace edge and insertion. See them and 
you will say they are worth more than we ask, 
*1.69, $2.50, *3.50, up to *7.50
Tapestry Table Covers
A large line and a nice assortment—6-4, 8-4, 10 4 
and 12-4—l o w  p r i c e s  m a r k e d  o n  t h e m .
Axminster Rugs
We never displayed a better assortment . . .
18x36 for *1.15, 27x60 for *2.25 ; 36x72 for *4.00
AXMINSTER RUGS for Hall S tr ip s ..................
27 in. x 9 ft. *4.65; 27 in. x 10 ft. 6 in. *5.65 
27 in. x 12 ft. for *6.75, 36 in. x 9 ft. for *6.75 
36 in. x 10 ft. 6 in. *7.75; 36 in. 12 ft. for *9.00 
These Rugs are of heavy pile, rich colors and 
oriental patterns.
Rheumatism Badly Crpples 
A Baldwinsville Farmer
URIC-0 Quickly Cured Him.
Tr«*«t«ri a  \  • $r« W ith  * V flgh-Frl' *d l»hy- 
Hfrlnn W ith  No Socrr***.
H r. F rank  Howe, a p ro m in en t fa rm er In the  
tow n o f V an B nren . **y*: “ I ▼token th e  neat 
phyelrian  in Syracuse, who trea ted  me for 
ab o u t two veara fo r rheum atism . I spent in th a t  
tim e  several h u ndred  dollar* and  eeemed to 
grow  worse In* trail of b e tte r  each day. Being on 
cru tche*  and  forced  to  d riv e  to  th e  tra in  and 
hobbling  to  th e  d oc to r’* office becam e very d is ­
cou rag ing . le t  alone th e  sleeple** night*  and  
fearfu l honra o f pain . I wa* advised to  q n l t  
doc to ring  and  t-y  S m ith ’* Specific U rlc-O . 1 
purchased  a seventy-five c e n t bo ttle , took it  
hom e and  uned It th a t day a* d irec ted .
“ Those fea^fn l sc ia tic  pain* le f t  me, my 
blood seem ed to  le t loose an d  flow freely . I 
fe lt d iffe ren t and  knew  th e  n e x t m orning  I had 
found a  c u re , as I s lep t and  reeled  well all th a t 
n ig h t.so m e th in g  I had  n o t done b efo rs  In two 
y ears. I used  in all six  b o ttle s  o f U rlo-O  and 
have never fe lt  a re tu rn  o f  th e  d isease, had  no 
use fo r e m te h  e* o r cane since  th e  first day  
trea tm en t. I know  th a t  U rlo-O  does n o t con­
ta in  alcohol o r  op ia tes  and  th a t  It w orks in a  
w onderfu l w ay on th e  blood, b ladder, m uscles 
and  kidneys a n d  to the  on ly  way on e a r th  to 
oure rh eu m a tism ."
F ran k  H ow e(
B aldw insville , N. Y .. R . F . D. 
U ric-O  is sold a t  seventy-five cen ts  p e r bo ttle , 
is a  liqu id  In te rna l tre a tm e n t good fo r rheum a 
tism  only, and  will cure  each and  every case of 
rheum atism  if  p roperly  u sed . Sam ples and  
c ircu la rs  w ill be cheerfu lly  s e n t free  by ad d re ss­
ing  T he Sm ith  D rug  C om pany, Syracuse, N. Y 
U ric-O  to sold in R ock laad  by T itu s  A  Hills, 
who highly  recom m end th e  rem edy. 63 A 73
V IN A L H A V E N
’ SPECIAL BARGAIN
We have a special bargain in Axminster Rugs that 
are worth *2.50 for *1.65.
C A R P E T  D E P A R T M E N T  
E U L L E R - C O B B  C O M P ’ Y
S U N S E T
W . \V. E a to n  sp e n t S a tu rd a y  in  R o ck ­
lan d .
T h e M. W . B. S ocie ty  a r e  h a v in g  th e  
l ib ra ry  n e w ly  p a in te d . R a lp h  L u fk in  Is 
d o in g  th o  w ork .
A. B. S a u n d e rs  is  h a v in g  som e im ­
p ro v e m e n ts  m ad e  on h is  house. E d ­
m und  G ro ss  Is d o in g  th e  w ork .
M rs. E . P . H a sk e ll is  liv in g  a t  C a p t  
E d . G re e n la w ’s.
M rs. Jo h n  E a to n  w e n t to  B o sto n  S a t 
u rd a v  on  a  v ls lit.
M iller C olby  Is h a v in g  th e  g ro u n d s  
a ro u n d  h is  ho u se  g ra d e d . Jo se p h  G ra y  
Is d o in g  th e  w ork .
W . W . F a  ton  Is a t  w ork  w llth  E b e n  
E ato n .
A u n t S a lo m e S e lle rs  c e le b ra te d  h e r  
106 b ir th d a y  y e s te rd a y .
M r. an d  M rs. H a r r y  Look o f R an g o ley  
a re  g u e s ts  of C a p t. a n d  M rs. G eorge 
S m ith , L a n e ’s Is la n d .
M rs. U lm e r S m ith  h a s  re tu rn e d  fro m  
a v is it in  P o r tla n d , w h ere  sh e  a tte n d e d  
th e  M aine  M usic F e s tiv a l .
M rs. Je n n ie  L o w e n nd  l i tt le  d a u g h te r  
M ildred of E ssex , M ass., a r e  v is itin g  
M iss B la n ch e  H o p k in s .
M iss E liz a b e th  W eidorhold  of B a lt i­
m ore, Md., r e  t u f a  od S a tu rd a y  fro m  
C oncord , N. H . a n d  Is a g u e s t  o f M iss 
. F . Robt?rts a t  B rldgeslde.
M r. a n d  M rs. G e o rg e  P a r k e r  an d  son 
f B lueh ill a r e  v is it in g  h e r  p a re n ts , M r. 
a n d  M rs. S te p h e n  S p rag u e .
M iss W in n ie  A rey  v is ite d  R o ck lan d  
S a tu rd a y .
C. Bn. V lnal r e tu r n e d  S a tu rd a y  from  
B a n g o r, w h e re  ho h a s  b ee n  b u y in g  
lu m b e r fo r  th e  B od we II G r a n i te  Co.
k n i t t in g  b ee  w ill be g iv en  by  tho  
M em oria l A sso c ia tio n  th e  ev e n in g  o f 
O ct. 25, in  th e  c irc le  room s.
T h e  Y o u n g  L a d le s ' S ew in g  C lub  m et 
S a tu rd a y  a f te rn o o n  a t  th e  p a rso n a g e , 
w ith  M rs. I. H . LI rial one.
S a tu rd a y  ev e n in g  a t  th e  h om e of M rs. 
C h a rle s  C hillis , M iss W in n ie  A rey  w a s  
v e ry  a g re e a b ly  su rp r is e d  to  And th a t  a  
n u m b e r o f  h e r  f r ie n d s  h ad  p re p a re d  fo r  
h e r  a  sh o w e r o f  p re s e n ts  fo r  h e r  fu tu re  
hom e w h e n  sh e  w ill bq M rs # R a lp h  
C lay  to r. A b o u t 50 w e re  p re s e n t  an d  
s h a re d  In th e  fu n  o f see in g  th e  v a r io u s  
p a c k a g e s  u n tie d . I t  w a s  a  fine a s s o r t ­
m e n t of p re tty  a n d  u se fu l th in g s  a s  
w ell n s  a  la rg e  one. M r. C la y to r  a n d  
M iss A re y  a r e  to  be u n ite d  In m a rr ia g e  
W e d n e sd a y  ev e n in g  a t  th e  p a r s o n a g e  
a n d  will go to  h o u se k e e p in g  in  M rs. 
E lla  B ra y ’s h o u se .
T. E . I .lb b y  w e n t to  B o s to n  M onday. 
M rs. S allie  P . Hod a  a t te n d e d  th e  
C h r is tia n  S cien ce  le c tu re  In C am d en  
M onday  ev en in g .
A n u m b e r o f C h r is tia n  S c ie n tis ts  a t ­
ten d e d  th e  le c tu re  in  R o ck lan d  T h u rs ­
d a y  e v e n in g  b y  E d w a rd  K im b all.
F r a n k  S h u ts  o f  G lo u ce s te r, M ass, w as 
a  g u e s t  o f M iss  V irg in ia  H o p k in s  la s t  
w eek.
At i
w hore sh e  w ill sp en d  th e  w in te r . H e r  
u u n t, M rs. H olen  Uisbee, w ill ac co m ­
pany  h er, m d  la 'e r  go S o u th  fo r  s e v e ra l
w eeks.
Mr. a n d  M rs E. B. T h o rn d ik e  re tu r n  
th is w eek  to  M edford , M ass ., a f te r  a  
v isit w ith  re la t iv e s  hen*.
M rs. C ra m  of L ib e r ty  is th e  g u e s t  o f 
Mr a n d  M rs. S. M. B u tle r .
M rs. E liz a b e th  T o w e r d ied  S u n d ay  
| m o rn in g  a f te r  a  long  a n d  p a in fu l  111- 
I r.ess a t  th  * hom e o£ h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
i W a lte r  C o n an t.
v isitl ’.ortton w h e re  sh e  h a s  been  v is itin g  h e r  i r . S. D a v is  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
rn*»iher stud s is te r . I in B e lfa s t a n d  N o r th p o r t.
C ap t. Geo. S m all o f H a m m o n to n  N .J., F r id a y  n ig h t a t  th e  n ew  G ra n g e  hall. 
1* in tow n g u est a t  K. L. M o n tg jn n  ry ’s. G iencove, m em bers  o f th e  G ra n g e , a s -  
Seh S am uel H u r t, Catpl. Jo h n  M ale- tdsted b y  R ock lan d  ta le n t ,  w ill p re s e n t
iiey, sa iled  F r id a y  f o r  N ew  Y ork lim e- ■ 
lad e n  from  J. A. G’reighLon A  Co.'s.
M y rtle  M oltit, who h a s  been g u es t at 
G o rh a m  M athew s fo r som e tim e , h as  
ic tu rn e d  to  W a lth a m . M ass.
W a sh b u rn  Bn** y a c h t rtegochet will 
M o n  be p u t in to  w in te r q u a r te rs . T he 
t r u s t s  an d  b a lla s t  have  been ta k e n  o u t. ■
Rev. E . M C ousins, w ho h as  been in 
N o r th  A d am s, M a s s , f o r  a  w eek, re ­
tu r n e d  h om e M onday.
L. H  Bond o f M a r tin sv ille  w as in 
4 'iw n  M onday.
Mrs. F . F . C u rlin g  h as  re tu rn .x l from  
i-’ry e b u rg , w here  sh e  h a s  been  v lw ting  
h e r  d a u g h te r .
f t
o n e  of th e  p re tt ie s t  hom e w edd ings in 
t h e  e a s te rn  sec tion  of th e  c ity  o ccurred  
o n e  ev en ing  la s t  w eek  a t  th e  p le a sa n t 
ktomt of Mr. an d  M rs. E lia s  A H u p p e r 
t i l  54 O ak  wood Ave.. L y n n . M ass., 
w it  D th e ir  d a u g h te r . M a r th a  G e rtru d e , 
w a s  u n ited  in the bonds of w edlock 
v -tlh  W illiam  H e rb  -rl C ash , one o! the
ROCKPORT
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  C lub  m et F r l  
d a y  fo r th e  f irs t m ee tin g  of th e  sea so n  
a t  th e  hon^e o f  th e ir  p re s id e n t, ^ Ira . O.
P. Shepherd .
M rs. K a te  A m sb u ry  a n d  d a u g h te rs , 
E d ith  an d  M ildred , o f B rit ish  C o lum ­
b ia , a r e  th e  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. 
W illiam  T h o rn d ik e .
F re d  W . A n d rew s Is In N ew  Y o rk  on 
a  sh o rt b u s in e ss  trip .
M rs. J . F . H a v e n e r  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it  in A u g u s ta  a n d  V assa lb o ro .
S chooner H . S . B o y n to n , C ap t. S im on 
N elson, a r r iv e d  in  p o r t  F r id a y  fro m  
Boston.
T h e  S. E. & H . L. S h ep h erd  Co., h a v e  
b o u g h t th e  E . T . K e lle r  house a n d  th e  
P e ris  C ooper house.
M rs. M a r ia  P a c k a rd  h a s  gon-a to  
W a rre n , w h ere  sh e  w ill be th e  g u e s t  o f 
h e r niece, M rs. C. H . Young.
D eacon A u s tin  D u n b a r  an d  M rs. B e r­
th a  C a lla h a n  w e re  e le c ted  d e le g a te s  to  
re p re se n t th e  B a p t is t  c h u rc h  a t  th e  
S u n d ay  school co n v e n tio n  in C a m d e n  to  
be held T u e sd a y . W e d n esd ay  a n d  
T h u rsd a y  o f th is  w eek.
Jo h n  W a rd  le f t  S a tu rd a y  fo r h is  h om e 
is Y a rm o u th , N o v a  S co tia , ca lled  by  th e  
ser io u s  illn ess  of h is  m o th er.
T h e  lad ies’ se w in g  c irc le  of th e  B a p ­
t is t  c h u rch  w ill m ee t in  th e  c h u rc h  p a r ­
lor W e d n e sd a y  a f te rn o o n  a t  ’-‘."'J. E v e ry  
m em b er is a sk e d  to  be .#r*-s»*nt. A p ic­
nic su p p e r w ill he se rv ed  a t 5 p. ni.
E rn e s t  T h o m a s  re tu rn e d  hom e S a tu r ­
d ay  fro m  a m o n th ’s s ta y  In B o sto n . M r 
T h o m as  is su ffe rin g  fron t n s e v e re  c a se  
o f bhwvl po iso n in g  in  one of hla h an d s .
E d. C U am pney 1;,ls r e tu r n e d  a f te r  a  
tw o  w eek s’ *.rlp in  M assich u se ttK . 
W inslow  D illin g h a m  h a s  re su m e d  nls 
B oston , | duti» s a s  c le rk  in  S p e a r  A  G ou ld ’s  s to re  
a f te r  a  v a c a tio n  o f  tw o  w eeks.
M rs. H . G. C ro c k e tt  und  son  o f N o r th  
H a v en , a re  th e  g u e s ts  of M r. a n d  M rs. 
W. F . U p ham .
F r id a y  n ig h t a t  th e  new  G ra n g e  hall, 
O le n o v e , m em b ers  o f th e  G ra n g e , a s ­
sis ted  by  R o c k la n d  ta le n t , w ill p re s e n t 
the ro m a n tic  p lay  life  in th e  m o u n ta in - , 
e n title d  " T h e  M o o n sh in er’s  D a u g h te r ."  
u n d e r th e  a u sp ic e s  a n d ' fo r th e  benefit 
of P en o b sco t v'ievv G runge. T h e  s ta g e  
is fitted  gv lth  a ll new  sce n ery , e le c tric  
lig h ts  u sd  o th e r  a c ce sso rie s . F o llo w in g  
th e  p lay  a d an c e  w ill be g iv e n  w ith  
m usic by  a good o rc h e s tra . T h e 
floor o f th e  new  h a ll is co nceded  to  be 
th e  b e e t d a n c in g  s u rfa c e  In  K nox  
co u n ty , If n o t in  th e  s to ic .
SOUTH HOPE.
M iss F ra n c o s  H o w a rd  w a s  ob liged  to  
g iv e  up  h e r  school a t  th e  H e ad  of th e  
L a k e  on a c c o u n t of poor h e a lth .
E a r le  I .e rm o n d ’s 14 -year-o ld  son  hi)d 
a  n a r ro w  esc ap e  fro m  a  se r io u s  a c c i­
d e n t S a tu rd a y . In  c o m p a n y  w ith  soino 
o th e r  boys he w a s  o u t w ith  g u n s  a n d  
re v o lv e rs . L erm o n d  h ad  h is  re v o lv e r  in 
h is  h an d  dow n by  h is  rid e  a n d  w a s  go 
ln g  to  Are a t  a  b ird , w hen h e  p u lled  the 
tr ig g e r , w hich c a u g h t on  h is  c lo th es  
som e how  an d  w a s  d isc h a rg e d . T h e  b u l­
le t  w e n t th ro u g h  th e  fleshy  p a r t  o f the  
fo refln g era  b u t n o t to u c h in g  th e  bone. 
I f  blood  p o iso n in g  d o n ’t s e t  in  th e  a c c i­
d e n t is  a  s l ig h t one. T h e  w ound  w a s  
d re ssed  by’ D r. H ad ley . T h e  g re a t  w on­
d e r  Is th a t  he did  n o t sh o o t on e  o f th e  
o th e r  boy?, us one w a s  Ju s t b e h in d  h lin  
a n d  th e  o th e r  Ju s t a h e ad .
M rs. A della  R ow ley  Is v is it in g  h e r  
n e p h e w / L eo H o w a rd , In R o ck lan d .
M rs. G er ru d e  P a y so n  w e n t to  H ebro .i 
T h u rs d a y  to  Hpend a  few  d a y s  w ith  h e r  
sons. R o b e rt  an d  M ayo, w h o  a r e  a t -  
N n d ln g  th e  ac a d e m y  th e re . On h e r  r e ­
tu rn  M onday sh e  a n d  M r. P ay so n  w ill 
a t te n d  th e  M cD o u g a ld -T ay lo r w e d d in g  
in R o ck lan d  M onday  even ing .
D r. T . H. S te v e n s  o f  T e n a n t’s H a rb o r  
a n d  m o th er, M rs. F ra n c e s  S te v en s  of 
L lnco lnv ille , w e re  rec< n t  g u e s ts  a t  A. L. 
E .ssancy’s.
M iss M ildred P a c k a rd  Is v is it in g  re la ­
tiv es  in B oston  a n d  v icin ity’.
M rs A lden  R o b b in s  of A p p le to n , 
sp e n t la s t  w eek  w ith  h e r  d a u g h te r ,  M rs. 
Effle M ink.
M rs. H a tt la  C ra b tre e  an d  son  Jesse , 
w ho h av e  b ee n  v is it in g  In L y n n . M ass., 
h av e  re tu r n e d  hom e.
HOPE
th e  ro m a n tic  p lay  life  In th e  m o u n ta in s , 
e n title d  "T h e  M o o n sh in er 's  D a u g h te r ,"  
u n d er th  * au sp ice s  a n d  fo r  tin* benefit 
of P en o b sco t V iew  G ra n g e . T h e  stage* 
is fltt«xl w ith  all new  sc e n e ry , e le c tric  
lig h ts  an d  o th e r  a c ce sso rie s . F o llo w in g  
th e  p la y  a  dance- w ill b e  g iv e n  w ith  
m usic  by’ a  good o rc h e s tra .  T h e  
llooi of th e  new  hall is co n c ed e d  to  be 
th e  b es t la n c in g  surflac-* in  K n o x  
co u n ty , if  n o t in  th e  s ta te .
T h e  E m e ry s, e n te r ta in e r s ,  a n d  H a rry  
M orse, h y p n o tis t, a re  booked  fo r  th e  
o p e ra  ho u se  S a tu rd a y  n ig h t. T h e y  g ive 
a fine e n te r ta in m e n t.
S A L IE . t h e  E y e  S p e c ia l; 
1 i*t o f P o r tla n d , w ill be a t  th e  
B ay V iew  H ouse , C am d en , th is  w eek  
T h u rs d a y  a n d  F r id a y , O ct. 18 a n d  19. 
Office h o u rs  8 to  12 a. in ., 1 to  6 a n d  7 
to  6 p. ni.
DR";
fccsi kn o w n  y«»ung 
R e v . A r th u r  K H 
f lc ia tm x  c le rg y m an  
•Jouble r in g  serv ice  
Is a b '-  i*- K r i v  r  •*! 
c o u s in  of th e  bride, 
|> onor a n d  F red  F  
t i ta n .  T h e  b rid e  wa< 
v. hit** iac e  o v er will 
(H ided v#H *au i 
v g ite y . S h e  ra m e d  
o f  tb*  sa m e  R ow ers 
te r tu iju r fc d  T h e  ni
of E a s t  L ynn 
>an w a s  th e  of- | 
th e  b o a u tif j l  
perform«*d Miss 
ill read, t ’a n a d a . 
s th e  m aid  of 
le ac ted  a s  best 
in tify  gow ned in 
affe la  a n d  the
GLENCOVE
C C lif to n  I .u fk ln  re tu r n e d  T h u rs d a y  
n ig h t fro m  P o r tla n d , W ea tb ro o k  a n d  
L .iv. N o rth  Y a rm o u th . H e  a tte n d e d  th e  
j 49th s< riil-an n u a l ae ttd o n  o f  th e  G ran d  
j Lodge. I. O. G. T . a t  W e a th ro o k .
! D r  L  F . B a tc h e ld e r  c o n d u c te d  th e  
| sch o o l-h o u se  m e e tin g  S u n d ay . T h e  
n ex t • id er w ill he M rs. D a v is  of K ock-
WALDOKORO
Mr. an d  M rs. H . F . H u n t  a n d  sun 
h av e  re tu rn e d  fro m  F ra n c o n ia , N. II.
Mr. an d  Mra. C. O. Slih a of N ew  York 
a n d  Mra. E . E . F h ilb i iu k  o:'  D a m a rta  
c o t ta ,  w ere  In to w n  ia-at w eek.
C h arle s  E. H ayw ard , g e n e ra l a g e n t 
Jo h n  H a n co ck  M u tu a l L ife  ln a u ra n c e  
Co., w a s  in  to w n  la a t w eek.
E ll O aier w a s  a c c id e n ta lly  a t r u ik  
a  m au l in  th e  h a n d a  of a  fe llow  w o rk ­
m an  on th e  achooner J. M an c h ea te r 
H a y n e s  F r id a y , re ce iv in g  a  c u t  o v e r  Ihe 
eye.
H . H. M iller w a s  a r ra ig n e d  befo re  
T ria l  J u s t ic e  W illiam  H . M ille r F rid a y , 
fo r o v erd riv in g . H o w a s  fo u n d  g u ilty  
w ith  line an d  co sta  im posed , u in o u n tln g  
to  $14.10 w h ich  he [laid.
G eorge D. S ides, w hose  d e a th  is  r e ­
p o rted  In C am d en , w a s  a  n a t iv e  of W a l­
doboro  a n d  a  b ro th e r  of W . M. Sides, 
s u p e rv iso r  o f schools.
os o f th e  
bouquet
p o rt.
M iss C le m en tin e  K e e n e  o f B o s to n  Is 
, is ltln g  a t  C has. J . G re g o ry 's .
I D av id  C o a ts  Is g iv in g  h is  h o u se  a  c o a t
c f  p a in t .
i ts ver • h it.
t l u s t e r  o f  b r id e  i>—. = 
v. s  h e n d -  'm ely  d sc o ra t-  d v i t  
H .e  i*i an-* fo liag e , a n d  the 
I(. \ t i n e l  u n d e r  a n  a r c h  of 
t , , n -  i - s i  s> m d s u i th  p in k s  
T ie  u s h e r s  w ere'»V «s> ey Aid. 
„ - p h  1. w is W e lte r  l o u l  
H  arm* W a lte r  M u n ro e  "fin  
J .jo 'r  <nd J  B r a c k e t t  S  l e a r n - 
« . i  o t  c e re m o n ie s  A da iiu ;. 
iunch e-AS served In the din
» g b e u iu s llc  F ills »l»alut*ly cuies 
I'Iimj uatisiu and Neuielgi*. Entirely »**•- 
table, esle. 3U-SOT
V IO L A  F O W E E R S .
T h e m o th e r 's  he lp , a u d  c h ild re n s  
friend  p ro v e n  th ro u g h  th i r ty  y e a rs  
» > i s o u r  n e ig h b o r. «Jtf
FO LEYS K1DN EYCUM
•8 MLiducy* *ud Bladder Rlflbt
If You 
Have Any 
CLAM S
TO S E L L  
W R IT E  TO
Thorndike & Hix
ROCKLAND
Mr. am i M rs. S. D. B a r tW t  o f B o s­
to n  n v t-n tly  m ad e a  s h o r t  v is it w ith  
M rs. B a r t le t t 's  m o th e r. M rs. F . 
Q u inn , an d  s is te r . M iss C a rr ie  Q uinn  
M rs. L iz /l • S o e a r  of R o ck p o rt sp e n t 
la s t w eek  w ith  r e la t iv e s  in  th is  place 
Mr. an d  M rs. D anb  l TVase of W ilto n  
e re  g u e s ts  of M r a n d  M rs. H. 
od ln g  la s t  w eek.
L a s t  F r id a y  Mr. an d  M rs. W . It. R o b ­
bins ar.d  E . W . H ew  t t  e n te r ta in e d  M r 
an d  M rs. D an ie l p.-usus o f W ilton .
M rs. M iller H o b b s  an d  l i t t le  son  R oy 
w ent to ri* a rs in o n t S a tu rd a y  n ig h t to  
v is it h e r p a re n ts , Mr. a n d  M rs. T im o th y  
K n ig h t. T h ey  re tu r n e d  S u n d a y , ac co m  
punied  b y  M rs. H o b b ’s  m o th e r  am  
cousin . M rs M arg ie  T ra m e r  of M assa - 
chuftettc , fo r a  v is it of a  few  d ay s.
F a rm e rs  a re  h u s tlin g  in  th e ir  apples, 
T h e  crop  Is no t la rge , how ever, w ith  
few excep tions.
Som ebody s to le  one of T ile s to n  N oyce' 
p igs F rid a y  n ig h t. He ow ned a  fine U tte r 
of ten. b u t S u tu rd u y  m o rn in g  h e  on ly  
had n ine A sq u ea l am - n g  th e  plg»  w a* 
h ea rd  d u rin g  th e  n ig h t b u t n o  n o tice  
ta k e n  of it..
T h e  h u n tin g  sea so n  Is on a n d  th o  
c ra c k  of th e  rifle is  h e a rd  in  a ll d irec -
l ions.
O c tober 3th M rs. S cy m an d o l K im b all 
sudden ly  p assed  a w a y  a t  th e  ag« of 
b'.t y ea rs . P o o r h e a lth  h ad  confined  h e r  
a t  hom e fo r m an y  y e a rs . S he w as of a  
q u ie t, re tir in g  d isp o s itio n , a  fa ith f u l  
w ife an d  m o th er, a n d  re sp e c te d  b y  a ll 
who knew  her. A h u sb a n d  a n d  fo u r 
so n s a r*  left. T h e  In te rm e n t w a s  in 
L incolnvllle .
H a rry  B row n  h a s  b o u g h t th e  H. C. 
Godlng fa rm . .
% W A R R E N
R ev. M r C ro ss lan d , a  s tu d e n t  fro m  
B a n g o r S e m in a ry , p re a c h e d  a t  th e  C on­
g re g a tio n a l c h u rc h  la s t  S u n d a y  in  th e  
a b se n c e  o f th e  p a s to r .
R ev . W . A. N ew com be p re a c h e d  a t  
th e  B a p t is t  c h u rc h  la s t  S u n d ay .
M rs. M ary  I^ockle a n d  M rs. H e n ry  
S ta r r e t t  w e re  chosen  a s  d e le g a te s  to  tho  
S. S. C o n v en tio n  a t  C am d en  th is  w eek .
M iss P rin c e  w e n t to  R o ck lan d  S a tu r ­
d a y , w h e re  sh e  w ill v is it re la t iv e s .
P e rc y  M o n tg o m ery  o f R o c k la n d  Is 
v is it in g  his b ro th e r  a n d  s is te r  a t  C o rn - 
hill.
L ew is  W a t ts  h a s  p u rc h a se d  th e  lan d  
k n o w n  a s  th e  H illsid e  fa rm .
M rs. C h ild s  a n d  d a u g h te r  of S o u th  
U n io n  w e re  g u e s ts  a t  A. K . M c F a r­
la n d 's  tw o  o r  th re e  d a y s  l a s t  w eek .
Mis-? C. K e en e  of B o sto n  v is ite d  a t  
M r. M c F a r la n d ’s la s t  F r id a y .
S ta r r e t t ,  w ho h as  been  confined  
to  th e  ho u se  tw o  o r  th re e  w eeks. Is now  
a b le  to  be o u t ag a in .
M iss G e rtru d e  N ew com b h a s  r e tu r n e d  
hom e fro m  U nion.
S am u el N orw ood  w ill e re c t  a  new  
b a rn  on  h is fa rm  on C am d en  s tre e t . 
M iss E le a n o r C la rk  o f H ig h la n d  w as 
n te r ta in e d  b y  h e r  a u n t .  M rs. R, 
C la rk , tw o  o r  th re e  d a y s  la s t  w eek.
M is  M itchell’s p a r e n ts  o f Y ork  a re  
(s itin g  her.
F re d  W a l ls  is go in g  to  M ich ig an  fo r 
a  t r ip  a n d  v is it.
F re d  P e a b o d y  h a s  dec ided  to  re m a in  
a t  th e  v illa g e  an d  h a s  re su m e d  w o rk  
th e  sh o e  sh o p  ag a in .
N iv en  K a lloch  h ad  th e  m is fo rtu n e  io 
lose a  v a lu a b le  h o rse  lu s t  w eek.
C h a rle s  W illiam s  w ill r e tu r n  th o  first 
o f  th is  w e tk  to  W h ltln n rlU e , M ass.
Q u ite  a  la rg e  d e le g a tio n  of O dd P e l 
low s fro m  T e n a n t 's  H a rb o r , a n d  from  
A pp le to n  L edge v is ite d  W a rre n  L odge 
la s t  S a tu rd a y  ev en in g . T h e  v ls lt ln  
b re th re n  n u m b ere d  a b o u t 70. S u p p er 
/ a s  s e rv ed  upon th e  a r r iv a l  o f thn  
ui s ts . A c o m m itte e  of lad ies  o f  M y all 
L odge a s s is te d  in  s e rv in g  th e  su p p er, 
w h ich  c o n sis ted  o f b ak e d  b ea n s , cold 
m e a ts , s a la d s , etc . T h e  v is it in g  d eg ree  
s ta f f  c o n fe rred  th e  in itlu to ry  d e g re e  in 
a  p le a sin g  m an n e r. R e fre s h m e n ts  w ere 
gyved to  th e  g u e s ts  b e fo re  th e i r  d e ­
p a r tu r e  w h ich  w as a t  q u ite  a  la te  hour, 
L . T h o rn d ik e  of R o c k p o rt w a s  a t  M rs 
W ig h t’s on S u n d a y  la s t.
C lyde F a r r in g to n  o f R o ck lan d  w as in 
to w n  S a tu rd a y .
SEARSflONT.
E. C. M eC orrison  an d  w ife  o f Waldo* 
b o ro  w ere th e  g u o s ts  o f M r. a n d  M rs, 
A. L  M eC orrison  th e  f ir s t  o f  t h e  w eek 
M iss O ra  llo b b in s  w e n t to  B oston  
M onday  to  se lec t h e r  fa ll a n d  w in te r  
m illin e ry  sto ck .
J a m e s  R o b b in s  b o u g h t a  h a n d so m e  
b ird  dog  of E. C. M eC orrison  la s t  w eek 
P o m o n a  G ra n g e  w ill b e  hold 
V ic to r G ran g e , O ct. 30.
M rs. A ddle L aascli is  v is it in g  fr ie n d s  
in  S o u th  H ope.
M iss M arne M eC orrison  sh o t five wild 
d u c k s  a t  L a k e  Q u a n ta b a c o o k  la s t  w eek 
H a ro ld  M iller a u d  w ife o f B o s to n  a re  
In tow n.
D ar.ce a t  D irigo  h a ll S e a r s m o n t e v e ry  
S a tu rd a y  n ig h t. A g ra n d  b a ll H a l 
low e’en  n ig h t w ill c lose th e  d an c in g
sea so n .
W hen  th e  tip  of a  dog  * nose is  cold 
an d  m oist, t h a t  dog is  n o t sick . A fe v ­
erish  d ry  nose m ea n s  s ic k n e ss  w ith  a  
dog. A nd so w ith  th e  h u m a n  lips. D ry , 
crack t d an d  co lo rless  lip s m ea n  fe v e r ­
ishness , an d  o re  a s  well 111 a p p e a r in g  
T o h a v e  b e a u tifu l p in k , v e lv e t- lik e  
lips, ap p ly  a t  b e d tim e  a c o a tin g  o f D r 
S hoop’s G roan  S alv e . I t  'w ill so fte n  
an d  heal a n y  sk in  a ilm e n t. G et a  free , 
tria l box. a t  o u r  s to re , a n d  b e  c o n ­
vinced L arg e  n icke l ca p p ed  g la s s  Ja rs , 
-l> cen ts. T itu s  A  H ills . R o c k la n d ; G. 
I R obinson  D ru g  Co., T h o m a s to n ; 
C h an d le r 's  P h a rm a c y , C am den.
F o lly ’s K id n ey  C u re  w ill c u re  an y  
j ca se  of k idney  tro u b le  th a t  Is n o t  be- 
yt n d  m edical aid .
W . H  K litre d g *  a n d  C. II . P e n d le to n , 
j D ru g g is t a n d  O p tic ian .
FAULTY DIGESTION.
Quickly Shatters the Nervous System and 
Should be Given Attention at Once
I f  th e  su ffe re r  w ith  w e ak  n e rv e s  on ly  
re a lized  t h a t  a  f a u lty  d ig estio n  w a s  the 
ch ie f c a u s e  of n e rv e  e x h a u s tio n , a  cu re 
ould  b e  m u ch  e a s ie r , fo r he w’ould  
th e n  s t r e n g th e n  th e  d ig e s tiv e  o rg a n s  
1th M i-o -n a  s to m a c h  ta b le ts .
A fewf d a y s ’ u s e  o f th e se  ta b le ts  will 
tone a n d  s tr e n g th e n  th e  d ig e s tiv e  sy s  
tern  so  t h a t  i t  w ill u b so rb  a ll th e  
m e n ts  o f n e rv e  fo rce  fro m  th e  d a ily  
food, a n d  th e  n e rv e s  will be s tr e n g th e n  
ed, s le e p le ssn e ss  w ill be overcom e, 
e a k n e s s  w ill v a n ish , a n d  th e  v a r io u s  
fu n c tio n s  of th e  b o d y  will becom e n a t ­
u ra l  a n d  re g u la r .
I f  y ou  h a v e  sp e c k s  b e fo re  th e  eyes, 
a r e  s leep le ss, h a v e  n erv o u s  tw ltc h in g s , 
e a d a c h e s  n n i  b a c k a c h e s , if  th e re  is 
n a u s e a  o r  d is tr e s s  a f te r  e a tin g , if th e  
a p p e t i te  is  poor a n d  th e re  is  g e n e ra l 
d e b il i ty  a n d  w e a k n e ss , b eg in  th e  u se  of 
M l-o -n a  a t  once, a n d  you will soon  n o ­
tic e  a  m a rk e d  im p ro v e m e n t in  h e a lth . 
I t  w ill g iv e  s t r e n g th  an d  v ig o r to  th e  
ho le d ig e s tiv e  sy s te m , re s to re  th o  v i­
ta l fo rc e  a n d  n e rv e  en e rg y , a n d  Im p a r t  
a m b itio n , s t r e n g th  a n d  good s p ir i ts  to  
th e  d isco u ra g ed , ru n -d o w n  a n d  w e ak .
Y ou r u n  n o  r is k  w h a te v e r  In b u y in g  
M l-o -n a . fo r  C. H . P en d le to n , d ru g g is t  
nnd  o p tic ia n  g iv es  a n  a b so lu te  g u a r a n ­
tee  w’ith  e v e ry  60-cent bo x  t h a t  th o  
m oney  w ill b e  re fu n d e d  u n le s s  M i-o -n a  
d o es  a ll t h a t  Is c la im e d  fo r  it.
A P P L E T O N
M rs. E v e lin e  G reen e  o f L isbon  is  th e  
g u e s t  o f M r. a n d  M rs. J u d so n  S h erm an .
Misu L a u r a  W a te rm a n  o f N o r th  A p ­
p le to n  w ill le a v e  th is  w eek  fo r  P ro v i­
dence , R . I., w h e re  sh e  e x p e c ts  to  r e ­
m ain  d u r in g  th e  w in te r . On h e r  w a y  
sh e  w ill sp en d  a  d a y  * o r  tw o  a t  th e  
W o rld ’s W . C. T . U. co n v e n tio n  in B o s­
ton .
L i t t le  R osie , th e  d a u g h te r  o f L in d ly  
H e len  G ushee , Is s e r io u s ly  ill.
M iss C harlo-tte  P . Y o u n g  a n d  M rs. M. 
F . H a n ly  le a v e  th is  T u e sd a y  m o rn in g  
by t r a in  to  a t te n d  th e  W o rld ’s  W . C. T. 
U. c o n v e n tio n  In B o sto n .
C la ra b e lle , th e  y o u n g  d a u g h te r  of M r. 
a n d  M rs. W infie ld  C h ap les , h as  so  fa r  
reco v ered  fro m  a  v e ry  sev e re  Illn ess  
th a t  sh e  is  a b le  to  rid e  o u t.
M rs. F r a n k  B a rk e r , w h o  h aa  been  
sp e n d in g  th e  su m m e r  h ere , le f t  fo r h e r  
w in te r  h o m e In S a lem  la s t  M onday. M r. 
B a rk e r  a n d  m o th e r  w ill follow  In a  few  
d ay s.
N O R T H  W A R R E N .
S c o tt C o b u m  o f th e  v illa g e  w a s  a t  
M rs. A lden  B o g g s’ S a tu rd a y .
G eorge R o b b in s  a n d  H e n ry  F a r r is  of 
U nion  w e re  a t  D a v id  P o s t’s  S u n d ay .
W . F. C u n n in g h a m  a n d  son M orris of 
P le a s u n tv ille  w e re  in  th is  p lace  re c e n t­
ly .
E lm e r P o s t  h a s  re tu r n e d  to  W h itln s -  
vfllc, M ass.
M rs. L lew e lly n  M an k  a n d  M iss C la ra  
A n d e rso n  a t te n d e d  th o  M aine  M usical 
F e s tiv a l  in  P o r t la n d  T u e sd a y  a n d  W e d ­
n esd a y .
M r. a n d  M rs. T . V. M athew ’s  an d  son 
}Donald w e re  a t  D. W . M e rry ’s  S u n d ay .
D. W . M e r ry  h a s  p u rc h a se d  th e  a p ­
p les  on th e  A n d e rso n  place.
PLEAS ANTVILLE.
G. H. PttQBlee lo st h is  h o rse  a  few  
d a y s  ago . th e  a n im a l h a v in g  been  s ic k  
h u t a  fe w  d ay s .
T h e  r n t a to  cro p  Is n o t a s  good a s  
u s u a l  th is  y e a r  o w in g  to  th e  d ry  w e a th -
•. 1  hoy  a r e  o f  sm a ll  fixe.
E d g a r  W h ita k e r  an d  w ife of A lb ion  
h a v e  been  v is it in g  M iss M ary  R u sse ll 
th e  p a s t  w eek.
A. H e rr ic k  w a s  In tow n  S u n d ay  
v is it in g  h i-  w ife  a n d  son.
L  I I . Y oung h a s  m ad e  ciulte e x te n siv e  
re p a ir s  to  h is  h o u se  th is  fa ll.
M. D ow  Is In v e ry  pool* h e a lth  from  
th e  e f fec ts  o f  c a n c e r  on Ills to ngue.
W a te r  la v e ry  low In w ells, som e 
w e lls  h a v in g  gone d ry .
A tH 'A K A N TK K IICL'K K  FOB F lt.K ’’
I te h li  e  m  m l.  B leeding or P ro tru d in g  P ile , 
l im e  ■ M i  m e s u t l ic r iu d  to  re fund  m oney If 
PA z b  UINTMKNT fa lls  in c u r s  in 8 ty> 14day», 
Hie.
Baby w o n 't suffer live m in u te , w ith  c ro u p  If 
_ Ml »|.|il»  P r .  T hom as' E lectric  Oil a t  ouce. it 
ac ta  like magic.
S Y P .l 'P  Oh' C E D ltO N  n e v e r tig h te n s , 
h u t  lo o sen s th o  co u g h . tf81i
V IO L A  P O W D E R S .
Y ou to o k  th e m  a s  c h ild re n —g iv e  
th em  to  y o u r  c h ild re n . S w ee ten  th e  
b ab ie s ' b r e a th s  a n d  a s s u r e  th em  r e s t ­
ful n ig h ts . 67tf
S Y R U P  O F  C F.D RO N  c u re s  m oro 
coses  o f  c ro u p  th a n  a ll o th e r  re m e d ies  
com bined . tf82
FA LL STYLES  
Ladies’ TRV-ME SHOES 
$2.00 Pair
BOSTON SHOE STORE
B U R N ED  OUT
We want 7 nml 8 foot
ALDER HOOPS
. . . AT ONCE. ..
Communicate with
A. C. McLOON & CO.
ROCKLAND
r w * R E A D , R E F L E C T , *
T H E N  A C T
Pallor, Sickly A ppearance, F lushing o f the Cheeks, one Cheek Red, 
the other l*ule, Bluish Circles under the Eyes, D ilated Pupils, Itch ­
ing of the Nose, Offensive B reath, Coated Tongue, Frequent Vom­
iting, Abdomen sometimes Bloated, sometimes Contracted, G reat 
T h irst, Redness o f the N ostrils, P icking the Nose or Boring into 
the Nose, Irritab le  Tem per, l ’aiu in the Stom ach, Ravenous Hunger, 
or no A ppetite, Vertigo or D izziness, D ark before the Eyes, Noise 
in the K ars, Palp itation  o f Ihe H eart, Screaming on W aking, G rat­
ing of the Teeth in Sleep, Spasms, Convulsions, H igh Fever with 
G reat T h irst and V o m it in g  alter drinking. Languid aud Sick, 
M oaning and Crying, W etting  tiie Bed, F rightful Dreams, Passing 
M asses of Mucus, V iolent Itching a t the A nus, Violent Startiugs, 
D elirium, Peevish, Colic, N othing Pleases, Short Hacking Cough, 
Frequent Swallowng, as if to swallow dow n something, Urine turns 
M ilky. A lter reading these symptoms and reflecting upon them, 
you will aay
HIGHLAND
Mr. nn d  M rs. S m alley  o f  S t. G eorge 
sp e n t S u n d ay  w ith  M rs. S m a lle y ’s  fa 
th e r , S am u el C um m ings.
M r. a n d  M rs. O r la n d  B a rro w s  spi*J 
F r id a y  in  R ockville .
Mr. a n d  M rs. A lton  R ic h a rd s  an d  
B essie  P h ilb ro o k  o f R o ck lan d  sp en t 
S u n d a y  w ith  Mr. an d  Mrs. P h ilip  L ane.
M r. a n d  M rs. E rn e s t  K e en e  a n d  M as­
te r  W a lte r  o f  R o ck lan d  v is ite d  Mr. an d  
M rs. W o .  1. B a rro w s  S u n d ay .
ADVICE TO UOL'SKWIVKS
No h o m e 1* so  p le a sa n t, re g a rd le ss  of 
th e  c o m fo r ts  t h a t  m oney  w ill buy . a s  
w hen  th e  e n tire  fa m ily  is  in  p e rfe c t  
h e a lth  A b o tt ls  o f O rin o  L a x a tiv e  
F r u i t  S y ru p  co sta  50 ce n ts. I t  vvlB c u re  
e v e ry  m em b er o f th e  fa m ily  o f  c o n s ti­
p a tio n . s ic k  h e a d a c h e  o r  s to m a c h  t ro u ­
ble.
W H Kittredg*.* a n d  C. H. P e n d le to n . 
D ru g g is t  a n d  O p tic ian .
and you are just right. The Child or A dult who has these symp­
toms, surely has W orms, but people imagine tha t it the Worms are 
expelled, the patient will be cured. People are uot ill so much be­
cause the)* have W orms, as th a t they have Worms because they are 
ill. Consequently the violent medicines,drugs and other means used 
to destroy W orm s, either entirely fail in effecting it, or inflict great 
injury upou the health.
V IO L A  P O W D E R S ~ l,aa';fsS
symptoms, Destroy the Worms and Restore the Patient
NO D ISA PPO IN T M EN T  I SA T ISFA C T IO N  A SS U R E D
’W IU U IN  A C O ., P rop rietors, itock lau d , Me.
— t  *  flol4 by  a ll  D e a le rs  in  M edicine. S en t
^  1  r i < ? G  by  M ail on R ece ip t of P rice . ^
THE ROCKLAJND COURIEfi-GAZETTE s TUESDAY, OCTOBER 1<i, HHHi,
In Social Circles
M rs. C o ra  S im m ons Is v is itin g  h e r  sla­
te r , M rs. F re d  P laJatcd  a t  York B each .
M rs. S id n ey  E m e ry  of E x e te r , N. If., 
V isited M rs. S. T . Mugridgv* la s t  week.
T h e S h a k e sp e a re  S ociety  w ill m eet 
n e x t M onday  ev e n in g  w ith  M rs. A. L. 
O rne.
Mia® T^nnra S w ee tlnnd  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it In B ro ck to n , M ass.
G eo rg e  K . Roiblnson is hom e from  
N o rw a y  on a  v is it.
M rs. F a n n ie  M. S m a rt  Is v is it in g  In 
D e x te r.
Mr. nnd  M ra  W . S. W h ite  n nd  Mr. 
a n d  M rs. S. H . W ebb  h a v e  re tu rn e d  
fro m  a n  au to m o b ile  tr ip  In to  th e  h e a rt  
o f th e  A ro o sto o k  reg io n . T hey  w e n t a s  
l a r  n s  F o r t  K en t.
M rs. A lary H . F ogg  Is v is it in g  in  A u ­
g u s ta .
M rs. U. C. H a ll, M rs. F . W . S m ith , 
M iss C la ra  F 'arw ell nnd  M rs. B en jam in  
B u rto n  a r e  to  a t te n d  th e  W o rld 's  W . 0 . 
T . U. c o n v e n tio n  In B oston  th is  w eek. 
T h e y  will a lso  a t te n d  th e  n a t io n a l co n ­
v en tio n  In H a rtfo rd  th e  fo llow ing  week.
M r. a n d  M m  E . L. H askell h a v e  re ­
tu rn e d  fro m  a n  e x te n d ed  v ls lts ln  B oston  
a n d  P o rtla n d .
M iss E th e l B ussell o f P o r tla n d , w ho 
re c e n tly  u n d e rw e n t a su rg ica l o p era tio n  
in  th is  c ity , Is a b le  to  be o u t a n d  is  re ­
c o v e rin g  v e ry  nicely.m it
T h e  R u b in s te in  C lub held it® firs t 
m e e tin g  o f th e  seaso n  F r id a y  a f te rn o o n  
w ith  M rs. F . R . S p ear . Six new  m em ­
b e rs  w ere  a d m itte d , M rs. R o b e rt Snow , 
M rs. H. T . K im b a ll, M rs. M aude EUlof. 
M isses D a m le  Rose, E m m a L a w re n c e  
a n d  A lice Flfrke. T h e  m e e tin g  O ct. 26 
w ill be w ith  M rs. G eorge W . S m ith . 
F r id a y ’s  p ro g ra m  w a s  a s  fo llow s: 
P a p e r , “ M aine  F e s tiv a l ,’’ M rs. A nnie 
P e r r y ;  p ia n o  solo, “T o  a  Violet,* —E d ­
w a rd  G relg , Airs. W hite ; Solo, “T o n ig h t” 
—Z ard o  M rs. P o o le r; c u r re n t  e v e n ts— 
(a )  B oston  S y m phony  sea so n  1906-1907, 
M rs. H itch c o ck , (b ) U n v e ilin g  o f  V erd i 
.M onum ent M rs. A. D. B ird , (c) M iss 
G reenw ood, p h en o m e n a l so p ra n o , M rs. 
F u rb lrth ; solo “ S in g  Me To S leep"— 
E d w a rd  Greene? M rs. S tro u t;  p ian o  solo, 
“ W a ltz  In A F la t—C hopin, M iss H o l­
b rook.
M rs. J e n n ie  C. A chorn , w ho h a s  
been  sp e n d in g  th e  p a s t  y e a r  in  th is  c ity , 
h a s  been  a  g u e s t  fo r tw o w e ek s a t  M. 
A. A c h o rn ’s  In P o rtla n d . S h e  lea v es  
th is  w e ek  fo r  C o rco ran , C alif., fo r  an  
e x te n d ed  s ta y  w ith  h e r  d a u g h te r , M rs.
G. H e rb e r t  M errlam . E n  ro u te  M rs. 
A ch o rn  a n t ic ip a te s  v is it in g  M rs. H e n ry  
K een , fo rm e rly  M iss M urc ia A c h o rn  of 
R o ck lan d , now  liv in g  in Shell C ity , Mo. 
Airs. A c h o rn ’s  o ld -tim e  f r ie n d s  re g re t  
h e r  d e p a r tu re  from  th is  city .
*  *
M rs. M ary  R ed lon  o f B a th  Is v is itin g  
h e r  s is te r , M rs. C h arle s  B en n er, W’e s t  
M eadow s.
M rs. F r a n k  L u n t of B o s to n  is  v is itin g  
h e r  f a th e r ,  B oyd C ondon, C am den  
s tre e t .
M ias L illia n  W e ek s h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v is it in  B oston .
F o rm e r  S h eriff N a th a n  B u ck lln  of 
K i ts a p  c o u n ty , W a sh in g to n , w a s  In th o  
c ity  S a tu rd a y  a n d  ca lled  u p o n  Sheriff 
T o lm an . M r. B u ck lln  is  a  n a t iv e  of 
W a rre n , a n d  is  v is it in g  h is b ro th e r , 
S an fo rd  B u ck lln . I t  Is M r. B u c k lln ’s 
firs t e a s te rn  tr ip  In 47 y ea rs .
M r. a n d  M m  C. H . B e rry  a r e  v is it in g  
In M o n tc la ir, N . J . g u e s ts  of M r. an d  
M rs. A r th u r  H o r to n . T h ey  re tu r n  to  
R ock lan d  th e  la s t  o f th e  m o n th .
M rs. N e llie  F o lle t t  o f N ew  Y ork  is 
^ p e n d in g  a  few  d a y s  in  th is  c ity , th e  
g u e s t  o f Airs. V olney  F o lle tt ,  G urd y  
s tre e t .
T h o m a s  C o u sin s  h a s  re tu r n e d  from  
B o sto n , w h e re  h e  sp e n t h is v ac a tio n .
H e rb e r t  R . M ullen  Is t a k in g  a  tw o 
w e ek s’ v a c a tio n  fro m  C. A. H a sk e ll's  
s to re . J a m e s  C oste llo  Is s u b s t itu t in g  
fo r  h im .
M rs. E liz a  F re e m a n , w ho  h a s  been 
m a k in g  a n  ex te n d ed  v is it  In B oston  
a n d  v ic in ity , h a s  re tu rn e d  to  h e r  hom e, 
L in d e n  s tre e t .
* n
M r. n nd  M m  G eorge K irk p a tr ic k  o f 
S t. P a u l, M inn ., w ho  h av e  been  g u e s ts  
a t  J . F . S p ra g u e ’s, a re  a t  th e i r  su m m e r 
hom e, G o tt’s  Is la n d , fo r  a  s h o r t  s ta y . 
M iss Alice S p ra g u e  acco m p an ied  them .
M rs. M ary  F . B lood an n o u n c e s  tho  
m a r r ia g e  o f h e r  d a u g h te r , M iss C a ro ­
ly n  S u m n e r to  G eorge H e n ry  R eed  o f 
B an g o r. T h e  w edd ing  is to  t a k e  p lace  
a t  18 U n ion  s tre e t , W e d n esd ay , O ct. 24, 
a t  10 a. m.
H e n ry  Y oung, w ife a n d  d a u g h te r  A da , 
h av e  re tu rn e d  fro m  a  v is it in B oston  
a n d  v ic in ity .
L ero y  M iller, w ho  h a s  b een  v is it in g  
h is  a u n t ,  M rs. W . T . R ic h ard so n , 
S p ru ce  s t re e t , re tu r n s  to  A m esb u ry , 
M ass., to d ay .
M rs. R . W . M esser, w h o  h a s  been  
q u ite  ill th e  p a s t  fo r tn ig h t, is slow ly  
re co v erin g .
M iss E m  C la rk  of T h o m a s to n  is  em ­
p loyed  a t  W ald o  m illin ery  s to re .
M r. a n d  M m  O ra m u n d d  C opeland  o f 
D o v e r a r e  g u e s ts  o f M r. a n a  M rs. F . H . 
W h itn e y .
M r. a n d  M rs. J . W . C ro c k e r re tu r n e d  
S a tu rd a y  n ig h t  fro m  a  t r ip  w h ich  In ­
c luded  a  v is it to th e ir  d a u g h te r , M rs.
J . H . B o y n to n  in  L ex in g to n , M ass., 
th e i r  son , G eorge F . C ro ck e r in A lbany,
N . Y., a n d  th e i r  y o u n g e s t d u u g h tt  r,
r - - - - - - - - - ' A
Mrs.A.H.Jones
MILLINERY PARLORS
37 LIHEROCK STREET
Fresh lot of Felt Hats, 
all colors, latest New 
York shapes, at Mod­
erate Prices,
NEW FACE VEILS, 
All Colors.
37 Limerock St.
v  J
MIh« A d e la id e  C ro ck e r in  P ro v id en ce . 
M r. a n d  M ra. C ro ck e r a lso  v isited  
M n jo r H . M. L ord  n nd  w ife  n t  th e ir  
hom o In N e w to n  C en tre , w h e re  th ey  
fo u n d  th e  M n jo r s low ly  R ain ing  in  
h e a lth , nn d  re ce iv in g  e v e ry  possib le  
c u re  from  n  d ev o te d  fnnu ly ,
M rs. A u s tin  C. P h llh rlc k , re p re se n tin g  
th e  .S hakespeare  S o c ie ty : M rs. C. F. 
S im m o n s, re p rese n tin g : th e  M cthebesec  
C lu b ; nn d  M rs. M. S. W illiam s, re p re ­
s e n t in g  th e  T w ilig h t L i te ra ry  C lub, 
w ill a t te n d  th e  S ta te  F e d e ra tio n  o f 
W o m e n 's  C lu b s in  H u n g e r th is  w eek.
D r. nnd  M ra. T . K. T ib b e tts  le ft th is  
m o rn in g  fo r  B o s to n , w h ere  th e  d o c to r 
w ill a t te n d  a. c o n v e n tio n  o f d e n t is ts  of 
th e  N ew  E n g la n d  s ta te s  nnd  C n n u d a  to  
ho held  in  H o r tic u ltu ra l  hnll th e  17th, 
18th n nd  19th. H e  h a s  been  In v ited  to  
do  n clin ic a n d  ta k e  D art In th e  p ro ­
g ra m . M ra. T ib b e tts  will v is it  h e r  s is ­
te r , Mra. D. N. M errill, In T re n to n , N.
J .  D r. a n d  M ra. T ib b e tts  w ill be a w ay  
a b o u t  10 d ay s.
M iss B essie  B reu d o n  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  v is it In S t. Jo h n .
M rs. E. O. W o tto n  an d  d a u g h te r  Id a  
•May le f t  y e s te r d a y  fo r L i t tle  R ock, 
A rk a n sa s , w h e re  M r. W o tto n  h a s  n po­
s itio n  w ith  a  la rg e  d ry  goods concern .
M r. a n d  M rs. G eorge B re w s te r  an d  
Mr. nnd  M rs. L u k e  It. B re w s te r  a r e  v is ­
i t in g  In B osto n .
W . C. F re n c h  o f  H. O. T ib b e t ts  & Co. 
Is sp e n d in g  a w e ek 's  v a c a tio n  In P o r t ­
lan d , w ith  Ills w ife.
M r. an d  M rs. A. F . H a tc h  o f P o r t ­
lan d  a re  g u e s ts  of J f r  a n d  M rs. S. K. 
H a tc h  un d  M r. a n d  M rs. L. F . C hase.
■C H
T h e  m a rr ia g e  o f  M iss L l r i t t n  A. B u r­
g e s s  of th is  c i ty  und  A lb e r t  )■’. W h it­
m an  of W orceste r, M oss, took  p lace  n t 
th e  M eth o d is t p a rso n a g e  la s t  W e d n e s ­
d a y  ev e n in g , R ev. R o b ert Su ttlllT e o f ­
fic ia tin g . A lth o u g h  th e  a p p ro a c h in g  
n u p t ia ls  w ore  k now n to  a  fe w  o f  th e  
b r id e 's  c lo ses t fr ie n d s, th e  p la n s  w ere  
k e p t a  co m p lete  s e c re t an d  th e  couple 
w e re  a w a y  on  th e ir  w e d d in g  t r ip  befo re  
th e  m a rr ia g e  w ns fa ir ly  k n ow n. T hey  
n re  now  In B uffa lo , N. Y., b u t  w ill soon 
re tu r n  to  W o rces te r, M ass., w h e re  th ey  
w ill reside . T h e re  Is a  to u c h  o f r o ­
m an c e  In c o n n e c tio n  w ith  th is  un ion. 
T h e  b rid e  w a s  o n e  of th e  w in n e rs  In 
T h o  C o u rie r-G a z e tte ’s W o r ld 's  F a i r  
c o n te s t  a  few  y e a rs  ag o  a n d  on th e  tr ip  
to  S t. Lou Is M iss B u rg e ss  a n d  Mr. 
W h itm a n , w h o  w a s  officially  co n n ected  
w ith  th e  p a r ty ,  beeum e m u tu a lly  a t ­
t r a c te d  to  ea ch  o th e r . M r. W h itm a n  is 
a  le t t e r  c a r r ie r . T h e b r id e  w a s  fo r  a  
n u m b e r o f  y e a rs  b o o k k ee p er fo r  F ra n z
M. S im m ons. S he h a s  been  p ro m in en tly  
Identified  w ith  th e  w o rk  of th e  M eth o d ­
i s t  c h u rc h , a n d  fo r  s e v e ra l  y e a rn  w as 
s o e re ta ry  o f  tho K nox  C irc u it  K pw orth  
L ea g u e . T h o  h e a r ty  c o n g ra tu la tio n s  of 
m an y  fr ie n d s  follow  h e r  to  h e r  new' 
hom e.
Tho L a d ie s ' C ircle o f  th e  M eth o d is t 
c h u rc h  w ill m ee t W e d n esd ay  a f te rn o o n  
In th e  v e s t ry  a t  2 o 'clock . A p icn ic 
su p p e r w ill be s e rv ed  a t  6 o 'clock.
M rs. A lib le  P o s t  o f  U n io n  Is th e  g u e s t  
o f  M r. um l M rs. G i lb e r t  H u ll .
M rs. 11. A . K iiiiiiudn  o f  P ro v id e n c e  
is  v is i t in g  M rs. L . F . U u im o n s , W illow  
s t re e t .
M rs. O tis  F is k e  o f  R o c k v il le , w ho  
h a s  b ee n  v is i t in g  h e r  n iec e , M rs . S u in - 
uel l t a n k ln ,  h as  r e tu r n e d  b o rn e .|
E aten  W . P o r te r  a r r iv e d  la a t  n ig h t  
fro m  N ew  Y o rk  lo r a te n  d a y a ’ v a c a ­
tio n .
S Y R U P  O F  C E D R O N  c u re s  m ore 
c a se s  of c ro u p  th a n  a ll o th e r  re m e d ies  
com bined . tf<2
FOLEYS HONEIMAR
■ to p ®  t h «  c o u g h  a n d  h « a l ®  l u n g s
THE METHEBESEC CLUB.
First Meeting Next Friday Afternoon-- 
Program For the Season.
As a lre a d y  a n n o u n c ed  In th is  p ap e r 
th e  M ethebesec  C lu b  will s tu d y  "H o l­
la n d "  th is  season . W e a r e  now  ab le  to 
a n n o u n c e  th e  c o m p le te  s e r ie s  o f  p ro ­
g ra m s , w hich  will be ns fo llow s:
O ct. 19, w ith  M rs J . C. H ill, 78 M iddle 
s t r e e t—V a c a tio n  N o tes  a n d  C u rre n t 
I te m s ; T h e  P re s id e n t’s  H a lf  H o u r; 
M ak ing  of th e  N e th e r la n d s ;  N a tio n a l 
H ym n.
N ov. 2, w ith  M rs. C. F . S im m ons, 
21 M iddle s t r e e t—C u rre n t I te m s ;  F e d e r­
a tio n  R ep o rt; P eop le, M an n e rs , C us­
to m s; D ykes, C a n a ls , W in d m ills ; R ead ­
in g —“ l^eak *n th e  D yke.’’
N ov. 16, w ith  M rs H . I. H lx . 65 Beech 
s t r e e t—R oll C all—H o lla n d  I te m s ; C u r­
re n t P a p e r ;  W illiam  th e  S ile n t; D utch  
G uilds.
dVov. .10, w ith  M rs. F . F . B u rp ee , 104 
L im ero c k  s t r e e t—Q u o ta tio n s  from  the 
B ible on In d u s try ;  R ound  T a b le ; D u tch  
A r ts  a n d  C rafts- F lo w er C u ltu re , C er­
am ics , T a p e s try , L aces.
D ec. 13, w ith  M rs. J e n n ie  W . B ird, 
13 M iddle s t re e t—I te m s  o f In te r e s t ;  E du 
c a tio n ; C u rre n t P a p e r ;  L egend  o f the 
S to rk .
Dec. 28, w ith  M rs. A. C. M ath er , 30 
P u rc h a s e  s t r e e t—R oll C all—C h ris tm a s  
Q u o ta tio n s ; M usic; W in te r  S p o rts  nnd 
C h r is tm a s  C u s to m s; M usic; T h e  R oyal 
F a m ily ;  Social.
J a n .  11, w ith  M rs. F . B. A d am s, 400 
M ain  s t r e e t—C u rre n t I te m s ;  T im ely  
T o p ic ; L i te ra ry  R ou n d  T ab le .
J a n . 25, w ith  M rs. C. F . S im m ons— 
D e b ate— R esolved  th a t  th e  Q ueens In 
H is to ry  h a v e  In fluenced  th e  w orld  m ore 
fo r good th a n  h a v e  th e  K in g s ; D iscus­
sion.
F eb . 8. w ith  M rs. C. M. S u lliv an , 232 
B ro a d w a y —C u rre n t E v e n ts ;  A r t  A f te r­
noon—Old M a s te r s ,M u d c . M odern  D u tch  
P a in te rs .
F eb . 22. w ith  M rs. R . A. C rle, 260 
B ro a d w a y —S o jo u rn  o f th e  P ilg rim  F a ­
th e rs  In H o llan d ; D u tc h  In A m eric a ; 
C u rre n t P a p e r ;  R ead in g .
M arch  S, w ith  M rs. F . B . A d a m s — 
M usical A fte rn o o n .
M arch  22, w ith  M rs C. M. S u lliv an , 
2?2 B ro a d w a y —R e f i l l  u s  H is to ry ;  N oted  
D u tch  W o m e n ; P rin c ip a l  C ities.
A pril 5, w ith  M rs. H . I. H lx , 65 Beech 
s t r e e t - R o l l  C a ll—W h a t o f th e  y e a r 's  
w ork  p ro v e d  m o st In te re s tin g ; R e p o rts ; 
E le c tio n  o f  O fficers; “ D u tc h  T re a t ."
T h e  officer® fo r  th e  co m in g  season  
(e lec ted  la s t  A p r il)  a r e  a s  follow s: 
P re s id e n t, M rs. E velyn  B. H lx ; vice 
p re s id e n t, M rs. J e n n ie  W . B ird ; s e c re ­
ta ry ,  M rs. A n n ie  S llsb y ; t re a s u re r ,  Mrs. 
A lice M. P h ilb rle k . T h e  co m m itte es : 
E x ec u tiv e , M ra. A n n ie  S lm m ops, Mrs. 
J e n n ie  H ill, M rs. J e n n ie  S u lliv an , Mr$. 
A u g u s ta  C. M ath er , M rs. A d a S. B lack - 
in g to n , M rs. E v e ly n  B. H lx , M rs. A nnie 
S llsby , M rs. R o sam o n d  M errill, M rs. 
A lice M. P h ilb rle k , M rs  Je n n ie  W . 
B ird ; P h ila n th ro p y , M rs. Id a  C rle; 
M usic. M rs. E m m a  A d a m s, M rs. M ary 
L lt tle h a le ;  E n te r ta in m e n t,  M rs. H e lena  
Fades.
M’DOUGA LD—T A Y L O R .
T h e hom e o f  D r. W. T a y lo r , 140 
R an k in  s t r e e t ,  w a s  th e  sce n e  o f a  v e ry  
p re tty  a u tu m n  w e d d in g  la s t  ev en in g , 
th e  p rin c ip a ls  In th e  h a p p y  e v e n t b e ing  
W illiam  J. B. M cD ougald  an d  M iss 
A lice L ou ise  T a y lo r , b o th  o f R ock land . 
T h e  c e rem o n y  w a s  p e rfo rm ed  a t  8 
o’clock a n d  R ev. M r. T ay lo r , f a th e r  of 
th e  b rid e , o ffic iated . T h e  r in g  c e re ­
m ony  w a s  used . T h e  g ro b m  w a s  u n a t ­
ten d e d , b u t  M iss E d a  K n o w  1 to n  ac ted  
us m aid  o f h o n o r a n d  l i tt le  M iss E liz a ­
b e th  M cD ougall, n iece  of th e  groom , 
w a s  ilow er g irl. T h e  b rid e ’s gow n w as 
a  m o s t b ec o m in g  c re a tio n  o f w h ite  m u s­
lin, tr im m e d  w ith  laco  n n d  In se rtio n . 
S he  w ore  a tu lle  veil an d  c a rr ie d  a  
sh o w e r b o u q u e t of w h ite  c a rn a tio n s . 
M iss K n o w lto n 's  gow n w us w h ite  m u s­
lin o v e r  p in k  law n . She c a r r ie d  p ink  
c a rn a tio n s . T h e  ilow er g irl w a s  g o w n ­
ed In w hite. M l40 A lice F isk e  p lay ed  
Ilk* wc d d in g  m a rc h —Br id a l C h o ru s  fro m  
L o h en g rin . A f te r  th o  ce rem o n y  M iss 
M ildred C la rk , a  p o p u la r  so p ra n o , s a n g  
tw o a p p r o p r ia te  s e le c tio n s—“ B ecau se"  
by  G u y  H a rd e lo t, a n d  “ L ove Is S uch  a  
L it tle  W o rd ,’’ b y  F re d e r ic k  F r ie ld  B u l­
la rd . A n In fo rm a l re c e p tio n  follow ed 
th e  w edding  oerenyony, th e  b rid e  a n d  
g ro o m  b e in g  a s s is te d  by D r. an d  M rs. 
A. W . T ay lo r . R e fre s h m e n ts  of Ice 
c re a m  a n d  c a k e  w e re  se rv ed  by M iss 
L ena B ra d fo rd , M iss E l ia  Jo n es , M iss 
O sea W o tto n , M iss M a rg a re t  P e rry  an d  
M iss V iv ian  B illin g s . T h is  forenoon 
Mr. M cD ougald  a n d  b rid e  le f t  by  a u ­
tom obile fo r l l ln c k le y , Me., w h e re  th ey  
u re  to  m ak e  th e ir  hom e.
T h e  d e c o ra tio n s  fo rm e d  a  v e ry  p re tty  
fe a tu re  of th o  wedding*. O ne c o in e r  of 
th e  p a r lo r  w a s  t ra n s fo rm e d  In to  a 
g ro tto  of sp ru c e  tip s , in te rm in g led  
w ith  w h ich  w e re  p re t ty  w h ite  b lossom s. 
F ro m  th e  c e n te r  o f th e  a rc h  h u n g  a  
W edding bell o f p u re  w h ite  tied  w ith  
w h ite  s a t in  rib b o n . T h e  m u n te l w as 
d e c o ra te d  w ith  e v e rg re e n , w hile  fe rn s  
a n d  p u lm s w ore  e itec tiv e ly  d isposed  
a b o u t th e  room . T h e  s i t t in g  room  w as 
d e c o ra te d  w ith  a u tu m n  leav es . A u tu m n  
P d la g 3  a lso  b rig h te n e d  th e  d in in g  room . 
S tre a m e rs  o f w h ite  c re p e  w e re  s u sp e n d ­
ed fro m  th e  c e n te r  of th e  ce ilin g  to  th e  
c o rn e rs  o f th e  tab le . T h e  d ec o ra tlo » s  
of th e  h a llw a y  a n d  s ta i r c a s e  w e re  e v e r­
g re en  an d  re d  b e rrie s . T h o se  In c h u tg e  
of th o  d e c o ra tio n s  w e re  th e  L oyal 
W o rk e rs  o f  th e  A d v e n t c h u rc h . T h e 
w e d d in g  g if ts  w e re  d isp la y ed  In one of 
th e  c h a m b e rs , w h e re  th e y  evoked  m uch 
u d m lru tio n . A m o n g  th em  w e re  a  h a n d ­
so m e p ic tu re  “T h e  R o m a n  F o ru m ” 
g iven  by  th e  M eth o d is t C h o ra l A ssocia­
tion  a n d  a  s ta n d  c lo th  e la b o ra te ly  
w orked  by h an d . T he la t t e r  g i f t  w a s  
s e n t  b y  m U sio n aiite i in  In d ia . T h e 
g ro o m  g ra d u a te d  fro m  K oek lund  h igh  
school In 1901 a n d  fro m  B ow doln  co llege 
In 1906. H e Is now  e u b m a s te r  o f th e  
Good W ill h igh  school In H in ck le y , 
Mo. H e  Is a  y o u n g  m an  o f e x c e p tio n a l­
ly fine c h a ra c te r  a n d  ab il i ty . In  co llege 
he w as a  m em b er o f  th e  K u p p a  S igm a 
f ra te rn i ty .  H e b u s been  a  m em b er o f 
Ihe M eth o d is t ch o ir. T h e  b rid e  is  a  
d a u g h te r  o f D r. a n d  M rs. A. W . T a y ­
lor. S he g ra d u a te d  fro m  R ock lan d  
h ig h  school in  1903 a n d  a f te rw u rd s  a t ­
tended  K e n t's  HIM a n d  th e  N ew  E n g ­
lan d  C o n se rv a to ry  of M usic. S he b e ­
longs to  W ig h t P h llh u rrg o n lc  S ociety  
an d  b u s  been  o rg a n is t  fo r  s ev e ra l y e a rs  
of th e  A d v e n t c h u rc h . She p o ssesses  an  
e x tre m e ly  a t t r a c t iv e  p e rso n a lity .
M c A lJ L IF F E —M O U SE.
Th® re s id e n ce  o f  R ev. R o b ert S u tc liffe  
w us th e  sce n e  o f  a  v e ry  p re t ty  w edd ing  
S u n d a y  ev e n in g , w hen G olden  A. M orse 
o f th is  c i ty  u n d  C h a rle s  E . M cA ulitfe 
w e re  u n ited  In m a tr im o n y . T h e  b rid e  
w ore a  v e ry  p re t ty  t r a v e l in g  s u i t  of 
t te e l  g ra y , w ith  c o a t, b a t  a n d  g lo v es  to  
m a tc h . S he  c a r r ie d  b rid e  roses. T he 
b rid e  w a s  g iv en  a w a y  b y  h e r  m o th er. 
M rs. V io la M orse. T h e  g room  w a s  a t ­
ten d e d  b y  b is  fr ien d , W a lte r  M orse, 
w h o  a c te d  a s  b es t m an . M r. M cA uliffe 
is  well k n o w n  aJong th e  w a te r  fro n t, 
a s  a  m a rin e  e n g in e e r  H e h a s  served  
on  a  n u m b e r of s te a m b o a ts  p ly in g  fro m  
K oeklund. T h e  y o u n g  co u p le  leave  to- 
m o rro  v fo r  P o r tla n d  u nd  B osto n , w here 
th e y  w ill sp en d  th e ir  honeym oon. T hey  
w ill re s id e  in  P o r tla n d .
P o l l  o n d  W i n t e r  F a s h i o n s
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'■'HE variety of clearly differentiated garments 
that will be fashionable during the incoming 
fall and winter season is so great that every 
man, whose taste is not positively bad, will eas­
ily be able to find among them several of every 
type, from ulster to dress coat, that will please 
him; and those of our readers who are fond of 
new things and new expressions of familiar effects 
will be delighted by the many, unexceptional in 
every way, on which Dame Fashion has stamped 
her seal of approval, and which will undoubtedly 
be very popular. The trade and the general pub­
lic are to be congratulated on the fact that the 
craze for absurdly wide shoulders and for the 
lady-like bottom flare of the sack is either dead or 
dying everywhere in the country, and that sanity 
promises to be a leading feature in men’s clothes 
for a considerable time to come.
K N I G H T  &  H I L L ,  T a i l o r s
1881 —PA SC A L—1906.
Chester L. Pascal and Wife Celebrate
Twenty-Fifth Wedding Anniversary.
T he re s id e n ce  o f  M r. a n d  M rs. C h es te r
L. P a sc a l, U nion  s t re e t , R o ck p o rt, w as 
th e  scene  o f a  v e ry  e n jo y a b le  g a th e r in g  
T h u rsd a y  ev en in g , O ct. 11, th e  occasion  
b eing  th e  tw e n ty -f if th  a n n iv e rs a ry  of 
th e ir  m a rr ia g e . T h e  ce rem o n y  w ns p e r ­
fo rm ed  by  R ev. G eorge S. P r a t t  In V in . 
te rp o r t O ct. 11, 1881. T h e h o u r-  w as 
ta s te fu lly  d e c o ra te d  fo r  th e  occasion  by 
M rs. C. D. Jo n e s , th e  p a r lo r  b e ing  e s ­
pec ia lly  p re tty  w ith  Its  fe s to o n s  of sm l- 
lax . In  one c o rn e r  w as a n  a rc h  of 
c ry san them um ®  an d  c le m a tis , b e n e a th  
w hich  Mr. an d  M rs. P a sc a l  received  
th e ir  g u es ts . In  th e  lib ra ry  c u t flow ers 
w e re  used  In p ro fu s io n  a n d  th e  d<ning 
room  w aa very  p re tty  In r**d n n d  g reen , 
a u tu m n  lea v es  c a r ry in g  o u t th e  co lor 
sch e m e to  p e rfec tio n . T h e d in in g  tab le  
w a s  p re tt i ly  d e c o ra te d , n n l  tw o  h a n d ­
som e b rid e ’s  c a k e s  w ith  th e ir  d a te s  
2881-1906 In s i lv e r  w ere a n  a t t r a c t iv e  
fe a tu re . A d a in ty  b o w er w a s  a r ra n g e d  
In th e  b a y  w indow , w h e re  th e  la rg e  
punch  bow l w ns p resid ed  o v er b y  M iss 
L ln th e l R ip ley . R e fre sh m e n ts  o f Ice 
c ream  a n d  delic ious  c a k e  w ere  serv ed , 
follow ed by pu n ch  an d  sm all ca k es , a f ­
te r  w h ich  th e  b rid e ’s ca k e  w a s  c u t nnd  
passed , th e  r in g  fa ll in g  to  M rs. C a rr ie  
Ro®e.
T h e re fre s h m e n ts  w e re  serv ed  by  
M isses H e len  S m a ll, G e r tru d e  G rlnne ll 
an d  C a rr ie  W ellm an .
M rs. P a sc a l  w o re  a v e ry  h an d so m e 
gow n o f  p ea rl g ra y  s ilk  m ad e  en tra in  
w ith  tr im m in g s  of v e lv e t, po in t Inee 
an d  em b ro id e red  ch iffon  nnd  wop* a 
n ec k lace  of p e a r ls  n nd  a m e th y s ts , ' th e  
g if t o f th e  groom .
D iir 'n g  th e  ev e n in g  th e  C o llin s tr io  of 
W a te rto w n , M ass, fu rn ish e d  excellen t 
m usic , w h ich  w as grenW y en joyed  b y  
nil p re sen t. T h e  tr io  c o n s is ts  of M iss 
S a ra  S. C o llin s an d  M essrs. W lilnrd  F. 
nnd F r a n k  I. C ollins, p iano , ce llo  a n d  
violin. T h e ir  s e le c tio n s  w ore very  c a re ­
fu lly  chosen  a n d  e x c e p tio n a lly  well re n ­
dered . T h is  tr io  Is very  p o p u la r  In B os­
ton  an d  v P ln l ty ,  w h e re .th e y  p lay  fo r  a  
g re a t  m a n y  w e d d in g s  nn d  sAcl.il a f fa irs , 
an d  fo r  th e  p a s t  tw o  su m m e rs  th ey  
h av e  been  p la y in g  n t one of th*' su m m e r 
ho te ls  In N ew  H a m p sh ire . M rs. P a sc a l  
h a s  good c a u se  to  Ik* p ro u d  o f  h e r n iece 
an d  n ephew s, w ho  m ad e  tho  Jo urney  
e x p re ss ly  to  p la y  fo r th is  occasion , r e ­
tu rn in g  to  B oston  n e x t m o rn in g .
M r. an d  M rs. P a sc a l  rece iv ed  a  g re a t  
m an y  b e a u tifu l  p re se n ts  In to k en  of th e  
es tee m  o f a  h o s t o f fr ie n d s , ou t g lass , 
s ilv e r a n d  fine c h in a  b eing  am o n g  the 
g ifts .
BRIDE FROM THOMASTON
Golden Wedding Celebration of Mr. and
Mrs. Joseph C. Googins in Hyde Park,
Mass.
Mr. an d  M rs. Jo se p h  C. G oogins. w ho 
w ere  m a rr ie d  O ct. 11, 185*1. In T h o m as- 
ton, c e le b ra te d  th e ir  go lden  w edd ing  
'la s t  W e d n e sd a y  e v e n in g  a t  th e ir  hom e, 
20 C lifford s t re e t , H y d e  P a rk ,  M ass., 
w h e re  th e y  h a v e  lived s ince  com ing  
h ere 14 y e a rs  ago . A m o n g  th e  100 o r 
m ore g u e s ts  w e re  re la t iv e s  fro m  F lo r­
ida, O regon, M aine a n d  R hode Is lan d . 
T h e  h ouse  w as d e c o ra te d  w ith  fes to o n s 
o f e v e rg re e n  s e n t  from  M aine  fo r  th e  
occasion , fe rn s  a n d  a u tu m n  leaves.
Mr. an d  M rs. G oogins w e re  as s is te d  In 
re ce iv in g  by  th e ir  ch ild re n . M rs. Jo h n
M. D ow n I e, J o se p h  C. G oogins, J r . ,  nnd 
F ra n k  J . G oogins. T h e ir  g ra n d c h ild re n  
w ere th e  u sh ers , L a u r a  3., J e s se  A., 
M arlon  F . a n d  A lb er t II. G oogins, E lr le
M. an d  W illiam  J. D ow  nit*. M r. a n d  
M rs. G oogins w e re  th e  re c ip ie n ts  of 
m any  go lden  an d  o th e r  g if ts .
Jo se p h  Colson G oog ins w a s  b o rn  In 
B oston , M ay 25, 18:15, th e  son  of J a m e s  
B. nnd  L e n ity  (C olson) G oogins. H is  
f a th e r  w a s  a so ld ie r In th e  w a r of ih e  
rebellion , an d  he a lso  re sp o n d ed  to  his 
c o u n try ’s ca ll, e n lis t in g  In B o sto n  n s  it 
p rlv n te  In Co. C, 33d re g im e n t. M. V.
M., a n d  w a s  h o n o ra b ly  dlscharg<*d Ju n e  
11. 1865. H e  Is a  m em b er o f Jo h n  A. 
A ndrew  P o s t, O. A. R ., o f B oston . M rs. 
G oogins w a s  b o rn  in  T h o m u sto n , Me., 
J u ly  16, 18.37 h e r  m a id e n  n am e b eing  
L a u r a  A n g e lin a  B u tle r, d a u g h te r  of 
Geo. a n d  M im a (R o b b in s) B u tle r . H e r 
an c e s to rs  w ore old rJ h o rn a sto n  s e t t le r s  
H e r  g r in d  m ot h e r  was th e  f irs t w h ite  
w om an b o rn  In T hoinLSton. H e r g ra n d ­
fa th e r  fo u g h t In th e  R e v o lu tio n a ry  w a r  
und  h e r f a th e r  w us a so ld ie r In tho  W a r  
of 1812.
In  a d d itio n  to  th e  ch ild re n  an d  g ra n d ­
ch ild re n  m en tio n ed , M r. a n d  M rs. 
G oogins h a d  a n o th e r  son , th e ir  o ld est 
ch ild , A lb er t 8 . G oogins, w ho w a s  u 
pallor, an d  is  su p p o sed  to  h a v e  been  
lost a t  sea . M r. an d  M rs. G oog ins on 
being  m arr ied  m ad e th e ir  hom e In B os­
ton, w h e re  th e y  lived  u n ti l  co m in g  to  
H y d e  P a rk .  T h e y  a t te n d  th e  l iu p tls t  
c h u rch  a n d  w e re  m a rr ie d  b y  a  c le rg y ­
m an  o f  t h a t  d e n o m in a tio n , R ev . Mr. 
S an b o rn .
THE NEXT FESTIVAL.
“ Song of Victory” and Sampson and 
Deliliah Already Chosen For Program.
P ro f. W illiam  R . C h a p m a n  h a s  a l ­
re a d y  se lec ted  tw o  w o rk s fo r p re s e n ta ­
tio n  a t  n e x t y e a r 's  m u sic  fe s tiv a l  an d  
th e  a n n o u n c e m e n t w ill be receiv ed  w ith  
g re a t  In te re s t  by fe s tiv a l  p a tro n s .
O ne Is to  l»e H ille r 's  “ S ong  o f V ic­
to ry "  an d  th e  o th e r  will be S a ln t-  
F aen s’ “ S am p so n  an d  D e lilah ."  T h e  l a t ­
te r  will h a v e  ad d e d  In te re s t  o w in g  to  
th e  fa c t  t h a t  th e  d is tin g u ish e d  co m ­
p o s e r  is sh o r tly  to  p a y  th is  c o u n try  a  
\ l s i t  a n d  will th e re fo re  b e  m uch  In th e  
m usica l llih e -llg h t th e  co m in g  year.
C h arle s  C am ille  F u ln t-S a e n s  Is a  
m en  b« r  < t  th e  F re n c h  a c a d e m y  a n d  lias 
w r itte n  a  v a s t  a m o u n t of m u sic  o f v a ­
ried  n a tu re , l i e  h a s  tr ie d  h is  h a n d  a t  
bo th  lig h t an d  g iu n d  oj>era. h a s  done 
se v i ra l sym phon ies,, a  q u a r te t te  of sy m ­
phon ic poem s, se v e ra l  c o n c e rto s  an d  
m uch  c h u m b e r m usic . H is  “ D an se  
M acabre” w a s  a  ta k in g  o rc h e s tra l  f e a t ­
u re  a t  th is  y e a r 's  fe s tiv a l.
T h e “ S am p so n  a u d  D e lilah ,” w h ich  Is 
to  be h e a rd  a t  n e x t y e a r ’s  M aine  fe s ti­
val, Is a  sac red  d ra m s  of g re a t  pow er. 
I t  w as g iv en  i ts  f irs t p ro d u c tio n  in  
W e im a r In 1877. T h e  fe s tiv a l  s in g e rs  
a lre a d y  kn o w  som e o f th e  m usic . M iss 
C a rr ie  B ridew ell s a n g  “O h - L o v e , T h y  
H e lp ,"  a t  th e  '99 fe s tiv a l  a n a  tw o  y ea rs  
ag o  .S ch u m an n -H ein k  s a n g  th e  g ra n d  
a r ia .
S u ln t-H uens w a s  l*orn in  P a r is , O ct. 9. 
1835, a n d  th e  d a te s  m ay  co ine so  th a t  
h is “S am p so n  a n d  D e lila h ” V 11 be su n g  
a t  th e  M aine fe s tiv a l  011 h is  72d b i r th ­
d ay . so m eth in g  th a t  w ould  m a k e  th e  
e v e n t long  to  be re m e m b ere d  In M aine 
m usical u n n a ls . F ro m  1858 to  18/7 
H a in t-S ae n s  w a s  Die e r g a n is t  a t  th e  f a ­
m ous c h u rc h  o f th e  M ade le ine  in  P urls .
O A 0 T O H I A ./9 tin Kind Vw Haw Al*ais Buughl
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HERALD R A N G E S
J  A N D
PARLOR S T O V E S
[>o you know a HERALD RANGE or STOVE will save 
Its cost in four y ears?  We know this to he a fact. The 
Herald Range is constructed so scientifically tha t their 
wonderful feat9 of baking is done on a very small amount 
of fuel.
H E R E  IS AN OAK S T O V E  
T H A T  IS  G U A R A N T E E D .
T h e r e  a r e  m a n y  im p ro v e m e n ts  in  th is  
y e a r ’s  H e ra ld  O ak am i we a re  co n fi­
d e n t  w e h a v e  th e  b ea t “ O a k ”  s to v e  on  
th e  m a rk e t .
1st—T h is  s to v e  Is a  g r e a t  lien te r  
a n d  a c o n tin u o u s  lire  c a n  be k e p t 
from  F a ll to  S p rin g .
2 n d — I t  is a b s o lu te ly  d u s t le s s ,  a 
d u s t  d r a f t  n t th e  b ack  o f  th e  s to v o  
ta k in g  a ll d u s t  u p  th e  c h im n e y ,
3 rd —I t  luis a  c l in k e r  d o o r, a  b a ll 
b e a r in g  g ra te  n nd  p e r fe c t ly  t ig h t  
d ra f ts ,
4 th —IT  IS  A G A S -B U R N E R .
T H I S  IS  T H E  L A T E S T  A N I) 
M O ST IM P R O V E D  H E R A L D
P e rfe c tly  p la in ,  no  ra is e d  o r ­
n a m e n t,  e a sy  to  k e e p  c lo n n .
T h o  n ic k e l  ra ils  ca n  bo re ­
m o v ed  in s ta n t ly —th e re  a r e  no 
b u tto n s  o r  s p r in g s  to  b u rn  
o n e ’s  A ngers. T ills  j 1 h a n  a d ­
d it io n a l  lio lp  to  th e  hoiiHowifo 
in  k e e p in g  th e  s to v e  b r ig h t  
a n d  c le a n .
T h e  A re-box Is of la rg o  c a ­
p ac ity ', th e  liningH  h e a v y , a n d  
u ll p a r ts  m a d e  to  s ta n d  h a rd  
w e n r.
We have called attention to but two of the many styles 
of Stoves and Ranges we have. Let us show you this 
great line of Stoves.
WE DELIVER AND SET UP ALL OOODS FREE
KALLOCH FURNITURE COMPANY
4 0 2  M A IN  S T R E E T ,  R O C K L A N D .
COKE! HOKE! COKE!
Why don’t you burn Coke l 
It is cheaper thun eoul—
Costing only $4.00 per ton 
A t the Gns Works.
R. T. & G. Street Railway
455 Muin St., Rockland, Me.
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SO M E PO T A T O  P IC K E R S .
U n lll o th e rs  a re  h o ard  fro m  A n d rew  
B ro w n  und w ife c a n  Ju stly  elu lin  to  be 
tho  ch a m p io n  p o ta to  p ick e rs  In th is  se c ­
tion . O ne dtiy re c e n tly  M r. o n d  M rs. 
B row n  d u x  th i r ty  (30) b u sh els  o f p o ta ­
toes In one h o u r, u nd  th e  f e a t  d id n ’t 
m ak e th e m  feel v e ry  t ire d  e ith e r . M r. 
B row n did  som e o th e r  s tu n ts  on h is 
fa rm  th is  y ea r. H e  h ad  o n e  p u m p k in  
th a t  W eighed 76 p o u n d s  und  lo ts of o th ­
e rs  th a t  w eighed  46 an d  60 pounds. H e  
a lso  hud  e u r ro ts  th a t  m e a su re d  16 
Inches tlong.
O B T  YOU i t  M O N E Y ’S  W O R T H  
H llY  Title IIKHT SCHOOL H IIO K  M A D E
THE WALTON x
$1.16, $1.25, $1.50 
BOSTON SHOE STORE
IN  S P O R T I N G  C I R C L E S
A n a c tiv e  re v iv a l o f po lo  in  N ew  
E n g lu u d  th e  com in g  sea so n  see m a very  
likely. A m ee tin g  w ill b o  held  a t  tn c  
Q uincy  H guho In B o s to n  to  fo rm  an  
o rg a n iz a tio n , a t  w h ich  th e re  w ill he 
p re se n t C h a rle s  C. F ltz g e ru ld  of B ro ck ­
to n ; F re d  Je a n , th e  w ell kn o w n  ce n tre , 
re p re se n tin g  T a u n to n ; G eorge  C u n n in g ­
h am , re p re se n tin g  P ro v id e n c e ; an d  
N ick  M cO ilvray , th e  n i«h , w ho p ru p o toa 
to h a v e  a  te a m  In B oston . P a w tu c k e t  
will b e  In th e  o rg a n iz a tio n , a n d  p ro b a ­
bly W o rces te r. W h e re  th e  B oston  
g am e s  will b e  play<*d is  n o t g iv en  out. 
Mr. M cG Ilvray , w h o  is m a k in g  bin 
hom e In C h arle s to w n , s a id :  “ I feed
v ery  s u re  t h a t  o u r  o rg a n iz a tio n  will 
m ee t w ith  success. I n 'r e c e n t  y e a rs  th e  
W e st g a th e re d  a ll th e  a v a ila b le  p lay e rs . 
T ho g am e h a s  n o t been  a  su cc ess  in 
th a t  sec tio n , a n d  I believe u b o u t a ll of 
th e  s t a r  p la y e rs  w ill bo In th e  F a s t. 
W o In ten d  to  o pen  In N o v em b er."
INFANTS’ WEAR
NEW  COATS AND BONNETS, just re 
ceived.
BEAK SKIN COATS, in W hite, Red and 
Grey, 85.00, £6.00 and $8.00; also in Bed­
ford Cords.
CA SHM ERE COATS, in long and short 
lengths, from 12.50 to $5.00. BONNETS 
AND CAPS to 'match, ranging in prices from 
50 cts. to £3.00.
SILK  BO NNETS, 25 cts. to %2 00. 
H A N D W EA K  SW EATERS, D RAW ER 
LEGG1NS AND MITTENS.
W ORSTED AFGHANS, hand m ade’ 
*4.00; SILK  PU FFS 83.00.
EV ERY TH IN G  IN BABY’S LIN E. 
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
Mrs. E. F;. Crockett
O l'l 'O H lT K  F ll.L K B lO H H  CO.
T O  t ’l l l t K  A  V O L l i  I N  O N  IS D A Y
T a k e  I.A X A T 1V K  H ltO M O  C Jn ln ine  T a b le ts  
D ruegiH U i r e f u n d  m o n e y  If I t  fa ilx  to  c u re .  K 
W . G u O V K ’H s ig n a tu r e  is  o n  e ac h  b o x . Zfie.
A n y  a k in  i tc h in g  ia a  te m p e r  te n te r .  T h e  
m o re  you  s c r a tc h  th e  w o r t s  i t  I tc h e s .  lm u n ’a 
O in tm e n t  eu ro *  p ilu s , e c z e m a —a n y  s k in  i tc h in g .  
A t  a l l  d r u g  s to r e s .
8Y 1IU P  O F  C E D R O N  c u r e s  m ore 
cased  of c ro u p  th a n  all o th e r  re in ed  lea 
com bined . tfl»2
S H I N I T
KHIN1T
b A I H  l U B b
pOU CLEANING Hath Tuba, Wash Howls, Wate,- 
Clouets, Porcelain, Marble, Glass, Tin, Copper 
Hrubs, Iron, Zinc, Wood and Kitchen Utensils.
Q u ic k ly  re m o v e s  y e llo w  s ta in s  fro m  p o rc e la in  a n d  u ia r b i s ,  
th o ro u g h ly  c le an se*  th e  b la c k e s t  a n d  d i r t i e s t  o f  m e ta ls  a u d  
g re a s ie s t  o f  t iu w a r e ,  m a k e s  k i te b e u  floor w h ite .
Greatest Cleaner in the World 
25  Cents a Can
ASK FOB FREE SAMPLE
ll»gul«.u» the bowel*, promotes toay natural 
IPOHUJUIIU, c ure* constipation Doan's Kegu 1 
late*. Ask your druggist for them. d> cento a j 
box.
R o c k l a n d  H a r d w a r e
I t O C K L A N D
Co.
M A R IN E  M A T T E R S .
Rch, \Vm. M ason, Kiitnn, a r r iv e d  S a t ­
u rd a y  from  N ew  York, •vlth emit fo r  
th e  p  >w«r house.
Sch. J . M. M nrlow . L n n t. a r r iv a l  m t*  
u rd n y  fro m  N ow  Y ork, w ith  eon I fo r  
Jo h n  I. Snow.
Sch. iRaac T. C am pbell s a iled  S u n d a y  
fo r P ro v id en ce  to  load  p a v in g  fo r 
H a v a n a .
Sch. F ile  F. C row ell n n d  woh M ollin 
R hodes sa il 'd  S a tu rd a y  fin- New Y ork 
w ith  onr«t**s from  tf tn fk fo lt S p rin g s.
Sch. E d n a , w ith  lu m b e r freon S to c k - 
ton  S p rin g s fo r N ew  ^ o rk . a r r iv e d  S a t ­
u rd a y .
Sell .?. M. I la r lo w . L u n t, sa lted  M on­
d ay  for B an g o r to  load lu m b er fo r N ew  
York.
Seh E m p re ss , C la rk . Is loaded  a n d  
re ad y  to sail fo r New Y ork w ith  llnm  
from  A <*. G ay  A Co.
Sch . C a ta w a m te n k , N elson, ts re a d y  to  
sa il fo r B la .'k  Is lan d  to  load  s to n e  fo r  
N ew  York.
Sch. J  s  L am p h rey , T h o m as, l® 
c h a r te re d  to load la th s  a t  S to c k to n  
S p rin g s  fo r N* \v York.
Sch M iranda Im in th e  h a rb o r loaded  
w ith  lu m b e r  from  S to c k to n  S p rin g s  fo r  
N ew  York.
Sch. M ollle Rhodes. D obbin, s a lB d  
M onday f<Sr New York w ith  la th s  fiknn 
S to c k to n  S p rin g s.
Sch . E m ily  1 W hite , B ry a n t, a r r iv e d  
S a tu rd a y  f r  >m New Y ork w ith  coa l fo r  
.A. I> B ird  f i  Co.
Sch. S eth  N y m a n , T h o rn d ik e , is  
c h a r te re d  to  load  lu m b e r fo r  V ln al- 
h av e n  fro m  XV. M (H over Co.
se ll M errill C. H u r t  Is landed  a n d  
re a d y  to  sell, fo r N ew  Y ork w ith  lim e 
from  T hom aston-
Hch. M. K. R aw lcy , M eaorvey, Is  
c h a r te re d  to  load lu m b e r a t  S to c k to n  
S p rin g s  fo r V in ey a rd  H a v e n  fo r order® 
a t  $8 " I -  p M
Sch A della  T. C nrle ton , K e n t, Is lo a d ­
in g  s to n e  a t  V ln a lh a v en  fo r N ew  Y ork .
Sell. W in. II. Y erkos, W tule, a r r iv e d  
a t  B oston  S a tu rd a y  w ith  coal from  B a l­
tim ore .
Sch. H e len  E . T a f t , Pale®, a r r iv e d  a t  
Ja c k so n v il le  F r id a y  from  B altim ore .
Sch. A bide B ow kor a r r iv e d  a t  N ew  
Y ork  th o  :3 th  fro m  F ra n k l in  w ith
sto n e .
Sch R. W. H o p k in s  so iled  fro m  N ew ­
p o rt N ew s S a tu rd a y  fo r H a v a n a .
Sch . L izz ie It. W illey , R iv e ra , a r r iv e d  
a t  P o r t  R oyal F r id a y  from  Nt-w Y ork.
Sell F lo ren ce  M. P* n icy , Jam eso n , a r ­
riv ed  a t  P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y  fro m  
B oat on. . f
Seh. Jo h n  l>. Col wall, RloRe, s a iled  
fro m  P h ila d e lp h ia  S a tu rd a y  , fo r  
G unn  lea.
Sch . W ood b u r 5' M. Snow , W illia m s , 
a r r iv e d  nt P o rt R ead in g  F rid a y  to  lo ad  
coa l fo r W aldoboro .
Sch. C u rrlo  C. Milos. Colson, s a ile d  
fro m  N ew  York S a tu rd a y  fo r K ltto ry  
w ith  coal.
Sch . C u rrlo  A. L ane, G reene , s a ile d  
S a tu rd a y  fro m  P rom ised  L an d , L. I. fo r  
S a v a n n a h . *
Sell. C h arlie  St W illie , H ooholdor, 
passed  V in ey a rd  H a v en  S a tu rd a y  frp m  
N ew  York fo r B o s to n  w ith  sand .
S rh . M arlon  N. Ctflib, S o u n d ers , a r ­
rived  a t  V ineyard  H a v en  S a tu rd a y  
fro m  H oboken w ith  coal fo r B oston .
Sch. S a rd in ia n  a r r iv e d  a t  V in e y a rd  
H a v en  S u n d ay  fro m  P o r t  J o h n s o n 'w ith  
coa l for R ock land .
C ap t. F ra n k  M eador Is a t  hom e’ fo r  a  
few  d ay s  w hile h is schooner, G e o rg e  A . 
M cF nddcn , is d isc h a rg in g  lu m b e r a t  
N ew  Y ork from  Mobile.
P re v e n t lea, n s  th e  n am e Im plies, p re ­
v en t a ll C olds an d  G rip p e  w h e n  “ ta k e n  
a t  th e  sneeze s ta g e .’’
P ro v c n tlc s  a re  to o th so m e c a n d y  t a b ­
lets. P ro v e n tlc s  d is s ip a te  a ll cold® 
q u ick ly , an d  ta k e n  ea rly , w hen you f i r s t  
feel th a t  u cold is com ing , th e y  c h e c k  
an d  p re v e n t them . P re v e n t les o ra  
th o ro u g h ly  sa fe  fo r  ch ild re n , a n d  us  e f ­
fe c tu a l fo r a d u lts . Sold a n d  re c o m ­
m ended  in  5 c< n t an d  25 ce n t bo x es b y  
T i tu s  & H ills, R o ck lan d ; O. I. l to b ln s o n  
D ru g  Co., T h o m a sto n ; C h a n d le r’s  p h a r ­
m acy , C am den.
I f  you h a v e  lo st y o u r boyhood s p i r i t s ,  
c o u ra g e  an d  confidence o f y o u th , w o  
o ffer you  new  life, f r e sh  c o u ra g e  a n d  
freedom  from  111 h e a lth  in  H o l l is te r 's  
R ocky M o u n ta in  T ea . 35 c e n ts , T e a  o r  
T a b le ts . W . II . K lt tre d g e .
1.1ST OY LKTTKItN
l*ubll»h<Hl by  A u th o r i ty .
they iiiitv not receive them.
Free dellvei y of letter* by ('arrier* a t tbe resi­
dence of ownent maybe secured by ol>»erv!ng 
tbe following suggestions.
First— Direct letters plsluly to the stree t amt 
number of the house.
Hecoml- Head letters with the writers full ad-
l>or trtght hand 
in a •
It lion t lute 
Letters to initials 
not be delivered.
GROT* LIST.
Alien Krnest It 
lllsbee IS R
postage .  _____
<r, aud leave space Iretwoen 
I tree lion for in­
rfering with tbe writing
flm > I I
the sum p nd tbe di ct postsrsrklng------ .fll Ujg riting.
fictitious sdclresses enu-
VVOMF.N’H I.IHT 
Allen MUs Carrie M 
Andrews Mrs David 
Hillings Miss K U 
Hutler Mrs Hell 
Collett Miss Faiiuie 
Cobb Miss Mary C 
Crowley Mrs A I.
Craig Mrs Mabel 
Day Mrs W II 
Durglu Miss Minnie 
Kvans Mrs F W 
Furortnull Mrs II C
youth
French Mrs W fl 
<J reouo HhiuIi 
Ribbons Mo Mamie 
Cray Mi Cllaty (3 
HUicklcy Miss l.ulu M 
Hogan Miss Faulty
Costello Mark 
Daitlelfou Joint W 
Day Kow (I 
Franklin Hcni 
Grafton lUltdt 
Green F K 
Green Fred 
Hull Fred 
Hastlu Thomas 
Hobart Will K. 
I.avthoii Harold K 
Masters Tomas 
Mcguarrie F 
McIntyre ( lias 
Mutplty J »» 
Palmer J latroy 
Perry Chaa tC 
IIohs Hyman 
Itubiustelii H 
Hums GuUeppe 
Huwyer Co 
HauLbury James 
Miners Rots 11 
Htewart Alexander 
Towlor I*
Weed < upt. Heilt 
Weed Capt. H. W. 
Young Jas A
Holmes Mrs Iteliecca 
Martin MrsAleaauderJ 
Mel in Miss l.iual 
Nell so ii Maud N 
Firkins, Mra II F 
l ost Mis Fred L 
Kumlsil Mrs W II 
Iticliards Miss F.Iixm 
Hit hauls Mias Carry 
Hauipson Merle W 
Small Mrs Km in a 
Staples Mrs IxolUe M 
Taylor Miss Carrie 
Volci Mrs Hurlou 
Will loan Miss f a m e  
White Mrs W II
O A S T O J I I A . .
BuratU _ / /  II* Kind Yuu Ham Allies Bought
$ 1 5 0  R E W A R D
T h e  a  bo vs  re w a rd  w ill be p a id  to r  
In fo rm a tio n  th a t  w ill lea d  to  th e  a r r e s t  
u u d  c o n v ic tio n  o f lire p a r t ie s  w ho  iiu v o  
re c e n tly  ro b b e d , o r  w ho m a y  in  th e  f u ­
tu re  ro b  a n y  vesse l a t  ib e H o u th  M arin®  
R a ilw a y  d o c k s ,  o r  a n y  vesse l b e lo n g ­
in g  to  th is  c o n c e rn , a s  w ell a s  o n  a n y  
o f  o u r  p re m is e s .
I. L . SNOW  & C O .
IIOW  IS TH IS?
LADIES’ GOOD RUBBERS
39 Cents
BOSTON SHOE STORE
8 T H E  D O C K L A N D  C O U R I E R - G A Z E T T E  : T U E S D A Y ,  O C T O B E R  1 0 ,  D I O R ,
SPECIAL SALE Of PIANOS'
STILL GOING ON AT
THE MAINE MUSIC STORE
We sold n goodly numlier of Tinnos the past ten 
days. They all went below actual value, but we 
said we would sell them and we did.
W E  A R E  S T I L L  A T  I T
Otheis are taking advantage of this sale—why 
not you ? For instance:
An Upright Piano, Rosewood Case, 7 octave,
Ivory Keys, $35.00
I Upright, Walnut (Case, 7 1-3 octave. Ivory
Keys, late style, standard make,’ $100.00
I Upright, nearly new, Fine Tone, Mahogany
Case, worth $250, this sale $150.00
Others in proportion.
Every Instrument Fully Guaranteed. EASY TERMS.
Come nnd look them all over and hear the 
“SIMPLEX" player Piano—the latest thing out.
M A I N E  M U S I C  C O M P ’ Y
Corner Main and Limerock Streets, Rockland
V
N o rth  K n o x  F a i r .
List of Premium Winners Which Makes Interesting 
Reading For Many People.
T ile 38th a n n u a l ex h ib itio n  o f  th e  
N o r th  K nox A fcrlcu ltu ra l an d  H o r tic u l­
tu r a l  S ocie ty  w a s  a  su cc ess  In every  
p a r tic u la r . S e c re ta ry  G eorge  C. H a w e s  
fu r n ls h w  u s  w ith  th e  fo llow ing  l is t  o f 
a w a rd s . i>ayable on d e m a n d  b y  tow n  
a g e n ts  In th e ir  re sp e c tiv e  to w n s, w ith  
p e r  c e n t added :
B U R P E E  F U R N IT U R E  CO M PA N Y
R e lia b le  F u r n it u r e
A T  A
R e lia b le  S to re
It is pretty hard to know what to do, 
isn’t it?
^  It comes down to faith in the store.
Is there one store that has been con­
spicuously faithful to its customers, 
whether it sold an expensi re article or 
furnished the entire home with its furni­
ture? Is there one store in town that 
does more than it says in liberality ? Is there one •store that 
is thoroughly reliable ? ^ Is there one store that sells goods as
low as possible ? Is there one store where you ought to trade ?
We think our hundreds of satisfied customers will answer, 
“ It is the Burpee Furniture Co.”
It you want an eitlmate of any kind, call, tend us postal or telephone
B U R P E E  FU R N IT U R E  CO M PAN Y
ROCKLAND, MAINE
THE ROCKLAND COMMERCIAL COLLEGE
ii, i i „  ... .  THORNDIKE t  HIX BUILDING. School S tre e t , o ffers  
cbe Follow ing S P E C IA L  A D V A N T A G E S :
BEST ROOMS AND EQUIPMENT IN MAINE 
EXPERIENCED TEACHERS IN ALL DEPARTMENTS 
LOWEST RATES OF TUITION IN NEW ENGLAND 
MORE APPLICATIONS FOR GRADUATES THAN WE CAN FILL
T e r n  in lo r U u n I i ic h u , S h o r th a n d  o r  C o m b in e d  C o u rse . 88.00 per Month 
K peeiu l K uR lish C ourse  in c lu d in g  b o o k k e e p in g , 8 6 .0 0  per Month 
HALF RATES on the  II. T . A- C. S tre e t  R a ilw a y .
O U R  N K W  H O U V E V lll  C A T A L O G U E  in profllH ely i l lu s t r a te d  a n d  
c o n ta in s  fu ll iu to rm a i iu o . C A L L  O K  W R IT E  F O R  IT .
T E L E P H O N E  7 4 - f t
HOWARD & BROWN, Prop’s, ROCKLAND, MAINE
Uilt
" T H E  SO C IA L  W H IR L ."
A t th e  B oston T h e a tre , fo r tw o  
w tv k b . beg in n in g  M onday of th is  w eek 
-im l in c lud ing  W ednesday  a n d  S a tu r ­
d a y  m atinee* , M essrs. Sain S. a n d  Lee 
H H ubert offer th e ir  big N e w  Y ork  
C uaiiu) «ucc tarn.  'T h e  S ocial \N h tr l ,”  a  
music•••i! com *3y th a t  h as  b ee n  p la y in g  
t«i itmr.ciitM- bu sin ess  th ro u g h o u t th e  eii- 
l i r e  s p rin g  an d  su m m e r a t  th e  C asino , 
c o m in g  to  B outon w ith  th e  o r ig in a l  c a s t  
o iy l 'p ro d u c tio n .
T h e  c a s t  include** a ll th e  N ew  
Y o rk  O a iln o  fa v o rite*  w ho helped  10 
a lr iw  dull c a re  a w a y  fro m  th e  »w e lte r ­
in g  N ew  Y orker*  a ll su m m e r  A d d  
R itc h ie , C h a rle s  R oss. M aude 
w o o d . A da Lew i*. F re d e ric  B ond h a v e  
t h e  p r in c ip a l p a r ts .  T h e  m u s ic a l co n ­
s t ru c t io n  of th e  pie*. * is Of th e  s t r ic t ly  
m e tro p o li ta n  s ty le , w ith  p le n ty  o f d a s h  |tc'liintf 
e ia l  c h a ra c te r  to  liven  th e  m elodies 
A m ong th e  song  h its  a re  "B ill S im - 
♦himi*" o r  " I  C a n ’t K eep  SU » W h en  th e  
d a sh : F la y s ,”  * u n g  w ith  a n  o rig in a l  
c h a r a c te r  d a n c e  th a t  n 
t h e  b o u se  k ee p in g  tim e w ith  th e  s in g e r;
“*A R a in y  D ay ."  su n g  by  e ig h t .b o p p in g  
* l r t e  an d  e ig h t l i t t le  b o o tb la c k s , while 
bluing th ro u g h  tlie  b u s in e ss  o f sh in in g  
td ioev; "Y o u ’re  J u s t  th e  G irl I ’m  L ook­
i n g  w ith  c h o n i l  a n d  fu ll iig lit e f ­
fe c t* . an d  a  m u s ic a l n u m b e r, " J u s t  
# \id s , ' w h ich  com bine*  a  b tr le *  of song  
a*ketche* an d  dance*. T h e  ch o ru *  i* d e ­
s c r ib e d  a s  a  s tr ic t ly  " m e tro p o li ta n  a g -  
^ r e g a i io n  o f th e  p re tt ie s t  g ir ls  an d  
tuoMt g ra c e fu l  m en  o b ta in a b le ."
In " T h e  S ocial Vt h irl"  th e re  is  a  plot 
—o n  a c tu a l  :>lot tlia t b o ld s  to g e th e r  to  
t h e  en d  of th e  pic*-- an d  is  fu ll o f life  
„m d  fu n  «»f th e  h ila r io u s  o rd e r. T h e  co n ­
st ( su c tio n  o f  fk a  place p e rm it*  th e  i n t r o ­
d u c t io n  o f  a c o n tin u o u s  c h a in  o f spec-
W ith  th e  b a lm y  lu lu m n  d a y s  s till  
th e  list, we a r e  re m in d e d  o f w in te  
h o rro rs  by  th e  fa c t  t l ia t  a  m a n  fro ze  
d e a th  In C leveland , O hio, la s t  w eek .
W O R K S  W O N D E R S.
CLAStS 1—T O W N  T E A M S .
Ox. n - U n io n  l r t ,  $7.50; W a sh in g to n  
d, $<>00; W a rre n  3d. $4.50; 2 -v e ar-o ld  
.4, W a sh in g to n  1st, $4 00; U n ion  2d,
$3 00.
C L A SS 2—H E F.F .
O xen, W . S. M ank, U nion , $2; E ib rld g e
C a rro ll, 2d. $1.
C L A SS 3—S T E E R S  A N D  O X E N . 
O x tn . C. M. L u ca s , U n ion , $2; W illa rd  
S hort nn. A pp le ton , 2d, $1; 3 -y e ar-o ld  
steer-* E  A. S ido llnger, W a sh in g to n , $2; 
H e rb e r t  H a g e r, U n ion , 2d, $1; 2 -y ear-o ld  
s te e rs . L. F . G leason , U n ion , $2; s te e r  
ca lv es  W illa rd  S h e rm a n , $1.
C LA SS 4—B U L L S .
3 -y ear-o ld  H e re fo rd , W illa rd  S h e r­
m an. $2; 1 -year-o ld  J e r s e y  C. T. B u r- 
IJitlMi, $2; I -y e a r -o ld  D u rh am . 
\ ld e n  R obb ins , A p p le to n , $1.50; ca lf, 
lo lste in . H . A. H a w es , U n ion . $1.
C LA SS 5—M A T C H E D  O X E N  A N D  
S T E E R S .
O xen. L. F . G leason . U nion . $1.50; 
W . L aw . 2d, $1; 2-y e a r-o ld  s tee rs .
W ill H o w ard . W a sh in g to n , $1 50; 2 -y e ar- 
old s te e rs , H. A. H a w e s . $1.50; E d . 
E dgecom b. A pp le ton . 2d, $1; 1 -y ear-o ld  
s te e rs . L in  w eed  C arro ll, U nion , $1.50. 
CLA SS 0—C O W S A N D  H E IF E R S . 
C oursJerscy , C. T . B u rg ess , U nion , $2; 
lit  to, 2d. $1; H o ls te in . H . A. H a w es. 
U nion. $2* d it to , 2d. $1; H e re fo rd , W il­
la rd  S h e rm a n . A p p le to n , $2; 2 -v e ar-o ld  
Je rsey , C. T . B u rg ess , U nion, $1.50. 
lalvea—J e rs e y , C. T. B u rg ess . 51; d itto , 
2d. 50c; H o ls te in . H . A. H a w es, U nion.
D u rh a m , F . S. B u rg ess , U n ion , $1. 
G rad e  Cows—H o lste in , Geo. C. H a w es , 
HI.50: H e re fo rd , W illa rd  S h erm an , $1.50; 
d itto . 2d. $■: D u rh a m . W illa rd  S h e rm a n , 
$1.50; A lden  R o b b in s , A p p le to n . 2d. $1. 
G r a d ’ 2 -y e a r-o ld -  J e rse y . W . A. Cog- 
g an . U n ion , $1. G rad e  c a lf—Je rse y , J . F . 
C alderw ood . U nion , $1; H o ls te in , H. A. 
H a w es, U n ion , .$1.
CloASS 7—H E R D S  O F  C A T T L E . 
D a iry  H e rd . Je rsey , C. T. B u rg ess , 
$5; B eef H e rd . H e refo rd , W illa rd  S h er- 
an . $5.
C l.A SS  8—D R A W IN G .
O xen. 6 ft., 10 In. a n d  over. J . F . B ry ­
a n t .  W a sh in g to n , $5; M anley  P le rp o n t, 
W a sh in g to n , 2d, $3: oxen , u n d e r  •» ft., 
lu  in  , C has. V a n n a h , W a sh in g to n . 54 
Geo. L  W iley  W a rre n , 2d, $3: A. q  
V a n n a h , W a sh in g to n , 3d, $1.50; s tee rs , 
3 -y e ar-o ld  E . A. S ld e lin g e r, W a s h in g ­
ton , $2; 2 -year-o ld , W ill D orson , W a sh ­
in g to n . $2; h o rse s , 1100 lbs. a n d  over,
'. T ay lo r , H ope, $5; d i t to ,  2d, $3. 
S w ee p sta k es , oxen  o r  h o rse s—horses, 
M. F . T ay lo r , H ope, $11.25; ox en . J . F. 
B ry a n t, W a sh in g to n . 2d, $5; oxen , M an- 
ley P ie rp o n t, W a sh in g to n  3d, $2.50. 
C L A SS  9—S H E E P , S W IN E  A N D  
P O U L T R Y .
.Sheep—S h ro p sh ire  b u c k , F . O. J a m e ­
son. W a rre n , $1.50; six  g ra d e  S h ro p sh tn  
ew es, J . F . C alderw ood , U n ion , $2; six  
g ra d e  S h ro p sh ire  ew e lam bs, C. T . B ur 
gess. U nion . $2. S w ine—W h ite  C h e s te r 
b o ar , E . E . B ow es, U nion, $1.50; g ra d e  
C h e s te r sow  w ith  p igs. W . A. C oggan , 
U nion. $1.50. P o u l t r y  — H e n s , trio  
B urred  P ly m o u th  R ocks, 75c, tr io  W h ite  
W y a n d o tte s , 75c, t r io  R. I. R eds. 75c, to  
L. M ank , W a rre n ;  tr io  R. I. R eds, J . W . 
L aw , U nion . 2d. 50c; p u lle ts , th re e
B a rre d  P ly m o u th  R ocks, L. M ank, 
W a rre n . 60c; th re e  W h ite  W y a n d o tte s . 
d itto , 60c; th re e  R. I. R eds, d it to , 60c; 
cockere l. B arred  P ly m o u th  R ocks, d itto . 
30c; W h ite  W y a n d o tte s , d itto , 30c; It. 1. 
R eds, d itto , 30c; d itto , 2d, 20c..
C L A SS  10—H O R S E S.
F a m ily  ho rse , G race  S h e rm a n , A pple- 
ton. $2; Jo h n  G u rn ey , A p p le ton , 2d, $1;
< n tire  d riv in g  s to ck . Geo. W . H ull. 
U nion, $3; E. B. M addocks, A pp le ton , 
id , $2: b re ed in g  m a r t ,  foul by  side,
d riv in g  s to ck . H e rb e r t  H a g e r, U nion , 
$2; Jo h n  L. C larK, A pp le ton , 2d. $*; 
b re ed in g  m are , foul b y  side, d ra f t  s to ck . 
Jo h n  G u rn ey , A pp le ton , $2; F . S. B u r­
gess, U nion , 2d, $1; g e n tle m a n ’s d r iv in g  
horse , D. C u m m in g s, A p p le ton . $1.50;
I E. W , P ie rce , A p p le to n , 2d. $1; m a tc h e d  
w ork  h o rse s , W . B. F ish , H ope , $2.50. 
C L A SS  11—CO LTS, 
r -u r-o ld , e n tire , C. A. G S im m ons. 
U nion. $2: 2 -y e ar-o ld . e n tire . It. B. S im ­
m ons. A p p le ton , $2, 3 -year-o ld . g e ld in g  
>r Ally, d r iv in g  s to ck , F . E. C arlto n , 
\p p le to n . $2; 2 -y e ar-o ld , g e ld in g  o r  Ally, 
d r iv in g  sto ck . Jo h n  G u rn ey . $2; A. W. 
S lfic llnger, W a sh in g to n , 2d, $1; 1 -y e a r- 
ld. g e ld in g  o r filly, d r iv in g  s to ck , B L. 
M itchell, A p p le to n , $2; E v e r e t t  H obbs, 
m*. 2d. $1; 1-year-o ld ,g ed d ln g  o r  filly, 
d r a f t  s to ck , Jo h n  G u rn ey , $2; su c k in g  
. d r iv in g  s to ck , Jo h n  la. C la rk , $1.5'); 
h t r t  H a g er, U nion. 2d, $1; su c k in g
co lt, d ra f t  s to ck . Jo h n  G u rn ey , $1.50; 
N. F . B a r r e t t .  H ope, 2d, $1.
C L A S S  12—P R E S E R V E S , P IC K L E S . 
ETC.
D isp lay  ca n n ed  b e r r ie s  n nd  f ru it .  M rr. 
H a r ry  ( \  P ease , A pp leton , $2.50; F . H. 
L e n fe s t, TTnlon, 2d, $1 50; c u c u m b e r
p ick les , 25c, to m a to  p ick les , 25c, p e a r  
p ick les , 25c, m lx.nl p ick les , 25c, M rs. 
H e rb e r t  H a g e r ;  a p p le  Jelly , M am ie BIs- 
bee, W a rre n , 25c, M rs. H e rb e r t  H a g e r, 
2d. 15c; c ra b  a p p le  Jelly, M rs. H a r r y  C. 
P ease , 25c: M rs. H e rb e r t  H a g e r. 2d, 15c: 
c u r ra n t  J»»lly, M rs. H e rb e r t  H a g er, 25c; 
M rs. H a r ry  C. P e a se , 2d. 15c.; g ra p e  
Jelly . M rs. H a r ry  C. P ease , 25c; M rs. 
H e rb e r t  H a g e r, 2d, 16c; m aple, sy ru p , 
M rs. H e rb e r t  H a g e r, 25c.
C L A SS 13—D O M E S T IC  D A IR Y .
B all b u tte r , M rs. F ra n k  M oore. U nion , 
$1; E . H. W a lc o tt, TTnlon, 2d. 75c; M rs. 
J . W . L aw , 3d. 50c; J a r  b u t te r ,  M rs. A. 
E . R ip ley  W a sh in g to n , $1; M rs. J . W. 
L aw , 2d. 75c: E. H. W a lco tt. 3d. 50c; 
p la in  cheese, M rs. F a n n ie  T a r r , W a r n  n, 
91; M rs. A. E . R ip ley , 2d. 75c: M rs. 
L aw , 3d. 50c; sag e  cheese, M rs.
E. R ip le y , $1.
C L A S S  14—G R A IN S . R O O TS A N D  
V E G E T A B L E S .
O n e -h a lf  b u sh e l w h e a t, W esley  B u t­
ler, A p p le to n , 60c; o n e -h a lf  b u sh el b a r ­
ley, F . H . L en fes t, U n ion , 50c; o n e - h a lf  
b u sh e l o a ts . F . H. L e n fe s t, U n ion , 50.
G rln n e ll, U nion , 2d, 25c; tr a c e  field 
co rn , J o s h u a  S ta r r e t t ,  W a rre n , 50c 
W illa rd  S h erm an , A p p le to n , 2d, 25c; 
t r a c e  sw e e t co rn , R . G rln n e ll, 50c; W  
C ald erw o o d , U n ion , 2d, 25c; tr a c e  pop  
co rn , J . A. S h e rm a n , A p p le to n , 50c: 
I r v in  N orw ood , U n ion , 2d, 25c; b u sh e l 
E a r ly  R ose p o ta to e s , R. G rln n e ll, 50c; 
b u sh e l B e a u ty  H e b ro n  p o ta to e s , L. 
G ieaso n , U n ion , 50c; b u sh el Gi 
M o u n ta in  p o ta to e s , L . M ank , W a rre n , 
30c; R  G rln n e ll, 2d, 25c; six  p u m p k in s . 
H . A. H a w es, 50c; s ix  s q u a sh , J .
L aw , 50c.
CLA SS 15—F R U IT .
Apple* Arctic, F. h Lenfest, 40c; 
Baildw ln, R . G rln n e ll, 40c; F . H . L e n ­
fe s t, 2d, 25c; B en D av is, F . H . L e n fe s t, 
40c; B lue  P e a rm a in , L . It. M orse , 40c; 
P a m u s e , F . H. L e n fe s t, 40c; F a l la w a te r ,
F . IT. L e n fe s t, 40c; G ra v e n s te in , L 
G leason , 40c; G reen in g , R. G rlnne ll,
L. It. M orse, 2d. 25c; G ano. R. G r ln n e ll 
40c; F . H. L e n fe s t, 2d. 25c; G olden
R u sse t , F  h  L e n fe s t , 40c; H u r lb u r t  
W . F . C alderw ood , 40c; R. G rln n e ll, 2d 
25c; K in g s , L. R. M orse, 40c;
G leaso n , 2d, 25c; L yscom . It. G rlnne ll, 
40c; M unson S w ee t. R. G rln n e ll, 40e 
M c In to sh  R ed, F . H . L e n fe s t, 40c, 
R . G rln n e ll, 2d, 25c; N . Spy, H e rb e r t  
H a g e r. 40c; W . F . C alderw ood , 2d, 25c 
N o dhead , W illa rd  S h erm an , 40c; W . F. 
C ald erw o o d , 2d, 25c; P o r te r , F . H . L en 
fe s t. 40c; L. R. M orse, 2d, 25c; P o u n d  
S w ee t It. G rln n e ll, 40c* P r im a te , M ay ­
n a rd  L u ca s . 40c; R o x b u ry  R u sse t , W il­
la rd  S h e rm a n , 40c; F . H . L e n fe s t, 2d 
25c; S ta rk ,  F . H . L e n fe s t , 40c; R . G rin  
noli, 2d, 25c; T a lm a n  S w ee t, F . H . I. 
f e s t,  I'd, 25c; U nion  P ip p in , W . F . C al 
d e rw ood , 10c; W a g n e r, F . H . L en fest, 
25c; W in th ro p  G reen in g , R. G rlnnell, 
40c; W e a lth y , F . H. L en fes t, 40c; W olfe 
R iv e r, W illa rd  S h e rm a n , 40c; Yellow  
Boll 111 » \ cr, L. R. M orse, 40c; W. F . Cal 
d e rw ood , 2d, 25c; co llec tion  g r a f t  fru it, 
F . H . L en fes t, $1.50; peck  p e a rs , M ay 
naixi L u ca s , 50c; peck  g ra p e s , J . \V 
L a w , 50c; rip e  to m a to e s , H e rb e r t  H a g e r, 
50c; g re en  to m ato es , M a y n a rd  L u c a r . 
50c; J . W . L aw , 2d, 25c; c r a n b e r r ie s , 
L . F . G leason , 50c.
W H O  S H E  W A S
SKETCH OF THE LIFE OF LYDIA E. PINKHAM
And a True Story of How the Vegetable Compound 
Had Its Birth and How the "Panic of *73" Caused 
it to be Offered for Public 5al« In Drug Stores.
T h is  r e m a r k a b le  w o m a n , w h o se  
m a id e n  n a m e  w a s  E s te s , w a s  b o rn  in  
L y n n , M ass ., F e b ru a ry  9 th , 1819, co m ­
in g  fro m  a  good o ld  Q u a k e r  fa m ily . 
F o r  so m e y e a r s  sh e  t a u g h t  sch o o l, a n d  
b e c a m e  k n o w n  a s  a  w o m an  o f  a n  a l e r t
r e s to r e  t h e  fa m ily  fo r tu n e . T h e y  
a r g u e d  t h a t  th e  m e d io in e  w h ic h  w a s  
so  g o o d  f o r  t h * l r  w o m a n  f r ie n d s  a n d  
n e ig h b o rs  w a s  e o u a l ly  g o o d  f o r  th *  
w o m en  o f  t h e  w h o le  w o r ld .
T h e  P ln k h a m s  h a d  n o  m o n ey , a n d  
l i t t l e  c r e d i t .  T h e i r  f i r s t  la b o r a to r y  
w a s  t h e  k i to h * n , w h e r e  ro o t*  a n d  
h e r b s  w e re  s te e p e d  o u  th *  s to v e , 
g r a d u a l ly  f i l l in g  a  g ro s s  o f  b o t t le s .  
T h e n  c a m e  th *  q u e s t io n  o f  s e l l in g  
fo re  th * y  h a d  g iv
» j«
p r i n t e r  t o  r u n  o ff so m e  p a m p h le t*
i t ,  fo r  a lw a y s  b e s v e n  
I t  a w a y  f re e ly .  T h e y  h ire d  a  jo b
C LA SS 1 6 - F L O W E R S .
P o t flow ers, F . H . L e n fe s t , $1.50. 
C L A SS  17—H O U S E H O L D  M A N U FA C - 
TL RES.
R a g  * c a rp e t . E m m a  Sayw ood , 75c; 
M ary  T ipped ino , 2d. 50c; ra g  ru g , 
b ra id e d , M rs. H a r r y  C. P ease , 75o; 
L a u r a  F o s se tt,  2d, 50c, E d n a h  B a r t le t t ,  
3d, 25c; ra g  ru g , hooked. M rs. E t ta  B u t­
ler, 75c; M rs. H a r ry  C. P ease , 2d, 50c; 
M rs. E t ta  B u tle r, "d, 25c; y a rn  ru g , 
M rs M. F . M errifield , 75c; M rs. E t t a  
3utl'*r, 2d, 50c; M rs. B. F . M errifield , 
3d. 25c; s ilk  c ra z y  q u ilt, M rs. A nnlo
a n d  in v e s t ig a t in g  m in d , a n  e a r n e s t  
s e e k e r  a f te r  k n o w le d g e , a n d  a b o v e  
a ll ,  p o ssessed  o f  a  w o n d o r fu lly  s y m p a ­
th e t ic  n a tu r e .
I n  1843 s h e  m a rr ie d  I s a a c  P ln k h a m , 
a  b u i ld e r  a n d  r e a l  e s ta te  o p e r a to r ,  a n d  
t h e i r  e a r ly  m a r r ie d  l ife  w a s  m a rk e d  b y  
p r o s p e r i ty  a n d  h a p p in e s s . T h e y  h a d  
fo u r  c h i ld re n , t h r e e  so n s  a n d  a  
d a u g h te r .
I n  th o s e  g o o d  o ld  fa s h io n e d  d a y s  It 
w a s  co m m o n  fo r  m o th e r s  to  m a k e  
t h e i r  o w n  h o m e  m e d ic in e s  f ro m  ro o ts  
a n d  h e r b s ,  n a tu r e ’s  o w n  re m e d ie s — 
c a l l in g  In  a  p h y s ic ia n  o n ly  in  sp e c ia lly  
u r g e n t  ca ses . ” B y  t r a d i t io n  a n d  sx -
Se r ie n o e  m a n y  o f  th e m  g a in e d  a  w o n - e r f u l  k n o w le d g e  o f  th e  o u ra tiv e  p r o p ­
e r t i e s  o f  t h e  v a r io u s  ro o ts  a n d  h e r b s .
M rs. P in k h a m  to o k  a  g r e a t  in t e r e s t  
in  t h e  s tu d y  o f  ro o ts  a n a  h e r b s ,  t h e i r  
c h a ra c te r is t ic s  a n d  p o w e r o v e r  d isease . 
S h e  m a in ta in e d  t h a t  j u s t  a s  n a tu r e  so  
b o u n t i f u l ly  p ro v id es  in  th *  h a r v e s t-  
f ie ld s  a n d  o rc h a rd s  v e g e ta b le  fo o d s  o f  
a l l  k in d s ;  so, i f  w e b u t  ta k *  th e  p a in s  
to  f in d  th e m , in  th *  ro o ts  a n d  h e r b s  
o f  t h e  fie ld  th e r e  a r e  re m e d ie s  e x ­
p re s s ly  d e s ig n e d  to  c u r e  th *  v a r io u s  
i l ls  a n d  w e a k n e sse s  o f  t h e  b o d y , a n d  
i t  w a s  h e r  p le a su re  to  s e a rc h  th e s e  o u t , 
a n d  p re p a re  s im p le  a n d  e f fe c tiv e  m ed i 
c in e s  fo r  h e r  o w n  fa m ily  a n d  fr ie n d s .
C h ie f o f th e s e  w a s  a  r a r e  c o m b in a ­
t io n  o f  th e  c h o ic e s t  m e d ic in a l  ro o ts  
a n d  h e r b s  fo u n d  b e s t  a d a p te d  fo r  th e  
c u r e  o f  th e  i l ls  a n d  w e a k n e sse s  p ecu  
l i a r  to  th e  fe m a le  sex , a n d  L y d ia  E . P in k - 
h a m ’s f r ie n d s  a n d  n e ig h b o rs  le a rn e d  
t h a t  h e r  co m p o u n d  re lie v e d  a n d  c u re d  
a n d  i t  b ec am e q u i te  p o p u la r  a m o n g  
th e m .
A ll th i s  so  f a r  w a s  d o n e  f r e e ly ,  w i th ­
o u t  m o n e y  a n d  w i th o u t  p ric e , 
l a b o r  o f  love .
B u t  in  1873 th e  f in a n c ia l  c r is is  s t ru c k  
L y n n . I t s  l e n g th  a n d  s e v e r i ty  w e re  too  
m u ch  fo r  t h e  la rg e  re a l  e s ta te  i n te r e s ts  
o f  t h e  P in k h a m  fa m ily , a s  th i s  c la ss  
o f  b u s in e s s  s u ffe re d  m o s t  fro m  
f e a r f u l  d e p re s s io n , so  w h e n  th e C e n te n  
n ia l  y e a r  d a w n e d  i t  fo u n d  th e i r  p ro p ­
e r ty  s w e p t  a w a y . Som e o th e r  so u rc e  
o f  Incom e h a d  to  b e  fo u n d .
A t th i s  p o in t  L y d ia  E . P in k h a m ’* 
V e g e ta b le  C o m p o u n d  w a s  m ad e  k n o w n  
to  t h e  w o r ld .
T h e  th r e e  so n s  a n d  th e  d a u g h te r ,  
w i th  th e i r  m o th e r ,  c o m b in e d  fo rc e s  to
W o n d e rfu l C om pound. C u res  Pile*, 
E cz em a, S k in  I tc h in g . S k in  E ru p tio n s , 
C u ts  an d  B ru ises .
D o a n 's  O in tm e n t is th e  b e s t  sk in  
• a tiiu -n t, a n d  th e  c h e a p e st, b e c a u se  so 
R ay - li tt le  is  re q u ire d  to  cu re . I t  c u re s  pile* 
a f te r  y e a rs  of to r tu re . I t  c u re s  o b s t in ­
a te  case*  o f  eczem a. I t  c u re s  a l l  sk in  
u re s  sk in  e ru p tio n s . I t  
heal* c u ts , b ru ises , s c ra tc h e s  a n d  a b r a ­
sion* w ith o u t le a v in g  a  s c a r . I t  c u re s  
r  fa ils  to  s e t p e rm a n e n tly . R o ck lan d  te s t im o n y  
it.
A tkii s S pear, 75c: M rs. B. H e a le v, 2d.
50c; w oolen c ra z y q u ilt, M ary  1 Ippe-
lino. 75c; M rs. A nn ie A tk in s  S p e a r , 2d,
A m an d a C a rr ill, 3d, 25c; k n it  o r
croch e te d  bed sp re a d , M rs. 13.
Hcalc y, 75c; M iss C A. S leep er, 2r , 50c;
home w oven q u il t  o • sp re a d , M rs. E. A.
H aw . s, 75*-: p a tc h  q u ilt. M rs. J .  C. M or-
ton , 5c; Mi's. E . A H a w es , 2d, 50c;
E d n a h  B a r t le t t ,  3d, 2fjc; p a ir  h an d h em -
S titch ed  sh e e ts , M rs. A. E. Jo h n s to n , 
E d n a h  B a r t le t t ,  2d, 30c; p a i r  h a n d  
h e m stitc h e d  pillow  cases , M rs. H a rry  
B u th  r, 30c; M rs. A. E. J o h n s to n , 2d, 20c; 
Ydella H e m e n w ay , 3d, 10c; w oolen
i. M rs. H e rb e r t  H a g e r, 30c; M rs. A. 
R ip ley . 2d, 20c; w oolen m itte n s ,
Ii-J5 < , —
It is the jjreat uied- 
|M ical triumph of the
la JU e
tin *
d an c e*  a n d  sk< 
•m lsined  to  l)
ep in g  lu ­
s t  p itch
b o th ct*.
l l o - u l l  o f  N e g l r c t
In  m o s t c a se s  cons uni pilo t 
g i • n eg le c ted  or Im p ro p e rl 
« .  d P o 'e y ’i  l io n e y  a n d  T a r  
•u  >*l oi*A iinale c o u g h s  a n d  
s e r u m s  re ru ll*  J t cost*  you 
t h a n  »he u n k n o w n  p re p a ra tio n . 
,-hou ld  in e le l u p o n  h a v in g  th* 
Hi t i le  yellow  p a c k a g e
W H Kiitiedg* end C. 11 1J 
$>;xiygi»t a n d  O p tic ia n .
M rs. H e n ry  Boil w a rt z, o f 20 l io im e i  
s tre e t  R o ck lan d , Me., sa y s : "A s
s ta te d  in  th e  R ock lan d  p a p e rs  som e six  
y e a rs  ago. D o a n ’s  O in tm e n t g a v e  m e 
g re a t  re lie f fro m  eczem a. T h is  tro u b le  
h ad  an n o y e d  mo fo r y e a rs  a n d  o th e r  
re m e d ia l  h a d  fa ile d  to h e lp  m e. 1 
ab le  to  s ta te  now  v thui I cou ld  n o t 
in  my p re v io u s  te s tim o n y , th e  c u r e  h a s  
bet u p e r m a n e n t a n d  d u r in g  th e  t lx  
y e a rs  s in ce  I Used D o a n ’s  O in tm e n t I 
h a v e  hud  no r e tu r n  of ec ze m a o r an y  
s im ila r  tro u b le . I  h av e  n e v e r  m is le d  a n  
o p p o r tu n ity  to  s a y  a  good w ord  fo r  tills  
re m e d y ."
F o r  s a le  b y  a ll dea ler* . P r ic e  50 
cent*. F o * te r-M iib u ru  C o , B uffu lo , 
NV\\ V oik, sole ag- Jits fo r  th e  U n ited
l ie t in k e r  th e  n ^ n ic —D o a n ’ and
[ iy.fl.QIQS C U R B  C O N S T IP A T IO N .
D r.O idniao’n fsuuous P f eocrip- 
>■ c u ito  ( 'o u -tip s tio ju . Bilious- 
tebu. P rice  Z5 Cents-
DO YOU GET UP
WITH A UAME BACK?
Kidney T rouble M akes You M iserable.
A lm ost ev e ry b o d y  w ho  re a d s  th e  new s­
p ap e rs  is su re  to  k n o w  o f th e  w o n d e rfu l 
cu res  m ad e  b y  D r.
!i K ilm e r’s S w am p- 
R o o t, th e  g re a t  k id - 
_ n ey , liv er a n d  b lad - 
^  tie r re m e d y .
gi 
n in e te e n th  c e n tu ry  ; 
d iscovered  a f te r  y ea rs  
cieu tific  re sea rch  
I)r. K ilm er, th e  
e m in e n t k id n ey  an d  
b la d d e r  sp ec ia lis t, a n d  is w o n d e rfu lly  
su cc ess fu l in  p ro m p tly  c u r in g  lam e  b ac k , 
u r ic  ac id , c a ta r r h  of th e  b lad d e r an d  
B r ig h t’s D isease, w h ich  is th e  w orst 
fo rm  of k id n e y  tro u b le
D r K ilm e r’s S w a m p - R o o t  is  n o t re c ­
o m m en d ed  fo r e v e ry th in g  b u t if you h av e  
k id n e y , liv e r o r b lad d e r tro u b le  i t  w ill l>e 
fo u n d 'ju s t  th e  rem ed y  you need . I t  lias 
been  te s te d  in  so  m any  w ays, in  h o sp ita l 
Ytork. a n d  in  p riv a te  p ra c tic e , a n d  h as  
p ro v e d  so su ccessfu l in  every  case th a t  a  
bixrciai a r ra n g e m e n t h a s  been  m ad e  by  
w h ich  a ll re ad ers  of th is  p ap e r, w ho h av e  
n o t a lre a d y  tr ie d  it, m ay  h av e  a sam p le  
b o tt le  s e n t free  b y  m ail, a lso  a book te ll 
j y a  m ore  a b o u t S w am p -R o o t,a n d  bow  to  
find  o u t if you  have  k id n e y  o r b lad d e r t ro u ­
b le . W h en  w ritin g  m en tio n  re a d iu g  th is  
g e n e ro u s  offer in  th is  p ap e r an d  sen d  )o u i  
a d d ress  to  D r. K ilm er ers***
Hi C o., B in g h a m to n ,
N . Y . T h e  re g u la r  
fijfty-cent e n d  oue- 
d o lla r  size b o ttle *  a re  Hoam of 
*old b y  a ll good d ru g g is ts . D o n ’t  m ake 
an y  m ista k e , b u t re m e m b er th e  nam e. 
S w am p-R oo t, Dr. K ilm e r 's  S w am p-R oo t, 
a n d  th e  ad d ress , B in g h a m to n , N . V ., oi: 
ev e ry  b o ttle .
T h e  C o u rie r-G az e  t ie  goes >ai<
a  la rg e r  n u m b e r o f fa m ilie s  in  Knu> 
co u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish  -/
M rs \  E. R ip ley 30c; w oolen hone.
Mrs. H ta  B u tle r. 30c; M rs. A. E . Rll>*
ley, 2d 20c: c* tto n lose, M rs A. E. RIP-
ley . 9 •; d itto , 2d 2rtc: c h a ir  tid ie s—
crock* t**d. M rs. T W . P e a se , 30c; Mi's.
H. F. Lucas, 2d, 20 \  k n it te d , M rs. L. F .
G len * n, 30c; M rs. E t ta  B u tle r , 2d 20c;
M exD in o r  d ra w i w ork, E d n a h B a r t-
setting forth the merit* of the medi­
oine, now called Lydia E. Pinkham’* 
Vegetable Compound, and these were 
distributed by the Pinkham eons ' n 
Boston, New York, and Brooklyn.
T h e  w o n d e rfu l  c u r a t iv e  p ro p e r t ie s  o f  
t h e  m e d ic in e  w e re , to  a  g r e a t  e x te n t ,  
s e lf - a d v e r t is in g , fo r  w h o e v e r u se d  I t  
re c o m m e n d e d  i t  to  o th e r s ,  a n d  t h e  d e ­
m a n d  g r a d u a l ly  in c re a s e d .
I n  1877, b y  c o m b in e d  e f fo rt*  t h #  fa m ­
ily  h a d  sa v e d  e n o u e h  m o n ey  to  co m ­
m en c e  n e w s p a p e r  a d v e r t is in g  a n d  fro m  
t h a t  t im e  tn e  g r o w th  a n d  su cc ess  o f  
t h e  e n te r p r i s e  w e re  a s s u r e d , u n t i l  to ­
d a y  L y d ia  E  P in k h a m  a n d  h e r  V e g e­
ta b le  C o m p o u n d  h a v e  b ec o m e h o u s e ­
h o ld  w o r d s  e v e ry w h e re ,  a n d  m a n y  
to n s  o f  r o o ts  a n d  h e r b s  a r e  u se d  a n n u ­
a l ly  in  i t s  m a n u fa c tu re .
Lydia E. Pinkham herself did not 
live to  see the great success of this 
work. She passed to her reward year* 
ago, but not till she had provided 
means for continuing her work as 
effectively as she could have done it  
herself.
D u r in g  h e r  lo n g  a n d  e v e n tfu l  e x p e ­
r ie n c e  s h e  w a s  e v e r  m e th o d ic a l  In  h e r  
w o rk  a n d  sh e  w a s  a lw a y s  c a re f u l  to  p r e ­
se rv e  a  re c o rd  o f  e v e ry  ca se  t h a t  ca m e  to  
h e r  a t t e n t io n .  T h e  c a se  o f  e v e ry  s ic k  
w o m a n  w h o  a p p l ie d  to  h e r  fo r  a d v ic e — 
a n d  th e r e  w e re  th o u s a n d s —re ce iv e d  
c a r e f u l  s tu d y , a n d  th e  d e ta ils ,  in c lu d ­
in g  sy m p to m s , t r e a t m e n t  a n d  re s u lt*  
w e re  r e c o rd e d  f o r  f u tu r e  re fe r e n c e ,  a n d  
to -d a y  th e s e  r e c o rd s ,  to g e th e r  w ith  
h u n d re d *  o f  t h o u s a n d s  m a d e  Bince, a r e  
a v a i la b le  to  s ic k  w o m e n  th e  w o r ld  
o v e r , a n d  r e p r e s e n t  a  v a s t  c o l la b o r a ­
t io n  o f  in fo rm a tio n  r e g a r d in g  th *  
t r e a t m e n t  o f  w o m a n ’s  i l ls , w h ic h  f o r  
a u th e n t i c i t y  a n d  a c c u ra c y  c a n  h a r d ly  
b e  e q u a le d  in  ^ n y  l i b r a r y  in  th *  
w o r ld .
W ith  L y d ia  E . P in k h a m  w o rk e d  h e r  
d a u g h t e r - i n - l a w ,  t h e  p r e s e n t  M rs. 
P in k h a m . S h e  w a s  c a re f u l ly  i n s tr u c te d  
in  a l l  h e r  h a r d -w o n  k n o w le d g e , a n d  
f a r  y e a r s  sh e  a s s is te d  h e r  in  h e r  v a s t  
c o r re s p o n d e n c e .
T o  h e r  h a n d *  n a t u r a l ly  fe l l  t h e  
d i re c t io n  o f  th e  w o rk  w h e n  i t s  o r ig in a ­
to r  p a s s e d  a w a y . F o r  n e a r ly  tw e n ty -  
five y e a r s  s h e  n a s  c o n t in u e d  i t ,  a n d  
n o th in g  in  t h e  w o r k  sh o w s  w h e n  th #  
f i r s t  L y d ia  E . P in k h a m  d ro p p e d  h e r  
p e n , a n d  th e  p r e s e n t  M rs. P in k h a m , 
n o w  t h e  m o th e r  o f  a  l a r g e  fa m ily , to o k  
i t  u p . W ith  w o m e n  a s s i s ta n ts ,  som e a* 
c a p a b le  a s  h e r s e l f ,  t h e  p r e s e n t  M rs. 
P in k h a m  c o n t in u e s  th is  g r e a t  w o rk , a n d  
p ro b a b ly  f ro m  th e  office o f  n o  o th e r  
p e r s o n  h a v e  so  m a n y  w o m e n  b e e n  a d ­
v ised  h o w  to  r e g a in  h e a l th .  Hick w o ­
m e n , th i s  a d v ic e  is  “ Y o u rs  fo r  H e a l th ” 
f r e e ly  g iv e n  i f  y o u  o n ly  w r ite  t o  a s k  
f o r  i t .
S u c h  is  th e  h i s to r y  o f  L y d ia  E . P in k -  
h a m ’s  V e g e ta b le  C o m p o u n d  ; m a d e  
fro m  s im p le  r o o ts  a n d  h e r b s ; t h e  o n e  
g r e a t  m e d ic in e  fo r  w o m e n 's  a i lm e n ts ,  
a n d  th e  f i t t in g  m o n u m e n t  to  t h e  n o b le  
w o m a n  w h o se  n a m e  i t  b e a rs .
h a n d  m ad e  p illow  c a se s  (2) 3©c.
C LA SS 20—M IS C E L L  AN  E O U S—
- 2D C O M M IT T E E .
’. E . C a rlto n , A p p le to n , s te a m b o a t 
m odel, $1
W illa rd  S h e rm a n , A ippleton, app les, 
B en to n s, 15c; b u n d le  co rn , tw o  e a r s  to  
s ta lk , 15c.
Pi. M cD onald , W a sh in g to n , s ix  
G u in ea  p igs, 50c.
. B. S av ag e , U n ion , n in e  S h e tla n d  
p on ies , $5.
F . H . L en fes t, U n ion , ap p le , M ilding,
15c.
Geo. C. Hawo-s, U n ion , s u c k in g  H o l­
s t H n ca lf, 50c.
E . H . B u rk e t t ,  U nion , th re e  s u m m e r 
s q u a sh . 15c.
L . M ank . W a rre n , tr io  H o u d a n s , hens, 
35c; b u sh e l E a r ly  P rid e  p o ta to e s , 25c; 
c ro ss -b re e d  p o u l t ry  (2 p en s) 70c.
C. W . C la rk , U n ion , d is p la y  h a rn e s se s , 
ro b e s , e tc ., $1.
F re d  E. W iley , L lnco lnv llle . bro*>d 
d r a f t  m a re  w ith  fo a l b y  s id e , $2.
P h e b e  H a w es , U n ion , B a n ta m  hens, 
ch ic k s  an d  co c k ere ls , 50c.
G eorg ia  M. P e a s le e  o f  A in a  h a d  on 
ex h ib it io n : c e n te rp ie c e s  o f  M ex ican
a n d  d ra w n  w ork , an d  t r a y  c lo th , a p ro n , 
p a ir  tow els, p a ir  p illow  slip s  a n d  dolly , 
a lso  In d ra w n  w o rk ; p in  c u sh io n , 
sh a d o w  w o rk ; h a n d k e rc h ie fs , lace  edgo 
a n d  H o n lto n  lac e ; t a t t i n g  do lly  a n d  
c e n te rp ie c e ; H a r d a n g e r  d o lly ; p a i r  
H a rd a n g e r  d o ilie s ; H a rd a n g e r  do lly ; 
F il le t  n e t cu ff a n d  c o lla r  s e ts ;  P o in t  
lac e  cuff a n d  c o lla r  s e t ;  o n e -h a Jf dozen  
c o lla rs ;  s to le  co lla r , D u c h esae  Jaco; 
la n c y  s to c k  co lla r , D u c h ess*  lace; 
H a rd a n g e r  c o lla r  a n d  cuff s e t ;  p a ir  
T en e rlff*  dollie s; H e d eb o  s e t ;  R u s s ia n  
lac e , co lla r ; b o lero  fro n ts , A ra b ia n  lace; 
R afh a  h a t ;  h e m s ti tc h e d  c o lla r  a n d  cuff 
s e t;  tw o  p a ir  In f a n ts ’ so ck s; on e  p a ir  
In f a n ts ’ m itte n s .
W o rk  o f M rs. M. P. D oyle, No. W h ite -  
field: S e t o f d o llie s  .e m b ro id e re d ; p ic ­
tu r e  fra m e , em b ro id e re d , c h r y s a n th e ­
m um ; ce n te rp iec es , em b ro id e red , poppy 
a n d  A m eric an  B e a u ty  ro se s ; do lly , em ­
bro id e red , ho lly .
lo tt. 30c; so fa  p illow s—tu f te d ,  A d e lla  
H*-m»*nway, 30c; em b ro id e red , M rs. J . C. 
M orten , 30c; C a rr ie  R obb ins , 2d, 20c 
buck . M rs. E t ta  B u tle r, 30c; c ra z y , M rs.
L F  G leason , 30c; L en a  R. P o la n d . 2d.
fancy , M rs. A n n ie  A tk in s  S p ear , 
SKIP; Mr*. B. H ealey . 2d, 20c; h a n d  e m ­
b ro id ered  t r a y  c lo th . 30c, m ex lea n  o r  
d ra w n  w ork  t r a y  c lo th , 30c, h a n d  e m ­
bro idered  centerph**.-, 20c, E d n a h  B a r t ­
le t t ;  M atten h u rg  lace  c e n te rp ie c e , M rs. 
F a n n ie  T t r r ,  30c; E d n a h  B a r t le t t ,  2d, 
d ra w n  w ork  ce n te rp iec e , M rs. A K. 
Jo h n .d o n , 30c; E d n a h  B a r t le t t ,  2d, Sue; 
fa n c y  h an d  m ad e pillow  cum**, M rs. 
C la re n ce  M ank. 30c; d itto , 2d, 20c; fa n c y  
p ron . L a u ra  P o sse tt,  30c; M rs. A. E  
Jo h n s to n , ?d. 20c; se t ta b le  m at* , M rs.
’ M orton, 30c; K d u a h  B a r t le t t ,  2d. 
-dollies—d ra w n  w ork , E d n u h  B a r t ­
le tt, 20c; h a n d  e m b ro id e red , M rs. A n n ie  
\ .  S pear, 20c; d itto , 2d, 15c; B a tte n b u rg  
lac*. Mrs. A nn ie A. S p ear , 20c; E d n a h  
B a r t le t t .  2d, 15c; k n it, A nn ie  P a c k a rd .  
20c; d itto , 2d, 15c; cro ch e te d . E d n a h  
B a rtle t t .  30c; p iece  k n it lace. A nn ie 
P a c k a rd , 20c; M rs. E t t a  B u tle r . 2d, i3o; 
pin cu sh io n . M rs. C la re n ce  M ank. 20c; 
piece cro ch ete d  lace, M rs. E t ta  B u tle r , 
20c; A del Iq  H enaenw ay. 2d, 15c; fa 
hand  m ad e h a n d k e rc h ie f . M rs. E t t a  
B u tle r, 20c; A della H e m en  w ay, 2d, 15c; 
C LA SS 18- C L A S SE D  M IS E L L A N Y  
H a n d  p a in tin g , oil. J a m e s  A. G ll- 
c h re s t, f*6c; d itto , 2d. 25c; h a n d  p a in t ­
ing. w a te r  color. E d n a h  B a r t le t t ,  50c; 
d itto . 2d 25c; old fa sh io n e d  c h in a  )»*.t 
M-t Geo. <\ H a w es, $1; Mi-*. J . W . L uw . 
2d. 75c; co llec tion  odd p ieces  ch k ia . E d - 
n a h  B a rtle t t .  76c; Mrs. H e rb e r t  H a g e r. 
2d. 50c: Mrs. J . W. L aw , 3d. 25c; p a ir  
c h in a  o r g la s s  c a n d le s tic k s , M rs. l i  L .
> G rlnne ll. 30c; M rs. J . W. L aw . 2d. 20c; 
p a ir  b ruas ca n d les tic k s , M rs. l i  L. 
G rlnne ll, 30c; E d n a h  B a r t le t t ,  2d, 20c; 
Mingle c a n d le s tic k s , E d n a h  B a r t le t t ,  15c; | 
o ltto , 2d, 10c.
C LA SS 20—M IS C E L L A N E O U S — 
f i t  C O M M IT T E E .
A nn ie  P a c k a rd , U nion, p a ir  k n it ta b ic
m a ts , 5c; pen  h o ld er a n d  w iper, 5c; 
k n i t  p u rse , Cc.
M rs. C la re n ce  M ank, W a rre n , e m b ro i­
d e red  E n g . e y e le t-w o rk  w a is t, 50c; e m ­
b ro id e red  p|Mow top, 50c; d it to , 50c.
M rs. F ra n k  L a u g h to n , A p p le to n , p a ir  
m a tc h e d  buff sh a g  k it te n s , 15c.
M rs. B. H ealey , R o ck lan d , c ro c h e te d  
ta b le  cover, 50c; bo lero  ja c k e t ,  60o: 
R o m a n  sash , 15c; R om an  a p ro n . lUc; 
h om e sp u n  linen  ap ro n , 10c; fa n c y  b ab y  
q u ilt, 25c. %
M rs. R oscoe M iller, U n ion , ta b le  
lo th , 26c; em b ro  d e re d  p illow  t o . e r ,  :0c.
G race  B. K in n ey , S t. G eorge, tw o  p ic ­
tu re  fra m e s , $1; fa n cy  box, 30c; w a s te  
b a s k e t, 75c; w h isk  b room  h o lder, 25c; 
so fa  pillow  cover, 25c.
Mr*. H a rry  C. P ease , A p p le to n , rug  
ru g . 50c.
h. H . F . L ucas, U nion , v e lv e t c ra z y  
p illow , 30c, .‘■Ilk p a tc h  p illow , 30c; p lu sh  
co u c h  cover, 40c.
M rs. C. M. L u cas . U n ion , c ro ch e te d  
co llu r, 10c; B a t te n b u rg  lace  co lla r , 10c; 
h an d  p a in tin g  on  sa tin , 15c; c a rd  book, 
Ec; m ed ic ine  g la s se s  u n d  ca se , 5c; c a rd  
b a sk e t, 10c.
M rs. A nnie A tk in s  S p ear , W a r ie n , 
d ra w n  w ork  co llar, 35c; ch e m ise tte , 40c; 
s h ir t  w a is t, 40c; t r a y  c lo th , 25c; s lu m b e r 
robe, 35c.
M rs. G. B . Y oung, W a rre n , p a ir  
In d ia n  s to ck in g s, 15c.
Mr*. BenJ. E . W a lls , W a rre n , s lip -"  
pep*, 5c; s k ir t  t r im m in g , 20c.
Mr*. E m m a G & rthuf*, W a rre n , h a n d ­
k e rc h ie f  case , 10c; B a tte n b u rg  co llar, 
25c; c o r s e t  cover. 15c.
M rs. F . J . C o b u m , W a rre n , chem ise , 
tw o p a ir  d ra w e rs , 60c; n ig h t robe,
40c
M iss G e r tru d e  S ieg u rs , W a rre n , fa n c y  
c a rd , 10c; dollies, w a te r  ee t, 30c; se t 
to ile t m a ts . 16c; h ead  te s t ,  6c.
M rs. T. W . P ease , U nion , old  p e w te r 
p itch er . 6c; s u g a r  bow l. 5c; w o rste d  
so fa  cover, 10c; p a ir  s ilk  dollh-s, 5c; 
fan . 5c; fa n cy  bottlop, 10c; fa n c y  doll 
head , 5c.
M rs. C a rr ie  R obb ins , U nion , sh ell 
ha-sk. t. 20r: o rangew ood  c a le n d a r , 10c; 
in f a n t ’s  c ro ch ete d  se t, 25c; cr*>cheted
yoke, 15c; v ase  m a ts , 5c; T en e rlffe  c« n- 
t e rp ic -e  (2), 40c.
A d e lla  H e m e n w a y , U n ion , ba lloon , 
;0e; m a tc h  h o ld er, 15e, d ra w n  w ork  c o r­
s e t  co v e r, 75c: ca n o e, b u ilt by Old T o w n  
In d ia n s ,  5c; th re e  c ro ch e te d  ta b le  m a ts  
30c; p a ir  d ra w e rs , 30c;’ s k ir t ,  50c; p e t t i ­
c o a t . tOc; chem ise , 25c; n ig h t d ress . 30c.
Mi's. H e rb e r t  H a g e r, U nion, on ion  
p ick le , 10c; b ee t p ick le , 10c; chopped  
p ick le , 10c; sw e e t c u c u m b e r p ick le, 10c; 
s t r a w b e r r y  je lly , 10c; c ra n b e r ry  Jelly , 
10c.
L a u r a  F o sso tt , U nion , cu sh io n  co v e r, 
15c.
A m a n d a  C arro ll, U nion , th re e  p a in te d  
tu r t l e  "hells , 15c; p a tc h  q u ilt, 20c.
I d a  C arro ll, U n ion , fa n c y  ru g , 50c.
E d n a h  J. B a r t le t t ,  U nion , p h o to  
c u sh io n  cover, 15c; tw o  lace m a ts , 20c; 
flo w e r pot ja rd in e re ,  15c; c h in a  cu p  an d  
s a u c e r , 5c; h a n d  p a in te d  p la te , 15c; 
f a n c y  m irro r, 10c; J a p a n e s e  s ta n d , 5c; 
c h in a  s ta tu e t te ,  10c; p a in te d  p ic tu re  
th ro w , 10c.
M rs. Geo. F . P ay so n , H ope, fa n c y  
ru g , 25c. ,
M rs. Geo. C. H a w e s , U nion, tw o  old 
ch e ese  p la tes , 10c.
M rs. E t t a  B u tle r , U nion , c ro c h e te d  
yo k e, 15c.
M rs. M ay Jo n e s , U n lo iff s ilk  booteeo, 
10c; s ilk  iind  w o rste d  boo tees, 10c; 
w o rste d  b oo tees, 10c; c h ild ’s k n it  hood, 
10c; c ro ch e te d  legg ins , 10c.
M rs. M iles B u rk e tt , W a sh in g to n , 
s ta n d  c lo th , 25c.
M rs. H a r r y  B u tle r, U nion, c ro ss - 
s t itc h e d  pillow  ca ses , 25c; h a n d  e m ­
b ro id e re d  co lla r , 20c; c ro c h e te d  c o lla r , 
5c; c ro c h e te d  tu m b le r  do llies, 30c; old 
fa sh io n e d  d a y  ca p , 20c; c ro ch e te d  b ab y  
J a c k e t, 15c.
M rs. C. T . B u rg ess , U n ion , la d le s ’ 
sw e a te r , 30c.
M rs. A. E . Jo h n s to n , W a sh in g to n , 
h a n d  em b ro id e red  sh e e t, 25c; h a n d  < 
b ro ld e red  p illow  c a ses , 20c; old f a s h ­
ioned  sh ee ts , 25c; old fa sh io n e d  pillow  
case* . 20c; old fa sh io n e d  em b ro id e red  
s i lk  sh aw l, 25c; em b ro id e red  p illow  top, 
25c; piece G en. K nox  co a t, 10c.
M rs B. F . M errid eld , H ope, fa n c y
IN  T H E A T R I C A L  C I R C L E S
Tom Waters’ Next Attraction Booked for
Farwell Opera Houee.
T H E  L IO N  A N D  M OUSE.
“ T h e L ion  a n d  th e  M ouse,’’ w h ich  
H e n ry  B . H a r r i s  w ill p re s e n t  in  th is  
c i ty  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  ho u se  on 
T u e sd a y , O ct. 30, is a n  A m eric an  p la y  
e s se n tia lly  a n d  co n sp icu o u s ly  su ch  a n d  
b a se d  upon a  th em e  w hich  h a s  n o t been  
b e fo re  ex p lo ited  d ra m a tic a lly . I t  deal9  
d ire c tly  w ith  a  s u b je c t  w hich  a t  th e  
p re se n t m o m en t Is v e ry  m uch  in  th e  
pu b lic  m ind . T h e  c o rru p tio n  o f p o litic s  
a n d  le g is la tio n  by  th e  p o w er o f co m ­
bined  m o n ey  m a k in g  o rg a n iz a t io n s  a n d  
th e  d o m in a n c e  o f u n s c ru p u lo u s  k in g s  of 
finance. T o  C h a rle s  K le in , w ho  w ro te  
th e  p lay , a n d  H e n ry  B. H a r r is  w ho h ad  
fo re s ig h t to  a p p r e c ia te  th e  tim e lin e ss  of 
i t , is d u e  c r e d i t  fo r  u n d o u b te d ly  o n e  o f 
th e  b e s t  d ra m a s  th a t  h a s  b ee n  seen  in  
A m eric a  in  m a n y  y e a rs . T h e  a n n o u n c e ­
m e n t o f th e  p ro d u c tio n  h e re  is  c a u s in g  
m u ch  co m m en t.
m. wt
F E N  B E R G  ST O C K  CO.
T h e n e x t p o p u la r  p rice d  a t t r a c t io n  a t  
th e  F a rw e ll  o p e r a  h ouse  w ill be th e  a l ­
w a y s  w e lcom ed  F e n b e rg  S to c k  C om ­
p a n y  fo r  fo u r  n ig h ts , c o m m en c in g  M on­
d a y , Nov. 19. M a n a g e r F e n b e rg  p ro m ­
ises th is  sea so n  th e  b es t co m p a n y  ho 
e v e r  h ad , w ith  s ix  b ig  v au d e v ille  a c ts , 
in c lu d in g  th e  th reo  K e a to n s .
K *
H U M A N  H E A R T S .
W . E. K a n e v il ie ’s  b e a u tifu l  p ro d u c ­
tio n  “ H u m a n  H e a r t s ,” w h ich  w ill be 
p re sen ted  a t  th e  F a rw e ll  o p e ra  house 
on S a tu rd a v , m a tin e e  a n d  n ig h t, O ct. 27, 
In a  p lay  t h a t  h a s  a lw a y s  h ad  a n  e x ­
trem e  fa s c in a tio n  fo r  a m u se m e n t s e e k ­
ers. I t  is  a  m e tro p o li ta n  p ro d u c tio n  
p re se n te d  by  a  c o m p a n y  o f  a r t i s t s  c a re ­
fu lly  se lec ted  fo r  th e i r  fitn e s s  In th o  v a ­
rio u s  ro les  a s s ig n e d  th em . S pecia l an-i 
e la b o ra te  s c e n e ry  is  u sed  fo r  ev e ry  a c t . 
A m ong  so m e t h a t  a r e  w ell re m e m b ere d  
a re , T h e  b ir th p la c e  o f  T om  L o g an  
a m o n g  th e  h ills  o f  A rk a n s a w ; th e  old 
h o m es tea d , h is  b la c k sm ith  shop , th e  
door y a rd , g a rd e n  of “o ld -fa sh io n e d  
y u lle r ro s e s ” th e  s in g in g  of b ird s  an d  
th e  lo w in g  o f  c a ttle .
• t  X
B L A C K  D IK E  BA N D .
Jo h n  F o s te r ’s  S o n s w orld  re n o w n ed  
B lack  D ike  B an d  w h ich  is booked  fo r 
th e  F a rw e ll  o p era  h ouse  fo r  one c o n c e rt 
in T h u rs d a y  ev e n in g , O ct. 25, is absol­
u te ly  th e  finest b ra s s  b a n d  in  th e  
w orld , h a v in g  a p p e a re d  b e fo re  ro y a lly  
on th re e  o r  fo u r  d iffe re n t o cc asio n s, 
b e in g  th e  w in n e r  of th e  g r e a t  n a tio n a l 
c h a lle n g e  tro p h y  a n d  o v er $10,000 In 
p rizes , holdarH of 23 c h a lle n g e  cu p s, 100 
firs t p r iz e s  a n d  400 o th e r  p rizes , ln - 
lu d ln g  500 gold m ed a ls . E n d o rse d  by  
Jo h n  P h il ip  S o u sa  a n d  C reator© . “ S im ­
ply m a n g n iflee n t, th ey  excel a n y  h a n d  l  
or h e a rd ,"  s a y s  s i r  A r th u r  S u lliv an , 
f t  I t
TOM  W A T E R S .
Tom  W a te r* , w ho is " m a k in g  good" 
In m u s ic a l fa rc e  com edy, a lso  ha*  a  
jo k e  on h im se lf  to  re la te . W h ile  a p ­
p e a r in g  a t  S t. J o h n . N. B ., re c e n tly , he 
n t  In to  tho  b a r b e r  sh o p  o f th e  D u f- 
fe r in  H o te l fo r  a n  o b v io u s  p u rp o se . 
W hile a w a i t in g  h is  tu rn  lo r  a  c h a ir  he 
d iv e s te d  h im se lf  o f co a t, c o l la r  und 
cuffs, u n d  s te p p e d  in to  th e  w a sh  room  
w ith  th e  o b jec t of re m o v in g  som e of 
th e  t r a v e l in g  d u s t  f io m  h is  h a n d s . A t 
th e  w a sh  bow l, n e x t to  th e  on e  b eing  
used  b y  h im se lf, thi» Jolly  co m e d ia n  n o ­
ticed  u  m a n  en g a g ed  in  th e  sa m e  o cc u ­
p a tio n . F ro m  h is  m a n n e r  a n d  a p p e a r ­
a n c e  th e  a c to r  dec ided  tn a t  h is  n e ig h ­
b o r w a s  a  co m m erc ia l tra v e le r . T h e 
ra in  w a s  p o u rin g  d ow n  o u ts id e , a  c o n d i­
tio n  o f w e a th e r  th a t  seem ed  to  a n n o y  
th e  m an . A d d ress in g  W a te r*  ho e x ­
c la im e d ; " B e a s tly  w e a th e r!  n o t m uch 
c h a n c e  fo r  m y  b u s in e s s  to d a y ? "  “ W ell,” 
re p lie d  W a te rs , " i t 's  good fo r  m y b u s i­
n ess ."  T h e  d ru m m e r  n o tin g  th e  a c to r  
in  h is  sh ir t-s le e v e -a n d -o o lla r le ssn e s* , 
a t  th e  s a m e  t im e  o b se rv in g  th o  bo o t­
b lac k  stan-1 c lose by, s a id : “ O h, y e s -
shoe sh in in g .’’ M r. W a te rs  is  . booked  
fo r th e  F a rw e ll  o p e ra  h ouse  fo r  T u e s ­
d a y  ev e n in g , O ct. 23.
O A S T O n i A .
Bean th* j* K M  Vun Hav4 Always Bought
Cures Biliousness, Sick 
Headache, Sour Stom­
ach, Torpid Liver and 
Chronic Constipation. 
Pleasant to take
O R I N O
Laxative Fruit Syrup
Cleanses  the system 
thoroughly and clears 
sallow complexions of 
pimples and blotches.
I t  i s  g u a r a n t e e d
Sold hi/C.II. Pendleton, n n im jlx t  Jt Optivtun,  .£• IV. If. K l t tred ye  Druyyhit ,  Rockland
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. ^  A
Savca Million b o u t  told In post 12 mouths. This Signature, L .
Cures G rip
in Two Days.
on every  
box. 25c.
